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- AMRAS ZONAS ESPAÑOLAS LAS OPERACIONES DIERON 
D F 9 i n T A D O A PESAR DE LO NUMEROSO Y BIEN ARMADO 
DEL ENEMIGO Y DE LO ESCABROSO QUE ES EL TERRENO 
La columna mandada por el general Serrano, tras brillante 
operación tomó posiciones e incendió pueblos de BenLSaid 
n A I T O COMISARIO EN MARRUECOS. GENERAL AIZPURU. 
ELANÍFESTO QUE SE HALLABA SATISFECHO DEL RESULTADO 
OBTENIDO CON LAS DIVERSAS OPERACIONES REALIZADAS 
^ ^ ^ L T I M A ^ h o r a del día de hoy ha. sido facilitado el siguiente par-
A te oficial de Marruecos: , "Zoaa Oriental. "Se da por virtualmente terminada la oiperación de Afrau, que 
nstituyó un éxito decisivo para lae tropas españolas . Sábese que el 
prnigo tuvo 3 60( heridos y 90 muertos, aunque las noticias proceden 
HP fuentes indígenas. La aviación cree que las bajas exceden de 550, f i -
gurando «utre ellas el Cheij Mohamed Tahar, supuesto autor de la muer-
f del Coronel Morales, ocurrida en 1921. 
-"Entre nuestras bajas figuran como heridos los tenientes de Regu-
lares Mariano Royo Vllanoim y Joaqü ín Soler." 
"Zona Occidental. 
"El enemigo atacó el campamento de Chautafa, oyéndose desde la 
nosición de Loma Verde varias explosiones -de granadas. Luego se vió 
rder el techo de la posición; no obstante, la guarn ic ión siguió defen-
diéndose. Después, el enemigo se dirigió a Loma Verde." 
mMUNlOADO O F I C I A l i D E LAS E L GENERAL AIZPURU ESTA SA-
OPERACIONES EN MARRUECOS TISFECHO D E LAS OPERACIONES 
L A D E S I G N A C I O N D E LOS 
C A N D I D A T O S P A R A 
. S E N A D O R E S P O R 
L A H A B A N A 
LOS CONSEVADORES DESIG 
NA HAN A LOS SEÑORES M A -
N I E L E. GOMEZ Y ELISEO 
CÁ UTA YA 
MADRID, agosto 19. 
El comunicado oficial acerca de 
las operaciones que se realizan en 
la zona occidental, facilitado hoy 
por la oficina de informaciones do 
la presidencia, dice a s í : 
"En la zona occidental laa ope-
• raciones se realizaron satisfactoria-
mente, coronando nuestras colum-
nas, sin resistencia, las alturas de 
Kudia Mahfora, tras , penosís ima 
marcha por un terreno abrupto y ba-
jo un calor sofocante. 
"De las columnas que operan en 
la, z^na occidental se destacó la bar-
ca del caid Beni Said, quemando el 
poblado de Tafugal y otros inme-
diatos, así como las faldas del mon-
te Yzurkan. La harka avanzó hacia 
los valles recogiendo mucho gana-
• do, respetando solamente los po-
blados afectos. 
i "Las columnas se replegaron nor-
Vcliáéiíla, al zoco de Sebt Nadlau 
«m bajas. 
"La columna que avanzaba hacia 
Ealtissit encontró dos k i lómet ros an-
tes de llegar al poblado a numero 
«o enemigo parapetado en los cres-
tones, entablando ü ñ fuego intenso 
7 retirándose hacia Emsa, con el f ia 
de evitar la pérdida del contacto con 
las demás columnas. Durante el fue-
go tuvimos un teniente y un solda-
do muertos y ocho heridos. 
"La columna de observación re-
basó el poblado de Mokes Dassen, 
Que había sido bombardeado e in-
cendiado previamente por los avia-
dores. Las fuerzas se incautaron do 
todo el ganado. Moros notables re-
«wentes en el poblado se presenta-
ron sin armas a .las autoridades mi-
litares, quienes los declararon p r i -
sioneros por sospecharlos complíca-
los en la rebelión. 
"El teniente de regulares de La-
nche, Julio Saenz, es la única ba 
la que ha sufrido hasta ahora la 
columna que se repliega normalmen-
Gudia Hot i la . 
"El general Aizpuru, Al to Comisa-
™ de España en Marruecos, reco-
"io toda la costa para informarbw 
06 la situación, llegando a Uad 
î au. 
te^«faVlafi6n naTal constan, 
e n ^ í ' 8in ser hostilizada por el 
fio d l f ú 6 1 Campo rebelde. aprecian 
uac^un8 qU? rebelan la «i-
ación no es tan apurada. 
«asLo í í l i10 de la a e r a c i ó n de 
" H i t ? T 0 COntra 103 P0' 
•te«oho nn l \ í e l ' 103 sufrieron 
ânte i J éndose de relieve dn-
n n ¿ s L ¡ T h a t e * la suP^or idad 
establf UerZas 7 sIn ^ e s i d a d 
Alados V C S P06ici0nes lugares 
^Cs^10tvn0OySe•g^ - ^ í a n pe-
^ u n l Te,0** de Qu^UBt fué ata-
W renLada, 96 Ia poslclóu de 
^Pafiias de 1nd0 la agresión d ^ 
Ior la6 b a t l f . eg 0narl03 ^ « ^ d a s 
5ü!^ndo ad S e t d e ^ ^ « t ^ l l a d o r a a . 
El TVÍ^ , ete hajas. 
r ^ n e ^ ^ t a s t S 1 1 1 1 ^ ^ 1 1 las 0PC-
^"viniendo w a 103 Pelados, 
Sll6iyi1^ del freut^ ' laS tVíeTZa* 
^ W o c U u ? ^ ^ ^ a c h e , cerca 
J11 Pequegl8 ^ Ros' fué agredido 
S006 IndiMdnn I07* custodiado por 
flr berzas i 7 Un he^do- A1 a < ^ 
^..^••esores aUXÍI10 h u ^ r o n 
D0N W A N U a O T A D U Y 
f r ^ S 1 ^ \ d i « t i n g u i d o ami 
! : / a J ; a , s a S t d S ' ¿ ^ e General 
val, eir;harca ^^panol^ en Cu-
^ m t u ü ú * y ^ " " ' o » 
t * ' l l S m í ° ^ n ™ en T,a-
5a4 a M»<I^ Pat? aPlnié , ld0sc ^ s a r 
^ ^ ^ X ; v s : 
M A D R I D , agosto 19. 
Un comunicado oficial dado boj 
a la publicidad declara que las ope-
raciones en la 'zona occidental de 
Marruecos se han realizado satis-
factoriamente, con ligeras bajas pa-
ra las tropas españolas , cuyos mo-
vimientos se hac ían difíciles a cau-
sa de lo abrupto del terreno y del 
intenso calor. 
Varios residentes de prominencia, 
de las aldeas de la zona de opera-
ciones, que se presentaron sin ar-
mas a los jefes militares, es tán su-
jetos a custodia por sospecharse 
que se hallan complicados en la re-
be l ión . 
E l A l to Comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos, general Aizpuru, des-j 
pués de un viaje de inspección poi • 
la costa, dijo hoy que estaba satis-
fecho del resultado de las operacio-
nes realizadas por las tropa.? espf-
í^ulas. • • * 
En la zona oriental sólo se régis-
t raron ligeros combates. 
Para esta tarde ha sido con-
rocada la Asamblea Provin-
u al Conservadora con objeto 
de designan los candidatos a 
Senadores por la Habana. 
Las noticias recogidas ayer 
en fuentes fidedignas autori-
aan para considerar revesti-
das de grandes probabilidades 
la nominaciÓFi del señor Ma-
nuel Enrique Gómez y la del 
Coronel J . Elíseo Cartaya. 
Lo que esos dos prestigio-
sas personalidades a p a r t a r í a a 
la candidatura conservadora 
qued adicbo con solo consig-
nar sus nombres. Velando por 
su piopio in te rés esa agrupa-
ción polítf'ca no deberá dejar 
pasar la oportunidad por lo 
tanto, de enaltecer su t icket 
en personalidades de tan alto 
relieve 
Pero, por encima de eso, que 
cae dentro de la. órbi ta par t i -
darista a cuyo margen se de-
senvuelve el DIARIO, la desig-
nación de los señores Gómez y 
Cartaya constitr/rfa la revela-
ción positiva de algo, por cu-
ya concunencia viene labo-
rando con empeño este per ió-
dico o sea la par t ic ipación en 
la pol í t ica activa dentro de 
las oiganizacj'ones de los gran-
des Partidos dirigentes de la 
opinión, de aquellos elementos 
que por su inteligencia, su cul-
tura y su indiscutible solven-
cia moral y social, se hallan 
c á p a e t a d o s | paira i m p r i m i r 
más claras y firmes orienta-
ciones a la vida nacional 
A BALAZOS F U E HERIDO 
A Y E R GRAVEMENTE E L 
ALCALDE DE AGUACATE 
EL AGRESOR QUE SOLO TIENE 
QUINCE AÑOS ES HERMANO DEL 
QUE FUE JEFE DE L A POLICIA 
A L D O C T O R F E L I P E B O L A Ñ O S 
L E A P R E C I A R O N 11 H E R I D A S 
EL HERMANO D t L AGRESOR FUE 
ACUSADO DE , HABER ROBADO 
L A CAJA DEL AYUNTAMIENTO 
UN MEDICO DE MAJAGUA 
FUE HERIDO EN SU CASA 
DE VARIAS CUCHILLADAS 
EL AGRESOR DECLARO QUE 
POR TENER L A F A M I L I A MUY 
ENFERMA QUISO M A T A R L O 
VICTORIAS ESPAÑOLAS JiiN AM^ 
BAS ZONAS D E MARRUECOS 
MADRID, agosto 18, 
En la Secre ta r ía de la Guerra ha 
sido facilitado hoy a la prensa el 
siguiente comunitado oficial sobre 
la s i tuac ión en Marruecos: 
"Entre ayer y hoy se ha despeja-
do bastante la' s i tuación en ambas 
zonas de Marruecos, merced a afor-
tunados combates sostenidos por 
nuestras fuerzas no tan cruentos co-
mo hac ían temer la dificultad y ex-
tens ión del terreno y un numeroso 
y bien armado enemigo; pero nues-
tro esfuerzo mi l i ta r no ha termina-
do de ser fruct ífero pues requiere' 
la persecución, el castigo y otras i n i -
ciativas ofensivas para que la paz 
i sea duradera y recobremos la liber-
I tar de dar al ter r i tor io la organi-
zación conveniente. 
| "Esta es una materia en la que 
el comentario oficial no puede re-
basar el l ími te preciso para dar la 
impres ión que la opinión espera de 
»u\s gobernantes. .Otro» detalles 
que no hay inconveniente alguno en 
hacer públ icos, los contienen los par-
tes oficiales". 
B R I L L A N T E AVANCE D E L A CO-
L U M N A D E L GENERAL SERRANO 
CEUTA agosto 19. 
La columna mandada por el Ge-
neral Serrano ocupó tras brillante 
combate las posiciones de Tafugall 
y Mahfora, que cons t i tu ían los ob-
jetivos principales de la operación 
emprendida contra la cabila de Be-
ni-Said. Durante las operaciones, 
los españoles incendiaron doce po-
blados i n d í g e n a s . Mañana prosegui-
rá el avance. 
En T e t u á n , la columna salida del 
zoco E l Arban con el objeto de le-
var un convoy a Taguesui, ha llega-
do sin novedad a su destino; pero 
fué liostillzada al regreso 
La guarn ic ión del blocao de Cheu-
tafa ha pasado la noche ú l t ima en 
constane tiroteo con los moros. 
En la cuenca del Río Lau aumen-
tan las partidas rebeldes, y los avia 
dores españoles les salieron al en-
cuentro sufriendo intenso t i roteo. 
Uno de loa aviadores españoles 
descubr ió una 'gran concent rac ión 
rebelde sobre la cual descendió arro-
jando bombas y a m e t r a l l á n d o l a con 
Aor t í fe ro fuego. .La hazaña del 
aviador español causó grandes ba-
jas en las filas^rebeldes. 
CONCLUSIONES APROBADAS POR 
E L COLEGIO D E ARQUITECEOS 
SANTANDER, agosto 
E l Congreso de Arquitectos aquí 
reunido ha aprobado las conclusio-
nes siguientes: Intensif icación de la 
enseñanza, y difusión entre el pú-
blico de las modernas arientaciones; 
promulgac ión de legislaciones mo-
dernas y ordenadas sobre los mate-
riales de const rucción; desarrollo da 
láv construcciones baratas para los 
obreros y clases medias; leyes h i -
giénicas para las construcciones y 
por ú l t imo desarrollo del arte regio-
nal, acordando la creación de pre-
mios para el próximo congreso que 
se ce l eb ra r á en Madrid en el mes de 
octubre 
Continúa en la última página 
W G U A R D I A R U R A L I M P I D I O 
Q U E S K S U I C I D A S E 
V) ^'llVOS PROMINENTES DE 
MENESES, 25ULUETA Y BUENA 
VISTA QUIEREN FERROCARRIL 
MAJAGUA, agosto 19. 
DIARIO, Habana, 
En estos momentos, ocho.de la no-
che, el estimado médico Dr. R a m ó n 
A. Leiva, que goza en este pueblo 
de mucha popularidad y grandes 
s impat ías , acaba de ser agredido eu 
su gabinete por un agricultor lla-
mado Ju>an S a l c i ñ a s Pérez, vecino 
del central Algodones, el cual lo 
acometió con un cuchillo de grandes 
dimensiones, infir iéndole tres heri-
das de consideración, dos en el ps-
cho y otra en una pierna, pues el 
médico se hallaba sentado en el mo-
mento de la agresión. 
A los desesperados gritos de auxl 
lio dados por los familiares acudió 
numeroso público y el guardia rurail 
Rafael Campo, quien tuvo que in t i -
midarlo seriamente para que se en-
tregase-
E l Sa rd iñas viéndose acosado in-
ten tó suicidarse infir iéndose con el j 
propio cuchillo (Jos heridas de con-
sideración en el pecho. 
Conducido «al cuartel declaró no 
saber como había ocurrido el hecho, 
l imi tándose a declarar que tenía a 
su familia enferma por lo cual ha 
bía tomado la de te rminac ión de ma-
tar al médico y de suicidarse él úles-
pués . 
E l lamemtable suceso causó gran 
alarma, que se hizo mayor por des-
conocerse los detalles del mismo. 
E l doctor Aurelio Jorge pres tó los 
primeros auxilios, siendo trasladados 
por el primer tren ascendente a la 
clínica Castillo, en Ciago de Avi l a 
Blógiase la valerosa actitud adop-
bada por la señora hermana del mé-
dico Leiva, impidiendo que se con-
sumara el horrendo asesinato. 
Corresponsal. 
Ayer tarde, poco después de fas 
cinco de la tarde en la calle O'Fa-j 
r r i l 23, en la Víbora, fué gravemen-
te herido de s^is balazos; el Alcal-¡ 
de de Aguacate y candidato á Repre-| 
sentante por ol Partido Conservador 
doctor Luis Felipe Bolaños y Fun-, 
dora, de 5 6 años de edad 
La noticia corrió ráp idamente pon 
la Habana presen tándose en el l í o s ' 
pi tal de Emergsncias donde fué con-j 
ducido, numerosos politicoá do to-j 
dos los matice ? especia i meut? con-
servadores. Entre éuo¿ vimos ¿il ¡ 
general Mario G. Meaocui, postula-j 
do para la Presidencia de la Repú- | 
blica por el Partido Conservador;1 
Hepresentante? señores Germán Ló-
pez; doctor Miguel Atigel Af i l i a r yj 
renzo Fe rnández Hermo; senador se-i 
ñor Wifredo Fe rnández , así comoi 
numerosos familiares y amigos del 
Toma Serios Caracteres !a Insurrección que se ha 
Desencadenado en Puert) Sudán Contra Inglaterra 
E L CAIRO, agosto 10. 
Anoche se registraron desórdenes en Port Sudán y la Ley Mar-
cial fué proclamada, según declara hoy el per iódico "Siyassia". 
Una unidad de tropas de Highland 86 dice que l l egará hoy a Por t 
Sudan. 
ENTRE WAHABIS Y LEALES SE REGISTRAX SERIOS 
COMBATES 
JEDDA, Arabia, agosto 10. 
Duros combates se registraron ayer entre los Waluibis y las 
fuerzas del Gobierno en la Trausjordania, segnn las noticias quo 
llegaron a esta ciudad. 
Los Wahabis atacaron y ocuparon varias ciudades, incluso 
Tarsh. Después las fuerzas del Gobierno, al mando de Rabias E l -
tal y Ai if, realizaron un contra-ataque y arrojaron a los invaso-
ies de Tarash. Las fuerzas del Gobierno, ayudadas por las t r ibus 
locales, dieron muerte a 300 Wahabis, hicieron muchos prisioneros 
y capturaron algunos camellos y fusiles. 
BÜQtlES L E GUERRA INGLESES EN PUERTO SUDAN 
K H A R T U M , Egipto, agosto 18. 
Han entrado en Puerto Sudán varios buques de guerra b r i t á -
nicos con la misión de cooperar con las tropas al l í destacadas en 
la conservación del orden. 
A consecuencia de varios disturbios ocurridos, ba sido de-
clarada la Ley Marcial en Puerto Sudán . 
R E P A R T I R A N VEINTE MU 
" R I F L E S DE TIRO RAPIDÍT 
PARA MATAR LAS MOSCAS 
é E ACUSA A VARIOS MEDICOS 
DE NO HABER DADO CUENTA A 
SANIDAD DE LOS ENFERMOS 
A Y E R O C U R R I E R O N O T R O S 5 
C A S O S Y N I N G U N A D E F U N C I O N 
SE ESPERA QUE EN E L DIA T R E S DE S E P T I E M B R E 
L L E G A R A A LA HABANA E L BUQUE ITALIA, A L QUE 
L E SERA TRIBUTADO UN ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
VIGILANCIA EN EL ALMENDARES 
PARA EVITAR QUE ARROJEN 
A L RIO ANIMALES MUERTOS 
QUEDARON" YA DESIGNADOS EL COMITE DE HONOR Y LAS 
DIVERSAS COMISIONES ENCARGADAS DE L L E V A R A LA 
PRACTICA LOS vESTEJOS QUE HABRAN DE CELEBRARSE 
Giupeppe Mi t id ie r i , Giovanni Mande-
l l i , Guido Beecherelli, Gaetano To-
daro, Antonio Todaro, Dario Zigna-
no .Fedele Sacco Micbele Cioffi , V i n -
c~nzo Carene, Ar turo Spelta, Ange-
lo Pasquale, Domenico Codispoti, 
Ciuseppe Matienzo, Micbele Cariello 
Eduardo Di Girolami, Cav. Tomase 
Rinaldi , Cav. Ugo Malaguti , Fido 
Franceschi, Valdemiro Costabile, 
Leopoldo F e r n á n d e z Ros Alessan-
dro Bona, Gustaio Petriccione. 
E l Director de Sanidad . doctor Ló-
pez del Valle, recibió ayer un ca-
blegrama enviado desde New York 
por el doctor Peña , director del H03 
pital Calixto García, que se encuen-
tra en dicha ciudad cumpliendo una 
comisión que le fué encomendadai 
anunc iándole que acaba de ser con-
tratado el cargamento de veinte mi l 
Mata-moscas de tela metá l ica cono-
cido también por rifles, y lo;; cuales 
s e r án enviados inmediatamente a 
este pa í s . 
Dichos Mata-moscas se rán repar-
tidos gratuitamente, por la Secreta-* 
r ía de Sanidad a toda persona qua 
lo solicite o establecimieno que de-
se3 usarlos, tales como carnicer ías , 
panade r í a s , du lce r ías , etc. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO A 
U N SACERDOTE 
SANTA CLARA, Agosto 19. 
E l recibimiento dispensado al ilus 
tre P. Angel Tudur í , Vicario de la I 
Ciudad, resu l tó una gran manifes-j 
tación de s impat ía y afecto. En l a | 
estación lo esperó la Comunidad de 
Pasionistas y más de doscientos ca-
balleros que lo escoltaron hasta la 
Iglesia de Kiarmen, donde aguarda-
ban todas las asociaciones religio-
sas . 
Ha quedo constituido en esta un 
Comité para laborar en pro del ho-
menaje proyectado a los ilustres cu-
banos Sanguily y Varona, En hermo 
sa fiesta celebrdaa al efecto, usaron 
de la palabra los doctores Angulo, 
José Antonio Pascual, J e sús López 
Silvero, Antc l ín García y Manuel 
Carnesoltas. E l día 6 de Septiembre 
próximo se l levará a cabo la cuesta-
ción pública para costear los bus-
tos do ambos insignes ciudadanos. 
A L V A R E Z . 
PIDEN QUE CRUCE POR A L L I E L 
FERROCARRIL 
MENESES, Agosto 1.9. 
Los residentes de los pueblos de 
Meneses, Zulueta y Buenavista, reu 
nidos, el domingo úl t imo en esta últi 
ma localidad, celebraron una gran 
manifes tac ión con asistencia de to-
Continúa en la última página 
DOCTO» t & U X S TUJtlVS B O L A N OS Y 
7 U H Z } O B A 
doctor Bolaños . E l . estaco de éste , ; 
tra gravís imo, habiéndole pracilíia-
do la laparatomia •'os doctores Bnr-
nal y Silvino Riera. 
E L MECHO 
A l salir de su domicilio de la ca-
lle O 'Farr i l l 23, el doctor Boaf os 
poco después de las cinco un joven 
que se encontraba próximo a la cu-. 
sa, se ade lan tó y acercándosele sa-
có un revolver con el cual le nlzo 
cinco disparos casi a quema ropa. 
E l D r . Bolaños se abalanzó sobre su' 
agresor y entonces éste disparó mte-1 
vamente su revolver y ar ro jándolo en 
el j a r d í n de la casa del Sr. Herrera, ' 
en O 'Far r i l l entre 10 de octubre y Pál 
rraga, t r a tó dn huir , siendo deteni-| 
do por el vigilante 1793 Emixio Va- ' 
sallo. E l revolver fué ocupá'lo por 
el vigilante 585 de la 13 Estación, 
Federico Mulñoz . 
LAS iHJ^KlUAS 
En Emergencias donde fué vápi-i 
damente conducido en un au tomó i 
v i l el herido, fué éste asistido por 
los facultativos de guardia doctorea 
Moya y Vi l l a r Cruz y los internos 
señores Pitaluya y Bolívar Presea-
taba 11 heridas dé proyectil de ar-
ma de fuego correspondientes a o r i . 
fieos de entrada y salida, tres en el 
a b d ó m e n ; y las restantes en el an-
tebrazo derecho; muslo del mismo 
lado; peroné y región g lú t ea . Uno 
de los proyectiles fué entregado por i 
el doctor Vi l l a r Cruia al teniente 
Triana de la 13 Estac ión que se 
const i tuyó en Emergencias. El pro-
yectil cayó al curarle la herida de 
la reglón perineal. 
E l estado del herido es gravísi ! 
mo teniendo perforado el es tómago 
y temiéndose un funesto desenla-
ce. Todos sus familiares acudieron 
a Emergenc i a» . j 
E L AGRESOR 
I 
Se nombra José Manuel Garrasta-
zu, de 15 años de edad, de Aguaca-
te y vecino de Independencia 57, Gua 
nabacoa. 
Hablando. con uno de nuestros! 
Reporters dijo que tenía 15 aiíos. | 
de edad. Por su aspecto, representa' 
unos diecisiete. Usa espejuelos, y 
estaba sereno diciendo a los que 
le interrogaban: "que había cum-
plido con su deber". 
Es hermano del que fué hasta ha-' 
ce poco jefe de la Policía M u ñ i d - ' 
pal de Aguacate José Antonio Ga-
rrastazu. E l citado, jefe fué acusado,! 
dijo el agresor por el doctor Bola-, 
ños y en un informe de la Pol ic ía ' 
Secreta, se le acusaba también , de 
haber violentado la caja del Ayun-j 
tamiento de Aguacate, siendo dete-j 
nido y procesaoo, guardando prisión I 
en la cárcel de Bejucal. 
Como sabia yo, nos dijo, el joven 
Garrastazu que mi hermano era' 
inocente del delito que se le in;pu- | 
taba, delito que cometieron u n ' t a l ; 
Mar t ín y otros, y el doctor Bolaños ¡ 
a pesar de ello se ensañaba en ól , | 
j u r é vengarme. Además , al postu-
larse para Representante el doctor 
Bolaños , ordenó que en el domici-, 
l io de mis familiares y mío en Co-
r r a l Falso, Independencia 57 en 
Guanabacoa, colocaran varios pas-
quines con su retrato y ésto lo con-
s ideré como una burla y aumen tó m i 
odio y mi deseo de venganr-a. 
Compré muy barato a un ind iv i -
duo de la raza de color en Guanaba-
coa un revolver Smith calibre 32, 
el que utilicé y me dediqué a espe-
En la noche del lunes, como ha-
bíamos anunciado, tuvo lubar bajo 
la presidencia del Senador Varona 
Suárez la sesión plenaria del Com-
té para el recibimiento de la Real 
Nave " I T A L I A " , la que según ra-
diograma recibidojayer en la Lega-
ción de Italia, l l egará a la Habana 
el 3 de septiembre próximo por la 
mañana , con un día de anticipo so-
bre la fecha anteriormente señala-
da. En dicha reun ión qué fué muy 
numerosa, se t r a tó ampliamente so-' 
bre los festejos proyectados. Ade-j 
más se decidió que el próximo lunes 
25, a las 8 y media p . m . , sin ne-1 
cesidad de especial convocatoria sel 
r eúna nuevamente el Comité en su j 
sede Reina 89. E l aviso se hace! 
extensivo a los miembros del Comi-i 
té que no concurrieron a la ú l t ima! 
r eun ión . 
A continuación publicamos la l is- i 
ta de las personas que forman par-, 
te del Comité : 
COMISION COMERCIAL 
Señores :Aladino D'Amato, Alber-
to V . De Serti, I n g . Mario Manzi-
n i , Enrice Gondrand, I n g . Giuseppe 
Henke, Alessandro Bona. 
ESTADO D E L A EPIDEMLV. 
Durante las ú l t imas veinticuatro 
horas se han registrado en esta Ca-
pi ta l , cinco nuevos casos de fiebre 
tifoidea habiéndose dado de alta 
a diez atacados y sin que se haya 
anotado ninguna defunción . 
Quedan actualmente, 203 ataca-
dos. 
( OMITE DE HONOR 
Éxcmo . Señor C. M . de Céspedes, 
Secretario de Estado; Excmo. Se-
ñor General Pedro Beancourt, Se-
cretario de Agricul tura ; Excmo Se-
ñor Comendador Guglielmo Vivaldi , 
Ministro de I ta l ia ; Señor José Ma-
ría de la Cuesta, Alcalde Municipal; 
Señor Carlos Arnoldson, Presidente 
de la Cámara de Comercio Cubana; 
Señor Cav. José Rivero, Presiden-
te de la Asociación de la Prensa; 
Doctor Oreste Ferrara; Comendador 
Ettore Avignone Vice Cónsul de I ta-
l i a . 
COMITE EJECUTIVO 
Presidente: Senador doctor Ma-
nuel Varona S u á r e z . 
Consejeros: Señores Cav. uf f . 
Stefano Calcavecchia, Giuseppe Pen-
nino, José Pimentel, Aladino D' 
Amato. 
Miembros: Señores : Abogado Fer-
io Cabello, Abogado Cav. Ernesto 
nando Ortiz, Emiliano Fuentes, Adol 
Pérez de la Riva I n g . Giuseppe Cal 
cavecchia. Abogado Mario Petriccio-
ne, Lorenzo Oliva, Pietro Marchian-
df, Pietro Rosboc, I n g . Rafael Ma-
tacena, doctor Benigno Bolzani, L u i -
gi Pogolotti Vincenzo Mez'zacapo, Sa-
bino Mastroberardino, I n g . Igenie-
ro Giuseppe Henke, I n g . Mario Man 
zini, Guglielmo Petriccione, Alberto 
De Serti, Giacomo Carena, Pro . Ar-
turo Bovi Enrico Gondrand, Emilio 
D . Cassi, Ernesto Rinaldi, Lorenzo 
Mugno, Carmine Ventr ier i , L u i g i De-
siderio, Vi t tor io Vassallo, Giovanni 
Azeglio Emilio Castro Chañé, Gino 
Ciol l i , I n g . Anatolio Tomaselli, Ma-
riano Grassi, Carmine Le Voci, Ca-
milo Panerai, Ciro Pietropaolo, Ra-
fael Ciceraro Gino Bozzi, Aldo Ba-
rone, Cav. Rafael Conté, Cesare Co-
vani. Siró Appiani, Luig i Muoio, Ro-
dolfo Lusso, Sisto Lusso Abog. N i -
cola Brando, doctor At t i l i o Di Gre-
gorio, Salvatore Riccardi, Almo 
St-enta, Lorenzo Borello, doctor Giu-
seppe Favole doctor Angelo Rost í , 
DESPACHOS CONTRADICTORIOS 
SOBRE LA REVOLUCION 
HONDUREÑA 
COMISION D E A R T E Y CULTURA 
Señores : Prof. Ar tu ro Bovi I n g . 
Anatolio Tomaselli, Cav. u f f . Er-
nesto érez de la Riva, Emi l io Cas-
tro Chañé, Emil io Fuentes, Ar tu ro 
Spelta 
COMISION D E PROPAGANDA Y 
• PRENSA 
Señores : Sabino Mastroberardino, 
! Demetrio E . Cassi, Cav. Rafael 
1 Conté Aldo Baroni, Leopoldo Fer-
i nández Ros. 
COMISION DE TRASPORTE 
Señores : Guglielmo Petriccione, 
' I n g . ' Giuseppe Henke, Rodolfo L u -
jsso, doctor Angelo Rosati, Giuseppe 
Pennino. 
' COMISION DE RECEPCION Y 
FESTEJOS 
Señores : Lorenzo Oliva, doctor Be 
nigno Bolzani, ietro Rosboc Cav. 
Biago Tor r i e l l i , Leopoldo Fernám. 
dez Ros, Cav. Tomase Rinaldi , Cav. 
Ugo Malaguti , I n g . Giuseppe Calca-
vecchia, Ciovanni Azeglio I n g . Ra-
fael Matacena, L u i g i Pogolotti , Car-
mne Le Voci, Ciño Bozzi, Emiliano 
Fuentes. 
E L TIROTEO F R E N T E A L A 
ASAMBLEA L I B E R A L D E 
PINAR D E L RIO 
INFORME DE L A POLICIA 
SECRETA 
L A ACCION D E L CLORO 
E l doctor Simpson, Jefe de Quí-
mica del Laboratorio Nacional ha-
blando ayer tarde, con los periodis-
tas, sobre el estado de pureza de 
las aguas destinadas al consumo 
públ ico, declaró de manera precisa, 
que mientras las aguas que se to-
man del r ío Almendares es tán l i m -
pias él como químico puede asegu-
rar que la acción del cloro sobre 
ellas es efectiva, purif icándolaa y 
ofrec iéndolas limpias de bacterias 
peligrosas al públ ico; pero que cuan-
do las lluvias revuelven las aguas 
del Almendares y sin su permiso so 
abren las compuertas y se une el 
agua fangosa con la de los manau-
tlales, entonces no puede asegurar 
la afluencia del desinfectante, pues 
la acción del Cloro que se prodpce 
sobre las aguas limpias, pero nuaca 
sobre aquellas cargadas de materias 
o r g á n i c a s . Ho ah í el por qué, dijo 
el doctor Simpson, que hoy se da 
un parte demostrativo de que el aná -
lisis de las aguas no acusa la exis-
tencia de los microbios peligrosos y 
otras veces un nuevo anál is is da la 
alarma de la existencia de núcleos 
Continúa en la pág.na diez 
SAN SALVADOR, agosto 19. 
Llegan a esta capital los informes 
más contradictorios acerca de la re-
voluc ón b o n d u r e ñ a . Despachos ofi-
ciales recibidos de Tegucigalpa, ca-
pital de Honduras, dicen que los re-
beldes que manda el General j u l i o 
Peralta han sido derrouTtlos en tSan 
M gucli to. Asegúrase que Peralta 
quedó gravemente herido y ha huido 
cruzando la frontera del Salvador. 
Dicen asimismo tales noticias que 
las fuerzas gubernamentales han 
cortado la retirada al grupo rebelde 
que manda el General Gregorio Pe-
rrera y que éste se verá en breve 
obl'gado a rendirse ante la imnosi-
bilidad de seguir peleando. ' 
'Por otra parte las versiones pro-
cedentes de fuentes revolucionarias 
aseguran que el General José María 
Fonseca ha derrotado a las fuerzas 
leales que manda el General Ino-
cente Tr iminio en Yuscarán , captu-
rando c erta cantidad de materiales 
de guerra. Un americano conocido 
por el General Jeffers, que es jefe 
del estado mayor del General Fo-
rrera, está dirigiendo un ataque con-
tra Comayagua. 
También afirman los revoluéiona-
rios que ha ca do Cholateca en ma-
nos del General Adolfo Moreno. 
E l señor Donato Cubas, Inspector 
de la Policía Secreta, fué comisiona-
do por su Jefe el señor Luis Menén-
dez, para que rindiera un detallado 
informe acerca de los sucesos ocu-
rridos el día 16 del corriente eu Pi-
nar del Río frente a la Asamblea L i 
beral al reun'.rse esta para (hacer las 
postulaciones de senadores, Repre-
sentantes y Compromisarios, hechos 
en los cuales perdieron la vida va-
rios individuos resultando gravemen 
te heridos otros. 
El informe quepor su mucha ex-
tensión no publicamos' relata l a d i -
»'.ón de la Asamblea en tres grupos 
distintos que seguían las inspiracio 
nes de los señores General Faustino 
Guerra, Macha dista; Representantes 
Díaz Valdés ; Madrid, Pozo y Ubc-
da, otro; mendietistass: y doctor Lo 
renzo Nieto y otros el tercero. 
Los dos primeros grupos, es de-
cir el que gobierna el señor P?no 
Guerra y el de los Representantí ;- ; 
citados hicieron un pacto, quedando 
por lo tanto aislados y sin fuerza pa 
ra contrarrostar la de sus adversa-
rios el grupo del doctor Lorenzo Nie 
to, Presidente del Ejecutivo Muni-
cipal P i n a r e ñ o . 
Este pacto disgustó mucho a los 
componentes del tercer grupo, qué 
vieron que ser ían vencidos y deter-
minó en ellos un estado de violen-
cia que se exter ior izó al llegar el 16 
á r edificio en que. se celebraba la 
Asamblea calle Mar t í n ú m e r o 14 6, 
domicilio del señor Galera, el Re-
presentante señor César Madrid 
acompañado de los señores R. Her-
nández ; FéíJpe Fa lcón . Vi rg i l io Rey 
neri y el chauffeur del señor Ma-
drid nombrado Miguel Torres, ha-
ciendo varios disparos de revolver 
contra el grupo José i o m í n g u e z Nie 
to y Aguado vecino de Mart í núme-
ro 82 que desde la parte de a t r á s 
del Paseo de Estrada Palma lugar 
conocido por "Malecón" disparaba, 
siendo perseguido por un vigilnató 
DIVUlfnACION SANITARIA 
Cont inúa in tens i f icándose , la pro-
paganda de d(ivulgación sanitaria 
iniciada por el Director de Sanidad 
doctor López del Val le . 
Ayer »d mandó a impr imi r un 
nuevo cartel que será colocado pro-
fusamente por la Ciudad, que dice 
as í : 
Por seis razones debe usted va-
cunarse contra la Tifoidea: 
1 . —Por que así está dispuesto. 
2 . —Por tratarse de una medida 
prof i lác t ica excelente, de eficacia 
comprobada. 
3. — or estar defendido contra 
una enfermedad tan justamente te-
imible como la Tifoidea. 
4 . —Porque no lo perjudica, si así 
lo dice su méd ico . 
5. —Porque son tantas y tan va-
rlctdas las causas que contribuyen 
a la propagación de la Tifoidea, que 
si disponemos de una que "cierre el 
camino" debemos aprovecharla. 
6. —Por su bien y el de sus fa-
mil iares . Hay que defender la sa-
lud y la .v ida , no sólo por uno, si-
no por los que nos rodean. 
IWtíNUNOlA JSNTKÍÍ VAHIOS Mü 
DICOS 
Por la Jefatura Local dte la Ha-
bana se ha dado cuenta al Juez de 
Ins t rucción de la Sección Primera 
de la grave infracción cometida por 
los médicos señores Milanés Ledón, 
Mañal ich y Valdés a quienes se acu-
sa de no haber dado cuenta a la 
Continúa en la página diez 
PERTURBACION CICLONICA 
1 Continúa en ia última página 
(Observatorio del Colegi0 de Belén . ) 
Agosto 19, a las 8.30 p . n i . : 
Según observaciones que se aca-
ban da recibir de Santo Tomás y 
Ponce, (Puerto Rico), el centro de 
la pe r tu rbac ión ciclónica se ; halla a 
estas horas al N . del Canal de In 
Mona, entre Puerto Rico y Santo 
Domingo. 
E s t á dando fuertes aguaceros so-
bre la porción occidental de Puerf.o 
Rico, pero sin desarrollar vientos pe-
ligrosos hasta el presente. 
J . M . Gutiérrez; Lanza. 
S. J . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Martes 19, a las 12 m. 
La per turbación de barlovento ;e 
halla a unas cien millas al Norta 
de Puerto Rico, habiendo mejorado 
r-'.go su organización y moviéndose 
al Noroeste aprox imadámente . 
Millas, Director. 
Martes 19, a las 11 p. m 
Esta noche se encuentra la p,;r. 
tu rbac ión de barlovento muv cer^á 
del Banco d.3 Plata, al Norte de la 
mitad oriental de la isla de Santo 
Domingo. Cont inúa sin gran aumen-
to de intensidad, moviéndose en una 
dirección eu N.W. y W.N.W. 
Millas, Director 
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AUJiAlBRO DECANO gN CUBA Blfl "THE ASSOCIATED PRJfiSS''̂  
U A M A M I E N Í O A L O S P A 
Los trágicos sucesos desarrollados perdió la mejor oportunidad para eso 
en Pinar del Río con motivo de la al hacerse la reorganización de los 
reunión de la Asamblea Provincial partidos, acto que por haberse falsea-
del Partido Liberal para designar can- do viene dando amargos frutos; pero 
didatos a cargos electivos, son una de- aun hay tiempo para rectificar en lo 
mostración de que la campaña pol i - , posible ciertos procedimientos que cán-
tica empieza a adquirir caracteres de san irritación. Basta un poco de bue-
M O T O R E S " V E N N - S E V E R I N " 
T I P O " D " 
D E P E T R O L E O C R U D O 
E L M O T O R M A S P E R F E C T O Y E L C O M B U S T I B L E M A S 
E C O N O M I C O 
C o n s u m e m e d i a l i b r a d e p e t r ó l e o p o r c a b a l l o , c a d a h o r a , q u e a l p r e c i o 
a c t u a l s a l e a U N c e n t a v o l a h o r a . 
AGENTES EN CUBA: G. SASTRE E HIJO, AGUIAR 7 4 , HABANA 
C 7516 ult . 'G-d'"!^ 
violencia, en contra de las convenien-
cias nacionales. 
Si así se desatan las iras antes de 
llegar a la función cívica definitiva, 
¿qué va a ocurrir el día de las elec-
ciones? En medio de la desorienta* 
na voluntad, y son los elementos di-
rectores los que tienen que empezar 
por mostrarla, acallando sus apetitos. 
El orden público no puede estar su-
peditado a las contingencias que sur 
jan en las asambleas de los partidos. 
L A OBRA D E L LICEO D E L A 
RAZA EN MEJICO I 
^ G O T A A G U D A 
R E U M A T I S M O S A G U D O * 
^ « B E E i i a Z l E » . 
V O L C H I - O A l 
¡ C o / c / j / c / n a c / / sue / taen f s s .de W/nterqree 7 
A L I V I O Y D É S A P A R I C I Ó N D E L - O s 
ción que reina en todos los partidor., | aunque las fuerzas armadas hayan 
a.gitados por ambiciones géneralmen- demostrado en Pinar del Río que son 
te ilegítimas, resulta alarmante la san- i capaces de restablecer rápidamente, 
gre que se ha hecho correr al calor de j sólo con su presencia, la normalidad. 
pasiones que parecen tener más de ¡ Esas asambleas tienen un carácter cí 
personales que de patriót icas. vico bjen definido y no deben degene-
Cuando se lucha por ideales, todas ¡ ^ en batallas campales. Contra los 
las exaltaciones tienen justificación, o, acuercjos que arbitrariamente adopten. 
por lo menos, explicación que las ate-! se pueclen interponer los recursos que 
núe ; pero si por algo se distinguía lajpfrece la ley, y aunque no los ofre' 
actual campaña electoral, era por l3lc]era) ninguna razón justifica que se 
indiferencia con que la emprendían | apele a las armas, a sabiendas de que 
aun los mismos profesionales de la po-1 con ellas se hiere de rechazo a la 
lítica. Si malo era eso, porque contri ' j República. 
buía a rebajar el prestigio de las ins- , , , 
, , r , ., , ., I Si los partidos no deben reñir entre 
tituciones dando racil entrada en ellas | , , . , , , • /1 
, , . i p1 . olvidando que están constituidos 
a los osados y logreros, peor es h 1 , 
. . . i n- i i Ipor hermanos, con mayor motivo no 
reacción iniciada en rmar del Kio y 
que se vislumbra en otros lugares de 
la Repúbl ica . 
Nos place que se manifieste activo 
y sanamente enérgico el espíritu po ' 
l í t ico.Nada hace tanta falta como v i -
gorizar los partidos y prepararlos pa-
ra la función constructiva que les co" 
rresponde como órganos de Gobierno 
j • n i i i ison de temer en toda lucha electoral o de oposición, rero el hecho es que! 
•r; £ v ,: enconada-. Así no se ventilan, porque no unincan sus tuerzas dispersas o mal í . . . . ...... , ,. .. . , , 
v ^- i - j j t J • i lo impi<Jen el civisnjo y el amor a h 
disciplinadas, cuando todo sacrificio! . , ' 
ii r- i Patria, las cuestiones entre adversarios 
parece poco para llegar a esa fina-! . . ,. . 
i - i j • j j ' L J I Que militan bajo distinta bandera, y 
lidad, sino que , cada día se ahondan I ^ .. 
• , - , i menos deben ventilarse las que oca-
irtualmente los . . . . . 
De paso para España , liemos tenl-1 
do el gusto de saludar al Presidente 
dfel Consejo Supremo: del Liceo de i 
la Raza y al Secretario General, qufe i 
en Méjico estuvieron organ zando 
la ya importante Ins t i t uc ión . Como 
Delégado General en la República 
azteca, quedó el distinga do hom-
bre públ co José Vasconcelos, que 
I I I E s t a c i ó n T e r m i n a l 
D p i _ o R e s 
_ t a 18 capsuTea por ala 
e t u l - O l 
Linimento ¿ b a s e de Jatidfáfo c/e Afefí/o A/affyx/e OornM 
OOLORESMIAS ARTICULACIONES. NEURALGIAS LUM ^ O / • 
Y R E U M A T I S M O S Rápidsrmsnte abrorM do-porta príten fricción BAGo5 
R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L A T O D E S O Z A ^ 1 * 
Laboratorios M I \ XS^fs.R.duC.'Rmérefbri, 
M O V m i E N T O D E VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
Viajeros qu esalieron. 
| Por distintos trenes fueron a Co-
i r r a l i l l o : Juan Somarribes y famil ia-
E L DR. LUIS AUGUSTO M O . DENUNCIA CONTRA U 
HAVANA E L E C l i LINASOLIS 
E l cable, el correo, las personas _ La Avdiencia de ia 
que_ de al lá de la vecina r epúb l i ca ; tió ayer al Juzgajo 
mejicana llegan, nos hablan de la fa 
E l Gobernaflor de l a Habana. res. A Sagua la Grande: Gerardo j tal nueva que priva a Yuca tán de 
Echenlque, super ntendente de Trac-.uno de sus más ilustres hijos. E l que 
Ayer tarde fué a Jaruco el Go- lc ión del ferrocarri l de C h a p a r r a , ! f u é notable médico doctor Luis Aú-
bernador de la Habana, comandan-i acompañado de sus familiares; Jo sé ! gusto Molina Solía, Catedrá t ico y Di -
deiar Secre tar ía ^de te Alberto Barreras, a c o m p a ñ a d o del Pereda. A l central Ulacia: Laurea- rcetor (varias veces) de la EscueH 
Educación, y a su a c t i v i d ^ se debe ^ Presidente del Consejo Provincial, no Garc í a . A Santo Domingo: ^ ñ o - | ^ e f 
que fuese ya organizado el Consejo . señor Antonio Ruiz, del Ingeniero. ra Ot t i y n i ñ o s . A Amaro: señora Cs0a^da7e^^et^enlav « V 
Nacional del Liceo en Méjico y ca-^efe de Obras Públ icas del mismo María Inés López de Ramos, y sus Uk. 
'Gobierno y de nuestro compañero hijas Clara, Inés y Luisa M a r í a . A congreso local, donde comprobó 
Colón: José Galbán ; Carlos F . Wil-lsu+c.elo por el meporamiento de su 
¡pat r ia , dejo de existir en la nocde 
^ ^ ' A q ^ í / e n ^ s t ^ M s a , donde siem-
Habana reu, 
i SBgunda6 InStruc: 
denuncia producido un es:-
Elena de la P e ñ a d o ^ L i * ^ 
viada, natural de Yucatán J ^ i 
de numero 186, en el Vedad 
Refiere la denunc ante ou 0' 
en la calle M número 126 
darse para la casa que h j 
fué a las Oficinas d e l H a v ^ 
trie establecidas en Máximo PA 
numero unq, p a n trasladar Pi ^ 
tro contador del alumbrado 
informada que debía abona; 
pesos vente y cinco centavos 
ei apaiato que resguarda el' ^ 
contador, y como quiera nna'? 
tieme hecho u n ' deposito ante? 
reusó abonar ese nuevo arbitrio 
Recurr ió fa señora Elena de I 
Peña al Gobierno Provine al y , 
le dijeron que esa protesta suya í 
bía resolverla el Municipio de la Ha' 
baña , siendo informada en esta Oi" 
c n a que la primitiva'concesión di 
que disfrutaba la Havan Eléctric 
no la autorizaba para cobrar eso' 
arbi tr ios. Continúa diciendo la se-
ñora de la Peña que entonces se 
ent revis tó con los señores Steinhart 
y Porro, de la Havana Eléctric, a 
quienes expuso su queja y la razój 
legal que la asistía, diciéndosele alli 
que n i el Gobernador, ni el Alcal-
de, n i nadie en Cuba, podían inter-
venir en los asuntos de la Compañía, 
Como consecuencia de esta protesta 
suya, dice la señora de la Peña, no 
se le dá luz en su hogar y produce, 
por consiguiente, denuncia dé co«c-
oion y estafa contra la ííaa 
na EJéctric, la cual ha cobh-
do más de dos millones quinientos 
mil pesos por los depósitos de eso; 
metros contadores, que sólo le cues-
tan un peso veinticinco centavos. 
mino de quedar organizados los de 
los 'Estados correspond entes. !€n prensa León B r u ñ e 
Los señores Enrique Navarro dej E l objeto de esta v i i ta a Jaruco'son. A Calimete: Manuel Gómez y 
Errazquin y 
regresan pues sat isfechísimos a Es-.^e recreo en aquella poblac ión . 
paña y son portadores de ,un mensa-j • 
je de salutación dt la Academia Ge-| 111 Gobernador de, Santa Clara 
neral Mi l i t a r de Méjico, para las dej 
todas las armas er la Madre Patr a.i E1 coronel 
nicipal de aquella cuidad doctor Ho 
racio Díaz Pardo. A Manguito: se-
ñor i t a Angelina Machado. A Cárde-
pre se le sabe rendir t r ibuto a los 
hombres de verdadero mér i to , ha si-
do muy sentida la irreparable pérd i -
„ t , '^aS: .F- P o c h é / familiares J o a q u í n lda y> despiíég dp fl itar las flo 
Roberto Méndez Pe- Fernandez y fami l ia . A A n d r e í t a : r(¡s de nuestro reSpeto y admi rao 'ón 
redactado en precioso pergamino y , «a t e . Gobernador de la prov.ncia <*e Eladio Cabeza y familiares. A Union en ]a tumba probo y ejemplar 
firmado por el señor General perV- ; Santa Clara, l legó de aquella ciu- de Reyes: Domingo Rodr íguez . ciudadano, queremos hacer llegar el 
ta come Director, les Coroneles j ?- dad para t ratar en esta capital de . testimonio de nuestro pésame a su 
fes de las respect-va-j armas y una asuntos políticos concernientes a sú Tren de Santiago de Cuba. ¡viuda, la respetable matrona doña 
comisión de Ofici?ns y alumnos de provincia, 
dxhos cuerpos. 
También el Ayuntamiento de Mé-| 
Tico en t regó otro en igual sent; io 
  ti   . 
Por este t ren llegaron "de Espe-! Isabel Molina, a los hermanos del 
granza: doctor Justiniano Rojas. De'desaparecido, Lic. Juan Francisco 
E l Alcalde do Cienfuogos. j jovellanos: Herminia Boiter y su hi- jMol ina Solís (correspondiente de la 
Llegó ayer de Cienfuegoa el A l - ' j a Grazziella. De C á r d e n a s : Julio Academia de la H i s t o ñ a de Cuba), 
ma agrupación política, por muy gra-
ves que sean las diferencias que los 
agravien. Eso es abominable en to-
dos los ordenes, y merecería la con-
denación de los ciudadanos conscien-
tes e imparciales, aunque no tuviere, 
las posibles derivaciones que siempre 
a la Comisión qu-» vreside el señor calde municipal de' aquella ciudad, schutte; José Conesa y familiares; |al venerable sacerdote Pastor Mol ! 
Navarro' de Er a^min en el nue señor Pedro Antonio A r a g o n é s . Rodr íguez Perna. De Matanzas: Jo. Ina Y al eximio yucateco Lic. Olega 
efus vamente se s i l uda , i lustro ' ' , . sé Mar ía Candía ; José P i r i ; Clan- " o M o l i n a j e 
ción Mejicana, señoi Baya. ;na Nacional Juan J e r m í n ' F i g u e r o a , doctor, Tudela y familiares; J . M . J K s ' ^ 
Saludamos cordialmente a núes- jefe de Sanidad de dicho cuerpo, Faxa y familiares; señora Francis- J f / * 8 ^ ^ ^ ^ 
tros compañeros , señores Navarro de ruó para asuntos del servicio a Jo- ¡ ca Silveira viuda de Codma; N i c a - j ^ mig'mo cuan(jo ocupó el curul de 
Errazquin y Navarro Blanco, Pre- vellanos. ¡ñor Loza. De Sancti S p í r t u s : Mó- jDipu tado al Congreso de la Unión. 
nica Pino y familiares. De Caiba- CUaudo asumió las riendas del L-idente y Secretario respect.vamente, 
deseándoles feliz viaje. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
r X A GRAX FIESTA POLITICA EN 
^ L \ RIAN A O 
Los señores Joaqu ín M . Alvarez, 
Gabriel Merlano y el consejero Ma-
E l doctor Lu í s Ortega. 
Acompañado del doctor Calvo fué 
a Sagua el doctor Luís Ortega, dis-
tinguido y bien querido galeno de 
esta c a p i t á l . 
r i én : Fernando Aday. 
TRASLADOS D E v JEFES M I L I 
TARES 
E l Gobernador do Pinar del R ío . 
Ayer tarde fué a Pinar del Río, : f i r io 
el Gobernador de aquella provincia 
doctor Manuel Heyman. 
que 
Gobierno dé Yucatán , que cuando 
desempeñó el cargo de Ministro de 
Fomento en el Gobierno de Don Ror-
mas las divisiones que vi 
sionalmente distancian a eorreligio-atbmizan y que se deben, salvo excep-
_ ^ i i I narios, unidoá en lo fundamental pov cienes muy raras, a mgtivos de orden; . 
\ • £ t i I\má1 ideología. - : 
personal no siempre conresables. 0 
La situación que se va creando tie- Impulsados por el más noble deseo, 
ne muchos puntos de contacto con la eftimulamos a los partidos a que lu-
nuel Vega, se entrevistaron ayer coronel Gustavo Rodr íguez traslada 
con el Gobernador comandante B a - , ¿ 0 por or,jen superior. 
rrerae, para invi tar lo a una graul . . 
fiesta política, que ha de celebrarse' E I general Machado a Santa Clara, 
¡el día 31 del actual en el frontón 
Tren a Pinar del R í o . 
Fueron a Pinar del Río: el sena-
dor Daniel Compte; doctor Lorenzo 
Arias; comandan te^Ben í t ez ; J o a q u í n 
Para Matanzas salló el teniente pintado; Luís P a r l § ; a Taco Taco: 
doctor Luís Sánchez. 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
"La Liga" , en Marianao., E l candidato del Partido Liberal 
general Gerardo 'Machado, acompa 
que sufrió España en los últimos tiem-
pos y que fué barrida por los milita-
res. Ahora bien, lo que en la Madre 
chen por los principios que forman 
sus programas y a que no se aparten 
de la legalidad. Lo ocurrido en Pinar 
Patria hizo arbitrariamente un soldado j del Río, consecuencia funesta de las 
ilustre con el ánimo de salvar a la I muy lamentables divisiones que envile-
Corona y de sanear a la vez el régi- cen la política, no debe repetirse por 
Esta fiesta ha sido organizada . 
por los compromisarios presidencia-1 f'ado " del Presidente de la C á m a r a 
les del Partido Liberal , señores Jo-.^e Representantes Clemente Vázquez 
sé Mar ía B a r r a q u é . Mario G. d e p i l o , de varios Representantes a t i 
Mendoza y Néstor Mendoza, con el t á m a r a y connotados liberales, sa-
objeto de't i-:butarle a los cand ida - | ! i ó para Santa Clara, de donde so 
tos presidenciales del Partido Libe- t r a s l a d a r á a Camajuan í , donde hoy 
ra l general Gerardo Machado y don se ha de celebrar una gran fiesta 
Carlos dé La Rosa, un gran home- Política en su honor. 
men, no puede hacerse en Cuba por 
razones que no necesitamos enunciar 
Aquí la acción tiene que ser civil y 
ningún motivo. Las eleccionies no 
pueden hacerse entre charcos de san-
gre. Para algo están los Poderes Pú-
naje de cariño y s impat ía , y demos-
trar la un ión estrecha de todos los 
liberales de ese Término en la de 
Enrique Parquet. 
Para u l t imar contratos de traba-
acorde, con los preceptos constitucio- blicos, vjae hasta ahora, dicho sea con 
naies para que prospere, porque de lo estricta justicia, vienen garantizando, 
contrario acarrearía perjuicios tal vez para su honra, todos los derechos. No 
irreparables. j se pierda de vista que los extraños nos 
Entre nosotros tiene que obrar el 
patriotismo, imponiéndose a todo otro 
sentimiento. El amor a la nacionali-
dad debe guiar la accic»i política. Se 
observan y que no conviene dar pre-
textos, no ya motivos, para que nos 
juzguen severamente. Hay que abrir 
el pecho a la cordialidad. 
fensa de los intereses morales á^\>os Preparatorios de la próxima za-
Partido Liberal fra ' esluvo ayer en é s t a y regreso 
La fiesta se rá dir igida por el pb-'a Cárdenas por la tarde, el dueño 
pular Alcalde de ese té rmino , ge- ^ las fundiciones de quel, lugar, 
neral Baldomero Acosta. y por señor Enrique Parquet, 
señores Gabriel Merlano Alvare'z, j 
Manuel Vega Prieto, consejero pro-1 E l Inspector Genera! de Sanidad, 
vincial ; doctor Carlos Miguel de' E l doctor Faustino Sirven, mspp.c^ 
Céspedes y el doctor J o a q u í n M . A l - | t o r general de Sanidad, se t r a s l a d ó 
varez. ,. , 
Nos manifestaron los comislona-
Habana, Marzo 28 de 19 23. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Basque. 
-Habana. 
•Señox: * 
El éxito' creciente que vengo üo-
Wo aseguramos que sea 
el mejor ; 
p e r o s f e l ú n i c o 
ponente de las observaciones por M 
obtenidas durante el largo tiempo 
que la .he experimentado, felicitantij' 
tando desde hace años en las afeccip- ! me de haber encottrado un produoi 
nes- del *ubo digestivo-, en las Que I que Lena muchas de las indicacionet 
es tá indicado el uso de su "PEPSI- que reclama el tratamiento dé las 
NA Y RUIBARBO BOSQUE", me ha- ¡ afecciones gastro-intesfinales, 
ce molestar su muy ocupada a tenc ión I Le autorizo señor Dr. para QM 
para poner ec su conocimiento estos | haga de estas l íneas el uso que esti-j 
hechos que he podido comprobar en 1 me oportuno, 
¡ m i práct ica y que no deben si len-I Quedo de usted con la mayor coi-, 
¡ ciarse para bien del que neces i tán- s ideración. 
dola-desconozca sus admirables efec-
¡ tos-. • • ; ' 
Que « i rvan és tas frases como la 
espontánea mar.ifestación dé una 
verdad inconcusa y como el fiel ex-
(Fdo) Dr . Enrique Diago. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE quí 
garantiza el producto. 
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L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y CAZA, 
M A R C A S D E G A N A D O 
Tramito todos log asuntos relacionarlos con las oficinas públicaB. (jM 
verdadera rapidez. Empedrado, 38. Oarlos F. Valdés, Apartado 2261, i* 
léfono A-92i8. Habana. 
ai d te 
dos Q1'© el comandante Barreras 
promet ió asistir habiendo sido inv i -
tado también para esta fiesta polí-
tica el Presidente del Consejo, se-
ñor Antonio Ruiz, que ha prometi-
do no fa l tar . 
a H o l g u í n . 
Tren a Santiago de C^ba. 
Por este tren fueron a C a m a g ü e y : 
Em l io Garc ía ; Emil iano Castaño'; 
Emi l io Cancl;o Javier Batista. A 
Santiago de Cuba: señor i t a s Dimas 
A JARUGC 
, Iv Horru l t in ie r ; s eño re s Carlos Vi l l a r 
Acudi rán representaciones de 11- ; Nilo Hernández . A Sagua: Ce-
berales de esta capital y de otros lio I :chen^ne. Rafael Peña , Tns-
pueblos vecinos a esta fiesta de Ma- r Comunicaciones; A Cár-
nanao. donde log liberales demos- 1 m i o V i l Rosendo Reyes; 
t raran e entusiasmo que existe y la Ramiro Maribona u señora Ele, 
fe en el t r iunfo de su partido en lia Mar t ínez Caiiero; doctor Núñez ; 
las próximas elecciones de no- ( José Cardogo y faminares. A Nique-
uembr^ , ro : el alcalde municipal de aquel 
La hesta comenzará a la una ae t é rmino FranciSCo Escobar; Eduar-
d-c Acosta. A Santa Clara: Francis-
co Prats; cap i tán Torres; Jóse Gon-
zález Porto; el conocido cómercian-
te de esta plaza Mar t ín Pella y se-
Ayer se d l r 'g ió al pueblo de Jaru- flora; j u a n G. Zamora; teniente au_ 
co. a compañado por el Presidente ditot. del E j é r c i t o Nacional Angel 
del Consejo señor Antonio Ruiz y ; Crespo. A Zaza del Medio: R a m ó n 
i del ingeniero Pedro Guerra, el G o - ; v a i d é s . A Jovellanos; Ernesto Üte-
bernador, comandante Alberto B a - ¡ r o ; , SUs hlJas Emma y Esther. A 
rreras. |Jaruco: Alberto Mol iner . A Baya-
Según nos informaron, la vis i ta : mo. pedro y j o s é Avallo Bayarao. 
j del comandante Barreras y sus acom A Calimete: s eñora Mar ía Alemán 
Tañan tes tiene por objeto hacer los dtl Suenga y su hi ja , Isabel . A Cie-
¡ estudios necesarios para comenzar go ae A v i i a : Francisco . F e r r á n r 
¡cuanto antes las obras para un par- señ,ora. • doctor .Augusto Venegas. A 
'que en el citado pueblo. ¡Aguada de Pasajeros: J e s ú s Domín-
El comandante Barreras tiene el 
E . P . D . 
E L S E Ñ Ó R 
D E L M O N T E R O P A Z 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día 20. ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
curr i r a la casa morLuoria. Santos SnáreZ y JViendoza. para 
acompañar el cadáver al cementerio de Colón; favor por el 
que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 20 do agosto de 1924. 
Sü Viuda, h i ja y demás familiares. ' 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) . 
20 Ag. 
propósi to de terminar dentro de po- Dán£jez. 
co las obras que está llevando a ca-
bo la Adminis t rac ión Provincial en 
varios Términos de la provincia, y 
comenzar otras muchas qué ya es-
t á n acordadas por el Consejo. 
Varios distinguidos vecinos de Ja-
ruco, recibieron a su llegada a ésa 
al popular Gobernador y a sus acom-
guez. A Morón: señora Celia Her-
Vlajeros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron de 
Aguacate: José Pino; «d alcalde mu-
n'cipal de aquel t é rmino doctor L . 
Felipe Bolañoa. De Jovellanos: Fran 
pañan t e s . causando verdadero rego-¡ciSCo González Oliva; doctor Manuel 
cijo en el vecindario el saberse que iDor ta . De Colón: Mario F e r n á n d e z -
pronto se l levar ían a cabo las obras 
para la const rucción del parque. 
I ftnílOClSSS G i l 6 1 D I A R I O D E L ñ M ñ R l M 
f . l f v m m d e M a u o r G l r G o i a c i ó n . 
IMPOTENCIA, P F R D m i S 
SI: MIN A L ES, ESTE R I L I -
DAD. VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUFIÍRA-
l/UUAS, ( O N S U I / I A S I ) F 
1 a 4. 
M Q N S E R R A T E , 41 
ESPECIAL P A M LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
el Representante a la C á m a r a An-
tonio de Armas, De Campo Flor i -
do: señora María Teresa Rosell v iu-
da de Méndez su hija T e t é . De 
C á r d e n a s : José Jenkin y seño ra An-
gélica Díaz . De Ca iba r l én : Justo 
Carri l lo, representante a la Cáma-
ra . De Jarona: señora Josefina Ca-
denas de J iménez y la señor i t a Car-
men Cadenas. De Santiago de Cub i : 
B. Chacón; el ex-Senador Pérez A n . 
dié; señora de Duboís e h ' jo ; doc-
tor Rafael Barbosa. De Camagtiey: 
Angel Terrada y familiares. De Cie-
go de Avi l a : Cándido Cantero; doc-
tor Eduardo Enr íquez . De Cueto: 
Manuel Vega. De H o l g u í u : Claudio 
Cárcamo. De Santa Clara.: Miguel y 
Marlano Calvo. 
C « 9 7 7 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
Antes A danaw 
las comida! A D O X T O S ; t/n« euohanda grande. TTZÑOS Un* ó do» ouchiradat dt I» de café. 
«00* 
rMÍfti íivit spiciíl iu MidKln 
UI MMNCIMUX Hftt 
townt ... Usicuinniuupt iMuscum.  <i....«.....A«wt 
Dfwrt «....<». «« 
imiAmnntmm» UIWIUUI 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s 
FAIBLESSE GÉNERAlEj 
Í « É M I I ; L Y M P H A T I S M M ^ 
livrr m mitqiM 
uiWpiluiKW»'" 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
r . COtVIAR A riL..« 
P A H I S 
BN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 0 de 1924 P A G I N A T R E S 
j E H Í ñ S D E L D l f l ^ ^ p e R i v e r o 
"¡JpíLICÜlAS YANQUIS.-"NO ES TAN FIERO EL LEON..." 
en . in tn iorcs "Temas" i (ablc, de ello, porque en ellas se re-
(V1 hablar ^ " . ^ ^ ^ ^ ]ltjbleineilte en-|fle.la el alma aniericana que no acep-
dcl Pel ^'i0 ^"Xionu rado social las ¡ta uuncsi los "malos desenlaces". 
E l alm i au-ericana exige ^«e los 
enamorados se casen, que la adú l te -
ra reciba el castigo mereedo, aun-
extenso, que sin perjuicio de que a l final lo-
ore redimirse. E l alma americana 
ex{ge que f l ladrón , el asesino, sean 
invariablemente descubiertos, abofe-
, congíomerado 
* «es de Jas "notas rojas" de 
^ nrte de nuestros periódicos, 
p,; P'( tratar por no hacer el ar-
susodicho demasiado 
asunto no menos intere-




di lo mi qnc también existe entre 
L escenas truculentas que a 
en las ""tas cinema* 
irados y hasta humillados en el pol-
clnexnalJOgráT- V J de su derrota. Esa misma alma 
? ^ " n t i r i ^ l ^ b l i c o V é b i l ^ " » e H ^ ingenua v sana, quiere 
J p] RSPintu U _ 1 nwna^ri / (n\am el hé roe o protagonista de to-tas y sm preparactop 
l casi siempre en lo que a la 
I S a l i d á d de las buenas costumbres 
W^tiere. Ahora bien; si compara-
66 . jos daños que respecti vamente 
Ion capaces de producir las ^'notas 
jpjas" de los periódicos y las pelicu-
je cine, resul tar ían los producidos corazón 
. estas últ imas, muchís imo menos 
Juc los emanados de las otras. 
Iquc 
das las obras sea el tipo en el que 
s.: aunen todos los ideales de valor, 
fuerza y caballerosidad y que con-
cluya stvírtipre por t r iunfar para que 
obtenga el prem/o que nunca deja 
de ser unos labios rojos en forma de 
Yn realidad las películas america-
nas peligrosas son escasas. En los 
jetados Unidos existe una censura 
previa y bastante rigorosa en la n-
'lustria del cinematógrafo, que como 
es sabido, es una de Jas más impor-
tantes dé aquel país. Siendo esto así, 
,esulta bastante difícil, casi impo-
sible, que llegue a editarse una pe-
Itulá cuyo argumento socave en lo 
| { ¡ 8 mínimo la moral m á s estricta. 
Coi» ese procedim'ento examinatorio. 
je expnrgación, rara es la pel ícula 
cmematográfioa que nos llegue del 
jjorte, que sea inmoral o siquiera ' 
malsana. 
Hay que tener en cuenta, antes de 
segr/r adelante, que m á s del 90% 
do las películas que se exhiben en 
( aba son de procedeáicia americana, 
las cuales senx, por lo que llevo ya 
dicho, morales y sanas en su gran 
mayorm. 
Toda persona (pie asista con fre-
niencia a nuestros a 'nematógrafos 
atestiguiuá que, si machas veces el 
argumento es disparatado, no falta 
¡taca 1M idea mcralizadora, que muy 
u iiienndo llega hasta la ingenuidad 
Alguien ha dicho que los americanos 
«on "niños grandes1', y en parte, hay 
jiioíivo para creer en esta afinnacTón. 
LKS películas por los yanquis elabo-
radas, son una demost rac ión indubi-
Siendo esto así , bien puede dedu-
cirse de todo ello que existe más pe-
ligro, en la generalidad de los casos, 
en la l i teratura patológica del perio-
dismo que en los dramas y comedias 
del arte mudo que a diario presen-
ciamos en los teatros cubanos. 
E l hecho es, y bien satisfactorio 
por cieno, que nuestro pueblo íisiste 
a esos teatros y aplaude siempre de 
modo espon táneo el desenlace feliz, 
ya sea que represente rn yanción que 
aplasta al malvado o el acto temera-
rio y afortunado del protagonista 
que defiende a su dama o a su buen 
derecho. 
Indiscutiblemente, que siempre 
hay exeepo'ones en las reglas, pero 
en esto caso, hay que convenir con 
respecto al cine americano, al menos, 
en que sus consecuencias fatales no 
son tan grandes como algunos opi-
nan sin motivo suficiente en que 
apoyarse. 
Terribles son las consecuencias de 
una mala pel ícula, en lo que al sen-
lido moral se refiere su maldad; pe-
ro infesto en que peores, mucho 
peores, en todos los órdenes , son las 
"notas rojas" de que hab lé hace días 
en estas mismas columnas, aunque 
no sea m á s que por su abundancia 
con respecto a las cintas malas. 
Del cine hay que decir en este ca-
so, lo que del Rey de las selvas se 
dijo c iei ta vez: " í í o es tan fiero el 
león como lo pintan". 
ú n i c a g a r a n t í a 
La ú n i c a g a r a n t í a , s e ñ o r a , que 
us ted puede tener sobre la l eg i t i -
m i d a d de nuestros productos , 
aparte de su ca l idad superior, des-
de luego, es el nombre " L a Glo-
ria". 
E l nombre " L a G l o r i a " es s ím-
bolo de e l a b o r a c i ó n cuidadosa y 
ref inada manufactura . 
Todos nuestros productos l l e -
v a n ese n o m b r e — s í m b o l o graba-
do en su superficie. 
Por eso usted, s e ñ o r a , debe ob-
servar siempre este detal le . 
Es la ú n i c a g a r a n t í a . 
MOVIMIENTO POLITICO 
L A G L O R I A 
m á s á é ü a o m * <to km c h m x A U m 
S O L O . | A R M A D A Y ' O k 
L u y * f i A H a t o t o * 
NOTICIAS D E L M U N I C I P I O D E O B R A S P U B L I C A S 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
>; José Alonso para venta de leche 
K t Castillo y Vigía, José Salgado 
•-para figón en Matías Infanzón y 
Juana Alonso, La Flecha Comercial 
Ga., para tienda de tejidos en P lá -
cido 68, Vázquez y Sánchez para 
venta de frutas en Gompostela 112, 
Fructuoso Disen para puesto de ta-
bacos y cigarros en el Mercado de 
Colón, Segundo Garcíái para fotogra-
fía en 10 de Octubre 12. 
UNA QUEJA 
barios vecinos han presentado un 
escrito en la Alcaldía quejándose de 
as molestias que les causan las cua-
tro chimeneas que existen eai la 
manzana comprendida entre las ca-
lles de Obrapía, Avenida de Bélgica, 
| y Margal! y fpiácido, las cuales 
Por su defectuosa colocación y mal 
estado arrojan constantemente cisco 
ae carbón. 
RELACIOX 
La Junta Municipal Electoral ha 
Bohcitado de la Alcaldía la remis ión 
oe^una relación de los Presidentes 
y secretarios de los Gremiso cons-
mumos en e^ta municipalidad, para 
«ar cumplimiento a lo que determi-
na el artículo 58 del CMigo Elec-
»«oral. 
LA MODERNA POESIA 
N U E V A O B R A D E M E D I C I N A 
Tratado de Obstetricia: Escrito 
por ios eminentes Teólogos" Profe-
sor doctor Otto Von P ranqué y otros, 
jo la dirección del Profesor doctor 
• S oeckel, Director de la Clínica 
• Sns ^ 3 de :la Universidad de 
eraS /lustrado con 616 figuras 
L T n l Úe ellas ^ ^ o r e s mducido_ directamente de la se-
S s M D M 0 N . alemana por los doc-
Montanw Tn f1161" de la 'Poza y M -
«asens n?; i86'!.01' d(>tt S ^ t i á n Re-
de o L w • 'ecano y catedrát ico 
Ocultad 7 Ginecologla de la 
cmtad de Medicina de Madrid . 
lemadn ^0 ^ 1068 encua-
x o r l apas- ^ - O O . 
terior carT^H 6 56 envía al in-
^Porfe df, , 0 S0bre su Precio el "6 del franqueo. 
* v i í M O D E R N A P O E S Í A 
PLANTAS ELECTRICAS 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públ icas , el señor Presi-
dente de la Kepúbi .ca ha fir.aado 
tres Decreto-3: autorizando Ja cous-
ti::cción de una Piania E léc t r i c i , en 
Quemados de Gines; la inátalación 
d i una lí lea Í\ ¡ comonte í f t í í isna 
e1; Yaguajay, y la ccns t rucsoi de 
una Planta para servicio púbi 'co »n 
Citgo de A 
A U N NO SITUARON FONDOS 
Ayer no hab ían sido todavía si-
tuados los fondos para el pago de 
los atrasos del Negociado de L i m -
pieza de Calles. Los obreros que 
no cobraron po rno haber alcanza-
do los fondos esperan cobrar las 
dos quincenas juntas . 
Los pagos de la primera quince-
na comenzarán hoy, por los obra-
ros del Departamento de Limpieza 
de Calles, servicio de noche y per-
sonal del Vertedero de rallame-
dra . 
E l jueves, •'lernes y sábado, se pa-
gará a l per¿omvl de IDS otros Nego-
ciados . 
REPARACION D E L A CALLE DK 
». A M P A N ARIO 
Se es tá levantando ei asfaJtj de 
la calle de Cí-mpanario, para prcK-o 
der a la reparac ión de la misma en 
el tramo de Belascoaln a la Aveni-
da de Simún Bolívar, cuyo estado 
era deplorabio. 
LOS PARQUES D E L A CIUDAD 
El ingeniero Jefe ha dispuesto la 
limpieza de todos los parques de 
la ciudad estando dedicados a esaj 
labor algunas cuadrillas de obreros | 
del Negociado de Calles y arques 
P a r a D o r m i r B i e n : 
E l asmát ico siempre anda buscan-
do qué hacer y nunca acierta. Por 
eso, como conseio definitivo, se le 
anuncia ahora que tome Sanahogo, 
la medicación del asma, que se ven-
de en tudas las boticas y en su de-
pósito " E l Crisol", Neptuno y Man-
rique, Habana. Asmático que toma 
Sanahogo, alivia su ataque a las 
primeras cucharadas y se cura s: lo 
sigue tomando. No lo (lude y prue-
be el procedimiento, es de éxito se-
guro. 
a l t . ; 2 agt. 
T I E M P O S M E J O R E S 
Gócelos quien quiera, los que des 
oigan los consejos, que sigan sufrien 
do. Para gozar tiempos mejores, si 
es reumát ico , io mejor, lo práct ico, 
lo oportuno, es tomar a n t i r r e u m á 
tico del D r . Rusae.'l Hurst de F i l a 
delfia, que se vende en todas las b'o 
ticas y cada día do—aestra m á s su 
efectividad porque hace viv i r t iem-
pos paejores a miles de reumát icos 
que van dejando de se r lo . . Si és 
a r t r í t i co o reumát ico us teá , cuanto 
antes empiece, más pronto se cura-
r á . 
a l t . 4 ag . 
H A V A N A P A I N T & O I L C O M P A N T 
D e p ó s i t o d e l a s p i n t u r a s 
PARA. 
A U T O S 
M U E B L E S 
C A S A S A R C O 
I N G E N I O S 
I N D U S T R I A S 
E T C . E T C . 
S a n R a f a e l 1 4 1 D 
T e l é f o n o I V I - 5 2 8 5 . - A p a r t a d o 2 5 1 4 
I Anuncios Canfocubas. 
E L N U E V O 
O'REILLY 42 TEL. A-2791 
R E L O J E S 
S E R E P A R A N P O R 
c "74? 1 a l f 7d-14 
^ . L R O D R I G U E Z M O L I N A ^ 
drabeo deula ^ " - « t ó , Cirujano especialista del 
Hospital " C a l i x t o G a r c n 1 
^ a g n ó s t i c o y t ratamiento las enfermedades de l 
Apara to Ur inar io , 
t x a m e n directo de lo -
' C u i t a s : de 10 a 17 J i 
í A n . r . ^ de la m a ñ a n a y d 
\ C A R I L L A . 78. 
s r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
4 a 6 de la tarde. 
TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O D . o . m ^ m m ± M  R A P I D O Y / S E G U R O 
Compañero de la 
W A O L P m 
ER R A R es humano; por eso los lápices tienen borrador. E l 
del Eversharp está protegido 
por la corona y así se conserva 
siempre limpio. Para cambiarlo, 
basta sacar el borrador usado 
y poner en su lugar uno nuevo, 
marca Eversharp, que ajusta a 
perfección en su receptáculo. 
Esta operación, antes sencilla, 
lo es más aún en el Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado que cuenta 
con cinco otras mejoras rad i -
cales. 
E l Nuevo Eversharp Perfección 
nado está garantizado incondictO' 
nalmente contra todo defecto de 
material o manufactura y contra 
defectos de funcionamiento de todas 
clases. E l comerciante que venda 
at Vd. un Nuevo Eversharp Perfec-
cionado está autorizado para re-
poner, sin costo alguno, la pieza o 
piezas que estén defectuosas o que 
no funcionen perfectamente. 
Venta al por mayor: 
HARRIS-BROTHERS- IM-
PORT CO. 
Presiaento Zayas, 106, Habana. 
T R A T Á M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M0NSERRATE NQ. *ÍÍ. CONSULTAS D E í a 4 . 
^ E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y m e d i a a 4 . 
GRANADEROS D E L GENERAL ME-
NOCAIi 
Previa convocatoria se reunieron 
el domingo en el café " E l Polo" si-
tuado en Reina y Angeles más de 
dotícientos individuos con' el objeto 
de constituir una Agrupación Polí-
tica cuya única finalidad es la de 
defender la Candidatura del General 
Menocal. 
La idea de constituir esta Agrupa-
ción oacio de un grupo de amigos 
concurrentes asiduos al café mencio-
nado. 
En esa reunión hab ía liberales, po-
pulares, veteranos y patriotas y ele-
mentos que hasta hoy fueron meros 
espectadoree de puestras luchas po-
lít icas . 
Desde las primeras horas fueron 
llegando un gran numeroso de Meno-
calistas que con su alegría y entu-
siasmo demostraban de manera evi-
dente la fé que en el t r iunfo tienen. 
Los gritos de ¡Vivas al General 
Menocal! se eucedían y en medio de 
tanto entusiasmo y a legr ía se dió 
comienzo a la junta presidida provi-
sionalmente por el doctor Rogelio V. 
Jorge quien explicó en breves y sen-
tidas frases el objeto de la reun ión . 
E l s eñor Bárcenas teniendo noti-
cias de que no existe más que una 
Candidatura propone que és ta sea 
aclamada por unanimidad. Se acep-
tó lo propuesto y entre grandes 
aplausos se procedió a dar lectura 
a la siguiente candidatura: 
Presidente de Honor: General 
Mario G. Menocal. 
Presidente: Angel" Pando. 
Vices: D r . Rogelio V . Jorge, A l -
berto C. Vlla , D r . Rafael Pola Mon-
tero, Rogelio Cueto, Mariano López, 
Cdte. Francisco Pé rez Varona, Car-
melo^ Brocard, José M . García Cuer-
vo, D r . Ricardo I l l a Vilaró, E n r i -
que FernáiSdez Fuerte, J e sús Cruz, 
Seraplo Cobo. 
Secretario de Actas: Obdulio de la 
P e ñ a . 
Vice: Teófilo Radillo. 
Secretario de Correspondeneía : 
Carlos Solano. Vice: Pedro Valdés 
Jorge. 
Tesorero: Carlos Bárcenas . Vice: 
Francisco B a l t r o l i . 
Contador: Fé l ix de la Rpea, Vice: 
Hugo Bravo. 
Director: Cap i t án : Antonio Can-
t ó n . Vice: Carlos Manuel Quimtana. 
Vocales: Todos los afiliados. 
Después de un animado debate se 
acordó a propuesta del señor Piedra 
denominar la Agrupac ión con el 
nombre de "GRANADEROS DEL 
GENERAL M E N O C A L " . 
Pocos momentos después hicieron 
entrada en el salón los Coror^les Gi l -
berto P e ñ a y Tomás Olivera, acom-
pañados de un grupo de amigos los 
que hicieron fó de su menocalismo 
de siempre. 
Se acordó el uso de una Bandera 
la que fué ofrecida por el señor Bal-
t r o l i ; el señor Angel Piedra ofreció 
su casa para las reuniones que la 
Agrupación tuviera a bien celebrar y 
los botones que como distintivo se 
acordó usar. 
E l Campamento de los GRANADE-
ROS DEL GENERAL MENOCAL se-
rá el Café " E l Polo". 
También se acordó publicar un bo-
letín que será el ó rgano de la Agru-
pación cada vez que un asunto de 
interés general as í lo requiera. 
Quedarqn nombradas las siguien-
tes comisiones: 
Comisión de Propaganda: D r . Ra-
fael Pola Montero, D r . Rogelio Val-
dés Jorge, Sr. Enrique Arbesú, Sr. 
Alberto C. Vi la , Sr, Camilo Maymo-
let, Sr. Rafael Rodr íguez , Sr. Fran-
cisco López Rincón, Sr. Teófilo Ra-
b i l l o , José M . Garc ía Cuervo, Sr. 
Ricardo I l l a Vi laró , D r . Octavio 
Pando. 
Comisión de Hacienda: Sr. Carlos 
Bárcenas , Sr. Mariano López, Sr. 
Pedro V. Jorge, Sr. Israel Pons, Joa-
quín Alvarez Planas, Sr. Adolfo 
García López, Sr. Obdulio de la Pe-
ña, Sr. Francisco Valdés Masonis, 
Sr. Idalio Cuesta. 
Comisión Electoral: J o a q u í n Ro-
mero Durán , Sr. Rogelio Cueto, Sr. 
Carlos Solanos, Sr. Fél ix J . Rodr í -
guez, Sr. Luciano López, Fé l ix L . 
Ruiz, Sr. Emil io Sol í s . 
En los momentos en que se cele-
braba la reunión se recibieron nume-
rosas adhesiones y un mensaje de 
Cdte. Miguel Coyula alentando a los 
GRANADEROS. 
Hicieron uso de la palabra de ma-
nera elocuente los señores Angel Pie-
Hicieron uso de la palabra de ma-
nera elocuente los señores A r g e l 
Piedra, Alberto C. Vila , Carlos Bár-
cenas, J e s ú s Cruz, Cario-; M . Quin-
tana, y el señor Angel Pando, Pre-
sidente electo de la Agrupac ión dan-
do las gracias a los miembros de la 
Agrupación por el honor que le ha-
bían diáper.isado. 
ESCOLTA L I B E R A L "GENERAL 
MACHADO" 
COMISION ORGANIZADORA 
Los que suscriben miembros de la 
Comisión Organizadora de esta Agru 
pación citan por este medio a todos 
los liberales para la junta de cons-
t i tución de la Escolta Liberal "Ge-
neral Machado" que t e n d r á efecto 
la noche del viernes 22 de los co-
rrientes a las ocho de la noche en 
el Círculo Liberal de (Prado y Nep-
tuno . 
Alfonso B . Amenebar; Ju l i án 
Mederos; Pablo Sotolongo; R a m ó n 
H e r n á n d e z ; Aurelio Méndez; Angel 
Rodr íguez ; Antonio Ortiz; Alfonso 
M . Raola; Juan R. P a r l á ; Agapíto 
González; A . Pellicer; Rosendo L . 
Guillen; Vicente Díaz; Juan A . 
Franchosi; Francisco Barroso; Julio 
Rodr íguez Mata; José A . Cintra; 
Manuel Moran; Alfredo Ramos; 
Juan Cotarelo; Ramiro Guerra; Ro-
que Orfi la; Domingo Mendoza; En-
rique Solís ; Augusto Pranqulz; Ju-
lio Montalvo; Evelio J iménez ; Julio 
Alf aro; Ar turo García Vega; F e r m í n 
Cowley; Alberto Aram/a; Cipriano 
Vigoa; Tirso Díaz; Benardo Peni-
chet; Francisco Sánchez Vázquez; 
José A . Varona; Antonio G. Quin-
tana; Manuel Ecay; Jorge Dou Va-
rona . 
ACERA D E L LOUVRE 
Se cita a todos los señores miem-
bros de la Vanguardia Liberal • de 
la Acera del Louvre, a los de la Ju-
ventud Liberal de la Acera y a los 
de la h is tór ica Juventud de la Ace-
ra del Louvre, para que concurran 
hoy, miércoles, a las nueve y media 
de la noche, al Círculo Liberal Ge-
neral Machado (Prado y Neptuno) 
para tratar de un asunto de vi ta l 
In te rés . 
Se ruega la más puntual asis-
tencia . 
Por la his tór ica Acera del Louvre, 
Emil io Boves. 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
LOS E N QUE EMBARCARAN EN 
E L "ALFONSO X I I I " 
A las doce del d ía de hoy zarpa-
r á n para La Coruña, GIJón, Santan-
der y Bilbao el vapor correo espa-
ñol "Alfonso X I I I " , de la Compañía 
T rasa t l án t i ca | Españo la , que lleva 
carga general y numerosos pasa-
jeros. 
En este vapor y en compañía de 
su distinguida famil ia , va nuestro 
distinguido amigo don Manuel Ota-
duy. Agente General de la Compa-
Habana. 
ñ ía Trasa t l án t i ca Españo l a en la 
Además e m b a r c a r á n Enriqueta 
García H e r n á n d e z ; Concepción V i -
llasuso e hijos; Aurel ia Rodr íguez ; 
Federico Plntuelles y s eño ra ; Do-
mingo G. González; A . Menéndez; 
Heí-mógenes Ortiz ; | Manuel Salce-
do; Ramón Rodr íguez ; Felipe de la 
Cruz; José Mar t ínez ; José López 
Calvo; José Mar t ínez y Mar t ínez ; Jo 
sé Arroyo; Domingo Bilbao y fami-
l i a ; Fernando F e r n á n d e z á Juan E . 
E c h e v a r r í a y otros. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer $80.917.91. 
EXCURSION A VARADERO 
E l próximo sábado, a las seis de 
la tarde, sa ldrá para Varadero el 
remolcador " I r i s " de la Compañía 
General de Servicios Mar í t imos y Te. 
rrestres, que l levará una excursión. 
Regreisará el domingo, por la 
noche. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Flor ida embar-
caron ayer para los Estados Unidos 
en et vapor americano "Cuba", los 
siguientes pasajeros: 
Señores : Pedro M a r t í n ; E . P é r e z ; 
Severino Lav ín ; Víc tor Sotolongo; 
Caridad San G e r m á n ; Fernando So-
tolongo y famil ia ; Antonio Cueto; 
Manuel Robaina y fami l ia ; José 
Garc ía ; Josefina Calvo; Carlos Val -
d é s ; Rafael Casado; Lu ís Quibus; 
Gabino Guisasola; Jo sé M . Cuervo; 
Francisco F e r n á n d e z ; Juan Rodr í -
guez; Celestino Can tón y otros. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la .Compañía T r a s a t l á n -
tica E s p a ñ o l a , en ,esta cajpitaA el 
vapor español "Antonio López" l le-
gó el pasado viernes a New York, 
procedente de la Habana. 
E L "MONTERREY^ 
Procedente de puertos mejicanos 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros se espera hoy el vapor de 
bandera ameriaana "Monterrey", 
que segui rá viaje a New York. 
E L " O R I T A " 
Procedente de puertos sudameri-
canos, vía P a n a m á , l legó el vapor 
inglés *'Orita", que t ra jo carga sre-
neral y cincuenta y cuatro pasaje-
ros para la Habana y ciento veinte 
en t r á n s i t o . 
En este vapor l legaron: M r . Char-
les O. Vocke; Antonio Oyarzún ; M. 
Silva; E . Schipacca; Carlos D . Scot 
y señora ; Juan Oliver y familia, y 
otros. 
DOS LANOHONES 
Los lanchones americanos "Ma-
tanzas" y " C á r d e n a s " fueron t r a í -
dos ayer desde Tampa por el remol-
cador "Leryo" , cargados de madera. 
E L " O R I Z A B A " 
Ayer al medio día l legó, proceden-
te de New York el vapor de ban-
dera americana "Orizaba", que tra-
jo carga general y ciento cuarenta 
y cinco pasajeros, de los cuales cin-
cuenta y ocho son chinos y dos de-
portados . 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Oscar Besosa; Harry W. Brown 
Abel R . Campell; Juan Delzado; 
Constantino F e r n á n d e z ; Constanti-
no F e r n á n d e z ; Juan F e r n á n d e z del 
Castillo; Antonio Gisbert; Antonio 
González; Ar tu ro Herrera y señora ; 
María Valdés Giménez; Diego Jun-
co y familia; Rafael D . León ; Jua-
na M,. P. de López y famil ia ; En-
rique S. Nazal; Renée Davney de 
Mesa; Digna del Real; Claudio Ra-
mírez y señora e h i jo ; Herry, Rice 
y famil ia ; doctor Manuel Ruiz A l -
varez, y otros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West l legó 
ayer a este puerto el vapor ameri-
cano "Governor Cob", que trajo car-
ga general y cuarenta pasajeros, en-
tre los cuales figuran los señores 
José Viciana y famil ia ; Asunción 
López; S. Sánchez; Julio Pérea de 
Torres; Caridad Montero; Mercedes 
T e r á n ; Matilde Par í s de P . T e r á n ; 
Isabel Chappot ín ; doctor José M . 
Renedo; José Viera; Francisco So-
sa; Emil io Rodr íguez ; Ju l i án Gar-
cía, y otros. 
E L " A T E N A S " 
Este vapor de nacionalidad ame-
Tela (Honduras) en lastre y con 
ricano ha| llegado, procedente de 
catorce pasajeros para la Habana y 
siete en tránsito*. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Benito Vi l la rubia ; Juan López 
Gómez; Francisco P é r e z ; E lo ína 
Mar t ínez y otros. 
VAPORES D E CARGA 
Los siguientes vapores de carga 
llegaron ayer a nuestro puerto: 
Los ferries americanos "Henry 
M . Flagler" y "Estrada Palma" pro 
cedente de KeyWest% con 2 6 wago-
nes de carga general cada uno. 
E l americano "Awis tar" , proce-
dente de New York, conduciendo un 
valioso cargamento de explosivos. 
E l americano "Rock", procedente 
í de New Orleans, conduciendo carga 
general. 
L a goleta inglesa "Radio", en las-
tre, procedente de Puerto Cor t é s . 
E l remolcador americano "Clich-
co", con un lanchón cargado de car-
h ó n llegó de Charleston. 
Los lanchones americano "Matan-
zas" 1 " C á r d e n a s " , de Tampa, con 
un cargamento de madera. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
"Cuba", "Estrada Palma" y "Hen-
ry M . Flagler", para Key West y 
Tampa, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E l americano "Munamar", rpara 
New Orleans, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
L a goleta inglesa " J . B . Young", 
para Belize B . St. 
E l inglés "Ebro", para VáTparaí-
so. 
E l americano "Agistar", para Pro-
greso. Veracruz y Tampico. 
E L TRANSPORTE " M . GOMEZ" 
Hoy se espera que llegue a Saint 
Thomas, procedente de Pernambuco, 
el transporte de la Marina Nacio-
nal "Máximo Gómez", que está rea-
lizando un viaje de ins t rucc ión . 
D E MARIANAO 
LO (DESAFIO Y LO H I R I O 
(Por T e l é f o n o . ) 
En el hospital mi l i t a r de Colum-
bia fué asistido hoy (ayer) por el 
doctor Manuel J . de la Torre un 
individuo nombrado Sergio Simón 
López, de 23 años de edad y vecino 
de Avenida Primera entre 5 y 6, 
reparto Buenavista. Presentaba una 
herida en el vientre por proyectil 
de arma de fuego, y le fué practi-
cada una delicada ope rac ión . 
E l herido declaró que encon t rán -
dose en un baile que se celebraba 
en Pasaje A entre 4 y 5 (en el mis-
mo reparto) fué llamado y desafia-
do por un individuo, y que al sa-
l i r a la Calle el otro le hizo un dis-
paro sin que mediara palabra al-
guna. 
E l hechor, a quien el herido di-
ce desconocer, no ha sido detenido. 
Sergio Simón quedó en el hotípi-
t a l para su cu rac ión . 
Abren . 
Corresponsal. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, «o, (altos), consultas: 
lunes, miércolo» y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
D E P A L A C I O 
DECRETOS 
Por decreto presidencial sé ha dis-
puesto: 
Tomar la cantidad d é cincuenta y 
dos m i l pesos para pago de emplea-
dos subalternos, material y alquile-
res de las Legaciones de la Repú-
bl ica. 
•—Designar a los s e ñ o r e s Pablo 
Urquiaga, Serafín Montero y Fran-
cisco Centur ión, para que asistan a 
la recepción de las obras del nuevo 
edificio para el Club San Carlos, en 
Key West. 
—Modif icar el reglamento para 
In concesión de las órdenes del me 
r i to mil i tar y mér i to naval. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Por otro decreto se declaran ter-
minado» los servicios del señor Luís 
Carlos Capote García, Canciller de 
Consulado, nombrándose para susti-
tu i r lo al señor Luís Odezo Garc ía . 
DELEGADO SUPLENTE 
Ha sido nombrado delegado su-
plente de Cuba en la Liga de las 
Naciones el señor Ruy de Lugo 
V i ñ a . 
CONFERENCIA 
Ayer celebraron una extensa en-
trevista con el Jefe del Estado el 
Secretario de Gobernación y él Je-
fe de la Policía Nacional. 
Dr. 
i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL MUNICI-
PAL FRKYKK Difl AND RADIO 
ESPECIALISTA JUN VIAS URINARIAS 
y enfermeaades venéreas. Clstoseopla y 
cateterismo da los uréteroa. 
INYECCIONES DB NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DK 1» A 12 T DE 2 A 4 
n. rn- «n Is. ivilie da Cubp i%. 
E L GOBERNADOR D E S. CLARA 
También conferenció Ri'er con el 
doctor Zayas el Gobernador de San-
ta Clara. 
Tenemos entendido que se t r a t ó 
de pol í t ica . 
INTERINO 
Se ha hecho cargo interinamen-
te de la Jefatura de Obras Públ i -
cas de la Habana el Ingeniero Jefe 
de Calles y Parques, señor Beato, 
por haber sido concedida una licen-
cia al señor F . Cuéllar , que se en-
cuentra enfermo. 
A S M A 0 A H O G O 
SE CURA CON 
R E M E D I O I N D I A N O 
So vende en todas laa boticas 
C 7289 alt «d 8 
flnúiiGiGse e n e l D I A R I O D E L f l M ñ R I N f l 
E l P e r i ó d i c o d e M a n o r G i r c u l a G i ó n . 
U l A H I O D E L A IV1AKJNA Agos to 2 0 de 1 3 2 4 
AftO X C I 1 
(POIl ANGELO PATRJ) 
"¿fPor dué sen'i—dice Pe- y evitar que pierdan todo su sabor, 
pitp—que a mí se rae A l f in haco apar ic ión sonriendo plá-
prohiben o se me exi- cidamente y s<' just if ica con cual-
gou cosas que disfru- ' qu'ei* cumplido: "CVeo que no os 
tan o no cumplen mi hab ré hecho esperar". Pepito, que 
papá., mi mamá y mía! sabe que van a tardar los postres 
t í o s . ? " 1 coi| la cojí.siyuicnte merma do sus 
t horas de juego, se agita iuteranquilo 
La mitad de la diseiplúui del ho- en la silla y hace m i l conje tura» pen-
ga r es ta r ía ya í i n u o m e n t e establa- san(lo en la razsn suprema que per-
cida anticipadamente, si las perso- ¡ mito a las t í as hacer lo que a lo-i 
Das mayores que en él habitan se niños les e s t á vedado termlnante-
discipllnasen a sí mismas antes do mente. 
esperar a que sus hijos se compor-j E I tiojningo, Pepito debe ponerse 
ten como verdaderas almas de Dies. I ^ ,uejor traje, un cuello muy plan-
Papá t i ra su sombrero en un l u - j chado e i r a misa; la única que le 
gar, sus zapatos en otro y su saco | acompafla en su sagrada obligación 
en otro hasta que viene alguien, los cs hl aimelIta E i rcsto do la famt. 
recoge y los coloca en un sitio don-, lirt so queda "durmiendo la maña-
de pueda encontrarlos la próxima m „ Ciert0 que ei resto de la se. 
vez que los necesite; pero ^«"««lo mana tiene que levantarse temprano, 1 i ^ " " 
Pepito t i r a su swcater encima de | pei.0 pep¡ to SQ Ve obligado a i r a " n D 
A P I A Z O S Y P A R A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A , M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y DULCERIAS. M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
CION DE AGUAS M I N E R A L E S . GASEOSAS Y REFRESCOS; SEGUN 
E L R E G L A M E N T O D £ S A N I D A D , MOLINOS P A R A CAFE, M A I Z Y 
OTROS GRANOS. 
Materias pr imas para f á b r i c a s de refrescos y licores» p e r f u m e r í a s , 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , etc. / 
S E E L E R E U J L E R C o . , & A . 
1 = 
O B R A P Í A 5 5 H A B A N A A P A R T A D O 9 2 
Ojos claros, I r m * 
y sanos nilante8 
Son .juventud v A 
. pejo. ' aej. 
v 
se nurepn oí 
M u r i n e 
para Vis ojos AV 
f los oj0s 
fantss o adultos ^ 
Diitribnido 
l«rmaei»a. 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e t o ¡ e s S u i z o s 
la cama, el p a p á monta en cólera y 
lo dispara todo « n sermón cantando 
las ventajas de la pulcr i tud. 
E l t ío Benito fuma como una c l i i -
misa y se pregunta por qué . 
Las contestaciones destempladas, 
las palabras bruscas, eons+ituyen feí-
simos defectos en Pepito, pero en 
menea . Cuando se le ha acabado el i cambio las personas mayores pueden] 
tabaco lanza un g ruñ ido e inquiere incurr i r en ellos impunemente. Cuan; 
con voz cansada si Pepito puede He-) do Pepito silba alegremente, hay siem i 
garse a la esquina y traerle mía ca-, pro alguna persona mayor <lígna y 
j c t i l l a de sus cigarros favoritos. Sa- ¡ reposada que ya dejó a t r á s la edad 
le el n iño y a los pocos minutos re- de los silbidos y le g r u ñ e : "Cá l l a t e " , 
gresa con los cigarr i l los . Si el t ío Si la famil ia intentase, siquiera 
Benito encuentra a Pepito fumando, fuese por una semana, v iv i r con la 
M I sorpresa y su disgusto p o d r á n corrección quo exige a Pepito se da-
hasta causarle u n ataaue de apople- r ía m á s cuenta de lo difícil de la 
jía . Pepito lo sabe y se pregunta tarea que echa sobre los hombros 
por q u é . ! del n i ñ o . Además , d a r í a un ejemplo 
Pepito tiene que estar listo a la tan excelente a Pepito que és te l ie-
mesa a la hora de la comida. Es ga r í a a convertirse en un verdadero 
una orden irrevocable cuyo menor angelito. 
incumplimiento es causa de castigo, i L a disciplina de los niños- es tá 
En cambio 1» t í a Juana tiene que en re lación directa con la que obser-
eer llamada tres o cuatro veces has- van sus mayores en el hogar. Acuér-
ta que por f i n alguna mano car iño- dése de esto cada vez que advierta 
sa pone su plato sobre la estufa pa- a lgún defecto q alguna incorrección 
ra conservar caliente los .alimentos en sus hijos. 
O R O , P L A T A , C O B R E , M E -
T A L E S , A M A R I L L O S , 
M V I B L E S , T E L A S , 
A L U M M O 
Se Limpian Pronto Ccn 
Un Limpiador para cada ne-
cesidad doméstica. 
¿ i / I l i z , ^ el bogar, en indis-
pensable diariamente. 
Todos los productos W H I Z , 
se garantizan, por eso no acep. 
te otra cosa. 
Exija W H I Z , para ser bien 
servido. 
Sobre sus metales Laca 
"TRANSPARENTE", impide la 
ráp ida oxidación. 
Los productos W H I Z se ven. 
den eu todas partes. 
p o r l o s m m o e d o c c i o n 
M a r i d o f e l i z 
es el que tiene ana esposa sana y de buen 
humor. La diohs y l t alegríe son imposi-
bles sin la salud. Pasa quitarse los dolorea 
periódicos y loa achaques peculiares a las 
ntuteroa, tome 
C o m p u e s t o "Vegetal 
J&e L t f d i a E . P i n k h a i a 
^ VTOiA f. StHMtMI MISICINI CO. lYNIt, M̂ S* 
i DETENIDOS EN L I B E R T A D 
I 
l E l Juez de la Sección Primera de* 
•jé en l.bertad a tres de los indivi-
duos detenidos por la Pol icía Judi-
' cial y acusados de negociar con la 
trata de blancas, quedando en el 
j Vivac quince de los acusados. 
Teniendo en cuenta que la poli-
: cía ha de continuar efectuando de-
| tenciones en relación con este asun-
! to, que constituye t ambién una evi-
• dente infracción de la Ley de In-
entre J e s ú s Peregrino y Pocito, y 
tuvo la desgracia, al rodarse un ta-
blón, de caer al patio desde el p r i -
mer piso alto, les ionándose. 
Tel. M-5 459 Apart. 2511 
iNA 
Conserve siempre fresca 
piel de su n lao y evite 
irritaciones y d e m á s con-
secuencias del calor. 
Use abundante y fre 
cuentemente el 
ld-20 
P o l v o d e 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
V p a r a N i ñ o s 
N o hay m e d i c a m e n t o pa ra c u r a r las e n i v r m e d a d e s do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
DE VENTA E N FARMACIAS Y DROOUERIAB 
A h o r a que empieza e l V e r a n o 
riguroso de Cuba, comprando 
una Nevera "Cn^stal" 
La leche de sus niños y los alimentos todos 
se conservarán siempre frescos 
AI mismó' íiempo tendrá Ud. agua ma 
que tan necesaria es durante 
los meses de calor 
y . ir'-it f 
N E V E f ^ 
A V E L L A N O Y Q A . 
A ÍRIA Aí^íijiAwm) Y HABANA 
m 
TELEFONO A-3329 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la- casa Dragones, número 112, 
perteneciente a los talleres de la 
Coñipañía Li tográf ica de la Habaaa, 
ocurr ió ayer un principio de in-
cendio que sofocaron los bomberos, 
útil zand'O el ext inguidór ctuímico. 
Refiere el vigilante de la Policía 
. migrac 'ón . ayer se aseguraba en los 'Nacional n ú m e r o 73, Alfonso del 
Juzgados que la Sala de Vacacio-1 RIvero que estando de posta por la 
¡ nes de nuestra Audiencia des-.gna-j calle de Dragones, fué av'etado de 
r ía un Juea Especial para esta que en la Li tográf ica había fuegt. 
causa. acudiendo a ese lugar en compañía 
del soldado del Ejérci to] Nacional 
Gonzalo Ibarra y Pérez , vecino de 
Aranguren 119. Comprobó el vigi-
lante Rivero que lo que ard ía eran 
las basuras que había en el carro 
que en la l i tograf ía tienen destina 
do a ese uso. 
El señor Juan Guerra y Velo, due-
ño de la finca Dragones, 112, y 
presidente interino de la Compañía 
Li tográf ica, expuso a la poUcía que 
las pérd idas sufridas no ten ían im 
portancia alguna. 
ACTUARON COMO MIEMBROS DE 
L A K ü K L U X K L A N 
Ayer compareció ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
\ doctor Lazcano, escr ibanía del se-
¡ñor Amado Maestri, el señor Carme-
¡lo García y Montesino, residente en 
el poblado de Tamarindo, provin-
cia de Camagüey, y que se enenen 
tra curándose en la casa de salud 
de la Asrtclación Cañar a, en la Ha-
bana, para prestar dec larac ión on 
cumpllm'ento de un ' exhorto ' proce-
dente del . Juez de Ins t rucc ión de 
Morón . 
García Montesino fué lesionado 
de gravedad por tres individuos que 
en horas de la noche, enmascara 
dos, lo esperaron en e l . cruce de 
un camino, lanzándolo del caballo 
que montaba y dejándolo sin sen-
tido después de maltratarlo. 
Pudimos saber que García Monte-
sino dec laró que el nueve de ju l io 
úHimo, como a las ocho V med'a de 
la noche, yendo para su domicilio 
en el pueblo de Tamarindo, fué sor-
prendido por tres individuos q"ue cu-
br ían sus rostros con unos paños 
blancos, que aparec ían agulereados 
a la altura de los ojos, los cuales. 
A M E N A Z A S DE M U E R T E 
A la Sexta Es tac ión condujo el 
vigilante 7 6 6, Amado Mart ínez , a 
Julio Rotllens y Guillén, vecino de 
San Lázaro , 4, en la Víbora, por 
acusarlo Juan Praga, y Couce'ro, de 
37 años de edad y domiciliado en 
Aguilera, 161, de que constantemen-
te lo' amenaza de muerte, exigién-
dole dinero. 
Rotllens, desmiés, de Instruido de 
cargos por el. Jue^, de la Sección 
Tercera quedó en libertad. 
V . • i * 
A S i A T i c ó R O B A D O 
E l asiát ico Enrique tLing , dueño 
y vecino de la f ruter ía sita en Es-
pada, n ú m e r o 40, acusa a su palsa-
después de darle el alto y de de-1 no José Chong de haberle hurtado 
cirle que all í quer ían ver su valor, 
le dieron un golpe echándolo al sue-
lo desde lo alto del caballo que 
montaba, perdiendo el conocimiento 
por efecto del tremendo dolor que 
sent ía de la herida que le produ-
cían en la región ingu'nal . 
Refiere el declarante que cuando 
pasaba por frente á la residencia del 
vecino de Tamarindo, Sebas t ián Ro-
dríguez, antes de * ocurrir la agre-
sión, vió a éste en la puerta de 1» 
casa conversando con un obrero cur 
yas generales desconoce. 
Atribuye lo ocurrido Carmelo Gar-
cía, a un disgusto que hab ía Uní-
do con Jacinto González, cuñado de 
Sebast ián Rodríguez, suponiendo au-
tores de la agres 'ón a este ú l t imo, 
a Manuel Romero y al obrero refe-
r ido. 
Todavía Carmelo García no ha 8< 
do dado de alta por completo. 
ciento sesenta y dos. pesos cuaren-
ta centavos, y ropas por valor da 
quince pesos que guardaba en una 
maleta. 
Deten;do Chong por la policía de 
la Sépt ima Estación se dispuso por 
el Juzgado su remis ión al Vivac. 
T R A B A J A N D O 
El jornalero Francisco González v 
Pérez, de España , de 27 años de 
edad y vecino de Omoa, n ú m e r o 11. 
fué conducido a la casa de salud 
La Pur í s ima , donde lo curaron de 
primera intención de una herida por i do el cuerpo 
avulsión con pérd ida total del d^ - ' « s t e lesionado, el a c é d e n t e fué de-
do meñique de la mano izquierda, I bido a que R a m ó n Rodr íguez es-
que se produjo al serle cogida la | taba descamando la pared por su 
mano con la sierra que tiene a sa i parte inferior, y al perder su nivel 
cargo en el taller de maderas de hubo de derrumbarse. 
PARED QUE SE DERRUMBA 
En las obras en construcción que 
se efectúan en la esquina de O'Rei-
l ly y San Ignacio, ocur r ió ayer, co-
mo a las once de la m a ñ a n a un de-
rrumbe de r r ibándose una pared en 
el segundo piso. 
Como consecuencia de este acci-
dente resultaron lesionados de gra-
vedad los albañi les Constant no Cor-
ny, natural de Polonia, de 23 años 
de edad y vecino de Compostela, n ú . 
mero 156 y medio, y Ramón Rodr í -
guez, cuyas demás generales no se 
consignan en el acta y que ha in-
gresado para su as'stencia en la c l l -
ulca Sánchez Bustamante. 
Corney fué conducido al Primer 
Centro de Socorro, donde el doctor 
Escandel lo asist ió de contusiones 
v desgarraduras diseminadas por to-
Según declaración de 
D i s f r u t e u n a 
p i e l s a l u d a b l e 
No pierda la alegría de un 
baño fricción rápido porque la 
eczema 6 alguna otra erupción iguaí-
mente mortificante haga su piel arder 
y doler cuando la toca. El Ungüento 
Resinol tiene una acción refrescante y 
curativa que proporciona rápido alivio 
de estos males. No importa lo grave 
ó arraigado que el caso sea, el Resinol 
rara vez deja ds producir los efecto» 
deseados. 
El Jabón Resinol y el Jabón de afef. 
tar de Resinol completan el trio Kesi. 
nol. Pídalos en su botica. 
' .—a Na.8t$16 
Na.5, $ 2 0 . 
nació Centellas, como de 22 años de 
edad, cuyo domicilio ignora, supo-
niendo que haya sido por "chismes" 
de Jesús Berges, que se p-ncuentra 
recluido en la Cárcel de la Habana. 
Agregó Hernández que Centellas, 
cuando lo hir ió le dec ía : "Para que 
no hables más de lo que nb te im-
porta" . Cree el lesionado que su 
agresor se haya marchado para Gua-
nábacoa, donde tiene familiares. 
El v ig lante 1613 declara* que 
cuando se hizo cargo de Hernández 
en Villegas y Marta Abreu, detuvo 
al autor, a quien regis t ró sin encon 
trarle arma alguna; y al que dejó 
en libertad por que Hernández lo 
aseguro qüe no cabía quien lo ha-
bía lesionado. 
ORO DE 18 KTS. G-ARANTIZADO 
A estos mismos precios los pn 
vio por correo, con recibo de eal 
rajitla ,a todo el que remita im 
giro postal a esta dirección 
A. R. VIGIL 
Pasaje de la Manzana de, Gflm*t 
frente al "Salón H." 
Teléfono M-9280. Apartado HtJ, 
C T<«T_ Alt « d u. 
QUEMADURAS 
La menpi,. Pet.rona Gilkes, de un 
año de edad y vecina de 4( entre 
21 y 24, sufrió graves quemaduras 
en todo el cuerpo al volcársele en-
cima un plato de sopa caliente. 
F u é asistida en Emergevicias. 
Universidad, 4. 
BODEGA ROBAiDA 
A l a ' p o l i c í a de la Segunda Esta-
CAYO DESDE E L PRIMTER PISO 
Antonio García y Blanco, de Espa 
ña, de 22 años de edad y vecino de' ción denunc ió Herminio Alonso y 
Sol, n ú m e r o 112, fué asistido en eL González, que de. su oodega, situa-
Hosp:tal Municipal por el doctor!da en Paula, 46, le robaron ayer el 
Castillo de tres heridas en la reglón j ̂ ajón de la venta en el que guarda-
occípito-frontal, contusiones por to-
do el cuerpo y fenómenos de con 
moción cerebral. 
Trabajaba ayer García en la ca-
ba treinta pesos. 
XJOS ladrones, al entrar "en el es-
tablecimiento abrieron la puerta de 
la calle utilizando al efecto una ba-
sa en construcción de Padre Vá re l a . ^rena con la que forzaron la cerra-
Y a s e l i n e 
dura. 
M a r c a d e F á b r i c a 
V a s d m e G k e s c b r o u g k 
d e b e t i s a r s c < k s c k l a m á s 
t i e r n a i j i f a i t d a . A l i v i a 
p r e m i o í a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i ^ 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rchtisenst Jos substituto* 
Brisque se * j nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . CCX 
(COMSOllSATto) 
Nu«vaYork Londres Montrcal Moscow 
He vrnu en tottju tus Boticas y rartnacU* 
E N LiA ESTACION D E FESSER 
En el Tugar conocido por Monta-
fia y n ú m e r o 47, de la anfgua Es 
taelón de Fesser. en Kegla, tuvo lu-
gar ayer un principio de incendio, 
quemándose algunos envases vacíos 
de ácidos que estaban depositados 
en una fragata. 
E l vigilante de los Ferrocarriles 
Unidos, n ú m e r o 21, Valent ín (iar-
cía, sofocó el incendio. 
SE LESIONO TRABAJANDO 
Pedro Pablo Castro y Frejomil , 
de la Habana, de 32 años de eda.d 
y vec'no de Zapata, 26, fué asisti-
do en Emergencias do contusiones 
en la región lumbar izquierda y con-
moción cerebral que se causó arre-
glando un automóvil Ford en la fu-
neraria Caballero, al caérsele el "ga-
to" y pasarle el au tomóvi l por en-
cima. 
ROBO 
Denunció a la policía Aurora Or-
tlz Hernández , vecina de Matanzas, 
sin n ú m e r o (Barr io de Porvenir) , 
que de su domic l io , violentando una 
ventana le sustrajeron prendas por 
valor de $180. 
Sospecha sea el autor del hecho 
un menor nombrado Daniel, pardo 
achinado, que vivía al fondo de su 
casa y se mudó hace unos d í a s . 
A Q U E L L A LASCITUD. 
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
jus t i f icar t a l estado. Esta sensa-
c ión es l o que vulgarmente se lla-
ma " l a sc i tud . " Ciertos males hu-
mores o venenos, procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n o de otro motivo, 
p r ivan a l a sangre de su potbncia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se e x p e r i m e n t a r í a después da 
u n exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de un» 
persona sana, esa lascitud pasa-
r í a bajo la influencia del sueño 
y reposo, l o que no sucede asi 
en este caso. A l contrario, el sue-
ñ o mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la mafllt';' 
na t an cansado como cuando se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio comolí* 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ra l izan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
eabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de j m extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
t o F l ú i d o de Cerezo Silvestre M 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Pos t r ac ión consecuente» 
las Fiebres, y en las convaleceu-
cías en general, se aproxima raaa 
a ser u n específico que cualquier 
o t ro remedio conocido. E l Dr. M-
S á n c h e z Q u i r ó s , Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice5 
«'Certifico que he usado con éxito 
siempre la P repa rac ión de cam-
p ó l e . " Basta una botella para con-
vencerso. L a or iginal y genmja 
P r e p a r a c i ó n de Wampole^eshecna 
solamente por Henry K Wanipoj 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E.tJ.de, 
A . , y l leva la firma de l a casa y mar-
ca de fábr ica . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n aná loga , no importa g 
quien es t é hecha, es una imitauo* 
de dudoso valor. E n las Boticas' 
U N A N I Ñ A S A L V A D A C O N E L U S O 
M A T I C O D E P E R U N A 
S I S T 
E L A M O R DE URA MADRE 
T R I U N F A N T E Y SATISFECHA 
E n l a car ta de la señora B « | 
le Co l t aux . Calle Washington "» 
mero 5 4 . Warsaw. N. 1 . . 
¡ i l l 
AGREDIDO FOK H A B L A R 'MAL* 
Julio H e r n á n d e z Pérez;, dé la ra-
za negra, de 3 2 ' a ñ o s de edad y ve-
cino de Monserrate y Teniente Rey. 
fué recogido por el v'g'lante n ú m e -
ro 1813, F . R . Mart ínez , en la ca-
lle y conducido al Primer Centro de 
Socorro, pues se encontraba lesio-
na fTo . 
En es« centro benéfico el doctor 
P.oudeT asistió a Herní lndez de una 
herirla grave,- producida por instru-
mento perrero cortante, situada en 
la reglón deltoidea, derecha e Iz^ 
qu lerda. 
A la poTf^fa manifes tó H e r n á n d e z 
que en Ob^no y V llegas lo había i 
herido con üna navaja barbera l s ] 
de Vera , se relatan las P f ^ 
suf r imien to que tuvo esta nina^ ^ 
rante varios a ñ o s , y la ansie ^ 
sus padres para encontrar u 
v i o a su quer ida hi ja . 
contar • 
Quiero escribirles—dice la señora Fearl Coltaux—para ^ afio< 
ustedes lo que ha hecho Peruna por mi adorada hija, Vera"t ^ intesti 
de edad y que desde cinco o ses ha venido Padec,end0 .ca^orragias 1* 
t a l . Su oonst i tución era en extremo delgada y padecía ^em ^ un tei» 
testinales. sintiendo así dolores agudos y a p e d e r á r d o s e ae ^ eZ & 
peramento nervioso que hac ía su Vida un mart i r io; tenla y pan. ^ 
es tómago y por m á s de un año estuvo a una dieta de le<;J*j.sta a 
médicos nada pudieron hacer, así como tampoco un esPe<L ntes de 2» 
acudí como úl t imo recur&o". Ensayó entonce s Peruna. * a ilu-
minar la primera botella, comenzó nv n iña a sentirse me;i ir malestaI 
ra tomando la cuarta y ya puede comer de todo 6in ŝ  ue ella w 
al?i Po. Asiste al col3gio lodo3 los días, y su padre dice 4 gerá ^ 
mará Peruna por el resto de su vida, pensande yo Que " d06 Kilos J 
sario porque no lo neces i ta rá . En poco tiempo ha ganaao 
3cida ^ medio de peso." d& 
"Qn"ero con esta mostrar a ustedes como es ta ré oe 
su imponderable medicina." ^ gene1"^ 
Si la gente supiera y entendiera que las « ^ " ^ f ^ e v ' t a r ^ ' J j p 
mente provienen de un catarro, muchas sufrimientos pod,riaperuaa 
se descuide que qu 'zá después sea tarde. Ensaye usted peruna. ^ 
diatamente. Pregunte a su f a rmacéu t i co o droguista Por .do3 por v 
probablemente él mismo le con ta rá de los triunfos obten ay*ada c0 
runa durante cincuenta a ñ o s que han sido medio siglo 
tante para l a humasidad-
A ^ O X C I I 
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E L E V A N G E L I O 
por 
Hablábamos hace un año 
¿t\ boxeo, y un señor, 
una misiva extensa ^ 
,1 DL4RIO nos dirigió, 
que a1 1/1 • . 
entre oü'as cosas, decía 
eD defensa d'ese sport: 
"Si en los colegios de Cuba 
sc hiciese como en New York. 
que Se enseña a los muchachos, 
como primera lección, ^ 
ej "arte' de dar trompadas , 
vería usted como no 
uecesitaban los hombrea 
por cualquier ofuscación 
hacer uso del revólver 
como aquí sucede hoy. 
Aquí todo se resuelve 
a ¿ros ¿Que un jugador 
hizo una trampa en el juego. 
la cual se le descubrió? 
Su cuchillo o su revólver 
saca al punto un g u a s ó n 
y hay diez muertos, seis heridos 
y se forma la de Dios 
es Cristo ( l ijaturalmente!) 
En cambio. a]jú no. señor; 
allí se dan de papazos 
con arte, con perfección, 
y, cuando más, uno oreja 
o una nariz que se hinchó. 
¿Y por qué? Porque a los niños 
les enseñan ese sport • 
y al manejo de las armas 
no se le tiene aficción". 
Así decía en su carta, 
cuando aquello, aquel señor, 
y hoy que todps conocemos 
el caso de Kid Me Coy, 
hay que exclamar, con justicia: 
¡El hombre tiene razón! 
Sergio A C E B A L . 
ENLACE 
En la morada de nuestro estimado 
amigo el señor Abelardo Cabrera, 
.ecretario particular del Director 
General de Comunicaciones, -calle 
Yapor número 12, se efectuó en la 
noche del sábado último el enlace 
de su hija-la eimpática señorita Ar-
rnanda Anicia Cabrera y Sánchez, 
con el correcto y caballeroso joven 
señor Teodomiro Cepero. 
Ofició en la ceremonia, que era • 
la ratificación del matrimonio civil 
verificado por la mañana en el Juz-, 
gado Municipal del Vedado, el Revé. ¡ 
rendo Fray Vicente, párroco de la 
iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, suscribiendo el acta matrimo-
nial'en el Juzgado, como testigos, 
por ella el señor Santiago Caruago 
Teniente de la Policía Nacional, y 
por 61 el señor Luis Rovira Cepero, 
Inspector de Telégrafos de la Pro-
vincia de la Habana. E n el acto re-
ligioso firmaron como testigos por 
la novia los doctores Armando Car-
taya Director de Comunicaciones y 
Pedro Hernández Massl, Superinten-
dente Provincial de Escuelas y por 
ei novio el doctor Juan Antlga y el 
señor Rafael González Domínguez. 
L a casa de los padres de la con-
trayente se vió invadida por , nume-
rosas amistades, las que fueron ob-
sequiadas espléndidamente. 
Una eterna luna de miel desea-
mos a los nuevos desposados. 
CIRCüLAJl D E L SEÑOR OBISPO, portantísima fué en Zaragoza, sin peligro de muerte comulgara 
D E PAMPLONA PROHDUENDO duda, bajo la protección de , la San-¡ Viático. 
ADMITIR E N L A S I G L E S I A S . A tfsima Virgen del Pi lar . i E l 12 de] Para comulgar debidamente bien, 
M U J E R E S Y M Ñ A S ATAVIADAS mayo de 1912 comulgaba privada-' sin temor a sacrilegio de ningún gó-
SEGUX L A MODA DE IMPUDOR mente en el sagrario del gran tem- | ñero, es hacer la Comunión confor-
PECAMINOSO, CONDENADO P O R pío mariano el primer coro conme-
L A IüLESL\ morativo. 
Asentando'la doctrina de qme la1 ¡Era la hora, de los Juenes! E n 
fe. .católica,; Integral, abarca dogmas todos los sagrarios de la ciudad lle-
y moral creencias y santidad de eos- gó muy p r o n t a celebrarse solemne ¡ 
me lo manda nuestro confesor, al 
oüe . debemos manifestar con since-
ridad y confianza el estado de nues-
tra conciencia. 
No debemos guiarnos por lo que 
i>os digan los que no han sido pues-
tos por Dios para guiarnos a la vida 
eterna. 
I G L E S I A NUESTRA SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
E l 16 del actual se ha celebrado 
en la Iglesia parroqiuai de Nuestra 
Señora de la Caridad, Bolemne fun-
ción al glorioso San Roquie. Dió co-
mienzo a las 9 a. m. 
E l templo estaba artísticamente 
tumibr.es, y . condenando la conducta mente é l acto de la conmemoración, 
de muchos cristianos que se empe- La* Hora Santa Eucarlstka, cotable-
ñan en persuadirse de que el ©nten- mente preparada, ensayado a perfec-
dimlento puede adherirse firmemen- ción el canto, revistió caracteres de 
te a las enseñanzas del Evangelio, verdadera grandiosidad, y pudo muy 
mientras el corazón y lut sentidos bien servir de modelo a los Centros 
conculcan la severidad de la moral que en cea diócesis y las vecinas em-
cri'Stiana y siguen sin reparo. algu- pezaion a fundarse. En diciembre 
no las máximas del mundo corrom- dt; 1912, el Exmo Señor Don. Juan 
pido y corruptor, tantas veces y tan ooldevilla, Arzobispo de Zaragoza y 
terriblemente condei adas por Jesu- Cardenal de la Santa Iglesia Roma-
cristo, decíamos, entre ótíaa cosas,, na, bendijo paternalmente la obra ¡ engalanado y profusamente ilumina-
en nuestra primera Carta Pastoral: , que, con creciente y admirable OT-1 do, 
"Tal sucedo con las escandalosas mo-| ganización, se fué rápidamente pro-
das dol día en el vestir, por las que pagando. Por lo cual, a propuesta 
unas veces las mujeres— que se tie- ".ti Reverendo fundador, se constlc.i-
uen por cristianas —rponen. de r e - ' y ó en Zaragoza ÜI "Centro Direiti;ro 
lleve su silueta provocativa, otras' Universal", mediante una Junta com 
veces muestran a la faz del mundo jbrada por el Í Í Í C I M O . Prelado, y ujjjj 
sus sensuales desnudeces". nuevo Reglamoíi io. 
Y añadimos: "Contra esa indi&ci- Este Centro cr.r* la bendición del 
plina de las costumbres no hay más I Soberano Pontuxe y el beneplácito 
hablar claro y lo haré-¡ de los Prelados respectivos, traba-
CQuiere U A «aber porque la ca$p 
destruye el cabello? Seocülament 
por lo mismo que un gusano destruy 
Una planta. Los gérmenes penetral 
hasta las raíces y las devoran, N 
uia planta se salva regándole la 
hojas, ni la caspa íe cura con locione 
calmantes. Hay que llegar hasta L 
causa y eliminarla. Esto no s< 
consigue sino con D A N D E R J N A 
el único remedio que penetra nasu 
las raíces y mata los gérmenes. Eli 
Farmacias, Sederías y Perfumería 
pued^btenerse^^^^^^^^^^ 
V I D A 0 B R E R . 4 
LOS REZ.AGADORES 
E n su local social. Amistad 95, 
altos, clebró " L a Unión de Rezaga-
dores" una importante Junta Geno-
ral, con carácter extraordinario, pa 
ra estudiar las reformas que desean 
llevar a su Reglamneto. 
Después de los animados debates, 
se aprobó el informe que sobre el 
asunto presentó la DUrectiva. 
ÍNTIBILIOSO L A X A N T E 
fiara Ktgíitridi 
Refresca y Limpia 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y O T R A S S A L E 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE D E L A C I D O U R I C O 
EN DROGUERIAS Y r ARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
• . ^ ^ A R M A C i A ^ ^ ' 
ZUIUEIA Jí. HABANA 
M á s F u e r z a s 
P a r a l a G e n t e 
D é b i l y A n c i a n a 
V i n o l l e f o r t i f i c a r á l l e n á n d o l e di 
V i d a 
King-ston, Nueva York, B. U. A.— 
"Tengo 69 años de edad y por largri 
tiempo he sufrido de indisrestifln, a ta 
grado que mi sistema se debilitó tant< 
que padecía de mareos e insomnio 
Consulté dos doctores y me informaroi 
que debido a mi edad y al endurec 
miento de las arterias no podía espera 
la restauración de mis fuerzas. Mlhij; 
insistió en que debería tomar Vinol : 
decidí probar este medicamento. M. 
ha dado muy buen resultado, pues des 
pués de <o"hiar cinco botellas me sient< 
fuerte y saludable y he podido ocu 
parme de nuevo en hacer todo el tra 
bajo de la casa, consistiendo mi farailli 
de cuatro. A todas mis amigas y ve-
cinas les recomiendo Vinol." 
Vinol es njuy beneficioso a las perso-
nas tanto de edad avanzada como Jó-
venes y niños, pues contiene loa ele-
mentos necesarios para tonificar y for< 
talecer el sistema. 
Rmpiece el tratamiento sin demora 
Pida hoy mismo una botella a su Far-
macéutico. 
lie venta en laa Farmacta» y Drosverfai 
Oiítfer Kutt A Ce„ Olitribildsm, Ctfrelt, mthn I . V. I 
remedio qu^ 
mos así. Dios mediante, siempre que 
nos parezca oportuno, pero sobre to-
do, o.brare\mos con energia, acompa-
ñada de celo prudente. Y si no pode-
mos conseguir que nuestra acción 
saneadora llegue a las plazas, ca-
sas y moradas de nuestros amados 
diocesanos, por lo menos demostrá-
ramos prácticamente a ciertas perso-
nas, que son incompatlMetí la san-1 
tidad del templo y la profanidad ê asociados ha-íta el número de 90 
descocada íte ciertas modas en el; wil que ese contaban el 5 de diciem-
' bre do 1920 en que Roma decretó la 
Institución canojUca universal de ¡a 
obra mediante el "Breve" de Bene-
jó activaanente > ivgió en pocos años 
que.la obra fuoj3 conocida y aj ip-
tada en casi todas las diócesis de 
España. 
L a protección de la Virgen del Pl 
ar fué cada v¿z máa notoria, con-
firmándose con la peregrinación na-
cional eucarístV;o-mariana de 13 i 7 
el triunfo de los Jueves; triunfo qus 
determinó un cricimiento rapidísimo 
vestir". 
Bastarían nuestras convicciones y 
la idea que tenemos de,Nuestros de-
beres para proceder en este asunto 
con la necesaria severidad, pi;ro a 
ellas se juntun en esta ocasión va-
rias cartas y visitas de personáis > 
petables en demanda do sanción y 
urgente remedio- contra las indecen-
tes modas qu^ llevan las personas 
hasta el santo templo y ha^ta la sa-
grada Connunión. 
L a provocación y el escándalo van 
progresando de modo audaz e into-
lerable . 
A'las mayores, solteras unas, ma-
dres otras, ahí se las ve por calles, 
paseos y tomplcd, y no digamos 
teatros, con descote tal en sus vesti-
dos, que más que para cubrir la 
desnudez parecían hechos para os-
Lentarla; y en algunas mujeres lle-
ga el exceso en este punto a tal 
grado, que avergonzarían a laB Ba-
cantes mismas di.$l paganismo. ¡Y 
se atreven a exhibir esas hoxriibles 
desnude-ees de brazos, cüellois y pe-
¿ k t o XV, con cl!gn dad de Asocia-
ción Primaria o Archicofradia, con 
lodos los privilegios acostumbrados. 
Y por Breve de S. S. Pío X I de 12 
de junio día 1923, le fué otorgado 
al Ceutro Universal de Zaragoza, la 
la facultad de expedir patentes de 
agregación a los Cectros ya c r e a o s 
Ofició de Preste el Párroco de la 
Caridad, R . P . Pablo Folohs, asisti-
do de los Padres Nicanor García y 
José Manuel Corrales, Teniente Cu-
ra de la Caridad y Capellán de las 
Reparadoras, respectivamente. 
Pronunció el Panégirico de San 
Roque, el Padre Estebah Ribas, Su-
perior de la Residencia de la Com-
pañía de Jesús de la Habana. 
Hizo al Señor por Intercesión ^ié 
su siervo San Roque ferviente supli-
ca pidiendo aleje de Cuba el azote 
de la peste. Alabó la acción gene-
rosa de la Camarera, la oual costeó 
osta función con tan laudable fin. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del maestro Pastor, interpreta-
ron la Misa en Do de este agregio 
compositor. Piedad, Señor, piedad! 
de Faure y Gozos a San Roque. 
Asistió una concurencia numero-
sís ima. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
KI Jubileo Circular e nSan Nico-
lás de Bar i . 
E l Jubileo Circular en San Nico-
rezadas y cantadas de costumbre. 
Un Católico. 
D E SANiuAD 
POR E J E R C I C I O I L E G A L 
Hace días s© recibió en. la Secre-
taría de Sanidad una denuncia for-
mulada contra cierta señora que 
ejercía HegalmonU la profesión de 
cómadrbna. 
Con tal motivo; el jefe Local de 
la Habana dispuso que el inspector 
médico, doctor Muñoz Rubalcaba, in-
véstigua^ie dicha denuncia lo que se 
comprobó en el día de ayer, que el 
delegado emitió su informe sobre el 
particular, 
Én tal virtud, SQ ha dado cuenta 
de lo actuado, al Juez de Instruc-
ción correspondiente, para el castigo 
de la que i-legalmente usurpaba un 
t í tulo . 
LOS F E R K O V L I R I O S 
Anoche celebró sesión la Directiva 
.de la Delegación número 2, de la 
¡Hermandad Ferroviaria, en el local 
social de Concba y Ensenada. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos. Se dió cuenta del in-
forme de la Comisión de Golsa, en 
el que que so detallaba la labor 
rtíalizada on lac omprobación de loa 
balances presentados, con cuyos da-
tos y cifias estuvieron conformes. 
Informaron los ielegados de loa 
asuntos de sus respectivos Departa-
mentos, y sobre algún ode los infor-
mes aportados se promovieron ani-
mados debates. 
L a Junta, terminó a hora avanza-
da de la noche. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
Continua esta sociedad, los propa-
Irativos de la Velada que se propo-
ne ofrecer en su local social. Las 
[comisiones designadas trabajan ac-
l t r á m e n t e y esperan que dicha fies-
ta ha do tener gran resonancia, pues 
a los números artísticos se aúna e! 
interés que existe para escuchar la 
c-mferencia del doctor López del Va 
lie sobre las reformas sanitarias es-
tablecidas últimamente, las que fa-
vorecen las aspiraciones de los de-
pendientes . 
C. A L V A R E Z . 
DIA 20 D E AGOSTO 
a la Este mes está consagrado 
o que en adelante puedan caparse en ¡Asunción de Nuestra Señora. 
España y fuera de España. j 
COMO V I E N E | Jubileo Circular. Su Divina Majes-
"Habana 15 de agosto de 1924. Itad está de manifiesto en la iglesia 
Señor Cronista Gatóllcó di&r DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: ¿Es cierto que 
dé San Nicolás. 
Santos Bernardo, doctor, funda-
puede tomarse un buchito de café (dor, y Filiberto, confesores; Samuel, 
antes de COimUlgar? Así lo afirman | profeta y Leoviglldo, mártir, 
unas buenas católicas amigas mías , j San Leoviglldo, mártil. Este E&n-
Soy de usted con todo respeto,"; to, natural da Granada, fué a Córdo-
Una Católica ba .con el noble Objeto de dedicarse 
R E S P U E S T A j enteramente al servicio del Señor en 
Suponemos que usted tendrá su ¡el célebre monasterio de San.^Justo 
confesor y aun mtejor si aspira a l a í y San Pastor, que estaba en lo más 
perfección cristiana, su Director es-j áspero de las montañas de aquella 
i eF lugar'santo "en'Tas veías I r,iritua1' ^ue cuide de la salud de ciudad, 
y visitas de Jueves Santo y al San-¡ su al'ma' como Uñemos un módico Vivió LeoTlgíldo muchos años en 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
tísimo, y en la mismísima sagrada 
Mesa de Comunión! 
Había que apresurarse, siguiendo 
para conservar la salud del cuerpo. 
Y así como en cuanto atañe al cuer-
po acudimos al doctor en Medicina, 
y no a cualquier curanedro, así tam-
aquella ilustre casa, siendo un mode-
lo acabado de la perfección religiosa 
por la justificación do su conducta, 
tanto más digna de elogio, cuahte 
estaba fundada sobre el sólido prin-la moda inmoral, a poner en graví-, bién en las cosas del espíritu, pre-
simo peligro la inocencia de las j gunte y. consuite con su Director Es_ icipio do una profunda humildad, 
ninas, había que profanar esos M pintua], y no deje guiarse en cues-1 Estaba por aquel tiempo la Iglú 
A N T I G U A E L L 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E 5 Í A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
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H A B A N A 
ríos con modas vergonzosas; y ahí 
se las ve también, por culpa y pe-
cado d.e sus paefres, por callet3, pla-
zas y Í templos !x con faldas o tuni-
quillas que parecen simples chaque-
tülas, vestidas cortísimamente .in-
terior e exteriormente, Ü. limitando 
el frenesí licencioso de la desnudez 
de brazos, cuello y algo más de las 
mayoiiis. -
Cuando se lee en el Eclesiástico: 
" E l vestido, la apostura y la risa 
del hombre dicen Quién es"; y en 
San Pedro: "Que no parezcan - (la£ 
mujeres) con los cabellos exoesiva-
ménte trabajados, ni lleven adornos 
de pro, ni costosos ni complicados 
vestidos"; cuando &e oye decir a 
San Patolo: "Que las mujereís vayan 
con vestido moderado, adornátdó-
se casta y sobria/nenta"; se com-
prende cuán reprobables sean ante 
los ojos de Dios las Inicuas modas 
tión tan Importante, como es la ñ5:1 de Córdoba agitada con las más 
eterna salvación, de cualquier falso furiosas olas de la persecución. Núes-
profeta o profetisa. 
Sus anotes no pueden ser buenas 
catódicas, sr^le aconsejan quebran-
tar un precepto de la Iglesia, que 
nos obliga a no comer ni beber Bada 
desdo las doro de la noche por res-
peto a la Santa Eucarist ía. 
Quién tomara un buche de café 
y después vaya a coonulgar lo hace 
én pecado mortal, y quien comulga 
en pecado mortal comete el horripi-
lante pecado de sacrilegio. E n este 
raso más le vallera no haber nacido, 
pues como dice San Pablo,, "come y 
bobo su propia condenación." 
Mayor pecado es comulgar en es-
tado de pecado mortal que lanzar 
las hostias consagradas a'los perroe 
o al lodo; porque Jesucristo odia al 
corazón malvado Infinitamente más 
de lo que pueden ofenderle los obje-
tro Santo se presentó al juez árabe, 
y comentó en en presencia a predi-
car las infalibles verdades de núes'- ¡ 
tra santa fe. 
No Pfdieron los moros sufrir por 
mucho tiempo los desprecios que ha-
cía Leovigildo de F U profeta, y no 
contentos con haberle martiriziado, 
lo decapitaron en el día 20 de Agos-
to del año 852. 
de hoy, que no solo «e apartan de; tos mas sucios e inmundos 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, núme.c 6 2 , Guanabacoa. 
L A P R I M E R Á F Ü N É R Á R t Á 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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las reglas de la modestia cristiana, 
sino que además son abiertamentie 
sensuales y provocativas. 
Por eso amados Diocesanos en 
nuestros días ha resonado tevera y 
enérgica la voz angustiosa de los 
Papas:— entendedlo bien, mujeres 
cristianas—de León X I I I , de Pió X , 
de Benedicto X V y de Pío X I . 
(Continuará) , Mateo, Oibispo de 
Paimtp'lona.T—De la Semana Católi-
ca de Madrid, julio 19 de 1924.) 
LOS J U E V E S EUOARISTICOS 
E l R . P . Juan de Guérnica, Rje-
ilgiosó:.capuchino,: presentó al Con-
greso Internacional Fjfjcarístlco de 
Madrid (1911). la devoción de los 
' Jueves Eucarísticos", siendo en el 
uprobada y recomendada, como lo 
fué en los siguientes de Malta y 
Lourdes. 
Habíanse hecho los primeros en-
sayos en la ciudad de VIgo en 1907, 
con un reglamento que aprobó el 
Excmo. Sr . yalerlano Menéndez 
y Conde. P^r* <íonde Ivcíjra adqui-
rió desarrollo y verdadJéra existen-
cia como Institución Bucarítítica Im- pecado, a no ser que viéndose en 
Hay dos casos en los cuales se 
puede comulgar sin estar en ayunas: 
lo.—Por Viático. 
2o.—Por decreto de la . Sagrada 
Congregación de Ritos, aprobad» por 
S. S. el Papa Pío X el 7 de dicleon-
bre de 1906, se concede la gracia ex-
tarordinaria de comulgar sin estar 
en ayunas a los enfermos, que lleven 
un mes por lo menos sin poder salir 
de casa y tienen que tomar después 
de media noche algún alimento o 
medicina: es favor concedido a los 
tales para iiue no se vean privados 
de comulgar trecuentemente y se 
les permite para este fin tomar algo 
líquido, que sie considere bebida, pu-
diendo comu'gar una o dos vece* ca-
da mes o por semana. Üna o dos 
veces por mes si no goza de oratorio 
público, semipúblico o privado. Y 
por semana sí donde habita hubie-
re oratorio. 
Fuera de estos casos, no puede co-
mulgarse más que estando én ayu-
nas . 
Tampoco puede en el día comul-
farsts luás de una vez sin cometer 
Ti 
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Loa callos más beligerantes pierden lame-
dlatamenle todos sus sentidos al recibir la 
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rarida de áo« o tres gotas de "Getó-It." A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a si mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una pequeñez. 
E.l̂ awrcacc&Co., Fabricantes, Chicago JÍ.UA» 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 g 
E l ilustrado Doctor Rafael Gálvez León 
que vive en la callé de Zarco, Eiimero 125, Méjico, usa en las afeo 
clones del estómago, diarreas o disenterias, los afamados . . . . 
E l que suscribe. Médico Ci| | ijano, Certifica: Que ha usado en su 
clientela frecuentemente los Polv os Digestivos Garcinares, obte-
ulahdo siempre los más satisfac torios, resultados en las afecciones 
del estómago, ocupación por mala digestión, especialmente en los 
casos de disentería aguda y crónica. 
Creo un deber aacerle saber el resultado de su excelente prepa-
rado, para que todos los que padezcan del estómago lo usen co-
mo un remedio eficaz. 
Suplico acepte la consideración y respeto de vuestro s. s. 
( F . ) Dr. Rafael Gálvez L e ó n . 
De venta: Dres. Sarrá, Taquechel, Jhonson, Majó y Colomer y 
Boticas acreditadas. 
"EXIJASE* E l i X.EOZTZMO CON EJG RETBATO D E L FABRICANTE" 
alt. ind 22 j i 
FOLLETÍN 
i g ^ E S J . PEARCE 
O J O S D E A L I C I A 
•ovda traducida del inglés por ! 
¿0E Y MARIA LUZ MORALES 
' ['e venta ^ 1 ^ - 7 
\ ^ padrc v " 1ihrer^ de .losó A11--
1 . c ^ ' c l a (Belascouín) núm. 32-B 
n (Continúa) 
la ^ P a r a f0 la 1112 ^Pectral de 
*Specto vertían r0Stro h u i r í a un I 
^ b e z a e o ^ J ^ " 1 6 " ^ gatesco y1 
11010 ^ S e r A fParieücia de un 
ñ V e r d a , ' / r0UlC0 y burlón. 
con ^raineute' ~,-(u ^avca,-,! — exclamo 
ía mé ni a~~- iC"alquiera di-
Por t0^ usted miedo! 
den. 0S'0 de hombros, ccm de¡._ 
fe^ido^Tt6 j 0 V e n ^ l e - | 
^ ' v ^ ^ i n d b ^ , ^ 0 ^ argado 
v á i d a s maleta ! baytoncillo de 
Ua f- Sa]tó a la n : ; , UlIa n ^ a de 
¿ab1ere2a o d e s t l 0 " ^ con aque-
tre í l e ^ un perfe ° Pación inse-
ail^ero y una a "Ce de nue«-' 
7 Una ^ ^ t a d a y bien i 
gozada libertad. E l empleado encon-
tró un departamento vacío y depositó 
en ól el equipaje del viajero. 
—¿Tendré tiempo de beber algo? 
-—preguntó éste. -
— S i se da usted prisa, sí. señor. 
Faltan cinco minutos para las ocho, 
hora de salida del tren. 
—Perfectamente. 
E l joven dió ut>a pn pina a) mozo 
y corrió al bar; después., c su paso 
por el quiosco de libros; Irizo' un 
buen acopio de esa banal literatura 
destinada especialmente a engañar 
e' faátidio de los viajes largos. 
E n úquel momento dieron las 
ocho en el reloj de la estación y mil 
ruidos distintos—el silbido dé la má-
quina, el barullo de las voces, el 
redar de Uis vagonetas, el correr de 
JOS coenes, los agudori pregones de 
los vendedores de periódicos, el ir y 
venir de la gente, el incesante caer 
de la lluvia—se , entremezclaron, 
acentuándose y crecieido hasta for-
mar uno solo, formidable. Un inspec-
tor se acercó al departamento de Mr. 
Haggar. 
— ¿ L o s billetes? ¿Para Southamp-
ton? Bien. Si la señora va a partir, 
debe subir al vagón; el tren va a sa-
lir ahora mismo. 
Ii conscientemente, el prosaico ins-
pector detuvo el curso de la aguda 
crisis que agitaba aquellas dos almas. 
Cuando, una vez mirados los bllletee, 
se hizo atrás para dejar paso a Ali-
cia, !á muchacha no había decidido 
aún si marcharse o quedarse con su 
adusto compañero. L a voz de éste, 
agria e imperiosa, se dejó oír de 
nuevo. 
—Al ic ia , insisto. . . 
E r a demasiado.. L a joven se vol-
vió bruscamente y sacando un chelín 
del monedero lo deslizó en la mano 
del inspector: Este, habituado a leer 
en el complejo libro de la vida, no 
pareció sorprenderse poco ni. mucho. 
! Aceptó el chelín estoicamente, y ce-
i rró de golpe la portezuela del v a g ó n 
i Había, además, vislumbrado el ros-
| tro tétrico y convulso de Mr. Hag-
i gar.y comprendía perfectamente que 
tan linda joven tuviera sus razones 
para no desear tan, desagradable 
compañía. 
E l revisor trató dé Instalai* a la 
muchacha en el departamento coi.'-
tlguo. Un solo viajero la ocupaba; 
era un hombre envuelto en una de 
esas capas de cuadros a que se da 
el nombre de ulstcr en Inglaterra, y 
que se preparaba ya a dormir, ocul-
to el rostro por una gorra de viaje 
calada hasta l^s ojos. Alicia echó una 
ojeada rápida sobre el solitario via-
jero, y retrocedió sacudierdo brus-
camente ía cabeza. Los seis departa-
mentos que seguían eran de tercera 
clase. Por último, llegaron a un de-
partamento íle primera, al parecer 
vado, y el em\leado abrió la puerta 
para que entrara Alicia. 
Al observar, a la primera ojeada, 
un bastoncillo de golf, una maleta y 
una marta de viaje, la muchacha va-
ciló un instante, pero ya era tarde. 
Entró, pues, y detrás de ella entró 
el propietario del bastoncillo, dé la 
maleta y do la manta, con su fajo 
de periódicos bajo el brazo. 
Alicia se apresuró a sentarse en 
el extremo opuesto del vagón. Su 
compañero depositó su literatura en 
un asiento, y se sentó cómodamente 
en el de enfrente. Un empleado ase-
guró las portezuelas, sonó el pito, y 
el tren salió pausadamente de la es-
tación. Ya fuera dé ella, el viento 
y la lluvia azotaron con fuerza los 
cristales de las ventanillas.. . 
Erico Graydon, que había nacido 
de pie, como dicen las comadres, que 
había visto transcurrir sus ventlcua-
tro años d evlda exacta y monótona-
mente iguales unos a otros, sin dis-
gustos ni penas, ni grandes alegrías; 
que no había gustado aún el sabor 
de la primera aventura, miraba con 
lánguida curiosidad cómo la damita, 
después de un estremecimiento, se 
envolvía en su capa y permanecía con 
la cabeza apoyada contra el frío cris-
tal. 
A principio Graydon lamentó que 
la presenta de aquella mujer le im-
pidiera fumar y estar a sus anchas, 
mas este sentimiento egoísta no du-
ró mucho tiempo en su ánimo. A sü 
pesar empezaba a Interesarse por su 
papel de compañero de viajo. Dirigió 
a la joven viajera unas cuantas mira-
das furtivas que, naturalmente, no 
fueron comtestadas. Recurrió a la 
recién adquirida "literatura de fe-
rrocarril", per la encontró Insubstau-
cial y esíiipida. Entonces se decidió 
por Ir forjando en su imaginación 
una sucesión dei tiorbas, más o me-
nos fantásticas, cuya ironía e inra-
riable heroína era s.u desconocida 
compañera. 
Ño es que Graydon desconociera 
en absoluto los encantos del flirt, 
más en está forma banal y capricho-
sa del amor no había hallado aún 
una novela, lo que ól se complacía 
en llamar su novela. Las muchachas 
a quienes había tratado* suS Inse-
parables compafioras dé yátch, de 
lawn tennis, de golf, o de moto, ¡le 
eran tan conocidas! Saludables, vi-
gorosas^ rosadas, seguras de sí mis-
mas, eran todas el mismo, invariable 
tipo de la perfecta sportstrornan, tan 
desprovisto de encanto y de misterio. 
Su conversación era en extreino In-
teresante . . . siempre que en ella se 
tratara de sus temas prediiecltos; su 
lenguaje consistía en la convencional 
jerga deportiva y en su cerebro se 
alojaban altos y profundos conoci-
mientos. . . referentes, naturalmén-
te, al deportivb mundo, a su mundo, 
fuera del cual nada conocían ni na-
da deseaban conocer. 
Graydon se dirigía a i/na gardcii-
party—golf y tennis durante el día, 
billar y bridge por la noche—, y ni; 
golf, ni tennis, ^ billar, ni bridge | 
le producían ewtus'asmo alguno. No 
era, ciertamente, la primera Vez que 
asistía a una garden-party, y no te-
nía ningún motivo para suponer que 
ésta fuera distinta de las anteriores. 
No eran, pues, de entrañar las 
frecuentes miradas que dirigía a su 
interesante compañera de viaje, tan 
difereníte de las mujeres que él acos-
tumbraba t r a t á r . . . A los ojos de 
Grajsdon aparecía como una bella 
p'ntura cüásica; su cara presentaba 
un óvalo perfecto, las líneas de sus 
faccíiones eran en extremo armoniosas 
y en cuanto al colorido armonizá-
bah y contrastaban maravillosamen-
te la obscura masa de cabellos caS-
taño.s con la tez clara y pálida, las 
mejillas Ugerameattí sonrosadas, los 
labios, muy rojos. Más ei encanto de 
su belleza era un no s é qué de mis-
terio, dé fantá$ía y de ensueño que» 
por decirlo así, envolvía a toda su 
persona. Aveitura, pasión, la exclu-
sión da toda vulgaridad, y la lucha 
de las más emeoniradas emociones 
semejaban estar de antemano mez-
cladas a su d^ji'oio de mujer. . . 
, Al pa^ecer^ estsftííi amodorrada y 
sin »oéión algúna de cuanto la ro-
de'aba.El tren se de&lizaba lento, 
mas al llegar a una pendiente el 
maquinista dobló la velocidad para 
recuperar el tiempo perdido. E l co-
cho que n'uestros viajeros ocupaban, 
muy próximo a la máquina, sufrió 
una violeruta sacudida, y la durinien-
té despertó, sobresaltada. IV îró a su 
alrededor con medrosa expresión, y 
un extremecimiento le agitó de pies 
a cabeza. 
—Tiene usted frío—observó Gray-
don^ cortésmen'te—. ¿Por qué no 
acepta usted mi manta de viaje? 
t Alicia rehusó con cierta altivez, 
que a su compañero le pareció eu 
extremo agradable. Insisitó y la mu-
chacha no pudo por menos que acep-
tar. 
Graydon trató de iniciar una con-
versación, pero sus tentativas tu-
vieron poco éxito. E l sportman com-
prendió perfectamente que no se la 
cenrría más que vulgaridades, y quo 
los lópitus qye constituían su cou-
versación habKtual c-sn isa demás 
no podían interesar a aquella mu-
jer extraordinaria. Por de pronto, la 
viajera se limitaba a contestarle con 
perfecta cortesía y sin el más ligero 
azoramiiento pero no pasó do ahí. Do 
modo que aquel conato do conversa-
ción, apenas iniciado, fué enfriándo-
se hasta el punto tal quo Graydon 
comprendió no había poder humauo 
capaz de hacerlo revivir. So resignó, 
pues, al silencio, y recurrió de nuevo 
a la Literatura. 
De cuando en cuando por encima 
del libro, miraba a su compañera co-
mo para confirmar una vez más el 
poco caso que la desconoeda hacía 
de él; tal era su abstracción que ni 
aún parecía darse cuenta de la pre-
sencia del sportman Estaba des-
ipierta, no obstante, y esto ya era 
¡algo; algo que permitía a su compa-
nero de viaje admirar aquellos ojos 
tan grandes y de tan singular belle-
za, de mirada ta uvaga y soñadora 
como él no había visto jamás en nin-
guna otra mujer. Aquellos ojos la 
fascinaban j , sin embargo, no podía 
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Saludos. 
Y felicitaciones"." 
Lleguen en sus días hasta loe se-
ñores Bernardo Pérez, Bernardo Par-
dias y Bernardo Pulgarón, conoci-
do ingeniero este último. 
L a relación de los que celebran 
hoy su santo comprende un grupo 
numeroso. 
E l doctor Bernardo Cabrera. 
E l hacendado Bernardo Barker. 
E l doctor Bernardo Nobo. 
Bernardo Solana, Bernardo de 
Con-'ova, Bernardo Figueredo, Ber-
nardo Alvarez, Bernardo González, 
Bernardo Alonso, Bernardo Barrió, 
Bernardo Suárez, Bernardo López, 
Bernardo Carvajal, Bernardo Sán-
chez, Bernardo Torres, Bernardo Al-
fonso y Bernardo Arias. 
Los jóvenes doctores Bernardo 
Gómez Toro y Bernardo Núñez y 
Portuondo. 
Bernardo J . García, entendido y 
diligente administrador de la Per-
fumería Thesalia, establecida en la 
barriada del Cerro. 
E l distinguido joven Bernardo 
Miyares, asiduo al Unión Club, don-
de goza de general estimación. 
Los de la Prensa. 
Bernardo Merino. 
Y Bernardo Jiménez Perdomo, cul-
to periodista, al que me complazco 
en saludar especialmente. 
¡Tengan todos un día feliz! 
B E R N A R D O SOLIS 
Por separado. 
Un saludo máe. 
Recíbalo en sus días un antiguo 
y buen amigo, el señor Bernardo 
Solís, nombré que está estrechamen-
te ligado a E l Encanto, donde fi-
gura en su alta gerencia. 
Además es Pres'dente del Banco 
del Comercio y miembro de la Di-
rectiva del DIARIO D E L A MARI-
NA así como de otras muchas e im-
portantes empresas. 
Está de días también eu hijo. 
Bernardo Solís y Al ió . 
Joven simpático-, estudioso e In-
teligente que ha poco., en goce de 
las vacaciones escolares, embarcó 
para los Estados Unidos. 
Hasta al residencia del Vedado, 
el palacete de la Calzada, frente al 
Parque Villalón, irán amigos nume-
rosos a cumplimentarlo. 
Y a feliciiai-Ko. 
O 
C a m i s a s y O t r a s P r e n d a s d e U s o M a s c u l i n o . 
E L DOCTOR MOAS 
Falta otro saludo. 
¿Cómo podría olvidarlo? 
E s para el doctor Bernardo Moas, 
cirujano de larga y brillante his-
toria profesional, que ocüpa el alto 
cargo de director de la gran casa 
de salud de la Asociación de Depen-
dientes. 
E l doctor Moaá, jefe de una dis-
tinguida familia de esta sociedad, 
será objeto con ocasión de su santo 
de muchas demostraciones de afec-
to y- simpatía. 
Un médico excelente. 
Y un caballero intachable. , 
M I E R C O L E S D E MODA 
E n Payret. 
Miércoles blanco. 
Se repetirán las dos obras de la 
noche anterior, Salón Rivas Cacho y 
De Sonora a Yucatán, tan aplaudi-
das por el numeroso público que 
C A P I T O L I O 
acudió a la función en honor de la 
estrella de la Compañía Mejicana. 
De nuevo se hará admirar en sus 
variadas y amenas audiciones el bri-
llante Cuarteto de Marimba. 
Dará un concierto mañana. 
Por la tard'» 
De novedad en novedad. 
Asi va Capitolio. 
Se estrena hoy una cinta con el 
título de Por ganar a una mujer, 
cuyo intérprete principal es el la-
moso actor Herbert Rawlinson. 
Otro estreno el viernes. E l lobo 
eocial, película de gran argumento. 
Y Los Opiímidos en breve, 
Por Raquel Meller. 
Hoy, como siempre eu los días 
d^ moda, se verá muy animado Ca-
pitolio. 
Cantará Conchita Piquer. 
Un aliciente más. 
m 
¿Recuerdan ustedes la oferta es-
pecial de camisas de caballero que 
lucimos al comenzar nuestra Venta 
Fin de Temporada? 
Aun es tiempo de participar de tan 
espléndida oportunidad; pero no de-
ben de retardar su visita a nuestra 
Sección de Articules para Caballeros, 
porque de aquellas seis mil camisas 
quedan solamente unas cuantas doce-
nas, surtidas en los siguientes precios: 
I D E A L ROOM 
Lo de siempre. 
Semana tras semana. 
Afluirá hoy a Ideal Room el gran 
público de los miércoles, tan se-
lecto, tan distinguido. 
Durante la tarde, desde' las pri-
meras horas, Irán las familias a sa-
borear los ricos helados, pastas y 
dulces de la elegante casa de la 
Avenida de Italia. 
Para todas habrá, como obsequio 
de Ideal Room, unos finos abanicos. 
Se disputarán las mesas. 
Como de costumbre. 
Camisas de Vichy, a listas y cua-
dros; fondos blancos y de colores; 
cuellos sueltos de distintas formas. 
A $ 1 . 7 5 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
ohecen a 
P R E C I O D E C O S T O 
todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s ar-
t ículos para las damas. 
M m e . E u g e n i e y M l l e . E v a 
P R A D O 88 
Camisas de muy fino Vichy, a lis-
tas de mucha novedad; surtido de 
estilos y colores; cuellos sueltos. 
A $ 2 . 2 5 
Camisas de batista inglesa, a listas 
de muy firme colorido; cuellos suel-
tos, de distintas formas. 
He aquí otros interesantísimos ti-
pos de finas camisas: 
A $2.75.—De Vichy, en fondo azul 
a rayas blancas; cuello duro. 
A $3.00.—De Vichy, a listas de co-
lor carmelita, verde y azul. 
A $3.75.—De Vichy color entero— 
azul, lila y verde—con vistosos la-
brados en los mismos tonos. 
A $3.75.—De fular de fondo blan-
co a listas azul, lila y oro; cuello suel-
to y puños franceses. 
CORBATAS 
De punto, en infinidad de dibujos 
calidades y colores, desde 40 centa-
vos . 
"Principes", desde 60 centavos. En 
la mas sugerente variedad de dibu-
jos, todos de moda. 
Y la mas espléndida variedad de 
lazos. 
C U E L L O S 
Todos los estilos elegantes; duroa 
y flojos, a 25 centavos. 
Y los semi-flojos, a 40 centavos. 
T I R A N T E S 
Ofrecemos el mas espléndido sur-
tido: en color entero y a listas, blan-
cos y negros. 
PAÑUELOS 
A 10 centavos.— De algodón de 
muy buena calidad. 
A 15 centavos.—De Igodón tam-
bién, en calidad mejor. 
A 25 centavos.—De algodón, blan* 
eos, con franjas en distintos tonos. 
De hilo, ingleses, blancos, con do-
bladillo ancho o estreciio, desde 
$3.75 la media docena. 
En pañuelos de fantasía tenemos 
una colección magnífica y muy va-
riada, tanto en seda como en hilo. 
Hablaremos otro día de las cami-
sas blancas, de los pijamas y de los 
calcetines. De todos estos artículos 
presentamos un surtido admirable que 
se presta a nueva demostración de la 
modicidad incomparable de los pre-
cios de la Venta Fin de Temporada. 
L E C H E 
K E N T 
L a leche Pasteurizada nuestra tiene todos los alimentos de vida 
de la leche Cruda, y no contiene bacteria ninguna que pueda pro-
cir enfermedades; la pasteurización cuando se hace debidamente, eli-
mina la bacteria de la tifoidea, tuberculosis, de la escarlatina, etc. 
Pruébela para sus niños . 
TELEFONOS: 
W 5 9 2 9 
1 - 7 7 6 3 
c 7562 ld-20 
P O C A A G U A 
se necesita para hacer ca fé . 
Y para que el c a f é salga bueno, es imprescindible que sea 
de " L a Flor de Tibes", Bol ívar 3 1 , A - 3 8 2 0 y lV!f.7623, que es al 
mejor ca fé del mundo. 
álECROPOLIS C R I S T O B A L C O L O N 
HABANA 
AVISO 
Habiéndose cumplido el tiempo de 
diez años por el que fueron cedidas 
las bóvedas del Obispado y cuyos nú-
meros son los siguientes. 
209, 218, 235, 259, 276, 277, 295, 411, 
426, 431, 442, 445. 449, 450, 453, 473, 
494, 514, 524, 539, 568, 580, 5S5, 592, 
602, 625, 650, 673, 685, 699, 706, 758, 
775, 793, C00, 816, 880, 818, 920, 921, 
1008, 1009, 1010, 1015, 1018. 1025, 1033. 
1036, 1055, 1059. 
Se avisa por este medio a los inte-
resados para que en el termino de tro.-? 
meses a contar desde la publicación do 
este anuncio, procedan a verificar la ex-
mvmación de los restos que en las mis-
mas se encuentran y de no hacerlo íft 
Aammistración procederá a la trasla-
ción de los mismos al Osario General. 
Habana; agosto 18 de 1924. 
Dr. Alberto Méndez, JPbro.. 
Administrador. 
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S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S 
D E D E R E C H O , M E D I C I N A Y D E 
T O D A S C L A S E S 
Diccionario Hispano America-
no, 28 tomos. §80.00 
Diccionario Masónico, 3 to-
mos $20.00 
Código Civil de Manresa, 12 
tomos $40.00 
Abogado Popular. 7 tomos. . , $24.00 
Ley de Enjuiciamiento Civil 
Manresa, 6 tomos $20.00 
Iniciadores y Primeros Márti-
res de la Revolución Cuba-
na, por Vidal y Morales, 
Obra agotada •. . . $20.00 
Cuba Contemporánea, Colec-
ción Completa. $100.00 
agotados. 
Gran exis+encia de libros cu-
banos agotados 
Historia de la esclavitud, de 
Saco, 4 tomos $40 00 
L I B R E R I A INTERNACIONAL 
de Manuel Barrueco, Prado 113. 
Teléfono A-0622 
33129 4 d 19 ag 
L I G A S 
^ H a y Contacto de ¿Metal con la Piel, 
C a d a par de Ligas 
París tiene tres finali-
dades, durar mucho, 
dar la mayor como 
didad y sostener el 
calcetin en forma 
impecable. 
A S T E 1 N & C O M P A t i Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
FABRICANTES 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E SU H I J O . 
O f r e c e m o s el s e r v i c i o de c i n c o expertos p e l u q u e -
ros parci c i tender A l o s r u ñ e s - s o l t a m e n l e , c o n to-
d a l<a h ig i ene j / e l comfort de la. p e l u q u e r í a modernd 
L a p e l u a u e r i a d e l a g e n t e b i e n , 
L U 0 U E R I A , Q U I I 1 C A L L E R I A Y P E R F Ü H E R I A 
E l " V A L S A M eOP* no es como rae-
len ser la mavor parte de loa especí-
ficos que se recomiendan para el caJ 
bello, un hallazgo casiml, más o me-
'nos feliz, sino que su dencubrimientai 
iha sido procedido de un proceso len-
to, metódico, eminentemente científico. 
'^TTingún específico conoce actual* 
mente L A CIENCIA DERMATOLOGI-
CA, que reúna, las excelentes condicio-
iies que tiene el preparado " V A L S A M 
607". 
Dr. Oastells. 
i '«VALSAM 607" Tónico eapilar ae 
extraordinaria potencia. 
E l r e a j u s t e s u p r e m o 
Dejando traslucir un sentimien-
to de vanidad no muy cristiana 
que digamos, nos permitimos ter" 
minar el anuncio de ayer con este 
párrafo: 
"Por muy exigente que usted 
se mueistre, Carmela, no podrá 
negarnos que nos hemos salido 
con la nuestra, demostrando que 
cuando prometimos una baratu-
ra inaudita, no habíamos habla-
do por hablar." 
Esa es la verdad. Que el rasgo 
de orgullo nos sea perdonado, como 
pecado venial* ya que presumir del 
propio atractivo sólo está bien que 
se les autorice a las mujeres; más 
—egolatrías aparte—los precios de 
Ultraliquidación con que estamos 
despidiendo el Verano han llegado 
a lo más vivo de la sensibilidad 
compradora. 
Más de cuatro estimables dien-
tas, no han podido ocultar su sa-
tisfacción. Por ejemplo, nos decía 
una: 
— E n verdad no creía yo que es-
te Guarandol de hilo—tan bu'eno, 
tan nuevo, tan de hilo..,—pudiese 
ser dado por ustedes a 56 centa-
vos. Ni tampoco las Telas suizas 
bordadas, al precio benigno, modi-
císimo que las pusieron. 
— c Y lo* Yoiles? ¿Y las Sedas 
de estirpe, treñora? 
—Todo, sí; todo. No es la ac-
tual Venta de " L a Filosofía" solo 
de Ultraliquidación. Mejor sería 
llamarla la "Venta Non Plus Ul-
t r a " . . . ¡Miren que este Crepé de 
China a 94 centavos! 
No. 1000. a $7.25 N \ 
$7.95. No. 3OOO.a$8 25VQ00 .» 
a $8.99. No. 5000. a A ^ O Q 
6000. a $9.99. Estas. ^ U - < 
clase garantizada. Varas¡ 
Piezas de 28 vara* ^ ^ 
v^ras. con 3ft , 
gadas de ancho, o sea u ^ 
(lo mismo que las anterior?. 
varas): 1CS de 14 
No. 1000, a $13 4 9 
No. 2000. a $ 1 4 9 Q * 
No. 3000. a $ 1 5 V 
No. 4000. a $16" 50" 
No. 5000. a $17 5o" " -
No. 6000, a $ I 9 V 
No. 1400. a $19 92 ' ' 
No. 15000. a $20'. 62 
Holanes de Hilo Clarín. a 
mantés piezas de diez vara,- *" 
11-P. a $7.90. •S• 
13-P. a $8.95. 
15-P. a $10.50. la ^ 
tres casos. u 10» 
Holanes Batista de todós U * 
cios; entre otros, el de $6.50 U 
za de diez varas. ^ 
Destinable a ropa interior de »' 
na y de señora, tenemos un fin-
simo holan-Batista belga, a 75 
la vara, y con una vara'de ^ 
Creas catalanas de hilo • Q 
randoles. Cotanzas. Bramantes n' 
cuanto puede exigirsele a un Den ' 
lamento de Telas Blancas £ 
rico. Los precios, bajos. Ya le d,. 
remos detalles. 
r 
Departamento de Telas Blancas. 
Creas de hilo, recibidas ha poco, 
en piezas de 14 y 28 varas. Del nú-
mero 1.000 al 6.000. Creas de pu-
ro lino, que marcamos a precios co-
mo éstos: 
Los talleres de "La Filosofía" no 
se limitan a ser una sección más de 
esta casa. No Tienen la pretinsión 
de estar perfectamente preparados 
para confeccionar trajes y ropa ¿ 
terior. lo mismo que para ejecuty 
irreprochablemente cuantos borda-
dos. marcas y plisados se le ea" 
carguen. 
Tienen hábil dirección técnica 
mano de obra experta y la más 
derna maquinaria. 
¡Conque ya ve usted, señoral 
2 E N E A 
( N E P T U N I O ) i l O 1 0 
Y S A N 
N I C O L A S 
S I L L A D E M A D E R A 
CON SÍRVICIO DE ESMALTE 
(Sanarías 
GONZAL Y FARifWS 
Muy fuertes y resistentes, lo 
i más propio para niños peque-
ñ o s . 
A $ 2 . 5 0 
UNA GANGA 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73 AVENIDA D E I T A L I A , (GA-
LIANO) 73JUJ ' . 
I d i 
S e ñ o r a : 
Vea las preciosidades en 
equipos para novias, desde 
precios más ínfimos al 
mum. , . .„ 
Este nuevo establecimiento, 
se propuso desde su apetrura 
vender mucho con poca utm-
dad: de ahí se explica el nu-
meroso público que nos hoor» 
con su pvisita y compras 
G 723S alt. 
SUSCRÍBASE A l "DIARIO DE 
L A MARINA" 
w////////m 
^ ^ k r a H e ü r a i g i a 
* n o h a y n a d a m e j o r ^ ¡ f e ^ v A 
q u e f r i c c i o n a r l a i B ^ V 
D a r t e d o l o r i d a c o n 
^ e n t h o l á t u m y ^ ' 
E l r e m e d i o s i n r i v a l . , 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
P i l d o r a s 
T O C O L O G I C A S 
d e l D r . N . B O L E T 
Recetadas durante 




para las dolencias propias 
de la mujer-
Solicítese el folleto 
•LA SALUD DE LA MUJER' 
de valiosa información. 
Se le enviará GRATIS 
Dr. N. BOLET, Inc. 
I V E W Y O R K 
Junta Provincial Electoral* 
Pinar de! R r 
SUBASTA P A R A L A ^ ^ f f 
D E B O L E T A ^ OFICIAL"** 
MUESTRAS 
o rtel ̂  
A las diez de la mauana " ^ 
cinco de Septiembre PróxlI° 
drá efecto en su local que ocuv^ 
ta Junta, calle de Máximo " ^ 
número 59, la Subasta W™, ]e3i 
presión de las Boletas UI10dep(| 
Muestras, para las 'Elecciones 
mer0 dn Noviembre del ac- ^ 
que pudieran necesitarse;iinidad. 1 
mero se clircá en su oportu" ^ 
Dicha Subasta se Hevara ^ ^ 
ante esta Junta, asistida u 
cretario, que constituida aran 
abrirá las proposiciones ^ d0 v i 
misma Cn hubieren P^^nt^0'^ 11-
leerán en alta voz, t e ° ^ 
citadores derecho a prefeu 
i o. eeíi^1 
Las proposición^ ^ prr 
&1 Secretario da la w 
plicado. ajustándose ?•< secS 
condiciones que ol'ia 
taría. , , las 
Los sobres conteniendo 
siciones estarán cerrados J ^ 
,. ai rrt!-'1 ¡p y serán dirigidos l, «^jliast3 .
la Junta con el rótulootras Par3 í 
Boletas Oficiales y ^ ¿ 
Elecciones de primero ° L de ^ 
de 19 24, en la Provincia 
del Río". adII1itiJ,; 
Las proposiciones s-ea0a del 
hasta lag ocho de la ^a 
señalado para la Subasta, 
E n la Secretaría ^ f - á e ^ 
tarán de manifiesto el P^defl163 
dicioñes y todos los a»1 ^ 
ferentes a la Subasta. áeh' . 
Pinar del Río, Agost ^ 
Enrique Reynald»8 deZ, gec 
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G L O R I A . D ' A K M I Ñ A N 
Uoche de gala. 
k la de hoy en Campoamor. 
fa tanda de las nueve y med'.a 
Jk reservada para p r e s e n t a c i ó n de 
u señorita Gloria D ' A r m i ñ a n . 
Soprano l írica, de hermosas fa-
íu'tades, perteneciente a una dist in-
ga familia de esta sociedad. 
joven y graciosa. 
Con gran v o c a c i ó n a r t í s t i c a . 
Ha elegido para su debut M a r u x a , 
¿pera española en dos actos, del 
maestro Amadeo Vives . 
E n su desempeoro v^maii ^irxcipal 
parte L a u r a O b r e g ó n , dotada de una 
voz preciosa, y los s e ñ o r e s Sev i l l? , 
Orts , R a m o s y Mijares . 
A d e m á s , l a r e p r e s e n t a c i ó n del cai-
nete titulado E l 8, entre cuyos in-
t é r p r e t e s f igura Sergio Acebal . 
Y un n ú m e r o f inal . 
De baile. 
E s t á a cargo de l a s i m p á t i c a pa-
r e j a que forman A n u a K r e m s e r y 
Zarate G a l l a r t . 
Imposible m á s atractivos. 
\ T A - : u \ D E R O 
Cosa resuelta. 
Iré a Varadero. 
Linda playa que tiene para el cro-
nista el recuerdo de temporadas de-
liciosas. 
Seró huésped, muy a gusto, del 
Club Náutico, que ha tenido l a cor -
tesía de invitarme por conducto d i 
BU Comodoro, e l d i s t i n g u i ó doctor 
, Alejandro Neyra. 
La elegante sociedad, compuesta 
de los mejores elementos de l a so-
ciedad cardenense, h a cambiado de 
casa. 
Dejó la Playa A z u l . 
Donde la v i s i té . 
Se ha trasla;iado a l a parte opues 
ta, al sur, en el chalet m á s grande 
del lugar. 
Antiguo local del hotel, a or i l las 
del mar, con todas las ventajas de 
sa amplitud, su confort y s u s i tua-
ción. 
¿Tras una lastimosa c l a u s u r a se 
t rans forma el primit ivo hotel sn un 
gran centro social y deportivo. 
F u é la aper tura oficial del. C l u b 
N á u t i c o el domingo anterior. 
U n d í a grande. 
E l C a r n a v a l de V a r i l l e r o . 
Muy concurrido el paseo a lo largo 
de aquel las avenidas en medio á*. 
ha bul l ic iosa a l e g r í a de una batal la 
de flores. 
E n l a p o é t i c a p laya p a r e c í a ha-
berse reuni/io esa tarde toda la so-
ciedad de C á r d e n a s . 
Sociedad s i m p á t i c a . 
Muy cul ta , muy elegante. 
A las regatas del Cienfuegos Y a c h t 
C l u b y del H a b a n a Y a c h t C l u b suce-
d e r á n las del C l u b N á u t i c o de V a r a -
dero ahora . 
Regatas de remo y (de n a t a c i ó n 
en l a m a ñ a n a del domingo p r ó x i m o 
acerca de las cuales a n t i c i p é ya a l -
gunos detalles. 
V a n excursiones de la H a b a n a 
P o r t i e r r a y por mar . 
t f u m / t , 
VENTAS E S P E C I A L E S 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o a $ 0 . 3 0 p a r , $ 1 . 6 5 m e d i a 
d o c e n a , q u e p u e d e u s t e d v e r e n m a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s , p o r S a n R a f a e l 
S E G U I M O S 
N U E V A S R E B A J A S D E 
P R E C I O S 



























En su apoigeo. 
La temporada de M a r t í . 
A la animación del cotidiano es-
pectáculo de la noche se asocian el 
lucimiento de las secciones elegantes 
fie los sába{ios y la a l e g r í a do las 
Hiatinées dominicales. 
Hay siempre en el cartel algo da 
novedad, da a tracc ión y de i n t e r é s . 
Se suceden los estrenos. 
Casi por semana. 
Está próximo el de L a danza de 
las libélulas, opereta del maestro 
Franz Lehar que será presentada coa 
sran lujo ¡de vestuario, atrezzo y de-
corado. 
Entretanto se prepara l a reposl-
ÍJuevas cenf.facciones. 
Ea gran variecad de e s i . ' o á . 
Pueden v i c i a r s e al pa-o por 
. jestro poélico imponderable P a r -
kle Re3iU»tJí . s 
Es digna d^ a^nbanza â obra del 
«•ountry club P a r k I n v e s i m e m C o . , 
E S 
tot^T5 de reci'Mr ^ m á s ele-
lt* * y 10 más confortable en j u e . 
613 de mimbre. 
Seda y mimbre, la ú l t i m a novedad 
U C A S A D E H I E R R O " 
« s p o e s o-IleiIly51 






^ODKLQ O F I C I A L 
(Cinco 
A 
T E M P O R A L ' ' 
S—^'"i ,-v-u &Í interior 
alias) 
c i ó n e s c é n i c a de L a s Golondrinas pa-
r a un plazo cercano. 
E n la noche de hoy se representa-
r a de nuevo L a leyenda de l b'!&o, 
donde tanto se luce, por su voz y 
por su arte, Conchi ta B a ñ u l s . 
Idea l Amapo la . 
U n a c r e a c i ó n de l a gentil tiple. 
A p r o v e c h a r é para decir que E u g e -
nia Zuffol i , la bel la. La rut i lante Z u -
ffoli, ensaya L a í a d i s t a enamoiada 
para es trenarla en los p r ó x i m o s -Mo-
saicos de Mart í . 
A l igual que E l Cabare t de los P á -
jaros f u é uno de los grandes é x i t o s 
de la ar t i s ta en el madril3uo E s l a v a . 
Obra muy bonita. 
De corte fino. 
C O U N T R Y C L U B 
por todo lo que tiende a favorecer 
i a u r b a n i z a c i ó n y el embellecimien-
to d«> aque l paraje delicioso. 
E s t á concluida l a casa de W a r d . 
F r e n t e a l l a g i . 
M a n s i ó n la del poderoso cabailero 
americano en vecinidad con la e s p l é n -
dida casa del s e ñ o r Rogelio Caoba-
j a l . 
E s t e distinguido amigo, miembro 
du la importante c o m p a ñ í a del Cou i i ' 
try C l u b P a r k , pertenece a l n ú m e r o 
de los que predica con el ejemplo 
Su residencia, en la avenida que 
va a la Coronela , l lama la a t e n c i ó n 
por un sello especial de elegancia; 
Toda aquel la parte e s t á llamavla 
a poblarse en poco espacio de tiem-
po. 
E s c a s e a n ahora las parcelas. 
¡ C u á n t o s a so l ic i tar las! 
R U M B O A L N O R T E 
De v iaje . 
E l doctor Gustavo Pino . 
S a l i ó por la l í n e a de Ñuev?», o r -
í e a n s , en el vapor P a r i s m i n a , el do-
mingo ú l t i m o . 
I b a en u n i ó n de su dist inguida es-
posa, la s e ñ o r a V i v i t a R o d r í g u e z de 
P ino , a c o m p a ñ á n d o l o s la s e ñ o r i t a Jo-
sefina Valverde , su encantadora so-
br ina . 
V a n a Hot Spring. 
Y tie a l l í a N u e v a Y o r k . 
A fines del mes p r ó x i m o e s t a r á n 
de vue l ta por rec lamarlo , a s í del 
doctor P ino atenciones apremiantes 
de su bufete. 
¡ F e l i z v ia j e ! 
L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S 
F i e s t a de arte. 
Con grandes atractivos. 
H a sido dispuesta para las diez de 
la m a ñ a n a del domingo p r ó x i m o ea 
el te'atro Campoamor. 
L a Sociedad de Conciertos, que es 
quien l a ofrece, ha combinado un 
programa verdaderamente excepcio-
nal . 
T o m a parte Pepito E c h á n i z . 
I n t e r p r e t a r á a Grieg en una de 
sus m á s d i f í c i l e s composiciones tu 
joven concertista cubano. 
Pueden citarse entre los n ú m e r o s 
m á s interesantes del programa l a 
1 
U E f S T R O Departamento de pun-
tos de señOfa y n iños por la ca-
idad de los ar t ícu los que vende, el in" 
menso, fabuloso surtido con que cuen-
| ta, y los precios m ó d i c o s que asigna 
¡s iempre a las m e r c a n c í a s , ha conquis-
Itado en toda la R e p ú b l i c a un crédi to 
que só lo es obtenible reuniendo pecu-
liaridades apreciables. 
L a s ventas especiales iniciadas ha-
ce unos d í a s — r e a l , verdadera oportu' 
nidad de obtener buenas m e r c a n c í a s 
a precios que no tienen competen-
cia—es una d e m o s t r a c i ó n de c ó m o 
E l Encanto corresponde con el publico 
que le dispensa su favor. 
¿ M o d o de comprobarlo? 
Examine usted algunos precios de 
los art ículos que vende nuestro De-
partamento de punto de s e ñ o r a y ni-
ñ o s : 
A $ 1 . 5 0 
y $ 1 . 1 5 
A $ 1 . 6 5 
G o t n a m 
A $ 0 . 3 0 
A 
A $ 0 . 3 0 
$ 0 . 1 5 
0 J f 
C A F E 
Q o l i v a , . 3 ? 
Continúa en la última, página 
^ 
¡ h p o " O t e e cnanto al p ú & o pueda desear 
1 I U G l ) CALIDAD:-: SEffllGiO:-: PRECIO 
A . 3 3 2 0 . m - 7 6 Z 3 J } 
Calcetines de n i ñ o , en 
ocho diversas calidades y 
dibujos, blancos, de pu-
ñ o s de colores, en tama-
ñ o s del 3 ! ^ al 9. 
Calcetines de hilo, blan-
cos, p u ñ o de color, en to-
dos los t a m a ñ o s , doblados 
y con e lá s t i co que los 
ajustan a la pierna e im-
pide que se rueden. 
Calcetines de hilo persa, 
blancos, de un resultado 
superior, en t a m a ñ o s del 
3!/2 al 9 . 
Calcetines ^4 largo pa-
'a n iños de 8 a 13 a ñ o s , 
en blanco, negro, cordo-
b á n , beige carne y gris. 
Medias patente para ni-
Ogjdü^UtUUños, negras y c o r d o b á n , 
en todos los t a m a ñ o s . 
Medias caladas con 
aplicaciones y lunares, 
clase fina, en blanco, ne-
gro, gris, c o r d o b á n y 
champagne. 
Medias de muselina de 
hilo, tejido "chiffon" lisas 
y con cuchillo calado, en 
los colores m e l o c o t ó n , car-
ao, sunset, flesh y nude. 
Medias de muselioa de 
hilo, clase extra-superior, 
lisas y con cuchillo calado. 
Medias de seda, calidad 
superior, en los colores 
legro, blanco, gris, beige, 
aude y c o r d o b á n . 
A $ 0 . 5 0 
A $ 0 . 9 5 
p a r 
$ 1 . 2 5 
Medias de seda con re-
fuerzos de hilo para la l i -
ga en los colores peach, 
olanco y carne. 
Medias de seda "chif-
f ó n " , de excelente resul-
tado, en los colores negro, 
blanco, gris, beige, nude, 
carne y champagne. 
De estas medias, cuya 
calidad insuperable es tan 
conocida, con el mayor 
gusto participamos que 
hemos' recibido una nueva 
remesa en todos los colo-
res. 
P a ñ u e l o s de señora , propios para 
regalo, blanco, bordados y calados 
a mano, en cajitas de y doce-
na. De estos pañueKis presentamos 
una preciosa c o l e c c i ó n . 
P a ñ u e l o s de hilo, en colores, bor-
dados y estampados. Nos resulta im-
posible hacer una descr ipc ión de las 
diversas calidades y dibujos. 
¡ T a l es la inmensa variedad con 
que contamos! 
P a ñ u e l o s para n iños con figuritas 
bordadas, en blanco y color entero, 
cajas de YA y Vz docena. 
Y as í , sucesivamente, p o d r í a m o s Ir 
enumerando mil art ículos distintos, 
si no t e m i é r a m o s cansar su a t e n c i ó n . | 
Todos estos ar t í cu los , para mayor | 
comodidad de las dientas, los t e ñ e - ¡ 
mes colocados en mesas situadas en | 
nuestro Departamento de punto de 
s e ñ o r a y n i ñ o s . 
Y a hemos puesto a la venta la cuar-
ta remesa de esta tela superior, de 
apresto de lino, tan apropiada para 
toda clase de vestidos de s e ñ o r a y ni-
ñ o s . 
Como usted sabe, esta tela está fa-
bricada a prueba de sol y agua. No 
des t iñe en lo m á s m í n i m o , al extre-
mo de que la casa productora nos au-
toriza a nosotros, que somos sus agen-
tes directos, a efectuar cualquier cam-
bio si se nos presentase alguna recla-
m a c i ó n por deficiencia del colorido. 
Tenemos todos los colores: cielo, 
rosa, plata, coral , violeta, jade, cade-
te, mimosa, rosa viejo, s a l m ó n , crudo, 
Copenhague, marino, cuero, etc. 
¡ C o n c u á n t o gusto le e f e c t u a r í a -
mos l a venta de esta tela, que nos 
permite asegurar lo complacida que 
q u e d a r í a usted con su a d q u i s i c i ó n ! 
£3 
MODELO 
Este modelo es de piel blan-
c a , lo vendemos a $4.99. 
Hemos rebajado de precio a l -
gunos zapatos los cuales resul-
tan ahora sumamente baratos. 
Los precios a que liquidamos to-
dos los zapatos para S e ñ o r a son 
a 0.50, 0.99. 2 .50. 2 .99, 3.50. 
4.99. 6.50, 8.50 y 9 .99 . 
Los hay blancos, de charol , ra* 
so negro, g l a c é . carmelita, gris, 
champagne y de todo cuanto pue-
da desearse. 
E l zapato que ilustramos es de 
piel blanca y su precio en los 
t a m a ñ o s del 1 al 5 $2.50, del 5 
al 8 $2.99, del Q^A al 11 $3.50. 
U n sin fin de zapatos buenos y 
bonitos y de toda clase de p í e -
les y combinaciones, tenemos pa-
ra n iños y niñas y los precios a 
$0.99, 1.50, 1.99. 2.50. 2 .99. 
3.50. 3.99 y 4 . 9 9 . E s muy dif í -
cil que U d . no encuentre lo que 
desee y al precio que quiera. 
De doble piso, suela doble, 
horma de moda. Amaril lo o ne-
gro $6.50. Este es uno de los 
muchos que tenemos rebajados 
de precio. E s un verdadero de-
rroche. Los precios a que esta-
mos liquidando el calzado de 
hombre es algo asombroso. E l 
famoso "Boyden" lo vendemos a 
$2.99. $5.50, 6.50 y 8.50 y los 
de la marca " R o c k o " a $2.50, 
2.99, 4 .99, 6.50 y 7:99. 
S B c n c j o m v 
''AJAR 9 W ? R P Í M l f l t ó 
D I A B E T I C O S 
lY DELICADOS D E L ESTOMAGO 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
D e i n t e r é s p a r a u s t e d 
L e e n c a r e c e m o s v e a e l a n u n c i o q u e 
p u b l i c a m o s h o y e n l a p á g i n a n u e v e d e l 
g r a n r o t a t i v o E L M U N D O . 
o 3 
L a f a j a M A D A M E X e s t á h e c h a c i e n t í f í c a m e r a 
te c o n el p r o p ó s i t o d e r e d u c i r l a o b e s i d a d . 
C o n s t r u i d a c o n l a m e j o r g o m a q u e se r e c o g e e n 
l a s r i b e r a s d e l r í o P a r a , ^ u e es l a p r e s c r i t a p o r los 
m á s f a m o s o s "coaches** d e l a t l e t i s m o p a r a r e d u c i r 
l a g r a s a y a d q u i r i r v i g o r y f o r t a l e z a m u s c u l a r e s * 
E j e c u t a u n m a s a j e e f i c a z , c o n s ó l o e l c o n t a c t o 
s o b r e l a r o p a i n t e r i o r , r e b a j a n d o e l p e s o d e 5 a 2 5 
l i b r a s , c o n t o d a s e g u r i d a d . 
L a f a j a M A D A M E X se a m o l d a a l c u e r p o per^ 
f e c t a m e n t e , c i ñ é n d o l e c o m o u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a , 
d a n d o u n a f l e x i b i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a a i ta l l e a l a 
p a r q u e l o e m b e l l e c e y a d e l g a z a . 
L a m a n e r a m á s a g r a d a b l e y p r á c t i c a d e a d e l g a -
z a r es u s a r l a f a j a M A D A M E X . 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : D E P A R T A -
M E N T O D E C O R S E S D E " L A C A S A G R A N D E " . 
D e p ó s i t o s : E n C á r d e n a s : " L A G R A N V I A " , e n 
S a g u a l a G r a n d e : " L A V I L L A D E P A R I S " 
K A. 4 11 A 
P A R T I D O L I B E R A ! 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
C O M I T E E J E C U T I V O 
H a b a n a , agosto 17 do 1924 
S e ñ o r e s Delegados y Miembros E x -
oficlo de l a A s a m b l e a Nac iona l 
del Part ido L i b e r a l . 
S e ñ o r e s : 
Haciendo uso de l a s facultades 
que c o n f i r i ó l a A s a m b l e a Nac ional 
del Part ido L i b e r a l , a l suspender s u 
s e s i ó n del d í a 30 del pasado mes de 
Ju l io del presente a ñ o , d e s p u é s de 
dec larar la permanente, se c i ta a us-
tedes para continuar la m i s m a e l d í a 
25 del mes en curso a f in de t ra tar 
los part iculares que quedaron pen 
dientes y d a r cuenta con v a r i a s mo' 
ciones, tratando una de el las de l a 
m o d i f i c a c i ó n de los E s t a t u t o s . 
L a s e s i ó n c o n t i n u a r á a l a u n a de 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Alfonso X I I I " e m -
barca hoy rumbo a E s p a ñ a , nuestro 
estimado ami go, e l s e ñ o r R i c a r d o 
Veloso, propietario de l a acredi tada 
l i b r e r í a "Oervanies" de es ta capi-
t a l . 
Asuntos relacionados con su I m -
portante casa motivan el viaje del 
distlngu4do comerc ian te, a quien de 
seamos feliz t r a v e s í a y pronto regre 
so . 
l a tarde en e l C í r c u l o L i b e r a l , P r a -
do y Neptuno . 
V t o . B n o . : 
d e m e n t e V á z q u e z Be l lo , 
Pres idente . 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , 
Secretar'o do 
C o n o p o n d e n c l a , p . s . 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s fmofl 
l ( L A G U A R D I A " 
Angeles y E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 2 
€ 7399 a l t l O d - l S 
L O C I O N f S Y E S E N C I A S 
LOCION' C O T Y , chica, a 80 centavos. 
L O C I O N C O T Y , grande, a $1.40. 
L O C I O N R U E Dhl L A P , $1.99. 
L O C I O N L . H O R A A Z U L , ?1.'J9. 
L O C I O N MOIKA. $1.40. 
L O C I O N E S de Piver, 55 centavos. 
A G U A C O L O N I A G U E E L A I N , Impe-
rial, 114, SO centavos 
A G U A C O L O N I A , Imperial. 1|8, $1.75 
A G U A COLONIA, Imperial, 1|2, $¿.75. 
A G U A C O L O N I A Imperial 1 litro, 
$4.95 
L O C I O N A I R E E M R A L S A M A D O , 
$1.10. 
E S E N C I A C O T Y . pomo chico, todos 
los olores, 85 centavos. 
E S E N C I A NARCISO N E G R O , D E 
CARON. $4.75 
L O C I O N NARCISO N E G R O . D E CA-
RON, $:{.30. 
E S E N C I A I D E A L D E HOUBIGANT, 
$4.60. 
E S E N C I A Q U E L Q U E S F L E U R S , $5 70. 
E S E N C I A A P R E E L ' O N D E E , $2.50. 
E S E N C I A A I R E E M B A L S A M A D O , de 
RIGAÜD. $3.75. 
Y todos cuantos art ículos tenemos 
en existencia, los vendemos en la mis-
ma proporción. 
L A E P O C A 
N E P T U N O 69-71 




L A V A J I L L A 
G T A O L A U R R U O m y Í I Í J O 
A . D E I T A L I A 1 1 4 . T i i o . A - 4 . 0 5 0 
N 
N 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 a 
. t e a t r o s y ñ m m 
* - m i , n , r ! 1 111 
UNA GRAN FUNCION E X T R A O R D I N A R I A EN MARTI 
L A FUNCION EXTRAORDINARIA D E E S T A NOCHE EN 
" M A R T I " 
E s l a d e e s t a , n o c h e e n M a r t í u n a 
f u n c i ó n I n t e r e s a n t í s i m a , p o r e l c a r á c t e r 
d o e l l a y p o r l a c a l i d a d d e l p r o g r a m a . 
E n é s t e l a e m p r e s a d e M a r t í o f r e c e l a 
r e p r i s e d e L a L e y e n d a d e l B e s o , i a b e -
l l a z a r z u e l a d e g i t a n e r í a , p o r l a a u o 
n a s a e n r u m o r o s o d e s f i l e e n p r o d i g i o s a 
a r m o n í a d e c o l o r y d e s o n i d o s , , u n a 
t r i b u z í n g a r a , c o n s u s m u j e r e s d e t e z 
t o s t a d a , y d e o j o s n e g r o s g r a n d e s v 
m i s t e r i o s o s q u e s a b e n l e e r e l f u t u r o e n 
l a » e s t r e l l a s y e n l a s m a n o s d e l o s h o m -
b r e s . 
L a L e y e n d a d e l B e s o , e s u n a z a r -
z u e l a o r i g i n a l , d e a r o m a c a m p e s i n o , 
c o n s u a v e e v o c a c i ó n d e a m o r e s d e l e -
y e n d a , e n l a q u e e l g r a n s e f t o r a l a m a -
n e r a d e e s o s f a b u l o s o s c u e n t o s i n f a n -
t i l e s m u e r e d e a m o r , p o r l a i x u m ü d o 
m u j e r q u e c o n s u s b r e v e s p i e s s ^ o r r e 
t o d a s l a s s e n d a s y t o d a s l a s t i r r a s . 
C o n e x t r a o r d i n a r i a p u j a n z a h a n s a b ú d o 
p l a s m a r e n u n a m ú s i c a r e c i a b e l l a y 
a m p l i a u n e n t e s o n o r a , e l a l r m a h e r m é t i -
c a y b r a v i a d e l o s g i t a n o s , d o s g r a n d e s 
c o m p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s , S o u t u l l o y V e r u 
d o t e m p e r a m e n t o n ó r d i c o y q u e e n t i l a 
e v o c a n s i n d u d a , l o s d í a s c l a r o s y a l e -
g r e s d e l a i n f a n c i a . L a c o m p a ñ í a . d e 
S a n t a . C m z r e a l i z a e n L a L e y e n d a d e l 
[ J e s o , u n a f e c u n d a l a b o r a r t í s t i c a q u e 
m e r e c i ó e l e l o g i o u n á n i m e d e l a c r í t i -
c a y e l a p l a u s o d e l p ú b l i c o . 
C o m p l e t a © 1 p r o g r a m a d e e s t a f u n -
c i ó n e s p e c i a l d e h o y , u n a c t o d e d i v e r -
s i o n e s , a d m i r a b l e c o n j u n t o d e d a n z a s , 
c o u p l e t s y e s c e n a s c ó m i c a s , e n l a s q u e 
t a m b i é n s a b e n d e s t a c a r s e l o s e l o m e n -
t o s q u e • i n t e g r a n e l e s p l é n d i d o c u a d r o 
d a J u l i á n S a n t a C r u z . IJÍÍ f u n c i ó n e s c o r r i d a c o m i e n z a a l a s 
o c h ó y c u a r e n t a y c i n c o , y e l p r & c l o © 9 
a b a s e d e d o s p e ^ o s l a l u n e t a . 
L o s M o s a i c o s M a r t í v u e l v e n a c o n s -
t i t u i r e l a t r a c t i v o p r i n c i p a l d e l a s s e c -
c i o n e s e l e g a n t e s d e l s á b a d o ; s e i i r e p a -
r a p a r a e l p r ó x i m o l a s e r i e d é c i m o t e r -
c e r a , c o n d o s n ú m e r o s d e e x t r a o r d i n a -
r i o r e l i e v e , e l a r l a O o r t i g i a n i , v i l r a z z a 
d e R i g o l e t t o d i c h a e n c a r á c t e r p o r 
A u g u s t o O r d ó f i e z y e l á p r o p ó s U o L a 
F a d i s t a E n a m o r a d a , u n o d e l o s t r i u n -
f o s r e s o n a n t e s d a E u g e n i a Z u f f o l i e n 
M a d r i d . 
P a r a m u y p r o n t o s e d i s p o n e n l a r e -
p r i s d e L a s G o l o n d r i n a s , y e l e s t r e n o 
d i L a D a n z a d o l a s l i b é l u l a s , o b r a e n 
l a q u e s e u n e n l a s d o s f i r m a s d e C a r -
l o s L o m b a r d o y d e F r a n z L e h a r y q u o 
c o n q u i s t ó u n a c e l e b r i d a d m u n d i a l c o n 
l a s p á g i n a s e l e g a n t e s d e E v a . E l C o n -
d e d e L u x e m b u r g o y L a V i u d a A l e g r e . 
L A DESPEDIDA D E LUZ GIL 
A n o c h e , t e r m i n ó s u b r i l l a n t e a c t u a -
c i ó n e n e l C u b a n o l a g e n t i l a r t i s t a c r i o -
l l a L u z G i l . * 
L u z G i l , t i p l e c r e a d o r a d e t a n t o s y 
t a n f e l i c e s t i p o s r e g o c i j a n t e s q u e t a m -
b i é n s a b e m a t i z a r e s a s e n c a n t i d o r a s 
• c a n c i o n e s d e l a t i e r r a , t i e n e i r r e s i s t i -
b l e s s i m p a t í a s c o n q u i s t a d a s e n '.>1 p ú -
b l i c o . Y b i e n s e p u s o d e m a n i f i e s t o 
e l e n t u s i a s m o , e l c a r i ñ o y l a devoción 
q u e e x i s t e p o r L u z G i l , e n l a f u n c i ó n 
d e d e s p e d i d a d e a n o c h e . 
E n t r e l o s e s p e c t a d o r e s q u e l l e n a b a n 
l a s a l a , y q u e a p l a u d i e r o n s i n c e s a r 
a l a a r t i s t a e n s u ú l t i m a f u n c i ó n , SÍ) 
s e n t í a e l v i v o d e s e o d e q u e L u z G i l 
s e a l e j a r a t a n s o l o t e m p o r a l m e n t e d e 
n u e s t r a e s c e n a y q u e r e t o r n a r a a e i l a 
p r o n t o , . t a n p r o n t o c o m o q u e d e t o t a l -
m e n t e r e s t a b l e c i d a e n s u s a l u d q u e -
b r a n t a d a p o r e l e x c e s o d e t r a b a j o . 
L u z G i i e v i d e n t e m e n t e e m o c i m a d a 
p o r t a n t a s m u e s t r a s d e a f e c t o , t r a b a -
j ó J * y e r c o n m a y o r e r j t u s i i a s m o q u e 
n u n c a , r e a a l z a n d o c o n u n a w u o r e x -
t r a o r d i n a r i a l a s m ú l t i p l o s b e l l e z a s d * 
l a f a s t u o s a r e v i s t a L o c u r a s E u r o p e a s . 
E n f i n , l a d e a n o c h e f u é u n a j o r n a -
d a t r i u n f a l q u e n o o l v i d a r á f á c i l m e n t e 
l a a r t i s t a q u e a y e r s e f u é . . . y q u e 
p r o n t o v o l v e r á . 
" P a r a e s t a n o c h e h a y u n e x c e l e n t e p r o -
g r a m a e n e l q u e f i g u r a l a ó p e r a b u f a 
T i t t a R u f f o e n l a B u c h e g g n a y l a z a r -
z u e l a L o c a . » 
M a ñ a n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a o r g a -
n i z a d a a b e n e f i c i o d e l a p o p u l a r a r t i s -
t a o r i e n t a l M a r g a r i t a D í a z d e C e b r e c o . 
E l p r o g r a m a d e e s t a f i e s t a l o i n t e g r a n 
l a h u m o r a d a L o c a , r e p r i s e d e l a a l e g r e 
r e v i s t a B r o a d w a y C a b a r e t y u n i n t e r e -
s a n t e a c t o d e c o n c i e r t o c o n c a n c i o n e s 
c u b a n a s . 
F i n a l m e n t e , e j s á b a d o p r ó j i m o í s e 
e f e c t u a r á u n a g r a n v e l a d a c o m o d e s p e -
d i d a d e V i t t o n e P o m a r , q u e e m b a r c a 
p a r a B u e n o s A i r e s e l d o m i p g o 2 4 . O p o r -
t u n a m e n t e p u b l i c a r e m o s e l p r o g r a m a . 
E L HOMENAJE A L U ? E RIVAS CACHO 
S e c e l e b r ó a n a c h é . e n P A y p e t . ¿I 
a n u n c i a d o h o m e n a j e a l a p o p u l a r í -
B i m a a r t i s t a " m e j i c a n a L u p e R i v a a 
C a c h o , q u e c u e n t a e n t r e n u e s t r o p ú -
b l i c o c o n g r a n d e s ' s i m p a t í a s . 
E l p r o g r a m a , q u e e s t a b a l l e n o d e 
a t r a c t i v o s , s a t i s f i z o a l a c o n c u r r e n -
c i a q u e e r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a . 
T o d o s l o s n ú m e r o s f u e i r m a p l 9 , u -
d i d í s i m o s . 
L u p e R i v a s C a c h o o b t u v o u n g r a n 
t r i u n f o , y f u é l l a m a d a m u c h a s v a -
c e s a e s c e n a p o r s u s a d m i r a d o r e s 
¡ y . m u y a p l a u d i d a p o r e l p ú b l i c o , q u e 
l i e r i n d i ó u n g r a n h o m e n a j e d e a d -
m i r a c i ó n . 
• ' L a L e y e n d a d e l B e s o " c o n s u s c u a -
d r o s z í n g a r o s , r e s t a l l a n t e s d e c o l o r y 
d o a l e g r í a , c o n s u s g i t a n a s a l e g r e s o 
s e n t i m e n t a . l e s q u e l e e n l a b u e n a v e n -
t u r a , i n v o c a n a l a s e s t r e l l a s y v a g a n 
n ó m a d a s e t e r n o s p o r t o d o s l o s c a m i n o s 
y t o d o s l o s p u e b l o s . " L a L e y e n d a d e ) 
B e s o " , e n l a q u e p a l p i t a a t r a v é s d e 
l a i n s p i r a c i ó n d e d o s g r a n d e s m a e s t r o s , 
e l a l m a r e c i a , b r a v a o i n d o m a b l e d © 
l a r a r a t r a s h u m a n t e , v u e l v o e s t a n o -
c h e a " M a r t í " , c o n s u s l o c a s d a n z a s , c o n 
s u s l á n g u i d a s c a n c i o n e s q u e c a n t a n a 
l a l e j a n í a y a l p o r v e n i r , c o n l o s d ú o s 
a p a s i o n a d o s d e a m o r , q u e a n h e l a n a p a -
g a r s e e n u n b e s o , a d e l e i t a r a l o s e s -
p e c t a d o r e s q u e a d m i r a n e n e l l a l a p o e -
s í a f r a g a m t e d e " L a L e y e n d a v , q u e 
e l s i r v e d e b a s e , l a f l o r i d a g r a c i a d e 
l a s e s c e n a s , e l m o v i m i e n t o y l a l u z d e 
l o s c r u a d r o s , y l a e x t r a o i t l i n a r i a v i d a 
q u e h a s a b i d o I n f u n d i r l e l a c o m p a ñ í a 
m a g n í f i c a d e S a n t a c r u z . 
L a r e p o s i c i ó n d e " L a L e y e n d a d e l 
B e s o " , s i r v e d e s u p r e m o a t r a c t i v o a 
l a g r a n f u n c i f l n e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i -
z a d a p a r a h o y , q u e c u e n t a a d e m á s c o n 
l a s u g e s t i ó n q u o e j e r c e s o b r e l o s h a b i -
t u é s d e M a r t í , e s o s a g r a d a b l e s a c t o s 
d e d i v e r s i o n e s e n l o s q u e l u c e n s u a r -
t e p e r s o n a l l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e 
" M a r t " . 
L a f u n c i ó n , o o m o e x t r a o r d i n a r i a , e s 
c o r r i d a , y c o m i e n z a a l a s o c h o y c u a -
r e n t a y c i n c o ; e l p r e c i o d e l a l u n e t a 
e s d e d o s p e s o s 
S e p r e p a r a p a r a , l a s e c c i ó n e l e g a n t e 
d e l p r ó x i m o s á b a d o , u n a n u e v a s e r i e 
d e " M o s a i c o s " , l a d é c i m o t e r c e r a . D o s 
n ú m e r o s s e d e s t a c a n e n l o s q u e c o m -
p o n e n e l p r i m o r o s o d e s f i l e s a b a t i n o : u n a 
d e l a s b r i l l a n t e s a r l a s d e " R i g o l e t t o * 
l a ó p e r a m a e s t r a d e V e r d J , p o r A u g u s t o 
O r d ó ñ e z , y e l e s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o d e 
a l t a n o v e d a d , t i t u l a d o " L a F a d i s t a e n a -
m o r a d a ' , c r e a c i ó n a d m i r a b l e d e E u g e -
n i a Z u f f o l i . 
S e e n s a y a n e n l a a c t u a l i d a d c o n t o -
d o e n t u s i a s m o , p a r a s e r l l e v a d a s m u y 
p r o n t o a l a e s c e n a , d o s o b r a s d e e x -
t r a o r d j i a r l a i m p o r t a n c i a a r t í s t i c a : " L a ? 
G o l o n d r i n a s * ' , o b r a g e n i a l d e u n j o v e n 
c o m p o s i t o r a l q u e l a m u e r t e s o r p r e n -
d i ó e n l o s p r i n c i p i o s t r i u n f a l e s d e s u 
v i d a , U s a n d i z a g a , y " L a D a n z a d e ^ s 
L i b é t u l a s " , l a o p e r e t a e n l a q u e c o l a -
b o r a r o n l o s d o s a 8 ¿ > s d e l g é n e r o , e l v i e -
n é s y e l i t a l i a n o , F r a n z L e h a r e l c r e a -
d o r d e " L a V i u d a A l e g r e " y C a r l o s L o m -
b a r d o , e l a f o r t u n a d o a u t o r d e " L a D u -
q u e s a d e l B a l T a b a r í n " . 
D E P I E D R E C I T A S 
D E S P E D I D A 
D e s p u é s d e p a s a r b r e v e s d í a s e n 
g r a t a e s t a n c i a e n e s t e p e q u e ñ o r i n -
c ó n c a m a g ü e y a n o , p a r t i e r o n r u m b o 
a l a c i u d a d d e C i e g o d e A v i l a , m i ü 
b u e n a s a m i g u i t a s l a s s e ñ o r i t a s M a -
r í a H e r m i n i a y M a r í a E l e n a Q u i -
r ó s . 
C o n c h i t a B a ñ á i s , l a p r o t a g o n i s t a d e 
" L a L e y e n d a d e ] B e s o " , 
E L GRAN ESTRENO D L HOY EN CAPITOLIO 
E L PROXIMO E S K E N O D E VILLOCH 
U n p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o s e h a 
c o m b i n a d o p a r a h o y , g r a n d í a d e m o -
d a e n - C a p i t o l i o E n l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s d e c i n o o y c u a r t o y n u e v e y 
m e d i a , s e e s t r e n a r á l a v a l i o s a j o y a c i -
n e m a t o g r á f i c a " P o r g a n a r u n a m u j e r ' , 
p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o , * i n t e r p r e -
t a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r e l c o n o c i d o a c -
t o r I l e r b e r t R a w l i n s o n , y a d e m á s a c -
t u a r á l a g e n i a l y b e l l í s i m a c a n c i o n i s -
t a , e s p a ñ o l a C o n c h i t a P i q u e r , c u y o s 
t r i u n f o s s e s u c e d e n a d i a r i o . M u j e r d o -
n a i r o s a , d e g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o , y d e 
s u b y u g a d o r a s i m p a t í a , s u é x i t o e n C a -
p i t o l i o h a s u p e r a d o a c u a n t o p o d í a 
i m a g i n a r s e . H o y , e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s , d a r á a c o n o c e r n u e v o s n ú m e r o s d e 
a u e x t e n s o r e p e r t o r i o , e n t r e l o s q u e 
p u e d e n c i t a r s e A i n d a M a i s , f a d o p o r t u -
p r u é s a u t é n t i c o , A y , q u e s e m e c a e ! 
F r a n c h u t e r í a s , C r u z d e M a y o , p r e c i o s a 
c a n c i ó n y s u c o u p l e t t r i u n f a l W e h a -
v e n o b a n a n a s , i m i t a c i ó n q u e l e h a v a -
l i d o u n t r i u n f o s i n p r e c e d e n t e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . C o m o f i n a l d e e s p e c -
t á c u l o s e p r e s e n t a r á n l a s . " S o m b r a s 
f a n t á s t i c a s " , o r i g i n a l í s i m ó e x p e r i m e n t o 
d o ó p t i c a . L o s c o n c u r r e n t e s s e r á n o b -
s e q u i a d o s c o n e s p e j u e l o s d e c o l o r e s p a -
r a v e r e s t a s m a r a v i l l o s a s " S o m b r a s " . 
" A v i a d o r a l a f u e r u a " , p o r D o u g l a s 
M a e L e a n ' y e l e p i s o d i o f i n a l d e " L a 
s e n d a d e l o s v a l i e n t e s " , s e e x h i b i r á n e t : 
m a t l n é e y e n l a t a n d a d e l a s o c h o . 
E l - p r ó x i m o g r a n e s t r e n o d e C a p i t o -
l i o e s t á s e ñ a l a d o p a r a e l v i e r n e s y s e 
t i t u l a " E l L o b o S o c i a l " , p e l í c u l a d e 
a r g u m e n t o i n t e r e s a n t í s i m o P r o t a g o n i s -
t a e s l a b e l l a a r t i s t a D o r o t h y D a l t o n . 
P a r a l a g r a n m a t l n é e i n f a n t i l d e l d o -
m i n g o , u l t i m a u n r e g i o p r o g r a m a , e n 
e l q u e f i g u r a r á n " E l j e f e d e E s t a c i ó n ' 
p o r B e n T u r p i n ; " A p u ñ o l i m p i o " , p o r 
G e o r g e W a l s h ; " E l l o b o s o c i a l ' ; l o s 
e p i s o d i o s 7 y S d e " L a S e n d a d e l o s V a -
l i e n t e » e t c e t c T a m b i é n s e p r e s e n t a -
r á n l a s " S o m b r a s F a n t á s t i c a s " . 
M u y e n b r e v e s e e s t r e n a r á " L o s O p r i -
m i d o s " , s e n s a c i o n a l f i l m p o r l a g e n i a 
R a q u e l M e l l e n 
Y a h a s i d o f i j a d a l a f e c h a e n q u e 
h a d e c e l e b r a r s e e n P a y r e t l a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n q u e l a C o m p a ñ í a d a 
R e g i n o n o s d a r á a c o n o c e r , l a n u e v a 
o b r a d e V i l l o c h q u e l l e v a e l t í t u l o d e 
D e l c i m e r o d e l o s e m p l e a d o s . . . q u é p a -
s ó ? 
E l 2 d e l p r ó x i m o m e s d e s e p t i e m o r e 
s e e f e c t u a r á . 
A d e m á s d e l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l 
i n s i g n e s a i n e t e r o s e r á n l l e v a d a s a i a 
e s c e n a d o s d e s u s m e j o r e s o b r a s , é l 
p a l n e t e D e l i r i o d e A u t o m ó v i l y . ! a r e -
v i s t a c r i o l l a L a C a r r e t e r a C e n t r a l , q u e 
v u e l v e a e s t a r d e a c t u a l i d a d , p o r q u e -
d a r i n c l u i d o e l p r o y e c t o q u e e H a e n -
t r a ñ a e n l a s d i s t i n t a s p l a t a f o r m a s e l e c -
t o r a l e s d e l o s c a n d ' d a t o s q u e l u c h a r á n 
e n l o s p r ó x i m o s c o m i c i o s p o r l a P r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . 
C A P I T O L I O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
tfACIONAJi ( P a s e o d e M a r t í e s q u i n a a 
S a n B a f a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
F A V B B T ( P a s e o d e M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a d e r e v i s t a s m e j i c a n a s L u -
p e R i v a s C a c h o . 
A l a s o c h o y c u a r t o : l a r e v i s t a e n 
c u a t r o c u a d r o s , d e J o s é M . R u f o y e l 
m a e s t r o J u a n A r o z a m e n a , L l m u n d o d e 
l o s e s p í r i t u s y n ú m e r o s d e m a r i m b a 
p o r l o s h e r m a n o s G ó m e z . 
A l a s n u e v e y m e d i a : e l a p r o p ó s i t o 
d e l m a e s t r o A r o z a m e n a S a l ó n R i v a s C a -
c h o y l a r e v i s t a D e S o n o r a a Y u c a t á n ; 
n ú m e r o s d e m a r i m b a . 
P B I N C I P A ü B E X i A C O M B B X A ( A n i -
m a s y Z u - ^ u e t a ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
M A S T I ( D r a g o n e a e s q u i n a a Z u í u e t a ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a s o p e r e t a s y r e -
v i s t a s S a n t a . C r u z . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s , e n f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a : l a z a r z u e l a . e n d o s a c -
t o s , d e L n r i q u e R e o y o , A n t o n i o P a s o y 
S i l v a A r a m b u r u y l o s m a e s t r o s S o u t u -
l l o y V e r t , L a L e y e n d a d e l B e s o ; e n l a 
s e g u n d a p a r t e n ú m e r o s d e c a n t o y b a i -
l e , c o n e x t e n s o p r o g r a m a . 
C U B A N O ( A v e n i d a d e I t a l i a y J u a n d e ? 
m e n t Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a d o z a r z u e l a c u b a n a d e A r -
q u í m e d c ü P ó u s . 
F u n c i ó n a b e n e f i c i p d t » M a r g a r i t a 
D í a z C e b r e c o . 
A l a s o c h o y m e d i a , e n f u n c i ó n c o r r i -
d a , ' l a h u m o r a d a e n c i n c o c u a d r o s , d e 
A . B r o n c a y e l m a e s t r o E l í s e o G r e n e t , 
¡ L o c a ! l a h u m o r a d a d e . A . P o u s , y e l 
m a e s t r o M b n t e a g u d o , B r o a d w a y C a b a -
r e t ; c a n c i o n e s c u b a n a s p o r A l v a r o M o -
j r e n o y J u l i o G a l l o ; t a n g o y c a n c i o n s e 
j a r g e n t i n a s p o r e l b a r í t o n o J o s é M u -
ñ i z . 
A I i E A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c u b a n a d e R e -
g i n o L ó p e z . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : L o s b o h e -
m i o s c r i o l l o s . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L o s f a r o l i t o s 
r o j o s . . . 
A l a s d i e z y m e d i a : l a f a n t a s í a d e 
V i l l o c h y A n c k e r m a n n , L a A l e g r í a d e 
l a V i d a . 
& C T U A X i r & i U 7 B S . ( M o n s e r r a t e e n t r e 
A n i m a s y K e p t u n o ) 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o . * c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : e s t r e n o d e L a 
H e r e d e r a , p o r Y e t e M o r r i s o n ; d e b u t d e 
l a c a n c i o n i s t a m e j i c a n a E l i s a C a v a l c a n -
t i y d e l t e n o r c u b a n o M a r i a n o , M e l é n -
d e z . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : E l p r e c i o 
d e l a v i c t o r i a , p o r B e s s l e L o v e ; n ú m e -
r o s p o r E l i s a C a v a l c a n t i y M a r i a n o M e -
l é n d e z . 
: / 
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C a r i L a e m m l e , p r e s e n t a a 
H e r b e r t 
R a w l i n s o n 
e n s u h e r m o s a c r e a c i ó n d r a m á -
t i c a , d e g r a n a r g i l T h e n t o y e m o -
c i o n a n t e s e s c e n a s , t i t u l a d a : 
P O R G A N A I 
U N A M U J E I 
A t r a c c i ó n E s p e c i a l d e 
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T E A T R O CUBANO.- FÜN CION EXTRAORDINARIA 
A b e n e f i c i o d e l a p o p u l a r a r t i s t a 
M a r g a r i t a D í a z C e b r e c b s e l l e v a r á a 
e f e c t o e s t a n o c h e e n e l c o l i s e o c u b a n o 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n l a q u e 
* o m o a t r a c t i v o e x c e p c i o n a l f i g u r a e n t r e 
o t r o s n ú m e r o s . ' e l a p l a u d i d o b a r í t o n o 
a r g e n t i n o J o s é M u ñ i z , e l c a n t a n t e s i m -
p á t i c o q u e h a p o p u l a r i z a d o a q u í l o s 
t a n g o s y c a n c i o n e s a r g e n t i n a s . 
• M u ñ i z c a n t a r á e s t a n o c h e l o s n ú m e -
r o s m á s a p l a u d i d o s d e s u r e p e r t o r i o . 
E n e l a o t o d e c o n c i e r t o f i g u r a n A l v a r o 
M o r e n o , J u l i o G a l l o y e l b a r í t o n o c u -
b a n o R a f a e l A l s i n a c o n n ú m e r o s c r i o -
l l o s . 
C u b r e n l a p r i m e r a y s e g u n d a p a r t e 
d e i p r o g r a m a B r o a d w a y C a b a r e t y L o c a 
a m b a s p r o d u c c i o n e s d e é x i t o . 
B r o a d w a y C a b a r e t v u e l v e a l a e s c e -
n a r e m o z a d a l a r e v i s t a c o n b a i l a b l e s 
y e s c e n a s n u e v a s . 
P a r a e s t a n o c h e h a y u n a d e m a n d a 
K i a n d e d e l o c a l i d a d e s y s o e s p e r a u n 
; l l e n o e n e l T e a t r o C u b a n o . 
E l v i e r n e s e n p r i m e r a t a n d a , a l a s 
8 y m e d i a s e e s t r e n a r e l s a i n e t e d e 
A . B r q p c a , e l a f o r t u n a d o a u t o r d e L o -
c a , t i t u l a d o F i l i g r a n a s n a m á s . 
I O S A B O E N T I N O S D E V I T T O N B Y 
P O M A R S B D E S P I D E N E N E L T E A -
T R O C U B A K O 
L o s a r t i s t a s c u b a n o s p r e p a r a n u n a 
v e l a d a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a s e s -
t r e d a s d e l a c o m p a ñ í a a r g e n t i n a V i -
t t o n e y P o m a r . 
E s u n a c t o d e s i m p á t i c a a d h e s i ó n d e 
l a e m p r e s a P o u s y G o m í s a l o s a r t i s t a s 
q u e t a n g r a t o s r e c u e r d a n e n l a H a b a n a 
d e s u a c t u a c i ó n . 
V i t t o n e y P o m a r s o n e n e l T e a t r o a r -
g e n t i n o d o s f i g u r a s d e i n d i s c u t i b l e r e -
l l e v e , s o n l o s p r i m e r o s e n e l g é n e r o , y 
e l l o s h a n t r a í d o a C u b a l o s r i t m o s , l a s 
c o m p o s i c i o n e s a r g e n t i n a s y c o n l a s e s -
c e n a s d e p u r o c r i o l l i s m o y d e c o s t u m -
b r e s p o r t e ñ a s l o s d i c h o s y v o c a b l o s p o -
p u l a r e s d e l a r e p ú b l i c a d e l P l a t a . 
C o n V i t t o n e y P o m a r a c t u a r o n a r t i s -
t a s d e v a l o r p o s i t i v o , r e c o n o c i d o s a s í 
p o r n u e s t r o p ú b l i c o : M a r í a B s t h e r P o -
m a r , t i p l e c ó m i c a d e e n v i d i a b l e s f a c u l -
t a d e s , v i v a z , g r a c i o s a y s i m p á t i c a L u i -
s a S o c a t o , l a b e l l a c a r a c t e r í s t i c a y S a -
b i n a V i t t o p e l a a c t r i z t a n p o p u l a r p o r 
l o s t i p o s q u e s a b e p e r s o n i f i c a r a d m i r a -
b l e m e n t e , y c o n e l l o s P o r t a s , e l . a c t o r 
y b a i l a r í n q u e d e j a e n t r e n o s o t r o s s i m -
p a t í a s y a d m i r a c i ó n . 
T o d o s t o m a n / p a r t e e n l a f u n c i ó n 
d e d e s p e d i d a o r g a n i z a d a p o r l o s a r t i s -
t a s c u b a n o s e n s u h o n o r q u e t e n d r á 
l u g a r e l v . i e r n e s p r ó x i m o a J a s 9 y 
t r a s c u a r t o s c o n u n a m e n o p r o g r a m a e n 
e l q u e f i g u r a u n a o b r a c u b a n o - a r g e n t i -
n a t i t u l a d a M a g a z i n e d o A r t e A r g e n t i n o 
y C u b a n o e n l a q u e s ^ r e c o p i l a n l o s 
b a i l a b l e s y n ú m e r o s m á s n o t a b l e s d e 
l o a r e p e r t o r i o s a r g e n t i n o y c u b a n o . 
M a r í a E s t h e r P o m a r , c o m o p r u e b a d e 
s u d u c t i l i d a d a r t í s t i c a i n t e r p r e t a r á c o n 
A r q u í . m e d e s P o u s u n d u e t t o t i t u l a d o 
M a t e y C a f é e n e l q u e e l l a p e r s o n i f i -
f i c a r á e l c l á s i c o t i p o d e l a , m u l a t a c u -
b a n a b a i l a n d o c o n P o u s e l t a n g o a r -
g e n t i n o y l a r u m b a c u b a n a . 
A l f i n a l d e l a v e l a d a s e b a l a r á , e l 
P e r i c ó n a r g e n t i n o e n p a r e j a s f i g u r a n d o 
P o u s e n t r a j e d e g a u c h o y e l g a l l e g o 
M e n d o z a p a r a u n i r e n l a z o f r a t e r n a l 
d e d e s p e d i d a l o s < t r e s p a b e l l o n e s h i s p a -
n o , c u b a n o a r g e n t i n o . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n o l ó n e a * 
t á n a l a v e n t a e n l a c o n t a d u r í a d e l 
T e a t r o C u b a n o , d e s d e h o y a l p r e c i o d ^ 
p e s o y m e d i o l u n e t a . 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
n o y ' e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o d e l a t a r d e y n u e v e y m e d i a 
d e l a n o c h e s e e x h b i r á l a e m o c i o -
n a n t e c i n t a B O R R A S C O S O A M A N E -
C E R , p o r e l g o l o s o d e l a p a n t a l l a 
W a r r e n K e r r i g a n . L o s p r e c i o s p a r a 
e s t a s f u n c i o n e s s o n d e c u a r e n t a c e n -
t a v o s l u n e t a , y t r e i n t a c e n t a v o s b u -
t a c a . 
A l a s o c h o d e l a n o c h e , s e e x h i -
b i r á e l f o t o d r a m a d e a s u n t o m u y i n -
t e r e s a n t e E L H O M B R - H D E S H Ó N 1 1 A -
D O , i n t e r p r e t a d o e l p a p e l p r i n c i p a l 
p o r R u t h C l i f f o r d . 
P a r a e s t a t a n d a l o s p r e c i o s s o n 
d e t r e i n t a c e n t a v o s l u n e t a s y v e i n -
t e b u t a c a . 
N o o l v i d e q u e e s t e t e a t r o e s e l 
m á s y m e j o r v e n t i l a d o e n l a R e p ú -
b l i c a , h a b i é n d o s e l e I n s t a l a d o r e c i e n -
t e K t e n f f e u n p o d e r o s o a p a r a t o d e v e n -
t i l a c i ó n . 
¡ i S I V D . S E I N Y E C T A 
S E M U E R E ! ! 
L A D R O G A I N F E R N A L 
F E S T I V I D A D D E L D L V 1 3 
F u é e l o n o m á s t i c o d e u n q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o , e l s e ñ o r M á x i m o M a r t í -
n e z , q u i e n p o r b a l m o t i v o r e c i b i ó e l 
r e f e r i d o d í a g r a n n ú m e r o | J e f e l i c i -
t a c i o n e s . 
A l a s q u e u n o l a m í a , q u e a u n q u e 
t a r d e n o d e j a d e s e r m e n o s e x p r e s i -
v a . 
E N P E R S P E C T I V A 
U N A V E R B E N A 
P a r a m e d i a d o s d e l m e s e n t r a n t e . 
E x i s t e m u c h a a n i m a c i ó n p a r a l l e -
v a r l a a c a b o y h a s t a e l c o m e r c i o l e .1 
p r e s t a r á s u a p o y o t a n v a l i o s o . 
S ó l o f a l t a l a d e c i s i ó n d e u n g r u -
p o d e b e l l a s " g i r l s " d e e s t e p u e b l o . 
¿ H a b r á p o r f i n e s a c o m p e n e t r a -
c i ó n e n t o d o s , p a r a e n a l t e c e r n o s e n 
u n a o b r a c o r ^ o é s t a , c u y o p m l u c t o 
s e d e s t i n a r á a l o c o n s t r u c c i ó n d e l a 
i g l e s i a ? 
S I M P A T I C O A S A L T O 
E f e c t u a d o e n l a e l e g a n t e m o r a d a 
d e l o s e s p o s o s D e R a d a - E s c o b a r . 
F u é e l d o m i n g o p a s a d o -
Y ¡ s e v i e r o n i n v a d i d o s l o s s a l o n e s 
p o r u n a s e l e c t a y n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a , q u e s e d e l e i t a b a c o n l o s 
a c o r d e s d e l a m ú s i c a . 
F o r m a n r l o u n c o r o m a j e s t u o s o , s e 
a d m i r a b a n l a s r e s p e t a b l e s s e ñ o r a s 
N e n a D í a z d e R a d a d e E s c o b a r , G u a -
d a l u p e R o d r í g u e z d e D u a r t e , A n d r e a 
D u a r t e d e P o n c e , M a r í a T e r e s a R o - i 
d r í g u e z d e M a r t í n e z . 
Y e s t e g r u p i t o e n c a n t a d o r d e s e - ¡ 
ñ o r i t a s , M a r í a H e r m i n i a y M a r í a 
E l e n a Q u i r ó s , J u a n i t a P o n c e , D e l f i -
n a A l o n s o , A n g e l a G o n z á l e z , R o s a -
l i n a R o d r í g u e z y H o r t e n s i a D u a r t e , 
p a r a l a c u a l s i e m p r e t i e n e e l c r o n i s -
t a u n a a d m i r a c i ó n . 
S e p a s a r o n l a s h o r a s g a r a d a b l e -
m e n t e . 
^ 5 0 xen 
E L L O 
A L 
V A X O B VN H O M B R E O M A G I A C l N E M A T O G r l t A T I C A 
Y D O R O T H Y D A L T O N E N T T N C O M B A T E A E S M C Q E l $ T B 
S A L U D O 
P a m e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o s e -
ñ o r H i l a r i o R o d r í g u e z , q u e p r o c e d e n -
t e d o C a m a g ü e y , s e e n c u e n t r a e n 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
M o t i v a s u v i a j e a s u n t o s d e n e g o -
c i o s . 
J . R . R I V E R O , 
C o r r e s p o n s a l -
S a n t o s y A r t i g a s v a n a e s t r e n a r e l p r ó x i m o V i e r n e s e n lo<? 
o s e n q u e t r a b a j e C o n c h i t a P i q u o r . l a p e l í c u l a q u e h a o o n s f í ^ ' c 1 , 0 * ^ r . 
l a m e n t e u n o d e l o s m á s c o m e n t a d o s í - x i t o s c u B r o a d w a v , i í ( l 0 í l t l . 
' E L L O B O S O C I A L r e f e r i i - -
CINE " L I R A " 
P a r a h o y e s t e s i m p á t i c o s a l ó n d e l a 
c a l l e d e I n d u s t r i a y S a n J o s $ , h a p r e -
p a r a d o u n r e g i o p r o g r a m a 
M a t i n é e c o r r i d a d e d o s y m e d i a a c i n -
c o y m e d i a ; " C a p r i c h o s d a l a m o d a " , 
c o m e d i a e n d o s p a r t e s L a U n i v e r s a l 
P i c t u r e s p r e s e n t a l a S u p e r J o y a t i t u -
l a d a " L a s e n d a d e l d e b e r " , p o r R e g l -
n a l D e q n y y l a r e g i a c i n t a ' ' L a V o z 
d e l a C o n c i e n c i a " c o n u n r e p a r t o e s -
p e c i a l . . 
T a n d a e l e g a n t e a l a s c i n c o y m e d i a , 
" C a p r i c h o s d e l a m o d a ' ' c o m e d i a e n 
d o s p a r t e s y l a s u p e r j o y a " L a s e n d a 
d e l d e b e r " p o r R e g i n a l d D e ¿ n y . 
P o r l a n o c h e f u n c i ó n c o r r i d a c o n e l 
m i s m o p r o p r r a i r . a d e l a m a t i n é e . 
T E A T R O " V E R D U N " 
J 
• C ~ 7 ' 5 8 5 I d 2 0 
S E TRASLADO L A ZONA X \ 
F I S C A L D E ORIENTE = 
D E 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a Z o n a F ' i b - j 
c a l d e O r i e n t e d e l a H a b a n a , s e ñ o r 
C a m i l o G a r c í a S i e r r a , n o s c o m u n i -
c a e n a t e n t o B . L . M . q u e c o n f e c h a 
d e a y e r , d í a 1 4 , q u e d a r o n i n s t a l a d a s 
l a s o f i c i n a s d e d i c h a Z o n a y D i s t r i -
t o F i s c a l e n l a c a l l e d e H a b a n a n ú -
m e r o 8 8 , d o n d e b a s t a h a c e p o c o e s -
t u v o e l B a n c o T e r r i t o r i a l . 
L o q u e J i a c e m o s p ü b l i c o p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t ^ , q u e d a n d o m u y 
r e c o n o c i d o s a l s S n o r G a r c í a S i e r r a 
p o r s u o p o r t u n o a v i s o . 
¡ IRA S E » D E P A R ! S 
L a S u p r e m a J o y a d e l a C i n e m a -
t o g r a f í a m o d e r n a q u e t i e n e p o r 
f e l i z i n t é r p r e t e a l g r a n a c t o r 
I o n Chaney 
S e r á r e p r i s a d a 
H O Y M I E R C O L E S 2 0 . . ^ O Y 
M o n t p e l l i e r 
S e m i r m r y 
E s t e C o l e g i o es p a r a a m b o s s e x o s 
S e o f r e c » u n c u r s o e s p e c i a l d e i n g l é s 
d e s p u é s d e l c u r s o C o m e r c i a l . M ú s i c a 
v o c a l e I n s t r u m e n t a l . B u e n o s p r o f e s o -
r e s y p r o f e s o r a s . U n c o l e g i o q u e e s 
como s u p r o p i o h o g a r , g r a n d e s c a m p o s , 
m u c h o s é x i t o s c o n s u s a t l é t i c o s s p o r t s , 
t a n t o p a r a m u c h a c h o s c o m o p a r a m u - . 
c h a c h a s . P r e c i o , $ 6 5 0 l o s d o c e m e s e s I 
E l . c u r s o d e O t o ñ o e m p e z a r á e l d í a 8 
d e S e p t i e m b r e . P a r a c a t á l o g o s y d e m á s 
d a t o s , d i r í j a s e a l i e ' e r s y C a . O ' R e i l l y 
9 ] | 2 , H a b a n a , o a W . U a t c h , P r i n c i -
p a l , M o n t p e l i e r , V e r m o n t , U . tí A . 
E N E L 
T H E U N I V E R S A L P I T C O R P . 
S A N L A Z A R O 1 9 6 
c 7 5 8 9 l d - 2 0 
L a e m p r e s a q u e ' c o n t a n t o é x i t o s i -
g u e e x h i b i e n d o e n s u a m p l i o t e a t r o d e 
l a c a l l e á¿ C o n s u l a d o , h a s e l e c c i o n a d o 
p a r a h o y u n p r o g r a m a e s c o g i d o . A l a s 
s i e t e y c u a r t o c o m i e n z a l a f u n c i ó n c o n 
c i n t a s c ó m i c a s : a l a s o c h o y c u a r t o 
" L o s o j o s d e l a l m a " , d r a m a e n s e i s a c -
t o s , p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z S i l v i a 
B r e a e r ; a l a s n u e v e y c u a r t o " E s p o s a s , 
f i n d e s e m a n a " , d r a m a e n s i e t e a c t o s 
p o r l a i n t e r e s a n t e a c t r i z A l m a R u b e n s , 
y a l a s d i e z y c u a r t o c o l o s a l e s t r e n o d e 
' • ' E l g r i t o d e l a s a n g r e " , . p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l e n s i e t e a c t o s , d i r i g i d a p o r 
H a l E o a c h s i e n d o s u p r o t a g o n i s t a e l i 
I n t e l i g e n t e p e r r o B u i c k . 
M a ñ a n a " M a t r i m o n i o m o d e r n o p o r ! 
O w e n M o o r o ; " C o n v e n i o a c i e g a s " p o r 
L o n g C h a n e y y " L a s g a r r a s d e l v i c i o , i 
Una nueva obra jurídica para, 
los Abogados y Estudiantes | 
de Derecho 
U N A N U E V A O B R A J U R I D I C A P A R A 
L O S A B O G A D O S Y E S T U D I A N T E S D E 
D E R K C I I O 
C O D I G O C I V I L E S P A Ñ O L V I G E N T E 
E X C T ' B A C O N L A R I N T R O D U C C I O N E S 
I N T R O D U C I D A S E N C U B A Y E X P L I -
C A D O P O R E L D R . E F . C A M U S 
D i r e c t o r d e l a A c a d e m i a d e D e r e c h o y 
P r o f e s o r d e D e r e c h o R o m a n o 
E s t a o b r a j u r í d i c a c u b a n a v i e n e a 
H o n a r u n a n e c e s i d a d u r g e n t e , p u e s e n 
e ü a s o e x p o n e n l o s p r i n c i p i o s f u n d a -
m e n t a l e s d e l D e r e c h o P r i v a d o , q u e d e -
b e p o s e e r e l v e r d a d e r o j u r i s c o n s u l t o . 
E l t e x t o p o s i t i v o r e s u l t a i n s u f i c i e n -
t e p a r a a d a u i r i r y p e n e t r a r e n e l e s -
p í r i t u d ^ l a s l e y e s v i g e n t e s e o i u n 
p u e b l o : e s n e c e s a r i o c o n o c e r s u s a n t e -
c e d e n t e s , l a s t e o r í a s e x i s t e n t e s a l r e d e -
d o r d e l a . i n s t i t u c i ó n , a n a l i z a r l o s p r e -
c e p t o s s i m i l a r e s e n l a s l e g i s l a c i o n e s d e 
o t r o s p a í s e s y p r o p o n e r r e f o r m a s q u e 
m e j o r e n e l D e r e c h o a c t u a l . D e e s t e m o -
d o p t t é d e d e c i r s e q u e p o s e e e n g r a -
d o m a y o r o m e n o r l a C i e n c i a J u r í d i c a . . 
T o d o e s t o s e e n c u e n t r a e n • l a o b r a 
d e l d o c t o r F e r n á n d e z C a m u s , q u e h a 
v e n a d o A s u s t i t u i r c o n v e n t a j a , a l a s 
q u e a c t u a l m e n t e e x i s t e n d e o t r o s a u t o -
r e s e x t r n n j p r o s . 
K L C O D I G O C I V I L E X P L I C A D O , e s 
i n d u d a b l e q u e r e s u l t a d e g r a n u t i l i d a d 
p a r a e l A b o g a d o , p e r o e s d e n e c e s i d a d 
i m p r e s c i n d i b l e p a r a i o s e s t u d i a n t e s d o 
D e r e c h o , p a r a l o s q u e s e p r e p a r a n p a r a 
l a s o p o s i c i o n e s d e J u e c e s , d e R e g i s t r a -
d o r e s , e t c . 
F o r m a l a p r e s a n t e o b r a u n v o l ú m e n 
e n 4 o m a y o r d e 4 2 7 p á g i n a s e n l a s q u e 
s e v a n e s t u d i a n d o c a d a q u o d e l o s a r -
t í c u l o s d e l C ó d i g o C i v i l y • t e n i e n d o u n 
p r o g r a m a d e d e r e c h o c i v i l e x p u e s t o e n 
n o t a s m a r g i n a l e s . 
P i v c i o d e l e j e m p l a r e n r ú s t i c a . $ 5 . 0 0 
U T i T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
M K . M E V T O T E R A P E U T I C O , p o r 
p o r l o s d o c t e / e s A . - H e c q u e t 
v H . M o n t a g ú . K o r m u l a r i o f i e 
b o l s i l l o d e l m é d i o o . 1 2 a e d i -
c i ó n r e v i s a d a y a u m e n t a d a 
c o n " l o s m e d i c a m e n t o s n u e v o s . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o e n p i e l 
y c a n t o s d o r a d o s $ 0 . 6 0 
P R O F I L A X I S D E L A T U B E R -
C U L O S J S , p o r e l d o c t o r L u i s 
S a y o . E d i c i ó n i l u s t r a d a o o n o 
f o t o g r a f í a s r a d i o l ó g i c a s . 1 t o -
m o r ú s t i c a . $ 2 . 0 0 
C L A V E T E L E G R A F I C A " C O -
L O N " . L a m á s p r á c t i c a , y c o m -
p l e t a d j c u a n t a s s e h a n p u -
b l i c a r l o h a s t a e l d í a . t e n i e n -
d o l a v e n t a j a « o b r e t o d a s 
l a s d e m á s , e l h a b e r s i d o e s -
c r i t a e n e s p a ñ o l y d e a c u e r -
d o c o n l a s r p c e s i r i a d í s . d é l o s 
m e r c a d i s H i s p m o - a m e r i c a -
n o s y p o r p e r s o n a c o n m á s 
d e 3.0 a ñ o s d e p r á c t i c a e n 
e l c o m e r c i o . " E d i c i ó n a l e m a n a , 
i m p r e s a e n e s p a ñ o l 1 t o m o . 
2 0 d 2 0 
SUSCRIBASE Y M Ü K O Ü S E 
EN "D1ARÍ0 D E L A MARINA" 
1 . 0 0 
E L m A G N O S T I C O P O R E L 
I R I S , E x p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l 
d e l a c i e n c i a i r i d o l ó e r i e a . L o s 
ó r t r a n n s v i t a l e s a t r a v o s d e l 
i r i s . L a e n f e r m e d í i d y l a s a -
l u d n t . r n v é s d r i l o j o , p o r J . 
A m r e ! V i d a u r r á K a g a , m ó d i c o 
o c u l i s t a . 1 t o m o e n r ú s t i c a . . 
C T V I L T Z A C I O N ' R S A N T I G U A S . 
R e s u m e n p r á f i c o d e l a c u i t a -
r a g r e c o - r o m a n a y d e l p r ó -
T H E L O X E W O L F , t i t u l a d a e n e s p a ñ o l   I V L " " i e i e r í m o s j 
J a c k H o l t y D o r o t h y D a l t o n a p a r e c e n e n u n a d e l a s munh 
e m o c i o n a n t e s , e n u n c o m b a t e e n t r e d ó s a e r o p l a n o s a i i n n p , ^ , e s c e n a í 
l a o t r a y d e u n p a r a - c a l d a s ^ 
J a c k H o l t s a l t a d e u n a m á q u i n a ^ , , , , , 
p l a n o , s o b r e c o g i e n d o a l p ú b l i c o p o r l a e m o t i v i d a d d e l a a o H r t 
S e a m a g i a f o t o g r a f í a , s e a v a l o r d e l h o m b r e , l o c i e r t o ^ 
e s c e n a s s o n l a m i s m a r e a l i d a d . e b Que U , 
E l v i e r n e s e l p ú b l i c o t e n d r á o p o r t u n i d a d d e v e r e s t a g r a n o b 
S a n t o s y A r t i g a s a c a b a n d e p a g á r e n E u r o p a $ S . 5 0 0 0 0 n o r i™ . 
c h o s e x c l u s i v o s d e l a p e l í c u l a " L O S O P R I M I D O S " , d e l a e e n i a i 
M o l l e r . E s t a a r t i s t a h a s i d o m o n o p o l i z a d a y a p o r e l - c i n e m a t r t p « f ; i , l í l 
g r a n d e s h a n s i d o s u s é x i t o s e n l a p a n t a l l a . " L O S O P R I M I D O S " ^ 
s e n t a d a e n l a H a b a n a , e l p r ó x i m o m e s d e S e p t i e m b r e . 5 e r a pr». 
— H O Y — 
O a s s i c o T t h c S c r e c n 
M I E R C O L E S — H 0 Y -
L a p r i m e r a e o m e d i a e x t r a o r d l . 
, . . ' ' > a a r i a d e " E L P E C O S O " c o n l a 
f a m o s a c h i v a - r e p ó r t e r " M A C O -
R I Ñ A " . 
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C O N 
W E S L E Y B A R R Y — H A R R T 
M E R S 
L a c é l e b r e b a ñ i s t a I C A T H E R M . 
M e G U I R E „ y l a f a m o s a C h i v a r 
r e p ó r t e r " M A C O R I N A " . 
U n e s t u p e n d o r e p a r t o p a r a mo-
r i r s e d e r i s a . 
U N A P E L I C U L A M A S A L I V 7 . R E Q U E L A A L E G R I A 
5 8 4 
' l d - 2 0 
¿ E s s u 
N i ñ o 
E s t e n i ñ o e s s a n o p o r q u e s u s p a d r e s c u i d a n q u e 
m u e v a s u v i e n t r e t o d o s l o s d í a s , p u e s l a s m a t e r i a s 
i n d i g e r i d a s q u e n o s e e l i m i n a n , f e r m e n t a n y f o r m a n 
v e n e n o s q u e a t a c a n l a s a l u d . 
E l E s t r e ñ i m i e n t o C a u s a P e l i g r o s a s E n f e r m e d a d e s 
y h a y q u e c o m b a t i r l o s i n u s a r p u r g a n t e s p o r q u e c a u s a n i r r i t a c i o n e s y 
t r a s t o r n o s . E l L A X O - P E P - S E N d e l D r . C a l d w e l l n o r m a l i z a l a a c a o n 
d e l o s i n t e s t i n o s , t o n i f i c a e l e s t ó m a g o y a l i v i a e l h í g a d o . S u s i n g r e d i e n t e s . . 
J a r a b e , P e p i n a , S e n d e A l e j a n d r í a y H i e r b a s A r o m á t í c a s . s o n m u y b e n é f i c o s 
p o r s u a c c i ó n l a x a n t e , s e d a t i v a y t ó n i c a . E s d e s a b o r g r a t o a l p a l a d a r d e ^ 
n i ñ o s . . C o m p r e h o y m i s m o u n f r a s c o o p i d a u n a m u e s t r a g r a t i s u s a n d o 
c u p ó n a d j u n t o . De venta en todas las farmacias y boticas 
. . . Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , M o n t i c e ü o , 1 1 1 - , V - S - ^ 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
S r s . P e p s i n S y r u p G o . . D e p t o . A 2 . M o n t í c e l l o , 111.. E . U . A . ^ 
S í r v a s e r e m i t i r m e , g r a t i s , u n a m u e s t r a d e l L A X O - P E P - S » 
l a x a n t e m á s a g r a d a b l e y e f i c a z , t a n t o p a r a n i ñ o s c o m o p a r a v J 













D i r e c c i ó n . . . , 
D i - . W . M . e a l d m é l V f i 
L a x o - P e p S e n 
- M A R C A n f C . I S T * A C J « • -^^^t^B 
x i m o O r i e n t e , p o r J I l u n g e r 
y H . L a m e r . E d i c i í i n i l u s t r a -
d a c o n m á s d e 5 0 0 f o U < T a -
b a d o s . 1 t o m o l u . f o i s u m e n t c 
e n c u a d e r n a d o e n t e l a c o n 
p l a n c h a s y c o f t e s d o r a d o s . . 
L I B R O D o L A P A T R I A . G o l o -
c j u i o s s o b r o c o s a s y t i e r r a s 
d e E s p a ñ a . L a s p á g i n a s m a s 
b e l l a s d e s u h i s t e r i a y s u s 
. p a i s a j e s m á s p i i i t o r e s o o s - , r e -
l a t a d o s c o n s e u c i U e z p o r J . 
T i n y S o l e r 1 t o m o e n c u a r 
d e r n a d o . . • . • 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i n a s 
d e c r í t i c a d e a r t e , p o r J u a n 
d e l a E n c i n a , 
t i c a . . . . 
1 t o . m 0 611 
4 . 2 : 
H I S T O R I A D E 
J u a n P a p i n i 
C R I S T O ; ^ * 5 
N u e v a s u 
2 t o m o s r ú s t i c a . • ' • ' 
, t c 'dP 
E L - M A R . E s t u d i o s p.or 
l o * m i s t T Í O S 4 f ' " 1 t o n ^ - ¿ 4 
' o í ' / a p i ^ - - A ^ s ' r - d 0 y e n . , 1 -
í ^ r s o i n 1 1 " . - - ^ 
I . I B R I : B I A " C ^ ^ O . 
A v e n i d a f A - 4 9 ^ ; n a ? * 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . T e l f . * i d , JO 
AÑO X S 
r a o s 
J L i P I O OF. L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 4 AGINA NUEVE 
^ 3 
CINE 0LIMP1C 
C! a s C Í n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
p la%, apóstol Rojo, 
t^i^ r' t cinco: la comedia Depen-
Ip* onCe iPíra- la revista Novedades 













M U la 
a c ó . 
¡oeé) 
cnco: c«n>«'ll"^ cintas cu-
i I»8 cl / d e la cinta Por ganar a 
r - - ^ r H e r b e r t Kawlinson; pre-
I a "•ujer, 1 la cancionista española 
l ^ p í u e r ! aue estrenar, varios 
V 6 ^ ' ,ho- Aviador a la fuerza: epl-
\ las ottio- L a Senda de los ^ a . 
media: estreno de Conveni oa ciegas, por 
Lon Chaney; cintas .cómicas. 
A las echo: cintas cómicas . 
A las ocho y media; Amor libre, por 
Corlnne Grif f th . 








actos. P"1 _ , , < « . , T - . « 
Síiía salvador, drama en cin-
3S'JS y wedia: película» cóml-las seis ^ 
S ^ ^ d e ^ J ^ Por CorinneGjrl-
fl|th 
i ; 
• t í a s ocho: Astucia de mujer. 
^ (Xnaustria y San J o . é ) 
E .os y media a cinco y media: una 
|ped Jn dos partes ;L a sonda del 
°"I,edia Reciaald Dermy; L a voz de 
A las dos 
las nueve: e 
por Helaine 
ter. 
A las tres 
cuartos y a 
de L a Leyei 
por Marión 
A las seis 
mera parte 
cuarto: L a 
Talmadge. 
, a las cinco y cuarto y a 
streno de Oro do Broadway, 
Hamerstein y El l iot Dex-
y cuarto, a las siete y tres 
las diez y cuarto: estreno 
ida Nupcial, en siete actos, 
Davles, 
y tres cuartos y en la pri-
de la tanda de las tres y 
Nia Boba, por Constance 
Pías cinco'y media: una comedia en 
' f J L . La senda del deber. 
d9 cho y media: una comedia en 
! ^ I s ' L a voz de la conciencia; L a 
i r ^ o r . 
.«AVOK (Avenida WUson entra A. 
Vedado) 
[ lsa odio: Llama del desierto, por 
fe^uarto y a las nueve y 
r J mtre dos Keinas, por Mary 
l i s (E y 17' redado) 
" A las cinco y cuarto y a las nueve y 
^ • Actualidades habaneras número 
¡fimor estreno de Esposa de ayer, 
rirene Hich y Eyleen Eercy 
K las ocho y cuarto: ¿Part. qmf-n fue 
Apremio?, por Big Boy Will iams. 
jAíSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón; 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
m ' cuartos:- la comedir- dramática 
Xinta días, por Wallace Reid; Wan-
df Hawiey yCharles Ogle. 
:En las mismas tandas: F ! herrero, 
por EaUer Keaton. 
U las oclio: la comedia en dos actos 
\ caza del oso. 
r M P S B I O (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez- Soltero y 
con hijos, por Thomas M'iighan y Lea-
trice Joy. 
A >ÍS îos y a las siete y media; es-
treno del episodio C de E l misterio de 
la doble cruz; Locura de amor, por 
Frank Scott. 
CdXMPXC (Avenida Wllson esquina a 
8., Vedado) 
i A las ocho: cinats cómicas . 
A las ocho y media; episodios 13 y 14 
de L a flecha vengadora. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Conviene callar, por Gloria 
Swanson y El l iot Dexter. 
K I A X T O (Woptuno entre Consulado y 
San Migncl) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Los dos rivales; el drama L a s 
dos n iñas de Paris; Cobrador de im-
puestos; Amor de apache, por John 
Gilbetr. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos; E l cobrador de impuestos 
y Wesley Barry, periodista. 
WlZiSOir (Oenáral Carrillo y Padre Vá-
rela) 
Hoy en K." tandas elegantes de 5 y 
tuarto y 0 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa producción In-
terpretada por ia geniax actriz Gloria 
! Swanson y el conocido «,ctor EUlot 
I Dexter titulada Conviene Callar. 
Mañana en las tandas de moda de 
|5 y cuarto y 9 y media se exhibirá por 
•segunda vez la grandiosa producción 
¡ interpretada por la genial actriz d o -
ria Swanson y el conocido actor Ell iot 
Dexter titulada: Conviene Callar. 
Viernes 22 en las tandas preferentes 
de 5 y cuailo y 9 y media L a Indepen-
dent FIJm presenta la grandiosa pro-
ducción interpretada por el gran actor 
Víctor Sostrom titulada: L a Casa Si-
tiada. L a trama, pletórica de emotivi* 
dad que se desarrolla en esta notable 
producción, es algo de un realismo tal 
y de una intensidad tan grande que no 
es posible pedir m s acabado al cine-
matógrafo . 
E n esta película, basada en la cé le -
bre obra titu.ada L a Casa Sitiada, ori-
ginal de Fierre Frondaie, se ha combi-
nado la belleza de la presentación w a 
la fuerza dramática de la obra, por lo 
que los artistas encargados de los prin-
cipales papeles se han visto precisados 
a llevar su labor a los l ímites de .o 
deseado. Vea V d . esta película y vera 
lo que es capaz un hombre por una mu-
jer cuando ama. 
Sábado 23 en las tandas elegantes rio 
5 y cuarto y 9 y inedia Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
interpretada por el s impático actor R i -
chard Talmadge titulada Mujeres a cien 
Pesos. 
Domingo 24 en la matinée de las " 
ios episodios 3 y 4 de -a serlo por Art 
Acod titulada Buffalo Bi l l y Jack Pick-
ford en Oso no come Oso. 
A las 5 y cuarto L a Liberty F i l m 
presenta la grandiosa producción Gold-
v.yn interpretada por la grandiosa ac-
triz cómica Elena Chawick y el gran 
actor Richard Dlx titulada De Enfer-
mera a Esposa. 
E n Ja tanda elegante de 9 y media 
Los Artistas Unidos presentan la gran-
diosa producción interpretada por la 
genial actriz Mary Plckford titulada E n -
tre dos Reina. 
Lunes 25 en las tandas de moda de 
ú y cuarto y 9 y media L a Interna-
cional Cinematográfica presenta a la 
genial actriz Francesca Bertini en la 
grandiosa producción titulada: L a He-
rida. 
Pró , , imos estrenos: 
Comprada y Pagada, por Agnes j\.y-
res. 
.•^yenda Nupcial, por Marión Davies. 
Papaíto por Jackie Coogan. 
E l Apóstol Rojo, por Clara Wlndsor, 
j  l . 
A m ocho y m^dia: Soltero y con 
¡jos, por Thomas Meighan y LeatVice hijo; 
SEPTUNO (Weptnno y Perseverancia) 
L las cinco y cuarto y a las nueve y 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Viaje redondo, por Harry Po-
j Uárd; E l Grito de la Sangre, interpre-
tada po^ un perro. 
A las ocho y cuarto: L a s huellas del 
I veneno, po • Si lvia Breamer y Robert 
j Gordon. 
VEZtDUZr (Consulado netre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto; Los ojos del a l -
ma, por Si lvia Breamer. 
A las nueve y cuarto: Esposos fin de 
semana, por Alma Rubens. 
A las diez y cuarto: E l Grito de la 
Sangre, por el perro Bulck. 
DOS SACERDOTES B U D I S T A S M U 
í RIERON EN E L M O T I N 
DE M A N D A L A Y 
'ld-20 
L6.VDRES, agosto 18 . 
¿Láf bajas ocurridas el s á b a d o en 
e| motín que se reg i s t ró en Manda-
lâ , Alta Burma, consistieron en dos 
r6!icíae y dos sacerdotes budistas 
menos, y diecinueve personas, ca -
torce de ellas pol ic ías , heridas con 
cilchülo, según un despacho de Man-
Way recib do hoy por el " E x c h a n -
á Teiegraph". 
jotras cincuenta y cinco personas 
aeron asistidas en el hospital, de 
'l'ones. L a ciudad es tá ahora t r a n -
RIALTO 
Un Meno extraordinario registró ayer 
el elefante Salón Rialto con motivo de 
ser Díá de Moda. L a interesante pé-
' l ígula estreno "Wesley Barrq Periodista 
i gus tó intensamento al público elegante 
| y distinguido que as is t ió a las tandas 
I de 5 y cuarto y 9 y media. E l próximo 
' viernes .Día de Modi, será estrenada la 
j ntensa cinta Lazo de Amor sentimen-
tal obra de delicado argumento de la 
i que son protagonistas .os aprecjables 
| artistas estrellas, conocidos y aprecia-
: dos del público Mabe\ Jj'o'-ogit y f^rlant 
j Washburn. 
E l jueves vuelve á exhibirse L a He-
• rida por Francés -a Bertini . 
j Vo .'olvidar que Rialto, es el Salón 
| m á s cómodo y fresco de la Habana, y 
sus programas escogidos entre los me-
jores. 
Entis . ^os Reinas la ú l t ima tn^duc-
c'ón de Mary Plckford exhi'bida ya va-
rias veces en TrianOn vuelve hoy miér-
coles a la pantalla en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y 30. 
Mañana jueves se exhibir la úl t i -
ma cinta de Richard Talmadge titula-
da Mujeres a Cien Pesos. 
E l viernes 22, día de moda E l Pe-
riodista por Wesley Barry y L a Niña 
Mimada por Baby Peggy. E l Periodista 
es la últ ima cinta de Wes léy Barry 
( E l Pecoso) y e s tá hecha por la Wae-
ner pros, la casa productora que luzo 
Escándalos Matrimoniales, A l Resplan-
dor del Incendio, L a s Piratas Perfuma-
das, el Club de los Solteros. 
E l Periodista abunda en escenas de 
gran interés y r i sa . Wesley Barry el 
famoso Pecoso obtiene sin duda en es-
ta obra uno de sus triunfos más ro'tun-
dos. 
Para el sábado 23 día e-i que d m 
la función los jóvenes de 1.a Confe-
rencia de San Vicente de Paul que tie-
ren los Antiguos AlunuDs del Colegio 
de L a Salle, se anuncia ,a cinta de 
.Lesh Balrd titulada No dudes de tu 
Espesa y las cómicas S ; aguó la 1 tes-
ta v E l Chico .ic ¡a Mamá. 
E i domingo 24 a las r> y .5 Empinas 
y Azahares por Kstoile Taylor y Iven-
r -ih Harlam. A las t y ; Í í.a Calum-
niada por Mildred Davís la espusa del 
cé.ebre cómico Marold Ll-jyd. 
E l lunes 25 E l Eéftpctro de su P a -
sado por Mirlan 'oon sr. Gasten Glas 
j.thel Shannon, Ru^h /Clifoi J . 
Convengo ^ Ciegas la iiltin.a preduc-
cP.'n llegada' a Ii<- Ha-iaiui ti1"? L r n Cha-
no] e¡ célebre' a c o r (ftie 'en E l Jor^lij 
de de Nuestra Señora ^e 1'í.rls ha' " ej 
p^pol de Quaftinndo. se estrenará el 
inanes 26 día de n v j l i en la* ratilas 
elegantes de 5 / 15 y ;> y SO. 
Oro de Broadway por Elaine Hamers-
tein el miércoles 17, Una Mujer de Pa-
rís por Edma Purvjance el jueves 3S, 
Para qué sirve Usted por Madge Bella-
my y Lloyd Hughes el viernes 29 día 
de moda. 
Entre los próximos estrenos figura: 
Perdona y Olvida por Estel.e Taylor, 
Paulina Garon y Kennth Harlam: Mu-
jeres de media noche por Marie Prevost 
Monte Blue y Adolphe Menjou, Un lazo 
de Amor por Mabel Forest. Una Rubia 
Peligrosa por L a u r a L a Plante. 
V i 
r Jl-" * 
m e i o r / m u n c i o 
^ 6 a ^ r a p ¿ c o - p & r s á & r , e £ . ú n i c o m í e d e s t a c a , 
m € m j j ¿ x x p r & á a r a p í d a m o r d e . u n a i d e a , 
E S T V D I D 
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LOS HOLANES DE 1 0 BLANCOS 
E n clarín y batista. Ofrecemos los precios mas sugestivos 
que V d . puede imaginarse. Como prueba de ello le recomenda-
mos venga y vea los de $6.50 y $6.70 la pieza de 10 y a r d a s . 
Son de puro Uno y valen el doble del precio a que los ofrecemos. 
L A E l í G A N T E N í P T Ü N O 
N E P T U N O 48 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T E L E F O N O M-1799 
U R H A M j • ¡ U P L E X ) 
A f e i t a F á c i l 
La manufactura científica de la Navaja de 
Seguridad Durham Dúplex produce una afei-
tada fácil y suave que deja a usted enteramen-
te satisfecho. 
No sólo piense usted en probar la Durham 
Dúplex alguna vez. Hágalo hoy mismo. Obten-
ga usted el instrumento más fino para afeitarse 
y goce usted de la agradable sensación que 
produce. 
Puede usted comprar Na-
vajas y H o j a s D a r u a m D ú -
plex en los establecimien-
tos siguientes: 
Cosmopoll tan Tradrms 
Co. , Habana . 
Alberto A l m i r a l l , A p a r -
tado 156, Camaguey. 
R . Capin & Co. . San 
PVjrnando 124, Cienfuegos. 
J . C r e m a t i & Co. , Padre 
Modelo R . L . K . , precio | 1 . 00 Pico al ta 3, Santiago. 
DURHAM DOPLEX RAZON C O M P A N Y , jersey C i t | , N. 1 , L U. ¡ L 
E S T U D I A N ! 
L a mejor manera de catequizar a un c a t e d r á t i c o quisquilloso, es 
l levarlo a ver en " C A M P O A M O R " el lunes 25 
P e r d o n a y O l v i d a 
c 7586 ld-20 
LA CUBAN MEDAi FILM Co. 
Presenta la soberbia producción, titulada: 
P A R A Q U E 
S I R V E U D . 
(Are You A Failure) Engüsh Tilles 
Figurando en los papeles 



























S e n s a c i o n a l E s t r e n o e n C u b a 
De la hermosa creación dramática 
P a r a Q u é S i r v e U s t e d ? 
Presentada por la Cuban Medal Film' Co., en 
C A M P O A M O R 
C A M A R 4 M U N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n la Cá-
m a r a M u n i c i p a l . 
De conformidad con u n mensaje 
del A lca lde y una m o c i ó n del conce-
j a l E d u a r d o Cidre se a c o r d ó deno-
m i n a r "Parque Carlos A g u i r r e " , el 
constru do en l a manzana de terre-
no comprendida entre las caaes de 
San J o s é de San M a r t í n , M a z ó n , V a -
lle y Univers idad, como un recuer-
do a l a memoria del referido joven, 
a lumno eminente do nuestra Univer -
sidad Na.cional, cuya muerte ines-
perada y t r á g i c a en la plaza de toros 
de Bayona , F r a n c i a , c o n m o v i ó hon-
damente a la sociedad c u b a n a . 
A l t e r a d a l a orden del d í a , se d i ó 
cuenta de una m o c i ó n del s e ñ o r 
W i l t z , re la t iva a probibir a la Com-
p a ñ í a de Gas ^ E l e c t r i c i d a d cobrar 
cant idad a l c a n a a los consumidores 
por los aparatos protectortrs que vie-
ne instalando en las casas para res-
guardar los re lojes de e lectric idad 
y gas . 
Q u e d ó sobre l a mesa, a p e t i c i ó n 
del conceja l L u i s G a r c í a . 
T a m b i é n q u e d ó sobro la me^n olxa 
m o c i ó n , sobro c r e a c i ó n do un Ins-
tituto Infant i l de Maternidad en c i 
antiguo mercado " L a Pur í s ima'* , ' 
prev a m e n t é adaptado a eso objeto. 
Se a c o r d ó que por la A l c a l d í a y 
con cargo a l C a p í t u l o de Socorros á 
vecinos pobres se adquiera una pier-
na de goma con destino a la inva-
l ida J u l i a fPérez, que carece de re-
cursos para c o m p r a r l a . 
D e s p u é s el s e ñ o r G a r c í a r e t i r ó «q 
solio tud de que quedara sobre l a 
mesa la m o c i ó n del s e ñ o r W ü t z a 
que hemos hecho referencia anterior-
mente, siendo entonces aquel la apro-
bada por unan imidad . 
Q u e d ó sobre la mesa un escrito 
del s e ñ o r J u a n Amaro , sol'citando 
una c o n c e s i ó n para establecer una 
l ínea de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s en es-
ta c a p i t a l . 
Y h a b i é n d o s e roto el "quorum" 
se l e v a n t ó la. s e s i ó n . 
E r a n las £|3is de l a tarde . 
F A Ü 
C7590. 
M A Ñ A N A J U E V E S 2 1 — V I E R N E S 2: 
E S T R E N O . E N C U B A 
L a C A R I B B E A N F I L M , presenta a la re ina del lienzo / 
f l O . ü M A T A L M A D G E 
Con el concurso del notable actor 
J A C K M U L H A L L . 
E n la grandiosa c inta d r a m á t i c a , titulada:-. 
" D e n t r o d e l a L e y " 
( W i t b i n the L a w ) . 
U n drama como hay pocos en que se unen, un interesante argumen-
to, con conmovedoras escenas y 1.' m á s bri l lante i n t e r p r e t a c i ó n de 
esta gran e s t re l l a . 
M U S I C A E S P E C I A L N U E V E A C T O S E N G L I S H T I T E E S 
Repertorio de la C A R I B B E A N Fl l ivJ C o . , A n i m a s nomero 18 
c 7588 ld -20 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
r R E C I O S D E V F R > D A D E R A L I Q U I - y r v 
D A d O X ^ j 
Surtido abundante y escogido ^ | | ; ' ' * V \ 
'donde elegir, compuesto de nuevos W i \ 
est í o s acabados de l legar, c o ñ f e c - ? •• / 
clonados en los mejores tal leres de 
P A R I S y dibujados por los primates 
de la l í n e a . :. . | 
N i r ^ u n o de los s iguientes precios 
a l canza a cubr ir el va lor de los ma-
teriales empleados en la c o n f e c c i ó n -gl 
de estos V E S T I D O S . 
V E S T I D O S de voile f r a n c é s ca la- '<-
dos a mano a 
$4.98, $7.98, $9.98, \ \ l 
$11.98 y $14.98 
V E S T I D O S de voile bordados con \ : \ 
cuentas a lllli 
$12.98, $14.98, 
$19.98, $24.98 y $ 2 9 5 8 
V E S T I D O S de w a r a n d o l de hilo ú l -
t i m a novedad 
$5.00, $8.00, $10.00, 
$12.50 y $15.00 
V E S T I D O S de Georgette superior bordados con mostac i l la a 
$15.00, $20.00, $25.00, $30.00 y 
V E S T I D O S de F o u l a r d s de seda floreado a 
$19.98, $24.98, $29.98, $34.98 t $39.98 
V E S T I D O S de C h i f ó n y encajes a , 
$24.98, $29.98, $34.50, $50.00, $60,00 y $75.00 
A N T I C I P O S D E O T O Ñ O 
Tenemos a su d i s p o s i c i ó n y a encantadores modelos de ves-
tidos para O t o ñ o . 
T H E F A I R ^ 1 ? ' 
l d - 2 0 . 
ld -20 
A n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
pr—SÍ-
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A balazos fué 
Viene de la primera página-
Repartirán veinte m i l . . . 
Viene de la primera pignia 
ZAFRA D E 1923-1924 ¡SOCIEDADES Y EMPRESAS 
I B J>r, BONANI Y CANCIO 
Sanidad a su debido tiempo, de los 
casos de fiebre tifoidea que v e n í a n 
r a r la o c a s i ó n de poder vengarme 
Es tuve ayer y antier en la Ter 
minal esperando al doctor B o i a ñ o s as ist iendo. 
a su l legada de Aguacate y ayer a l | (" 
l legar a la una, t r a t é de t i r ó l e , pe-j C O S T U M B R E P E L I G R O S A 
ro se fué tan r á p i d a m e n t e , que no 
pude hacer lo . 
Entouces al ver que p e r d í a la 
o c a s i ó n , me fui a su casa, a ia 
l ie O ' F a r r i l l y ai sa l ir B o i a ñ o s de 
su domicilio a las cinco, me acer-
q u é a é l , y d i c i é n d o l e : "Toma cana-
l l a " , d i s p a r é por cinco veces mi re 
Hablando ayer tarde con los pe-
riodistas el doctor L ó p e z del V a l l e 
d e c l a r ó que ba recibido informerJ 
respecto a la costumbre peligrosa 
para la salud p ú b l i c a , que observan 
los vecinos cercanos al r ío A lmen-
dares en toda su e x t e n s i ó n , de arro-
j a r a las aguas los animales que se 
S E M A N A T E R M I N A D A E ü 
AGOSTO D E 1324 ) 
\ Santiago d« Cuba 
Centrales moliendo: Seis puertos, 0;; 
entradas, 3,783; exportación, 17,r3S; I Santiago de Cuba, 25 de julio 1924. 
existencias, 221,549. | Señor director del D I A R I O DE- . L A 
Otros puertos: centrales moliendo, 1; M A R I N A . — H a b a n a , 
entradas 30,558; exportación, 43,043 ;¡ Muy señor nuestro:. 
Tenemos el gusto de participarle que ¿ " [ ^ 
con esta fecha, según escritura otorga 
da ante el notario de esta ciudad se- D E GUANTANAMO 
oxistenoias, 581,666. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu- Caibarién, sin operaciones, 
baño Bolivia, capitán Coloma, entrado! Bolivia, l legó hoy de Baracoa. A t r a . 
¡ procedente de Guantánamo y escalas y | cado en el primer Espigón, 
consignado a la Empresa Naviera de (Jibara. Salió ayer de Nuevitas a las 
doce del día. Llegará mañana al ama-
necer 
volver . E l se a b a l a n z ó sobre m í y ]es m ^ r e n . l i b r á n d o s e de esa suer-
yo le d i s p a r é el sexto^ t i ro: cayenco! te) de log t r á m i t e s impuestos por 
la ley en el caso de muerte de ani entonces al suelo el doctor. 
D e s p u é s me detuvieron y a q u í es: 
toy. He vengado a mi hermano y a 
m í fami l ia" . 
O í m o s decir en Emergenc ias que 
un hermano del agresor, 
nombrado J o s é Miguel Garra ta^u , ' l e 
debe la c a r r e r a al doctor B o i a ñ o s , 
que se lo r e c o m e n d ó a l general Me-
noca l . Q u e r í a a d e m á s el doctor Bo-
i a ñ o s , que entrara a formar parte 
del bufete del doctor Manuel Gaste 
l lanos Representante a la G á m a r a . 
L a s dil igencias le fueron entre-
gadas al juez de guardia anoche por 
el doctor Garc ía S o l a . 
males en el campo. 
Como se c o m p r e n d e r á , el caso re-
quiere una r á p i d a a c t u a c i ó n ya ,qu(-
el agua del r ío se uti l iza para aumeu 
abogado tar el cauda] de la taza de y e n t o . 
T a m b i é n el Jefe de la T a z a y ca-
nal de Albear ha denunciado, quo 
en muchas ocasiones ha e x t r a í d o de 
las m á r g e n e s del r ío , an imales 
muertos en estado de p u t r e f a c c i ó n . 
T O T A L E S H A S T A I . A T E C H A COM-
PAfUlDO CON I>A Z A F R A D E 
1922-1923 
Agosto !("• 1924: centrales molJenHo. 1. 
entradas. 3.675,711; exportación, 3 mi-
llonei oi 692; existencias, 581,656. 
Ag(»?o 18 1923: centrales mulieido. 
1; ent /üdas, 3.361,689; exportación, 2 
millou.-s 884,757; ex^tenclas, 470,225. 
E X P O R T A C I O N D E E A S E M A N A 
nte de Hatteras 40.383 
8. « 4 
l.WM 
a los que se les ha atado una cuer-
da en el cuello, con piedras para 
provocar la i n m e r s i ó n del cuerpo. 
Con vista de todo é s t o el Director 
de Sanidad ha ordenado d ir i j i r una 
i c o m u n i c a c i ó n a l Jefe de las Puer -
S É A B S T U V O D E D E C L A R A R E L zas Armadas de la R e p ú b l i c a , Genc-
A G R E S O R D E L D O C T O R B O L A Ñ O ^ r a l Alberto H e r r e r a , solicitando su 
[ c o o p e r a c i ó n a fin de que por me-
E l .luez de GoVírdia, doctor G a r - | d i o de una- estrecha vigi lancia en 
c í a Sola, en u n i ó n del S e c r e t a r e J u - ' t o d a la e x t e n s i ó n del r í o . se o viten 
dicial , s e ñ o r Zeuea tomaron df.nla- la r e a l i z a c i ó n de esos casos que de 
r a c i ó n a los vigilantes y testic.os manera tan peligrosa tienden a la 
presenciales de la a g r e s i ó n a l d e c - . I n f e c c i ó n de las aguas del Almen-
tor L u : s Fe l ipe B o i a ñ o s . Idares . 
J o s é Manuel Garras tazu el agre-! Pide en su escrito 
New OrUans . . 
palvestci . . . • , 
i-un'.cs interiores 
Raino l i.ido.. . . 




i r . 
60.7*1 
Himeiy. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
M E J I C O 
E l Congreso E u o a r í s t k o 
No obstante que la premura de los 
Director de ¡ t i e m p o s es poco propicia a las expan 
A García, 600 sacos sal fina, ñor doctor Julio Hernández Mlyares y j Gumá ^ cajas dulreg 
b^Jo la razón social de Bonani y Can-1 Co. Morris de Cuba. 13 cajas salchl-1 xsabela de Sagua. 
ciON hemos constituido una compañía chas. 
regular colectiva para dedicarnos en ' A Paz y Ca. 1 caja tejidos 
esta ciudad, José A . Saco, baja, núme-^ íÓTonz4Íez .^COata1doIiP2r J j ^ s ^ Q u e -
ro 18 y en la capital de la República, s0.s_ 
en leeal que muy en breve nos será West India 7?1 barriles vacíos , 
grato comunicarle, a representaciones D E SANTIAGO I ^ T O T B A 
y comisiones, pero-muy especialmente j M B spaulding 2 fardos cuadros de 
a la compra-venta de toda clase de cedro. 
Julián Alonso, en Niquero. 
Baracoa, en Santiago de Cuba. 
I^a Fe, sal ió ayer de Caibarién para 
sor, se abstuvo de declarar, dicien-j Sanidad, que se desune cierto nú-1 gjpnes espirituales, dice " E l P a í s " de 
que lo h a r í a cuando estuviera ¡ m e r o de soldados para ese sérvtefc ) ]Méi icd se ha notado un alborozado 
n j _ A~ in**.o¿» Anteen* 'en P.I mift nneden iamhiPTi rn-mopar i .' . , , . • J _ J 
do 
asistido de su letrado defensor 
F u é remitido a l V i v a c por orden 
del Juzgado de Guard ia , rem t i é n d o -
se las actuaciones al Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , 
que es al que le corresponde actuar 
por haber ocurrido el hecho en la 
V í b o r a que pertenece a su jur i sd i c -
ciója, J o s é Manuel Gvrras tazu se-
g ú n nos dijeron en el Juzgado t e-
ñ e 16 a ñ o s cumplidos y no llega a 
los 17 . 
corrido 
v incia i 
por el i n t e r x r de la Pro-
e  e\ que pue e  cambien c o o p e r a ^ i ^ imiento en la S0Cedad c a t ó 
los destacamentos de u.s pueblos co-l n entllsiagm0 extenso per la 
m á r c a n o s del A l a e n d a v ^ , e n ^ s u . r e . celebyraeióll del Congreso Nacional 
¡ E u c a r í s t i c o , que h a b r á de veri f icar-
¡se en el p r ó x i m o mes de octubre. 
— — .j Seguramente que las condiciones 
i p o l í t i c a s re'nantes en nuestro pa í s 
el estado del doctor B o i a ñ o s es su- ; ¿ e s d e hace muchos a ñ o s , i m p e d i r á n 
m á m e n t e grave t e m i é n d o s e un fu- que la fe c a t ó l i c a se expanda en ma3 
nesto desenlace. E l Hospi ta l de!nifestaciones externas de regocijo. 
E S T A D O D E L H E R I D O 
A la hora de cerrar esta e d i c i ó n 
Emorgencias ha sido vis t a d í s m o por 
connotadas personalidades del P a r -
f d o Conservador, siendo t a m b i é n nu-
merosas las l lamadas , t e l e f ó n i c a s in-
quiriendo noticias acerca de su es-
tado. 
0 
j ^ t t e ctfoxtuciciciíx, cxeJj a. tfp r r e u í í « nrc f e c i i c L o Ca* 
] tyixrw, cLtLcio tt?¿CICCLCCISÍO ofi-tcL.clo d e -Í̂ LCLLel. 
t\ uso de' Q u l n l a m Ii«l>apraqM<* a la dosis de un vasito de á c o r 
d e s p u é s de cada comida, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos más agotados y para curar con 
: seguridad y sin tropiezos las enfermedades por c o n s u n c i ó n y Ies ane-
mias m á s antiguas y rebeldes a lodo otro tratamiento. Las fiebres rnás 
Anaces desaparecen r á p i d a m e n t e con este heroico medicamento. 
T)e aqui que las personas d é b i l e s , debilitadas por las entermedades, 
íl trabajo e los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado ráp ido; las j ó v e n e s cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que e s tán en periodo puerperal; los viejos debilitados por la edad; los 
anémicos , los afectos de surmenaje deben tomar el V i n o de Q u i n i u m 
L a b a r r a i u e . F-stá a d e m á s especialmente recomendado ?n Jos conva-
lecientes. 
E l Q u t n ' u t n l i n b a r r K ^ n e se encuentra '•n todas las farmneias. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M a i s o n L . F r e r e , 1 0 , r « c J a c o b , P a r i a . 
Pero dentro ó e los muros en que 
se ha enclaustrado a los homenajes 
a Cristo, l a fe se d e s b o r d a r á como 
un torrente de emociones santas y 
divinas. 
Por las noticias que tenemos, se 
percibe que una corriente de fervor 
se ha extendido por toda la R e p ú b l i -
ca haciendo v ibrar los corazones de 
los c a t ó l i c o s mejicanos. 
Oradores de renombre pronuncia-
r á n sendos discursos en las asam-1 
bleas del Congreso, cantando las ma- j 
rav i l las que fulgen en el misterio | 
de los misterios. 
Por pr imera vez en nuestra his-
toria, un cardenal de la Santa Igle-
s ia R o m a n a p r e s i d i r á las sesiones 
del Congreso. 
Toda, pues, hace presumir que l a 
¡ c e l e b r a c i ó n del pr imer Congreso Na-
Icional E u c a r í s t i c o s e r á todo un a c ó n , 
tecimiento en los fastos gloriosos de 
la Ig les 'a en M é j i c o . Que cada uno 
de nosotros- ponga su grano de are-
na y podremos levantar un edificio 
digno de la fama Inmorta l ." 
¡ A d e l a n t e c a t ó l i c o s mej icanos! 
R O M A 
E l Templo In ternac iona l a l C o r a z ó n 
de M a r í a 
Su Santidad d ió l a c o m u n i ó n al 
C o m i t é de s e ñ o r a s y caballeros del 
i Templo Votivo Internac ional al Co-
razó-n de M a r í a y a numerosos pere-
grinos e s p a ñ o l e s y sudamericanos 
que han ido para la ceremonia de 
la c o l o c a c i ó n de l a pr imera p iedra . 
Durante l a misa Su Santidad ben-
dijo un bloque d e . m á r m o l que ha 
sido e x t r a í d o de las catacumbas de 
San V a l e n t í n , descubiertas en monte 
Par io l i , donde se l e v a n t a r á el tem-
plo. 
A la misa del P o n t í f i c e asistieron 
ei padre Garo ía , general de los H i -
jos del C o r a z ó n de M a r í a , y muchos 
padres representando las casas de 
R o m a , E s p a ñ a , P a r í s , Chi le y Norte-
a m é r i c a . 
L a pr imera piedra f u é puesta por 
el Cardena l Pompi l i . 
As i s t ieron a la c e r é m o n i a las au-
toridades e c l e s i á s t i c a s , civiles y mi 
materiales fotográf icos: Placas en ge-
neral, Pe l ícu las en rollos, Fi lm-Packs, 
productos químicos, papeles, tarjetas, 
cámaras fotográf icas , etc., etc., todo 
de la mejor calidad conocida, para cu-
yo efecto hemos obtenido las siguien-
tes representaciones exclusivas para 
Cuba: 
Compañia "Agfa", de Berlín, de fama 
universal: placas, pel ículas , productos 
químicos, etc., etc. 
Defender Photo Supply Co. , I n c . , de 
Rochester, N . Y : papeles fotográf icos 
de toda clase. 
Quaker City Card Co. , de Philadel-
phia, P a . : Tarjetas fo tográ f i cas . 
L a circunstancia de ser nuestro ge-
rente señor Bonani un eá^erto con más 
de veinte años de prác t i ca . ininterrum-
pida en la fotografía, nos ha permitido 
seleccionar entre los mejores fabrican-
tes del ramo, aquellos, que por la ex-
celencia de sus productos gozan de la 
más alta est imación entre profesiona-
les y aficionados. 
Son socios gerentes de la expresada 
sociedad con el uso exclusivo de la fir-
ma social indistintamente, el señor A l -
berto Bonani Ledée y el señor Daniel 
Canelo Marcos, e industriales los sa-
ñores Francisco y Carlos Bonani Pera . 
Rogándole se digne tomar nota de 
las firmas de los socios gerentes pues-
tas al pie de la presente, quedamos de 
usted con la más distinguida conside-
ración. 
Muy atentos yss . ss . 
Bonani y Cando . . 
P . S . — L a correspondencia y los pe-
didos deberárt dirigirse por ahora a 
nuestra casa de Santiago de Cuba, Jo-
sé A . Saco, baja, Qúmero 18. 
F Urtiaga. 5 tercios tabaco. 
A Meana 13 bultos muebles. 
M R 1 caja confites. 
P Paradela Co 1 fardo tejidos. 
N F de Hielo 200 bar?riles botellas 
vacías . 
B R Puyans 5 cajas agua mineral. 
Co. R. Bacardf, 50 galones ron. 
É. Naviera 1 caja Cristales y 7 ata-
dos zinc 
C Bergnes 1 caja efectos. 
F Naviera 3 muelles autos 1 caja 
efectos. 
D E B A R A C O A 
C González, 70 sacos cacao. 
C Vizoso, 1 caja ferretería. 
A Simón y Ca. 1 tambor aceite de 
coco. 
J Z Horter 1- huacal voladora 
J Fernández, 2 cajas viandas. 
G Covián 1 saco comino. 
F Olenbrada 1 caja ' tabacos. 
> F M Co. 1 fardo tejidos. 
F Presa Co. 24 piedras destilar y 1 
bulto loza 
Fernández Trápaga 100 sacos cocos. 
L . Portal 125 id. Id. 
P Inclán Co. 50 id. id. 
A. Durán Co. 50 id. id. 
L . Muñiz 50 id . id. 
Valea Co. 89 id. Id. 
A R Arguelles. 100 Id. id . 
P Bilbao 20 id. id. 
S Ramos Co 49 id. id. 
T Puente Co. 100 id. id. 
Rodríguez Co. 40 id. id. 19 cajas 
linternas. 
G Ferrer 3 sacos garbanzos. 
"W India 10 tambores vacíos . 
S I T U A C I O N DK L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapc^r Antol ín del Collado. Saldrá ma-
ñana para Vuelta Abajo 
Puerto Tarafa, er. Manatí. 
en Tunas de Zaza, viaje .Las Villas, 
de retorno. 
Cienfuegos, cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Manzanillo, salió anoche de Cienfue-
gos para Casilda 
Santiago de Cuba, en Puerto Tarafa, 
viaje de ida. 
Guantfmamo, alegará esta tarda a 





Habana, l legará mañana a Kingston, drá el viernes. 
.V la Híibana se espera 
Lusebio CoteriUo.1 día 
Cayo Mambí, en Santa 
Cayo - Cristo, sin cruz ^ o , 
Rápido, cardando Z ^ ^ H 
i 
E í S r . S a l v a d o r S o l e r y A l s m a 
H A F A L L K C I O O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R AMENTOS 
L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A ' ^ 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l e s , día 20 
l a s . 4 y media de la tarde, los que suscriben, su'viujia v-
e h i j a p o l í t i c a y d e m á s famil iares y amigos, ruegan 'a'1J0 
amistades, se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la r.8^ 
mortuor ia , cal le Jul io J e C á r d e n a s , (antes Progreso) ¿ A - ^ 
ro 32, hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que agradecer-0" 
eternamente. " au 
Habana , agosto 20 de 1924. 
Ange la Cabeza Vda . de Soler, Salvador Soler v o * 
za, Dolores I t u r m e n d i de Soler, U r s u l a Peniáhflll 
de I t u r m e n d i Ildefonso I turmendi , Dolores ('abez 
de G o n z á l e z , L u i s A . G o n z á l e z , T o m á s Cabeza. Uo. 
lores, J o s é y L u i s Soler, Manuel Anselmo Cabeza 
^sabel y A l v a r o Y a n e s , Aure l io González , José Ma! 
nuel Ange l , A n d r é s Saavedra, J o s é Cuadradpj I ^ I M . 
, c i ó de las H e r a s , D r . E d u a r d o Fontaíni l ls . 
(No' se reparten esquelas) ' 
Nuevo estudio sobre los con. 
sejes de empresa en 
Alemania 
L a serie de estudios y Documen-
tos de l a Ofic ina internacional del 
T r a b a j o ha dado a l a estampa u n a 
nueva p u b l i c a c i ó n eobre los conse-
jos de empresa en A l e m a n i a . 
E l i n f e r é s de actual idad y de orlen 
l a e i ó n de este estudio se presenta 
ta jo m ú l t i p l e s aspectos. E n efecto, 
no solamente la c u e s t i ó n del control 
obrero f igura en el programa de las 
reivindicaciones obreras en la m a -
) yor parte de los palees donde toda-
v í a no e s t á reglamentada sino que 
se han manifestado diversas y a ú n 
contrapuestas opiniones en o c a s i ó n 
de un congreso reciente, tanto sobre 
la c o m p o s i c i ó n como sobre la natu-
raleza y la e x t e n s i ó n de lae atr ibu-
ciones que conviene dar a los orga-
nismos destinados a as"egurar a los 
obreros una r e p r e s e n t a c i ó n en la di~ 
r o c c i ó n de las empresas, y a sea p a r a 
permit ir le intervenir en l a esfera de 
la p r o d u c c i ó n , a e o c i á n d o l e s de modo 
mas c menos efectivo a la g e s t i ó n 
de ias explotaciones industr ia les . 
E l autor de este estudio, s e ñ o r 
Marcel Bertelot , que , h a estado du-
lante estos ú l t i m o s a ñ o s agregado al 
servicio de estudios sociales de la 
E m b a j a d a de F r a n c i a en B e r l í n , ' ha 
podido seguir directamente el desa-
rrol lo de los consejos de envpresas 
'i&sde su or igen . L o s informes de 
P r e n s a , las declaraciones recogidas 
de loe miembros de las organizacio-
nes obreras y patronales y los repre-
sentantes de los partidos p o l í t i c o s , 
completan el examen c r í t i c o de los ¡ 
textos legislativos, dando a la o b r a . 
l i tares y peregrinos de todas lae n a - ¡ en c116?811011 un c a r á c t e r de in forma-j 
cienes, especialmente e s p a ñ o l a s , pues , c i ó n v iva ' cuyos elementos tienen un 
E s p a ñ a ha sido' la n a c i ó n que má"3 
se ha distinguido por el concurso 
aportado a la o b r a del nuevo tem-
plo. 
S A L G A - D ^ C ^ C U L O V Í C I O S O ' D & S U - R U T m - D l A m 
P R E P A R E S E P A R Á E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O " 
eus s L ñ t ^ \ ^ m n r l X t ^ J Z ^ da ̂ mpre la xn¡sma_ vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de su trabajo de rutina; 
PREPAlS p?ra Z ^ e r ^ ^ . T H ' ^ 31 mundode frente'si deja *** s! * traba)" ^mtina, si SE 
SCd?Sqte^S^^^^^^ con claridad y a llegar con rapidez al 
aente y sus f E s S ^ i ^ capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capaádad mental cons-
^ t n x ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ avenidas nuevasde de infinitos. Curso Ss^do en los descu-
PERÍODISMOi-Aprendei-á a escribir para ia prenw en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert • todos lo& secretos modernos del ^ri^Tcm^ n^T, • 4C c" torma viorante, con nonao interés humano; aprenderá • todos los. 
te^fii^Sis^ de cualquier diari0 palpiten ^ ^Po<lrá' 
suimaKinación^ toda las Univenidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
o llorar Populares las creaciones de su mente.'exhibiéndolas ante millones de espectadoreTpara hacerles pen - , reír 
á P í m S ^ ^ D E D I A R I O S Y J R E V I S T A S : - E l hom 
más S T u d P Í X . " S a r t ¿ J ^ H 3 0 6 lleg5r f dinero-.Es^ Curso le ensena esto. Su tramóyale ¿anto más cuanto 
CURSO n P Rwn A r r i n i S r.̂ pacitad0 ^ duplicar y triplicar la circuladón de cualquier diario. 
Cur™ ^ . K>DACCION:--Saber expresarse con elegancia, corrección y c l -^"" - ^ 
son deWh o ^ ^ ^ V ^ 6 " ? 5 ' aprende Ud- toda la gramátiS en f o r m ^ S h ! 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionadofaqui. 
' — • —tr-'—• j . . . K " " " ' ia \,iiv.uiauuu uc v-uoiquicr uuuiu. 
Curso se b InsVñ^~Adei^rVnr¡nH. i i t T & T COn ^ n c i a ' p a c i ó n y claridad es umv-dfi las bases del éxito. Este 
 f e c ^ s S c » V -c i l la . Si su ortografía y redacción 
3 E C O K T E E S T E CTJPÓMT Y E N V I E L O — I . E COITVXENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronock, We-w YorS, E . H7. A. 
.Curso de Periodismo. 
. Curno fie Repórter. 
•Curso de Administración 
Cientíaca do la Circulación 
de Eiarios y Revistas. 
.Curso de Redacción, 
.Curso de Redacción da 
Cuentos y Potodramas. 
Curso de Bfldencla Mental 
Sírvanse mandarme detalles y flarine precios del Cürso tar-
jado con una" cruz. Entiendo que esto np me compromete «n 
nada y que el Curso está, en castellano. 
Nombre . . 
Apartado tvostal i . . 
Callo y N ú m .*.. i „ . ." .'i ! ! . . ' ! .*' .'T*.'. 
Ciudad y P a í s r. . , . . ! * ! ! ! ! ! . ! . 
I . A 1NSTITTJCION U N I V E R S I T A R I A QU.^ TIEíTn E l . M A Y O R N U M E R O D E AJtJSVatOB 
E N I,OS P A I S E S TíE C A B L A ESPAÑOLA 
alcance tanto m á s apreciable, cuan 
to que se han elevado m ú l t i p l e s con-
troversias sobre la obra y los resu l -
tados de los consejos de empresa . 
L a pr imera parte e s t á consagrada 
a los proyectos encaminados a or-
ganizar l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera ba-
jo el Imperio y durante la Revo lu -
c i ó n , a l a f o r m a c i ó n de los consejos 
obreros revolucionarios , a las re la -
ciones entre el Gobierno, los S indi -
catos y los consejos . L a ley del 4 
de febrero de 1920, y las Ordenan-
zas complementarias que han regla-
mentado la c o m p o s i c i ó n actual y el 
funcionamiento de los consejos de 
empresa son objeto, en la segunda 
parte, de una e x p o s i c i ó n en la que se 
re la tan los movimientos de oposi-
c i ó n que se han producido durante 
la p r e p a r a c i ó n y la d i s c u s i ó n de loe 
nuevos reglamentos . L a tercera par-
te demuestra la e v o l u c i ó n de los 
consejos de empresa desde 1920, los 
conflictos que se han producido en 
la clase obrera, la act i tud tomada 
por los social istas , los comunistas 
y los sindicatos de diferentes tenden-
cias con respecto a los consejos. L a 
ú l t i m a parte trata de la a p l i c a c i ó n 
de la ley desde el .punto de v is ta de 
las r é l a c i o n e s entre patronos y obre-
ros, del control de l a p r o d u c c i ó n , 
de l a v igi lancia de los contratos co-
Irctivos, sa lar ios , d u r a c i ó n de t r a -
bajo, contratos, e t c . . del funcio 
uamiento de los consejos en las p r i n 
cipales industr ias : minas , metalur-
g, a, textiles, traneportes, explotacio-
nes a g r í c o l a s , cooperativas. L a pu 
b l i c a c i ó n que cuenta c ó n 140 p á g i -
nas, comprende como anexo una bi-
b l i o g r a f í a de los documentos y obras 
principales que se re lac ionan con la 
ley del 4 de Febrero de 1 9 2 0 . 
E s t a s breves indicaciones bastan 
l i ara poner de relieve la original i -
dad y el i n t e r é s de un estudio que 
aporta, a los trabajos y a emprendi-
dos, una c o n t r i b u c i ó n sobre las ins-
tituciones del control obrero, contri 
b u c i ó n tanto m á s importante cuanto 
oue l a d o c u m e n t a c i ó n sobre este 
asunto se encuentra m u y dispersa, 
I consistiendo, como consiste en infor-
. mes, folletos y a r t í c u l o s de revistas 
I y p e r i ó d i c o s la mayor parte de las 
¡ p u b l i c a c i o n e s a que se re f i ere . 
I SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
i L A MARINA" 
E . P . D . 
L i S E Ñ O R A 
J o U a n n a M e i l z l e r . V ú a . d e G a l l e 
H A F A L L E C I D O 
S u s hijos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad los a c o m p a ñ e n a couduíir 
su c a d á v e r de l a casa mortuoria , Malo ja , n ú m e r o 19, a l cementerio de Colón , hoy, 20 de agos-
to, a las cuatro y media de la tarde . 
H a b a n a , agosto 20 de 1934 . 
Severa , M a r í a L u i s a , Dulce M a r í a , C a r l o s J o s é y Oscar C a l l e j a s ; E l e n a de la T o r r e r Zultema Ve-; 
ro; Caridad1 T u y a ; T o m á s MoTntoto; Salvador de l a T o n e y J e n a r o H e r n á n d e z . 
At. Id-. » 
N O e s A i e k 
ESJZefrígeradát 
H i e l o e s s o l a m e n t e u n p r o d u c t o d e 
r e í r i g e r a c l ó n . E l h i e l o a l d e r r e t i r s e , 
e n f r í a u n a n e v e r a s i e n d o e s t a l a c a u s a 
p o r l a q u e l a n e v e r a n u n c a e s t á b a s t a n -
t e f r í a y s i e m p r e e s t á h ú m e d a , h a c i e n -
d o i m p o s i b l e e l m a n t e n e r l o s a l i m e n t o s 
e n c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s y e v i t a r s u 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
R e t r i ^ e r n c l ó n e s e l f r í o p r o d u c i d o 
p o r m á q u i n a , y s u t e m p e r a t u r a es tan 
b a j a q u e c o n g e l a e l a g u a y h a t í s hielo . 
E s t e f r i ó t a n i n t e n s o q u i t a l a h u m e d a d 
d e l a i r e p r o d u c i e n d o l a c o n d i c i ó n apro-
p i a d a p a r a p r e s e r v a r p e r f e c t a m e n t e lo^ 
a l i m e n t o s p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
F r i g i d a l r c n o e n f r í a c o n h i e l o s i n o c o n r e f r i g e r a c i ó n , e l m i s m o 
s i s t e m a , e n p e q u e ñ a e s c a l a , u s a d o e n l o s v a p o r e s t r a n s a t l á n t i c o s y 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s . F r l g i d a i r e t a m b i é n h a c e c u b o s d e h i e l o p u r o c o n 
s u a g u a m i n e r a l f a v o r i t a y h e l a d o s d e l i c i o s o s s i n n e c e s i d a d d e s o r b e t e r a . 
C A T A L O G O A S O L I C I T U D . 
W a l t e r S C e n d o y a C o . 


















m Refrigerador Gleefrico para ei Hogar 9face hielo y helados- ¿2 
Ai^O XCÍI 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
24. 
A L F R E D O V A L I E N T E . 
A D M O R . G E N & ñ A L , 
-— . f a ~ i í 
M A N I F I E S T O S 
M E R G f l D O D E G f l t t B I O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 19. 
fERCABO LOCAL DE 
AZUCAR 
_• . • • ' ' , n rfi)yruu\so opera-
¡fercado- - ^ a - ' d 0 ,as pla.as de la 
en "e'to no obstante nada se ha 
*idü S n d o lon'toni sostenido y 
iones ceri mercado compradoi. 
^spectatn ^ ^ mercado de Lon-
iosten'do a ei total de azúcar. 
Repor^ durante el mes de 
*oriac!o P01 3(.3 000 toncjadas, de las 
Jio ^ ^ o o toneladas fueron para 
í í ^ Y o r k estuvo mucho mas ^acll, 
l i o de 3 10116 a - .% centavos 11-
5 costo Y "ete-
Centrajes Moliendo 
I ,„ pn Oriente el central Santa 
Y LA FEBERÁCION NACIO.! 
D E CORPORACIONES: 
M C M I C A S DE CUBA ! 
Telegramas y comunicaciones que 
varias C á m a r a s de Comercio han di-
rigido a l a F e d e r a c i ó n de Corpora 
clones E c o n ó m i c a s relacionados con 
asuntos de que esta ae ocupa «n la 
ac tua l idad . 
cotizaciones de los cheques de los 
afectados por la crisis se cotí-
'1 ayer como sigue: 
BW LA BOLSA 
Nuevltas, 18 de agosto. 
Pedro Pablo K o h l y . 
L o n j a Comercio 442, Habana , 
Identificado p r o p o s i c i ó n doctor A l -
zugaray c a m p a ñ a 4 por ciento ro-
gamos esa F e d e r a c i ó n a p r o b a c i ó n y 
e j e c u c i ó n . — E m i l i o F e r n á n d e z , ^ r e -




.c0 Español, cert., con 
% o o cobrado 
fccp Espafioi. con 1er. y 
' 5 o]o cobrado. . . . 
de H Upmann. . . 





9 Va 10% 
4 y2 6 Vé, 
Nominal 
Nominal 
ÍOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
Kotes de cinco mil pesos cada ur.o. 
1 Tli^H.̂  í-A BOLSA 
Comp. Vsnñ 
i 
fcCo Nacional. . . . . . . 
Inco Español, . . . . . 
luco Español, cert,, con el 
1 olo cobrado 
fnco de H. Upmann. . . 
21 24 
13% 16% 
, 9% 10% 
Nominal 
Iblegío DE CORREDORES NOTA-
Irios comerciales de l a 
HABANA 




ihdres, cable. . 
mdres, vista. . . 
itfres, 60 div, . 
¡fis, cable. . . ., 
r̂ibv vista, . . . 
Síiiselas, vista. , , 
España, cable. . 
España, vista. . . 
liaiia, vista. , . 
zcrich, vista. . . 





















Pres idente Corporaciones E c o n ó -
micas . 
L o n j a del Comercio, 442 . 
Reunidos en B u e n a V s t a repre-
sentaciones de los pueblos de Mene-
ses, Zu lue ta y Remedios , en magna 
asamblea, acordaron protestar del 
cambio • de trazado del F e r r o c a r r i l 
del Norte de Cuba , por no tocar eu 
ostos pueblos. 
P o r correo detalles just i f icativos I 
esta protesta C á m a r a de Comercio I 
de R e m e d i o s . — J o s é P i e d r a , Pres i - i 
dente. 
Referente a este asunto, el P r e - i 
sidente de l a F e d e r a c i ó n de Corp-o-! 
raciones E c o n ó m i c a s ha hecho ges-1 
tiones apoyando lo solic tado por l a 
C á m a r a de Comercio de Remedios , 
y actualmente se e s t á esperando la 
c o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor Genera l de los F e r r o c a r r i l e s del 
Norte de C u b a , respecto del cam-
bio de trazado de la proyectada l í-
nea de : N u e v i t a s - C a i b a r i é n . 
S r . " Presidente F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
L o n j a Comerci-o, 4 4 2 . 
C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r m í o : 
Cumplo el deber de remit ir a na-
ted el folleto que contiene el juic io 
c r í t i c o de l a c o m i s i ó n de nuestra Di -
¡ rect iva que a n a l i z ó el proyecto de 
L e g i s l a c i ó n B a n c a r i a presentado al 
Senado de la R e p ú b l i c a por el doc-
itor Cosme de la T o r r e n t e . 
Cualquier o b j e c i ó n sobre esta ma . 
1tena,.aue usted, tenga a b.en formu-
¡ íar , en r e l a c i ó n con el proyecto, una 
vea l e í d o nuesro trabajo , le cerA 
muy bien agradecida por su olle-
tísimo, seguro servidor, 
( F . ) Car los Aruoldson . 
Pres idente . 
Continuación del manifiesto 408, del 
vapor noruego Louislana, capitán Bjon-
noss, procedente de Rosenberg y esca-
las, consignado a L y l o s Bros. 
D E A E L O S C N D ' ' 
V I V E R E S : 
P . C: 100 ca ías bacalao. 
A: 50 Idem Ídem. 
B : 150 idem Idem. 
R: 500 idem Idem. 
P . Y . C: 300 Idem Idem' 
O. C: 150 Idem idem. 
M . G . C: 100 idem idem. 
Varias numeraciones: 175 idem Idem 
D . C: 483 Idem Idem. 
López R . Suárez; 5 fardos buches, 
20o cajas bacalao. 
R : 200 idem Idem. 
G : 300 Idem idem. 
R : 150 Idem idem. 
M: 100 idem Idem. 
Varias marcas: 1047 Idem idem. 
Llamas Ruiz: 100 idem idem. 
Pita Hno: 100 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem idem. 
M . Perelra: 50 Idem Idem. 
Y . Sierra: 50 Idem Idem. 
Viara Estapé: 25 idem idem. 
M . Nazábal: 30 idem id^m. 
P . T . C : 100 idem Idem. 
J . C . C: 100 idem idem. 
Compañía Comercial: 25 idem Idem. 
M . G . C: 40 Idem Idem. 
D E G R 1 S T I A N S U N D 
V I V E R E S : 
J . C . C: 5 fardos buches, 10 cajas 
bacalao. 
H . A . C : 400 idem ídem. 
M . G . C: 350 idem ídem. 
V . C: 400 idem ídem. 
C . R . C: 50 ídem ídem. 
S. C: 150 idem ídem. 
Randa 100 ídem idem. 
G . F . C: 150 idem ídem. 
A . M: 200 ídem idem. 
Y . G . C: 25 ídem ídem. 
L . K : 25 ídem ídem. 
H . C: 35 idem ídem. 
S. C: 100 idem ídem. 
P . Bowman Co: 600 ídem ídem. 
S. P . L : 50 idem Idem. 
S. P . C: 60 idem ídem. 
L . P . Y : 50 idem idem. 
H . P . C: 25 Idem idem. 
S. S: 50 ídem ídem; 
K . W . O: 25 idem idem. 
P . G: 100 ídem idem. 
H . C: 50 idem idem. 
M / ' M : 100 idem idem. 
A. L : 50 ídem idem. 
N . M: 100 idem ídem. 
E . S: 50, ídem ídem. 
P , P: C0 idem idem. 
A . P: 150 ídem idem. 
G . T : 100 ídem idem. 
R . V : 100 -ídem ídem. 
M . G . C: 200 idem ídem, 
J . C . C: 150 idem idem. 
L . P: 150 ídem idem. 
G . S: 10 idem ídem. 
U . G: 200 ídem idem. 
P . G: 100 idem ídem. 
B . H : 22 fardos buches. 
J . C . C: 1 idem pez palo, 160 cajas 
bacalao. 
Droguería Johnson: 10 barriles acei-
te. 
Armour Co: 400 cajas huevos, 1 id. 
etiquetas, 1 Idem periódicos, 1 idem 
galletas, 106 ídem drogas, 10 atados, 
30 ruedas quesos, 15 barriles salchi-
chas, 91 bultos menudos, 19,115 kilos 
puerco. 
MISCELANEA: 
P . Guaeirez Hno: 539 piezas madera. 
Cuartel Maestre: 26 caballos. 
Lykes Bros: 155 cerdos. 
Barañano G . Co: ¿4 cajas vidrios. 
Y . Pelea: 6G carpetas. 
M. Aedo: 74 ídem ídem. 
M A N I F I E S T O 414—Vapcir americano 
M U X A M A R , capitán MacDonald, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
Munson S. Líne.' 
! 
1 V I V E R E S : 
P Alvarez: 225 sacos harina. 
Martínez Ortiz: 300 idem idem. 
Beís Co: 1050 ídem afrecho. 
S López: 18 ídem harina. 
Galbán Lobo Co: 250 idem Idem. 
Piñán Co: 400 idem idem. 
S. Vllarello: 30 idem maíz . 
Ramos Larrea Co: 3,300 Idem Idem. 
P . Erví t l : 3,000 ídem Idem. 
S. Oriosolo: 350 idem Idem. 
/ M . Nazábal: 600 idem ídem. 
Bonet Co: 1,000 ídem sa l . 
C . Echevarri Co: 300 ídem maíz . 
P . Fernández Llüls : 300 Idem Idem. 
Swlft Co: 99 bultos alimento para 
ganado. 
MISCELANEA: 
B . Bacoarlas: 1 huacal calenta-
Swlft Co: 10 cuñetes olavos., 
4.—363 atados cortes. 
A . Mestre: 82 fardos mlUo., 
R , Vigil: 3 cajas tejidos. 
Viuda de J . Fortún: 8 idem algodón. 
Duarte Co: 25 fardos ídem. 
García Hno: 1 caja calzado. 
Montero: 13 barriles resina. 
Ciarco: 3,000 atados cortes. 
Puente Presa Co: 6 cajas arados. 
G , Méndez Co: S4 bultos bombas y 
accesorios. 
M . López Co: 2 cajas tejidos. 
H . H : 1053 piezas madera. 
No marca: 1076 idem idem. 
.1. V . Fernández: 1 caja lámparas . 
E j Bros: 13 sacos mangos. 
P . M: 42 Idem idem. 
L . L . Aguirre Co: 40 cajas fulmi-
nantes. 
C . V . Co: 25 sacos mangoB. 
P . P . C : 42 Idem idem. 
J . M . P: 25 Idem idem. 
J . L : 19 idem Idem. 
P . Cocchlni: 34 fardos milla 
U . Co: 15 sacos mangos. 
E . 
dor. 
M A N I F I E S T O 409—Remolcador cuba-
no BÉRMAO. capitán Armesto, proce-
dente de Yarmouth, consignado a F . 
Hernández . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 410—Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán Simmons,. proce-
dente de Nuevíta», consignado a Mun-
son S. L ine . 
Con azúcar, para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 411.— Vapor ing lés 
B E R W I N D M O O R , ' capitán Williams, 
procedente do Norfolk, consignado a 
Havana Coal Co. 
Havana Coal Co: 9,646 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 412—Vapor americano 
P A R I S M I N A , capitán ;Rltchie, proce-
dente de Puerto Limón y escalas, con-
signado a W . M . Daniel. 
Con carga, para New Orleans. 
| Kotarios de turno: , 
^Pira cambios: Aristides Ruiz . 
| W a intervenir en la cotización ofi-
mlde la Bolsa de. la Habana: Armando 
"rajón y Pedro A . Molino, 
pto. Bnc: Andrés R . Campiña Sin-
po Presidente,-Eupeio E . Ca^gol , 
«cretario Contador. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el me: {•a<?o' de Nueva 
York ese cotizaba el algodón como sísrue 
Octubre 25.55 
Diciembre. - > . . . . . . . . . . . 24.85 
Enero (1925) 24 90 
Marzo (1925) 25.14 
Mayo (1925) 25.30 
Julio (1925) 24.72 
M A N I F I E S T O 413—Vapor americano 
H M* F L A G L E R . capitán Ubury, pro-
cedente de Key West, consignado a , R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M, L>. Kenton: 75 cajas manteca. 
Pérez Hno: 25 tercerolas idem. 
J . Ramos: 20 huacales jamón. 
Morro Castle Supply: 20 idem ídem. 
A . Campos: 15 ídem íd^j». 
J . Várela: 50 cajas menudos.' 
Cudahy Packing: 50 ídem idem, 310 
huacales jamón, 25 etrcerolas mnateca, 
273 cajas salchichas 
W . B . Fáir: 65 tercerolas manteca, 
546 piezas puerco. 
Swift Co: 300 huacales jamón. 
V . Mestre: 225 cajas manteca. 
Morris Co: 27,216 kilos idem. 
Diego Abascal: 400 cajas huevos. 
M . Martínez: 400 idem idem. 
Canales Sobrino: 40 Oidem idem. 
A . Quiroga: 400 Idem idem, 
P . Bowman Co: 40 idem idom. 
Here Alonso: 30 sacos harina . 
M. García. 94a huacales uva;3. 
Cuban Fruits C : 945 ídem idem. 
A . Giraudier: 425 huacales ciruelas, 
300 idem pera» 
P .̂ Ervít l : 200 barriles papas. 
ir. 
Simmons Co: 55 cartones sillas 
S Zoller: 7 cajas camisas. 
F- C . Unidos: 447 piezas madera. 
Compañía Cubana de Alcohol: 250 cu-
ñetes v a c í o s . 
A G Bulle: 240 atados cortes. 
y! Tradlng Co: 2 cajas sellos. 
Santamaría Co: 40 cajas rótu los . 
T Peña Co: 8,681 piezas madera. 
West India 011: 5,500 atados cortes. 
Droguería Barrera: 33 ídem acceso-
ríos para cajas de cartón. 
M A N I F I E S T O 415—Vapor americano 
KRÓONLAND, capitán Roberts, proce-
dente de New York, consignado a la 
West Indles Shípplng Co. 
Con carga en tráns i to . 
; M A N I F I E S T O 416—Vapor americano 
L A K E P L O R I A N , capitán Chírstonson, 
procedente de Houston y escalas, con-
signado a Lykes Bros. 
D E H O U S T O N 
F Ezquerro: 250 sacos harina. 
Piñán Co: 500 ídem idem. 
• V . C: 40 bairiles aceite. 
Sinclair Cuban Oil: 3'35 bultos grasa. 
D E B E A M O U N T 
J . Ortega: 309 pacas mllot 
M Porto Verdura Hno: 155 ídem id. 
Purdy Hender son: 1,200 sacos yeso. 
F Wolfe: 25 m u í a s . 
Lykes Bros: 270 cerdos. 
K l r k y : 142 piezas madera. 
Alegret v Pel leyá: 43 idem Idem. 
Gómez: 182 ídem ídem. 
D E P O R T N E C H E ' j 
Havana Electric R : 1,728 barriles ce-
1 mentó . • . • 
i M A N I F I E S T O 417. — Vipor inglés 
1 A R T E M I S , capitán Wood procedente 
de Guanaja, consignado P . Hernán-
dez. 
| Con carga, en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 418—Vapor americano 
' CÁRTAGO, capitán Bride, procedente 
de New Orleans, consignado a W . M. 
Daniel. 
V I V E R E S : , . 0.A . , 
A . Solana: 250 sacos harina, 2o0 id. 
Idem-, ^ > •• i * ••. • ÍÍ,I 
C " A ' C: 244 Idem café., 
H T , Ci 313 Idétn cáscara de aroz. 
v ! V:-500 ídem sal . 
P . C: 350 ídem maíz . 
B : 200 idem café . 
Piñán Co: 500 sacos harina. 
Swlft Co: 200 etrcerolas. manteca. 
Armoür Co: 75 Idem Idem. 
Compañía M . Nacional: 250 sacos ha-
rina, 250 idem ídem. 
•Armour Co: 500 cajas macarrón. 
C v Co: 100 cajas jabón. 
G . L , C : 114 sacos ca fé . 
Francisco: 250 idem harina. 
M O: 300 iaem ídem. 
M . G : 30 ídem frijol . 
C . E . Co: 300 ídem ídem. 
J : 50 idem idem. 
I p C: 150 idém idem. 
S' C: 150 ídem idem. 
I e' G . Co: 150 Idem Idem. 
G R M Co, 100 Idem ídem, 
i m' S Co: 200-idem idem. 
p ' t ' C O : 200 Idem Idem 
G S ' Co: 100 ídem idem. 
r ' L . C O : 100 diem ídem. 
G- S: 500 idem harina. 
Starks Insurance: 70 cajas mante-
quilla, 1 Idem anuncios. 
A . Quiroga: 115 jaulas aves. 
MISCELANEA: 
Havana Central R : 62 postes. 
Kingsbury Co. 10 fardos sacos. 
Thral l WÍectrical Co: 9 cajas mate-
riales. 
. Sánchez: 1 c^ia medaís . 
Ant íga Co: 4 idem accesorios para 
tubos. 
M A N I F I E S T O 419. — Vapor Inglés 
E B R O , capitán Morgan, procedente de 
New York, consignado a Dusasq Co. 
V I V E R E S : 
S . D , W : 2860 barriles papas., 
j MISCELANEA: 
E . Pérez: 92 bultos ferreter ía . 
' Solares A . Co: 56 ídem Idem. 
I Mígoya Hno: 78 Idem idem. 
V . Rodríguez Co: 4 cajas t e j íaos . 
Menéndez P.no: 1 idem idem. 
J . Pérez: '.00 rollos techado. 
P . Alonso Co: 406 Idem idem. 
aboas Vílu: 161 cuñetes clavos. 
Sánchez Hno: 160 Idem Idem, 
Uríarte y BIscay: 107 idem Idem. 
J . Alvarez Co: 115 Idem Idem. 
Marina Co: 64 cajas romanas. 
G . Suárez: 20 cajas tejido*. 
Esterl inas, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable 




Francos belgas, vista . . . . 
Francos belgas, cable . . . • 
L iras , vista 
Liras , cabio.. . . . 
Holanda. . 
Suecía 
Noruega.. . . 
Grecia .« . . . 
Polonia 
Checoeslovaquia 
Jugoeslavia . . 
Austria 
Argentina 
Bras i l 
Dinamarca 
Tokio . . . . 
Marcos, el trl l lón 
Rumania 



























M A N I P I E S x u 420.—. Goleta Inglesa 
i . M. A L O N E , capitán Wagnar, pro-
cedente de Halifax, consignado a I n -
ternacional Shípplng . 
E n lastre. ;" 
M A N I F I E S T O 421—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A . capitán Phelan, 
¡procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
| Galbán L . Co: 1300 cajas maltina. 
! MISCELANEA: 
Cruseilas Co: 27,296 kilos grasa. 
Havana Electric R : 59 postes. 
¡ . No marca: 801 piezas madera, 
i S. Linares Co: 57,240 kilos carbón. 
( Lovel l Tool M . Co: 1 caja herramien-
1 tas. 
T . Caglgas: 24 Idem calzado. 
1 Lovell Tool Machine Co: 1 caja ma-
1 quinaria. 
Burroughs: 5 cajas máquinas . 
Droguería Johnson: 6 idem drogas. 
W . L : Ramery: 1 Idem calzado. -
San Francisco Mineral Walter: 1 hua-
cal maquinarla 
Purdy Henderson: 2 bultos materia-
les . 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios. 
L . G . Del Real: 9 cartones lámparas 
Industrial Machlnery: 1 caja acceso-
rios. 
Vasallo Barinaga B . Co: 4 idem cal-
zado . 
Pons Cobo Co: 9 huacales estufas. 
Líquido Carbónico: 7 cajas motores. 
J . Castillo Co: 22 cajas l íquido. 
V . G . Mendoza: 1 huacal maquina-
r la . 
Rodríguez Hno: 2 cajas accesorios 
auto. 
J . S . G a r d a : 2 cajas idem. 
Trocha Hno: 2 cajas tejidos. 
S. Zoller: 3 Idem ídem. 
Ortega Fernández: 5 autos y 3 ca-
jas accesorios. 
Cruseilas Co: 200 barlles resina. 
M . A . Caballero Co: 2 carros fúne-
bres . 
General Electrical: 2 bultos acceso-
rios. 
Thral l Electrical Cp: 31 cajas ídem. 
Barañano G . Co: 18 cajas vidrios, 
A . Rodríguez: 26061 piezas tubos. 
Abelenda Loiss: 3901 ídem Idem. 
J . Alio Co: 4163 idem Idem. 
Fábrica de Hielo: 900 atados arcos. 
667 idem fondos. 
Cruseilas Co: 167 barriles cenizas. 
Henry Clay Bock Co: 3508 piezas ma-
dera. 
C . Carbonell: 5718' ídem ídem. 
P . Gutiérrez Co: 550 rollos alam-
bres. 
PLATA E N BARBAS 
Plata en barasr 68 l'|2 
Plata española 52 314 
BOLSA BB MAimiT) 
M A D R I D , Agosto 19. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina; S3.666. 
Franco: 4060. 
BOLSA BB BARCELONA 
B A R C E L O N A Agosto 19. 
E l dóllar se cotizó a 7.43-
BOLSA BB PARIS 
P A R I S , Agosto 19. 
Los precios estuvieron firmes. 
Bonos dei 3 por 100: 53.95 frs. 
Cambios sobre Londres: 82.75 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 68.15 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.31 1|2. 
BOLSA BB LONDRES 
L O N D R E S , Agosto 19. 
L O N D R E S , Agosto 18. 
Consolidados por dinero* 57 114. 
United Hvaana Rai lway: 86 114. 
Emprü^tito Británico b por ciento: 
101 618.. 
Emprc?tlto Británico 4 112 por 100: 
97 114. 
BONOS B E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , Agosto 19. 
N U E V A Y O R K , Agosto 19. 
Primero S 1|2 por 100: Alto 101 1¡8Í; 
bajo 101; cierre 101. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 21¡32; 
bajo 102 17|32; cierre 102 17132. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 22132; 
bajo 101 19.32; cierro 101 19|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 19132; 
bajo 102 16132; cierre 102 17132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 26132; 
bajo 102 23132; cierre 102 24|32. 
106; bajo 106 27132; cierre 105 27132. 
U . S . Treasury 4 114 por 100: Alto 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 78 314; 
bajo 78; cierre 78 314, 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 19. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.-1 
Alto 96 518; bajo 96 318; cierre 96 3,8. 
Deuaa E x f r l o r 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuciw Exterior 5 por 10t> de 194».— 
Cierre 93. 
Ueu-a Exterior 4 112 por 100 de 1949. 
Cierre 87. 
C"Cv Rallroad 5 p->r 100 de 1951.— 
Alto 84 112; bajo 84 112; ceirre 84 112. 
t i r a n a E Cons. « 10Í) de 1959. 
Cierre 93 112. 
• A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Agosto 19. 
American Sugar. Ventas 200. Alto 
46 518; bajo 46 112; cierre 46 112. 
Cuban Amreican Sugar. Ventas 2,400 
Alto 32 5|8; bajo 32 118; cierre 32 118. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. A1.*» 
14 114; bajo 14 1|4; cierro 14 114. 
Cuba Cañe Sugar P fd . Ventas 4,100. 
Alto 94 1¡2; bajo 63; cierre 63 112. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,000. 
Alto 54 1¡8; bajo 53 118; cierre 53 1|2.. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
MERCADO PECUARIO 
Cotización, del Cierre 
New York, cable. • . . . . , 
New York, vista. . . . . . 
Londres, cable 
Londres, vista. . . • , . . • * 
Londres, 00 d|v 
París, vista . 
Hamburgo, cable 
Hamburgo. vista . . . . . . . 
España, cable. . . . . . . 
España, vista, .j . . , . 
Italia, cable". . . . . . . 
Italia,, vista 
Bruselas, cab|e. . . . . . . 
Bruselas, vista 
zurich, cable. . . . . . 
zurich vista 
Amsterdam, cable. . . . . 
Amsterdam, v is ta . . . . 
toronto, cable 1. 
toronto, vista , 
Hong Kong, cable. . . . . 





















I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é : 
E l mercado cotiza los s'guient^s 
precios: 
Vacuno de 6 y cuarto a 6 y tres 
cuartos y siete centavos. 
Cerda de 10 y cuarto a 11 y cuar-
to centavos. 
L a n a r de 7 á 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s roses beneficiadas em esto Ma-
tadero se cotizan a los eiguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 25 centavos. 
C e r d a de 30 a 38 centavos. 
Reses s a c r ficadas en este Matadie-
ro: Vacuno 97; C e r d a 109 . 
M A N I F I E S T O 422—Goleta america-
na W . J . C O L L E , capitán Alberts, pro-
cedente de Pascagoula, consignado a J . 
Costa. 
P . C . Unidos: 59 piezas madera. 
Varias marcas: 17,525 ídem idam. 
CLKARING HOUSk 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O y P I C H O / ? 
L I Q U I D A M O S 
U N S U R T I D O D £ E S C O P E T A S 
P A R K E R , S M I T H E I T H A C A 
D e s d e $ 3 3 * 0 0 
L a s t e n e m o s en t o l o s l o s c a l i b r e s u l a s a a r a n t l z a m o s 
L U I S L . ftGLlRRE Y G a . - E F E C T O S D E G f l Z ñ Y S P O R T 
l e i e í o n o A - 1 7 4 8 ñ p a m d o 9 3 5 M e r c a d e r e s N o . 19 
1 1 
•mjf; 
M A N I F I E S T O 423.—Vapor español 
A L F O N S O X I I I , capitán Gibernau, pro-
cedente de Tampico y escalas, consig-
nado a M . Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
González y Suárez: 5^2. sacos frijol . 
Galbán Lobo Co: 250 Idem ídem. 
M . González y .Co: 250 ídem ídem. 
E . R . Margarit: 2 30 idem idem. 
C . Mora: 1 fardo sombreros, 1 cesto 
loza. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $3.645.419.75, 
Matadero I n d u s t r i a l : 
I/as reses beneflciadee en este Ma-
tadero se cotizan a loa siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 25 centavos . 
C e r d a de 3 0 a 3 8 centavos . 
L a n a r de 4* a 45 centavos , 
Reses sacrif icadas en este Matade-
r o : Vacuno 254; C e r d a 241; L#a-
nai» 6 5 . 
ilintradas de Ganado 
Hon no se reg s t r ó entrada a lguna 
de ganado en p laza . 'Esta s igue bien 
abastecida por a h o r a . 
M A N I F I E S T O 424—Vapor americano 
M U N I S L A , capitán Knudson, proceden-
te de New Orleans y Mobíle, consigna-
do a Munson S. L ine . 
D E N E W O R L E A N S 
Las tre . 
D E M O B I L E 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 700 sacos harina. 
Baraqué Maciá Co: 800 ídem idem. 
Serrano y Martín: 20 cajas manteca. 
A Santiso: 50 tercerolas Idem. 
J . " A . Palacio Co: 300 sacos trigo. 
MISCELANEA: 
A . N . Rodríguez' 2 cajas accesorios 
e léctr icos . 
P . Simón: 1 tambor lustre. 
H . O. Neville: 30 sacos sulfuro. 
Canadá McNenney: 417 bultos acce-
sorios tubos. 
Araluce Alegría Co: 285 idem Idem. 
M . P . Durán, 40 fardos sacos. 
Vallejo Steel W : 1,770 rollos alam- 1 
bre. 
García y , Campo: 5 cajas calzado. 
E . Ramos: 2 ídem Idem. ' 
American Trading Co: 700 rollos alam 
bre. 
Cuban Cañe Sugar: 20 bultos hierro 
fundido. 
J . M . Fernández: 7 huacales molinos 
y accesorios, 
Bengochea Fernández Co: 1 caja cal-
zado. 
Camprubl Co- 1 caja planchas. 
America Embassy: 2 cajas muebles. 
Joaríst i y Lanzagorta: 184 piezas ac-
cesorios tubos. 
A . Fernández. 16 cajas sarcófagos , 
1 Idem lencería. 
L . G.. Aguilera Co: 121 bultos acce-
sorios ferrocarril, 
F . Robbins Co: 1 caja accesorios pa-
ra caja de caudal. 
Harper Bros: 283 cerdos. 
Peña y Padrón: 97 Idem. 
J . Planlol y Co: 3,040 piezas madera. 
P , Gómez: 5,225 ídem ídem. 
M , Gutiérrez': 118 Idem Idem. 
P . Gutiérrez Hno; 70 Idem ídem. 
Quesada Hno- 1,784 idem Idem, 
A . Gómez: 5,192 idem idem. 
TEJXBOS: 
Fernández Co: 11 cajas tejidos. 
F . González Co: 5 Idem idem, 2 Id . 
medias. 
Alvarez Valdés y Co: 10 idem teji-
dos . 
Alonso y Co: 1 ídem medias. 
G a r d a Vivanco Co: 1 idem Idem. 
J . González Hno: 2 idem idem, 4 
idem Idem. 
M . Isaac: 5 Idém idem. 
Amado Paz y Co: 1 ídem Idem. 
J . de los Htros: 1 ídem toal la». 
P , García: 3 cajas medías . 
Huerta Co: 3 fardos tejidos. 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C f t e q u e s d e V / a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M h D E A H O R R O S " 
Hedbínos D e p é t e ea £st i l e d ó n , hgaado Interés al 3 p r ICO AbimL 
Toda* estas vperaciones pueden efectuarte también por correo. 
V I N O S D E 0 P 0 R T 0 C O N S T A N T I N O 
No se cortan con e l hielo 7 puede pedirlog f r í o s : lo requiere 
e l c l ima , 
t í n i c a m e n t e p a r a rec ib ir directamente de las Eodegav • 
R O S E N D O V I D A 
Compostela 65 H a b a n a Agente Genera l , \ 
C 707a al t . idd-'S' 
L 
M A N I F I E S T O 425—Vapor americano 
CUBA, capitán Whíte , procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R . ¡ 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
N . Zayas: 1 tambor cemento. 
C , Pino: 1 huacal máquinas de co-
l i . B . de L u n a : 7 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T 
Bhlume y Ramos: 1 caja drogas. 
Doctor Carrera: 1 cartón efectos at 
Itlcos 
J , García: 1 caja libros, 
• A . Rios: 2 cajas pescado. 
R . A . W l l l : 1 caja maquinaria.: 
Hotel Sevilla: 2 cajas carne. 
Doctor V . Pardo: 1 bulto dulce.. 
i (Continuará en la edición Oe la tardo) 
F U N D A D O E N 1869 
Capi ta l y Reserva $ 40.SOO.000.00 
Activo total . . $ 578.783.089.39 
676 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O / 
A H O R R O S v 
Guarde sus ahorros, por p e q u e ñ o s que seas» e a 
este Banco 
Pagamos el 3% de interés 7 puede extraerlos 
cuando lo desee. 
57 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Ofic ina pr inc ipal : Aguiar 7 5 . — H A 3 A N / 
A G O S T O 2 0 D E 1 9 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
BOLSA D E L A HABANA 
' M E R C A D O L O C A L , D E V A L O R E S 
Con tono firme r ig ió el mercado de 
valores:- su movimiento durante el dia 
fué irregujar. 
E n privado y fuera de las pizarras 
se efectuaron operaciones en distintas 
clases de acciones y bonos todas al con-
tado y a lgún que otro lote a plazos. 
— L a s acciones Navieras se afirman y 
acusan mayor actividad, siendo el pape] 
que mostró interés durante las dos se-
siones de la Bolsa-
Firmes, los Eléctricos , .Unidos, tro-
pical y Jarc ia . E n jas demás acciones 
no se reportó nada especial. 
E l mercad de bonos estuvo bien fir-
me y tendencias de avance con especia-
lidad en los de Cuba, Cervcera, Havana 
Elctr ic G a a . y obligaciones de] Ayunta-
miento. 
Cerró el mercado bien impresionado, 
aunque no muy • activo. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Obligaclojias Comp. Vend. Bonos y 
E m p . Rep . Cuba Speyer. 
Idem idem D . Int. . • • 
Idem idem 4 ^ olo. . . i. 
Idem idem Morgan 1914. 
Idem idem puertos. . ., ,., 
Idem idem Morgan 1923. ' . 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . G r a j . . 
Cuban telephone Co. . . 
Bonos de Licorera . . ,. . 
A C C I O N E S é 
F . C . Unidos. 
Havana Electric pref. . / . 
Idem comunes. 
teléfono, preferidas. M . .i 
Idem comunes • 
Inter, telephone Co. m • . 
Naviera, preferidas. . . • 
Naviera, comunes. . . w . 
Manufacturera, pref. . . • 
Manufacturera, com. .. . . 
Licorera, comunes. ¿„ m <» 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, comunes .| . M • • 
~ U . H . A - Seguro. . w 












































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Otoligucione» Comp. Vend 
Cervecera I n t . pref. . . . 50 
Cervecera I n t . com. . . 11 
Lonja del Cómércio pref, . 100 
Lonja del Comercio' com. . 160' 
Ca,. Curtidora Cubana. . . Nominal 
teléfono, preferidas. . . 98 99% 
teléfono, comunes. . . . . 91 
Inter telephone und tele-
graph Corp 78 79 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba. . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref . - . , , ,„ 89 97% 
Naviera, comunes. . . . . . 28% 29% 
Cuba Cañe, pref. . . . . 60 70 
Cuba Cañe comunes. . . . 50 20 
Ciego de A v i l a 5% 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación. . . . . . . 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (tl.lOü.OOü en 
circulación com 22 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . 22 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 6% 
Unión Olí Co. (650.000 
en c irculac ión. . . . . . 111 18 
Cuban Tire and Rubber Co., 
prefenaas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . S 12 
C a . Manufacutrera Naclo-
• cidnal, comunes 
Constancia Copper. . . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 55 
C a . Nacional de Perfume-
ría íü .390 .000 en circu-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . ue Jarcia de Ma-
tanzas, pref 78 81% 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, comunes 16% 17% 
C a . Cubana de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
I d . id. beneficiarlas. . . Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas. . . . . . . Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
' tlon. Compañía de Calza-
do pref. (en circulación 

































6 R . Cuba Speyer. . • • 
6 R . Cuba D . int. •» ... 
414 R . Cuba 4% o|o. . ^ 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
6 R . Cuba 1917, puertos. 
53% R . Cuba 1923, Morgan 
6 Ayto. l a . H ip . 
6 Ayto., 2a. H i p , • • • 
8 Glbara-Holguín l a . Hip Nominal 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
6 Banco Territorial, Serie 
B . $2.000.000 en cir-
cu lac ión . . . . • ' « • 
0 Gas y Electricidad. .. . 
S Havana Electr ic . .Ry . . 
g Havana Electric R y H . , 
G r a l . ($6.000.000 en 
c irculac ión. »•-•.»>.ií 
Blectrlo Btgo. Cuba. . 
Matadero l a . H ip . . 
Cuban telephone. M '.1 
Ciego de Av i la . . . . 
Cervecería Int< l a - Hip 
^onos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c irculac ión. .. . . * 
JSonoa Acueducto de 
Cienfuegos. , . . . 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . • . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Velephone Co.; . . . 
¡Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y P laya de Marianao., 
Bonos Hipt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
( C a . Consolidada de 
Calzado) . . w . . . 
Bonos 2a. H i p . C a P a -
pelera Cuban» S . B . 
Bonos Hip . C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hip . C a . Nacio-
nal de H i e l e . . . . 
Bonos H i p . C a * Curt i -









FEDERACION NACIONAL D E 
CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
L a C o m i s i ó n de Transportes d é la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
ues E c o n ó m i c a s se0 r e u n i ó en s e s i ó n 
semanal ord inar ia , bajo l a presiden, 
ola del doctor Carlos Alzugaray , y 
con asistencia de los s e ñ o r e s L u í s 
E . Rivae , Adolfo Are l lano , Chester 
Torrance , A n d r é s de T e r r y y Rober-
to de Guardio la , secretario. 
Se t r a t ó de distintos asuntos re la -
cionados con l a f inal idad que dicho 
organismo persigue, que no es otra 
que l a de obtener - el mejoramiento 
y el desarrol lo de las v í a s de comu 
n i c a c l ó n nacionales , y se a c o r d ó en-
comendar a l C o m i t é t é c n i c o , integra-
do por los ingenieros s e ñ o r e s Ma 
riano L o r a , Adolfo R . Are l lano , 
Cbester T o r r a n c e , "Luís Morales v 
F r e d e r i c k Snare , l a ''onfecc'-On de 
un estudio sobre las clases de pavi-
mento que en Cuba pueda ut i l izar-
se para la c o n s t r u c c i ó n de carrete-
ras teniendo en cuenta los materia-
les que en el p a í s existen. 
L a C o m i s i ó n de Transportes con-
t i n u a r á r e u n i é n d o s e semanalmente, 
para l legar en el plazo m á s breve 
posible a la r e a l i z a c i ó n de tan in-
teresante trabajo . 
Oomp. Vend. 
Banco Agr íco la . « • . . Nominal 
Banco Nacional. . M • M . 30 
Idem idem benef. . . . . . 1% 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 40 
Banco de Prestamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culac ión . . . . , • • ! « . Nominal 
P . C . Unidos. . . . « . 75 80 
Cuban Central, pref. ... . w Nominal 
Cuban Central, com. ., Nominal 
P . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R . R . . . Nominal 
Electric Stgo. Cuba. . ,, . Nominal 
Havana Electr ic pref. . „ 102 104 
Havana Electrlo com. . .„ 89 90 
Eléctr ica Sanetl Spirltu». . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. m 800 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
K U E V A Y O R K , agosto 19. 
Mientras las r e f i n e r í a s locales pa-
r e c í a n estar a le jadas como compra-
doras a 3.314 centavos, costo y fle-
te para Cuba , e x i s t í a n indicaciones 
que los tenedores dé crudos estaban 
dispuestos a reduc ir sus precios. E l 
hecho de que un saldo de azúcaresi 
cubanos no vendido e s t é p r á c t i c a -
monte controlado por 5 grandes in -
tereses, f inancieros hace creer que 
los crudos de C u b a p o d r á n mantener-
se^ altos algunas semauas m á s . E s t o 
se cree que s e r á part icularmente 
cierto s i E u r o p a c o n t i n ú a p r e s e n t á n -
dose como compradora act iva las 
p r ó x i m a s semanas. L a s r e f i n e r í a s 
Je Nueva Y o r k han cubierto probae 
bl-mente los requerimientos de su in -
dus tr ia en agosto y pr imera parte de 
septiembre y por esa r a z ó n se ba-
i lan Inclinaflas a esperar. L o s ca -
bles europeos informan que algunos 
negocios se han hecho en C u b a a 19 
chelines costo seguro y flete con el 
Reino Unido, pero el hecho do que 
los azucares de Cubo, se e s t é i ofre-
efendo a u n a 19 chel ines, demues-
tra que el mercado a ú n no se ha 
establecido f irmemente a ese, pre-
cio. A l c i erra se c r e í a que una pe-
q u e ñ a c a n t l d i d de a z ú c a r e s .se ven-
dió en a l m a c é n a 3.11|16 c iutavos 
costo y flete pera Cuba , aunque ofi-
cialmente no se rtió cuenta de esta 
venta. Pare.'e existir a l g i a i n t e r é s 
de compra a ese nivel , sino por par-
te de las veiV'iei las locales, por las 
canadienses, pero los" tenedores de 
a z ú c a r e s cubanos piden 3 . 3 | i centa-
vos. E l prej 'o lora l c o n t i n i a norai-
r e l a 5.58 coa le. os derecho •$ l i g a -
dos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s transacciones de Ziitüro en 
crudos estuvieron hoy m á s t-ieu en-
ca lmadas , l l u c t u a n d o las precios 
dentro de l í m i t e s re lat ivamente pe-
q u e ñ o s , pues la mayor parte de los 
'comerciantes prefieren esperar nue-
Ivos acontecimientos en e r mercado 
de costo y flete, de donde se ha-
l lan a le jadas por ahora las refine 
r ía s , no queriendo ser compradoras 
a 3-314 centavos. A veces los futu-
ros actuaron respondiendo a !a rea-
n u d a c i ó n de la d e m a n l a para sep-
tiembre por las principíales casas que 
tienen relaciones con Cuba . E l mer-
cado a b r i ó desde s in cambio a 2 
puntos m á s bajo, cerrando desde 4 
puntos neto m á s alto a una uaja de 
un punto. L a s ventas se ca lcularon 
en 19.000 toneladas. 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
N U E V A Y O R K , agosto 19. 
A y e r se vendieron 9.049 racimos 
de p l á t a n o s de J a m a i c a , (del vapor 
Mart inique, como sigue: 
Rac imos de nueve manos, elegidos, 
de n .42 .1j2 a |2.12.1, |2, de ocho 
manos, elegidos, de $0-90 a $ 1 . 1 2 . l ¡ 2 
de siete manos, elegidos, de $0.82.112 
a $0.90; de seis manos,%elegdios de 
?0.37.1]2 a $0.45; de nueve manos, 
rezagos, de $0.77.1|2 a $1.17.1|2; 
de ocho manos, rezagos, de $0.45 a 
$0.60; de siete manos, rezagos de 
$0.32.1|2 a $0.42.1 |2; de seis ma-
nos a $0-25. 
g H o t e l " R e g i n a 
¡ B m DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e b r i o d e " í l C o s m o p o l i l f 
R. M. 4e U b n 119. Teléfonos: M-5956 y 5955* 
W CkMe "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
icón espléndidas Habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo 4b ugu* fría en cada 
habitación. . 
Table D'Hote $1.00. 
j Abnierzo de 1 V / z a 1 £$7 
\ / # : ^mida de 6 ^ a 9 P. M X , 
El servicio y la comida es superior al preda Todo dé 
pnmenu 
Tengo los mismos cocineros qae tenia hace tres añoi 
toando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. ' 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adefanle. 
BOLSA DE NEW YORK 
AGOSTO 19 
fablicamos la felaEJal 
oe ias transacdoî s e« Bo* 
eos «a la Bolsa de Valeres 
de New f oHc. 
BONOS 
1 2 . 5 0 5 . 0 0 0 
A c a c h ó ; 
1 . 1 3 8 . 7 0 0 
Los e h e A t eanfsafas «a 
la "Qeariac Hoese" de 
Noesa Tork, toftartareat 
$ 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s ' B O i S / 1 DE_NEWYi}¡ 
Y P n r «. iQc^r. \>Un íUrp.rt.O^ Cierre Pacific Oil r<„ 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , 19 de Agosv i 
D I A R I O . — H a l ' a n a . 
Es tado del tiempo, martee 7 a. m 
Golfo de M é j i c o y mar Caribe 
buen tiempo, b a r ó m e t r o casi nor-
mal , vientos flojos del E s t e a l Sur 
excepto vientos fuertes Jel Sur en 
extremo Norte del C a n b e c i i e n t a l . 
A t l á n t i c o Norte de Ant i l las buen 
teimpo, b a r ó m e t r o alto, \ i íntoe .fr3.;-
cos del Nordeste . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t iemro hoy 
y el m i é r c o l e s vientos d j l Nordeste 
principalmente, alear. z-u:do fuerza 
de brisote. •>««. * 
Observatorio Nacional . 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 19. 
Manifestaciones alcistas en un se-
lecto grupo de acciones de cobres, 
de servicio p ú b l i c o y e s p e c i a l í l a d - í s 
industriales , caracter izaron l*a s e s i ó n 
del activo e irregular mercado do 
hoy. Cuarenta y cinco valores obtu-
vieron las m á s altas cotizaciones du-
rante la s e s i ó n , incluyendo ocho me-
t a l ú r g i c o s , seis ferroviarios, 5 de uti-
l idad públicu, 4 tabacaleros y 3 dtí 
gomas. 
A m e r i c a n C a n estuvo a la cab-^a 
de los valores industriales , ganar» lo 
4 puntos y c o t i z á n d o s e a un nuevo 
tipo elevado para el a ñ o de 134.314, 
mientras Amer ican L o c c v o t i v e g'-no 
2 puntos, a 82.718. United States 
Steel c e d i ó 5\S a 110 y Ba ldwln y 
Studebakel- t a m b i é n bajaron algu-
nas fracciones. 
L a s acciones de servicio p ú b l i c o 
estuvieron fuerte siguiendo la direo-
c i ó n de la Westhern U n i ó n , que ga-
n ó m á s ¡de 4 puntos, a 118 . 
Ijjs acciones de cobres y las na-
vieras continuaron descontando los 
beneficios esperados como resultada 
do la a p r o b a c i ó n del plan Dawes, ga 
nando tereno Marnie preferidas, 
A m e r i c a n Internat ional Corporat ion, 
Amer ican Smelt ing, Anaconda, Inspi -
ration y var ias otras. 
New Y o r k Centra l a l e n a z ó la co-
t i z a c i ó n de 110 3|8, su c o t i z a c i ó n 
m á s e levada deqde 1916, pero Un.ór . 
Pac i f ic , L a k a w a n n a , I l l ino i s Cen-
tral , Cunadian Pacif ic y var ias otras 
perdieron terreno por causa de las 
l iquidaciones. Nickel P í a t e b a j ó 8 
puntos, a 110.3|4. Internat ional R a i l -
way de Centro A m é r i c a ganaron 
2.1|2 puntos, c o t i z á n d o s e a ' í ) 5 . 1 | 2 . 
Nueva flojedad se a d v i r t i ó en el 
mcn>ado de cambios, peiilifindo la 
l ibra esterl ina cerca de 3 centavos, 
y c o t i z á n d o s e a menos de $4.50 y 
les francos franceses cedieron cerca 
de 12 puntos a 5,3|8 centavos. L a s 
d e m á s d iv i s í . s europeas bajaron en 
s i m p a t í a . E l cambio canadiense a l -
c a n z ó la par por vez pr imera este 
l a ñ o . 
NOTAS DE WALL S T R E E T 
L A ORGANIZACION DE L A 
BANCA NACIONAL 
Mes Abre Alto Bjo Vta Orre 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo ,; 
364 365 360 














A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s nuevos negocios en el merca-
do del refino no han si) lo muy acti-
vos en los ú l t i m o s dos d í a s . D u r a n -
te la semana pasada las r e f i n e r í a s 
han recibido muchas ó r d e n e s , ío (jus 
parece Indicar que el consumo nc 
e s t á abastecido y que cuando !as 
compras anteriores so hayan consu-
mido el comercio se v e r á obligad3 a 
volver a l mercado pagan» lo los pre-
cios a c t ú a l e s . H a s t a que el a z ú c a r 
de remolacha europea comience a l le-
varse a los meroados la demolida de 
refinado americano puede continuar 
l iberalmente. L a s r e f i n e r í a s piden 
ahora 4.80 centavos, f. a. s., con 
ofertas de 5 a 10 puntos m á s oajas. 
R E V I S T A D E B I O N O S 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 19. 
L a anormal idad caus ín la por la^, 
operaciones persiguinedo beneficios 
inmediatos se hizo patente hoy por 
las f luctuaciones dentro de estrechos 
l í m i t e s de las cotizaciones de los bo 
nos. L a mayor parte de las emisio-
nes extranjeras no pudieron l ibrarse 
de loa efectos deprimentes de l a l i -
quljdacióxi y de l a pesadez del cam-
bio europeo, no obstante lo cual los 
bonos serbios del 8 superaron su 
cot lz iaclón anter ior elevada llegando 
a 90.1|2. 
L a falta de i n t e r é s en el mercado 
de bonoi se at lr ibuyó en algunos 
c í r c u l o s al deaeo de muchos com-
pradores recientes de desembarazar-
se del papel que poseen, aprove-
c h a d l o las altas cotizaciones exis-
tentes, en l»a creenc ia de que el tipo 
del dinero c o m e n z a r á a subir este 
o t o ñ o . Otro factor que tiende a des-
animar l a a c u m u l a c i ó n de bonos eo 
dice que es la tendencia a esperar 
nuevas ofertas con el fin de obtener 
mayores rendimientos. 
P é r d i d a s (d ecerca de u n punto so 
registraron por C u b a C a ñ e Sugar d i ! 
8, W i c k w a r e Spencer Steel del 7, 
Magna Cooper del 7 e I n d i a n a Steel 
del 5. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E S C O N V E N I E N T E U N I N T E N S O 
M O V I M I E N T O D E O P I N I O N S O B R E 
E S T E A S U N T O 
L a C á m a r a de Com ere lo | Chiba na 
s e r v i r á de tr ibuna al doctor Pablo 
Dcsvemine , para ofrecer una ron-
fereiiicía i lustrando el tema. 
E n la tarde de hoy. martes 19 
de agosto, una c o m i s i ó n de la Cá-
m a r a de Comerc'o Cubana , forma-
da por su presidente « e ñ o r C a r -
los Arnoldson, los vicepresidentes 
primero y tercero s e ñ o r e s S a b á s 
E m i l i o A l v a r é y Marcel ino Santa-
ría , y el secretario s e ñ o r J o s é Du-
r á n v i s i t ó al doctor Pablo Desver-
nine con objeto de br indarle los sa-
lones de la i n s t i t u c i ó n para ofrecer 
una conferencia i lustrando el im-
portante tema de la o r g a r r z á c i ó n de 
l a banca nacional , asunto é s t e que 
la c o r p o r a c i ó n tiene el mayor in-
t e r é s en hacer anal izar ampl iamen-
te y a conciencia. 
E l doctor ü e s v e r n l n e a c c e d i ó cor-
tesmente a la i n v i t a c i ó n de la Cá-
m a r a y ha sido acordado en prin-
cipio que l a conferencia t e n d r á lu-
gar en la tarde del s á b a d o 30 de 
agosto, a la hora que oportunamen-
te se d a r á a conocer por med o de 
aviso en l a P r e n s a ; p r o p o n i é n d o s e 
la C á m a r a aprovechar la oportuni-
dad para obtener la asistencia de 
los principales elementos de nuestro 
mundo mercant i l , que sin duda ha-
b r á n de sentirse interesados en la 
m a t e r i a . 
E s p e r a m o s que, dada la reconoci-
da competencia del doctor Desvcr-
nine en esta mater ia , la notic'a do 
l a conferencia ha de despertar el 
mayor entusiasmo. 
( P o r nuestro hilo directo) 
i N U E V A Y O R K , agosto 19. 
D e s p u é s de un largo p e r í o d o de 
• no p a r t i c i p a c i ó n en la act ividai l del 
[mercado, las acciones tabacaleras 
comenzaron a dar s e ñ a l e s de vida. 
pero esta se c o n f i n ó m á s a los in-
i toreses manufacture .Vo que a las 
' c o m p a ñ í a s distribuidoras, habiendo 
sido principal fuctor el avance en las 
¡ ú l t i m a s mientras las pr imreas per-
• manec í ian relativamente f i jas. L>o-
¡ r i l l a r d estuvo hoy a la cabeza de los 
¡ v a l o r e s de baja c o t i z a c i ó n , mientras 
A m e r i c a n T o b á c e o estuvo frente a I03 
valores de m á s alto precio. 
L a B r i t i s h - A m e r i c a n Tobacco Co. 
L imi t« | l ha declarado un dividendo 
de 10 peniques %obre las.acciones co-
munes para 19'23-24, l ibre de m-
puestos b r i t á n i c o s , pagadero el 3C 
de septiembre. 
American Boet Sugrar. .' , . . 
American Con 
American Car Foundry. . . . 
American H . and L . pref. . 
Am^-ican Inter Corp. . . . 
Anierican Locomotive 
American Kmelting llef. . . 
Americun Sugar Reg Co. . . 
American Sumatra fobaco. . . 
American Wuolen. . . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchlson 
Baldwin Locomotive Works. . 




Central Leather. . 
Corro de Pasco 
Ctiadler Motor 
Chesapeake and üh io R y . . . 
C h . , Mihv. and St. l'aul com. 
C h . , Milw. and St . I'au] pref 
Chic, and N . W . . . . . . . 
C , Rock I', and P . . . . . . 
Chile Copper 





Cosden and Co. . . . . . . . • 
Cruclble Steej 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson 
Whlte Motor Co 
Erie. . . . 
Endictott Johnson Corp. . . . 
Famous Playera 
Fisk tire. . . . . . • • • • • . 
General A«Phalt . . . . . • • 
General Motors 
Goodrich. . . . . . '. • • • • 
Great Northern • • 
Gulf States Steel • 
Hudson Mutur Co 
I]lii;ois Central R . R 
Inspiration. 
International Paper. . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Invincible OH • • • 
Kansas City Southern 
Kelly Springfie|d tire 




Missouri Pacific Rai lway. . . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Mack trucks Inc 
Maxwell Motor A . . . • • • • 
Maxwejl Motor B 
Nev. Consol. . . . • • «. 
N . Y . Central and H . River . . 
N Y N H and H 
Northern Facciflc. 
National Biscuit • 
National Lead. V 





























































i  Co. 
Pan Am. Ptty 




Pitts and \v . 
Pressed Steel 
Bunfa Alegre 
Puré Oil . ^ 
Postum CerWl ¿omp. ^ 
Producers and Refine.s n 
Boyal Dutch N . y E 
Hay Consol. , < " "'X ^'Sh 
Reading. . . ' ' • • 
Republic Iron and" Steli * ' 
Replogle Seel. . _ " • 
St . Louis and st " ' 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp , [ ' ' 
Southern Paccific. *. * ' ' 
Southern Railway. * ' * ' 
Studebaker Corp. * * ' 
Stdard Oil 0f N,ev¿ • 
So Porto Rico Sugar. 
Stromberg Carb. 
] Stewart Warner. " / ' 
I iSliell Union Oil . 
1 Union Pacific. " . . , * ' 
United Fru i t . . 
U . S. Industrial Alcohoi 
U . S. Rubber. . 
U . S . Steel. . 
r Utah Copper 
Wabash preferidas A.' 
Westinghouse. . . 
Wil lys Overland. 
co. 
R e p ú b l i c a de Cuba 
pía 
x t r a n j e r o 
MEBCA30O B U O B A K O S U B CHICAGO 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r ^ u e s t r o hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 19. 
A l avance o c u n i d o ayer en el mer-
Icado del c a f é siguieron hoy baja-? 
[ c a u s ó l a s por el hecho de que las 
¡ n o t i c i a s recibidas no indican que la 
¡ r e c i e n t e baja temperatum experi-
mentada en el B r a s i l haya causado 
d a ñ o s en la cotecha en perspectiva. 
¡ E l mercado a b r i ó con baja de 11 a 
¡ 2 2 puntos, pero d e s p u é s de vender-
¡se septiembre a 14.30, r e c u p e r ó par-
ittí de lia p é r d i d a . E l c ierre f u é -He 4 
á 9 puntos neto m á s bajo. L a s ven 
1 tas se ca lcularon en 27.000 sacos. 
Entregan ía taraa 





Mayo . . j 
Septiembre 
Diciembre 




M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E 1 1 5 . 2 4 
O C T U B R E . 
D I C I E M B R E 
M A R Z O . . . 
M A Y O . . . . 
J U L I O . . . , 
14 .90 
14 . 50 
1 1 . 1 2 
1 3 . 7 5 




. . 117 318 
. . . 121 







Septiembre . . . . . . 54 
Diciembre . . • ••' 57 








J U M A P R O V I X C L i L E L E r w 
U E L A HABAKA 1̂ 
SECRETARIA 
A V I S O 
Hasta las , tres p. m. del díat„ 
de Septiembre del cornente año 
r e c i b i r á n en la Secretaría 
J u n t a Provincia l Electoral, 
alta, s i tuada en la cale de M 
rez (antes San Miguel) 73 e' 
ciudad, proposiciones en p w 
rrado para la subasta de boleta 
ciales y de muestra que han dei 
se en la provincia de la Habam 
las 'Elecciones Nacionales del 
primero de Noviembre de este, 
y de la c o n f e c c i ó n de los pap 
en que " han de enviarse a las Ji^ 
M u n i c p a l e s Electorales; asi 
para la subasta de cuadernos 1 
crutinio y tirag engomadas, 
caso . E n el día y hora antes mij 
cionado se abr irán y leerán púb 
mente dichas proposiciones en 
cal de esta Jur+.a. E n esta.Secn 
r í a &e encuentra el pKego de ti 
dicionca para la subasta y se d; 
pormenores a quieneg los solic 
todos lo? d ías hábi les de oclioa 
ce de la m a ñ a n a y de una a cijeô  
la tarde . Habana, 16 de agostô  
mi l novecientos veinte y cuafe» 
Jacinto Rnlz Mciíi 
Secretario 
7580 - ^ d . 18 ag. 2d. 8 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
' LA MAYOR j 
ftURTE A-TODAS «-AS/ARMACIAl ' 
ABIERTA TODOS LOS DIAS 
MARTES TODA LA NOCHu. J 
I» 1 
FARMACIAS QÜEKII 
R A N A B I E R T A S 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregras futura» 
M A K T E C A 
Abre Cierra 
ANUNCIO DE V A DI A 
Para N i ñ o s , 
Ancianos y 
Convalecientes. 
p i i i l i 
i u m i 
« 4381 
E l promedio of ic ia l de acuer-
do con e l Decreto n ú m e r o 1170 
para l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 90, e n a l m a -
c é n es como signe: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
1 « » i 
H a b a n a . » 
M a t a n z a s . , 
C á r d e n a s . m 
Mai izani l lo . 








B e b i d a - Á l l m e n t o 
iiiiniiiiiimül! 
Septiembre, 
Octubre . . 
. . . 13.85 13.92 
. . . . 13.92 13.95 
C O S T U R A S 
Abre Clerve 
OFM,fK0:T^COrsTA1NSACO^ 
e^vlN0 ^T«ACT HAL 1̂  
l í ln Al imento I d e a N 
Se hace en un momentc 
pero 5e tardó CINCUENTA 
años para preparar 
^ la formula r 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DE VENTA EN TOD AS LAS FARMACIAS 
Septiembrs 12.15 
Octubre 12.30 
M E R C A D O D E V Í V E R E S 
N U E V A Y O R K , Atrosto Id 
Trigo rojo, invierno, 1.4¿ 
Trigo duro. Invierno, 1.4i 3|4. 
Avena, de 6 8 a 70. 
Afrecho, de 2 3a 25. 
Harina, de 7.25 a 7.75. 
Heno, a 27. 
Manteca, a 15.96. 
Centeno, o. 101 . 
Maíz, a 1.36 3|4. 
Oleo, a 17.00. 
Grasa, de 7 5|8 a 7 3|4. 
Aceite semilla de algodón, a 14.0-0. 
Papas, de 2.25 a 3.00. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
.Maca ao. de 10.00 a l? .00 . 
Cebollas, de 1.75 a 3.00 
Frijoles: a 9.00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 19. 
Los siguinetes precios regían a la ho-
ra dei cierre-
Trigo número 1, rojo, a 1.36 1¡4. 
Trigo número 1, duro, de 1.31 1|2 ,a 
1.33. 
Maíz número 2, mixto, de 1.22 a 1.23. 
Maíz número 2, amarillo, de 1.22 a 
1.24. 
Avena número 1, blanca, de 55 a 
56 1|4. ^ - -
Manteca, a 13.97. ; ^ 
Centeno, a 96. , 
Costillas, a 12.25. 
X,A.S P A P A S E N CK1CAOO 
CHICAGO, Agosto 19. 
L a s papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.20 
a 1.40 quintal. 
MIERCOLES 
R i e l a 2 A . VM1, 
San Francisco núm. ?6, vw* 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número i<¡-
J e s ú s del Monte número w 
R o d r í g u e z / Dolores. 
Cerro n ú m e r o 85!). ^ 
V i s t a Hermosa núm. 1* 
Palat ino 7 Atocha. / ' 
Calzada y B , (Vedado).. 
23 y G . , (Vedado) . ¡ . 
B e l a s c o a í n y San Raía» ' 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y Kanrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Ange es. 
Benjumeda número 8. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantar i l l a número 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel 7 Amistaa. ^ 
Zulueta entre Dragones ' . 
Habana n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Prosreso. 
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso L Infanzón. 
10 de ctubre 695. 5l5. 
J e s ú s del Mo/ite : '.-mero 
. Habana y San Isidro-
San Rafael y San FranC' 
Santa Ana 7 ^ a s a b a ^ ^ 
2 n ú m e r o 14S, (veua 
B e l a s c o a í n 86. 
Tenerife númiefoJ74^__^^; 
Restaurant 
F O R N O S 
Prioll* 
Cocina JSspaflola y _ yotí 
228 West 52 Stre°jrcl, ^ l * Olty. Teléfono 
Donde quiera. qu« Reí 
no deje de visitar c e P 
rant, tan {Vor%C^o z ^ f l l ' español y ^tjno todoS blico espaii"i j "Lnri&r 
y donde puede saborear 
platos caseros. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
• 
o r!, cualauler ac lamac ión en el 
F 1 del penódico diríjase al te-
?ERV A 1192 centro priyado. Para 
léfono A - ' 11R N B AL 
elCQe70para Marianao. Columbía. 
^o lo t t i1 ; Buen Retiro. 1-7090. 
S E G U N D A S E C C I O N 
= ^ 
La Prensa Asociada es 1* úntea ' 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cabio-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal aue en el mismo se inserte. 
V J 
ó í d Ó d e s t r o z a d o a y e r 
Ft AEROPLANO DE Z A N N 1 , 
¿ AVIADOR ARGENTINO 
rtrATFLLI E L AVIADOR DE 
S S^A INVITADO PARA 
S l P A W R AJ^S AMERICANOS 
«TARAN E n Í l A N D I A TRES 
LOS NORTEAMERICANOS 
cris AEROPLANOS'P00^ SER 
Sontamente reparados en 








comandante Pedro Zanni, avia 
J argentino que trata de 
d u f al mundo, tropezó 
VUel; accidente mientras tomaba el 
S o para Cantón, hoy. cuando su 
-„,iina 86 VOlCÓ. 
aviador resultó ileso, pero su 
a p l a n o quedó^destruído. 
x TlTNIENTE L O C A T E L L I ACX)M-
l J A B A A l o s aviadores ame-
1A RICANOS 
«PTKIAVIK, Isl. , agosto 19-
El teniente Locatelli, avfador Ita. 
liano que ha volado hasta esta ca-
ital deede Pisa, proponiendo rea-
vuelo sobre el Atlántico si-
aviadores lizar un iendo el curso de os 
dan la vuelta al 
invitación del 
américanos que 
mundo, aceptará la 
l í e n t e Lowell H . Snuth, coman-
dante de la expedición americana, 
para que Ies acompañe. 
Locatelli, probablemente termina-
rá sus preparativos para la conti-
nuación del viaje el miércoles. Si 
los preparativos para acompañar a 
los tenientes Smith y Nelson fraca-
sarán, el italiano alquilará un bn-
flue para que traslade la gasolina 
y suministros de víveres a Groen-, 
landia, y realizará, sin la ayuda de 
los buques de guerra americanos, la 
travesía entre Islandia y 1 
oriental de Groenlandia. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
EN EL CENTRO MISMO 
DE LA CAPITAL DE 
PORTUGAL 
LISBOA, Agosto 18. 
Hoy ha hecho explosión en el 
centro de esta ciudad una bom-
ba que destruyó dos estableci-
mientos comerciales y causó 
grandes desperfectos en otros 
más situados en las cencanías. 
Y a en el día de ayer tres indivi-
duos arrojaron una bomba con-
tra dos policías, resultando és-
tos gravemente heridos. Ha sido 
detenido uno de los presuntos 
terroristas y la policía ha co-
menzado una campaña intensa 
en busca de los demás. 
POR RAZONES DE SALUD, EL 
VIZCONDE GREY DEJA LA 
JEFATURA DEL PARTIDO 
LIBERAL INGLES 
U N G R U P O D E B L A N C O S 
E S T A E S C L A V O D E L O S 
N E G R O S E N E L A F R I C A 
S E H A L L A N E N E L A F R I C A D E L 
C E N T R O SIRVIENDO DE CRIADOS 
A L J E F E D E UNA T R I B U NEGRA 
DICE UN CONTRALMIRANTE 
QUE LA GRAN BRETAÑA 




La Gran Bretaña domina la 
Liga de las Naciones y el co-
mercio del mundo e inspiró la 
conferencia de Washington para 
la limitación de los armamentos 
a fin de impedir que los Estados 
Unidos contasen con una arma-
da suficientemente fuerte para 
proteger una marina mercante 
que ípudiera competir con la de 
Inglaterra, dijo el Contralmiran-
te W. L . Rodgers en unas de-
claraciones hechas hoy en el Ins-
tituto de Ciencias Políticas. 
D E F I N I C I O N Q U E H A C E 
M R D A W E S D E L A C A M P A Ñ A . 
E L E C T O R A L A M E R I C A N A LA 
E L 
A C l ü f f l N DE H I O T EN LA CONFERENCIA 
i B A T A L L A DE CONSERVADORES 
! PROGRESISTAS C O N T R A UN 
I RADICALISMO MUY PELIGROSO 
DAWES ACEPTO SU NOMINACION 
POR EL PARTIDO REPUBLICANO 
U N T E L E G R A M A A P O C R I F O 
C A U S O L A D E C L A R A C I O N 
D E L A G U E R R A A S E R B I A ; 
L O N D R E S , a.gosto 19, 
VIZCONDE Cll '^Y 
i LONDRES, agosto 19. 
E l Vizconde Grey de Falloacn ha 
¡SE HIZO C R E E R A FRANCISCO 
i JOSE QUE E L T E R R I T O R I O D E 
BOSNIA HABIA SIDO INVADIDO | independiente de *La Toilette, agre-, 
Iv iBNA agosto 19. gando que "el partido democrático. 
DIJO QUE COOLIDGE R E P R E S E N T A 
E L CONSERVATISMO Y L A 
F O L L E T T E , E L RADICALISMO 
EVANSTON, 111, agosto 18. 
Al aceptar esta noche la proclia-
mación de su candidatura vicepresi-
dencial por el partido Republicano, 
Charles G. Dawes, dijo que la cam-
paña^ electoral de 1924 será en los 
Estados Unidos una batolla entre 
"un conservatismo progresista" y 
"un radicalismo desconocido y peli-
groso". 
Haciendo uso (de la palabra anta 
varios miles de personas que se ha-
bían congregado en el parque de su 
rtsidencia de ésta, el candidato se 
reafirmó en la creencia de que di-
cho conservatismo está simbolizado 
por el Presidente Coolidge y el ci-
tado radicalismo por la candidatura 
SIN EMBARGO DE ESTA APROBACION, ESPERAN AL PRIMER 
MINISTRO FRANCES DIAS DE TRABAJO INTENSO, TODA VEZ 
QUE HALLARA UNA GRAN OPOSICION EN AMBAS CAMARAS 
E n M e d i o d e l a M a y o r T r a n q u i l i d a d y a u n de I n d i f e r e n c i a 
A y e r C o m e n z ó l a E v a c u a c i ó n e n O f f e n b u r g y A p p e n w e i e r 
SE ESPERA QUE EL REICHSTAG SE REUNIRA EL VIERNES 
EN CUYO CASO YA PARA FINES DE ESTA SEMANA HABRA 
TOMADO DETERMINACION RESPECTO A LA CONFERENCIA 
B E R L I N , agosto 19. iciaciones de Londnes, M. Herriot se 
E espera por los círculos poli 1 encuentra ahora frente a dos o aca-
tres semanas laboriosas en el ticos que el Reichetag se reu 
_ nirá el viernes y que para fi-
nes de semana habrá adoptado una 
decisión acerca de los resultados de 
la conferencia internacional de Lon-
dres. 
L a reunión celebrada ayer por los i la palabra contra el Gobierno 
so 
Parlamento, donde ya se han anun-
ciado otras importantes interpela-
ciones fcn la Cámara de los Diputa-
dos. E n la Alta Cámara el ex-Pri-
mer Ministro Poincaró hará uso de 
No 
la* costa 
EL TENIENTE SMITH ESPERA 
SALIR HOY PARA GROENLANDIA 
REYKJAVIK, Isl., agosto 19. 
El teniente Lowell H . Smith, co^ 
mandante de la expedición ameri-
cana que está dando la vuelta al 
mundo, anunció que esperaba zarpar 
mañana para Groenlandia. Se espe-
ra que la reparación de los dos ae-
roplanos, que recibieron averias al 
intentar un vuelo hacia Frederick-
Bdal, ayer, requerirá solamente u-naa 
dos horas cuando el crucero "Rich-
Hmond" llegue con los accesorios. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
PERMANECERAN TRES DIAS MAS 
EN ISLANDIA 
REIKIAVIK, Isl., agosto 19. 
Los aviadores americanos que es-
tán dando la vuelta al mundo no 
podrán salir de Islandia para Groen-
landia por lo menos hasta dentro 
. de tres días, debido a los daños re-
cibidos por los aeroplanos , én su in-
tento de partida. 
Los tenientes Lowell H . Smith y 
Erik Nelson, pilotos, con sus mecá-
nicos, tenientes Leslie Arnold y John 
Harrting Jr., se levantaron muy de 
madrugada ayer entusiasmados con 
*la idea de realizar una nueva jor 
nada después de la tediosa espera 
«e más favorables condiciones del 
tiempo y del establecimiento de una 
base conveniente para el aterriza/ 
je en la obsta de Groenlandia. 
Sus máquinas fueron sobrecarga-
jas de combustible para que on-
«leran realizar el salto de más de 
ochocientas millas hasta Fredericks-
«a y el exceso de peso fué la causa 
cel accidente, pues los aeroplanos 
^ negaron a levantarse del agua. 
" R Í w ^ J M la llegada del crucero 
Rlchmond" a este puerto para pro. 
ríaV a ^ P ^ a c ^ n de las ave-
Pros ai crucero' «lúe había puesto 
lo L lnar' anticlPándose al vue-
^ drsmañe:pneara en este puerto -
S a x ^ Í ^ ^ AMERICANOS 
de los antiguos exploradores holan-
deses quienes se internaron en el de-
sierto, perdiéndose. Sus oaballos, 
vencidos por la sequía, perecieron y 
los exploradores quadaron a merced 
de los nativos. 
Estos desgraciados no tienen pri-
vilegios de ningún género. 
Los nativos de Me'opolole son j i -
cos en ganados y tierras. Usan ftisd-
les, pero a los blancos no se les per-
mite el uso de armas de fuego. E l 
jefe Sebele dispensa justicia a te»los 
los de. su tribu—-los bechuana—a la j 
que se reconoce como la aristocracia ' este 
PRONTAMENTE R E P A -
RADOS 
Washington, agosto 19, 
el d e í í l oriciales recibido 
^ del ento de «ervic: 
iJUOtos que S*0 , ProcedeQtes ae los 
^ d o dan ^ ndo la vuelta ^ 
re 
Del interior de Africa, por la vía 
de Capetown, llega a esta capital 
una patética historia 'de ün grupo de I 
hombres y mujeres de la raza blan- ¡ 
ca que están viviendo en un estado ; 
de sometimiento a los negros, quio-! 
nes ejercen un completo dominio so-
bre ellos. 
L a trágica suerte de estos des- i 
graciados blancos acaba de darse a 1 
conocer en un informe dirigido al I 
gobierno de Surafrica por una ex-1 
peJiición enviada al interior para es- j 
tudiar los terrenos donde se cria 1 
la langosta. 
Cuando llegaron a Melopolole, a 
cien millas en el interior del desier-
to, los funcionarios fueron llevados j 
ante Sebele. el jefe de los indígenas- | 
Le hallaron bien educado, hablando i 
el inglés con facilid»:(l y a su esposa ' 
vistiendo a la europea. 
Los visitantes descubrieron que 
unos cincuenta hombres y mujeres 
de la raza blanca vivían cerca del 
kraal del jefe, como criados suyos. 
anunciado hoy que se retira de la induio ai imperador Francisco en su boleta figura un candidato 
vida pública como jefe del partido 1 
liberal de la Cámara de los Lores. 
Conociendo el delcado estado de 
salud en que se encuentra el viz-
conde, sus amigos no mostraron sor-
presa alguna al recibir la noticia. 
S E P I D E P O R EL FISCAL 
L A P E N A DE MUERTE P A R A 
N . LEOPOLD Y R . LOEB 
ministros bajo la presidencia del 
Presidente de la República, Ebert, 
a/probó por unanimidad la actitud de 
la delegación alemana en la confe-
rencia de Londres. 
L a política del Gobierno a este 
respecto fué dada a conocer clara-
mente a los jefes de los partidos po 
DICE Q U E SI E S T E CASO NO 
M E R E C E L A HORCA. NO HUBO 
rra, asegura el coronel, y no fué 
colocada al documento hasta que el 
i/itDCrTCQtr CoIlde Berchtold. Ministro de Esta-
CRIMEN QUE L A M E R E C I E S E ¡do de Aus,ria mostré al Emperador 
!un telegrama en el que hacia cons-
i i u r r ^ A T * n v v v rrvM i * tar Q116 los serbios habían invadido 
A M t N A Z A t L K.. K . &. LUW L A jel territorio de Bosnia y que en los 
habidos allí habían muer-
falsificado fué el Que nada entre dos aguas puesto que líticos ^ tienen representación en 
el Reichstag después de la reunión 
del Gabiníete. E l Canciller Marx pu-
so de relieve la importancia de sus 
entrevistas con M. Herriot en Loh-
dres, agregando que creía en las 
buenas Intenciones del primer Mi-
nistro francés, quiian aspiraba a pro-
pender por todos los medios a la 
pacificación de Europa. 
E l Canciller expresó la creencia 
de que M. Herriot hubiera hecho 
más concesiones acerca de la eva-
cuación del Ruhr, si consideraciones 
de orden político no se lo hubieran 
impodido. 
Ssgún el "Berliner Tageblatt", 
'los representantes de los partidos 
gubernaimentales llegaron a la con-
clusión de que la delegación alema-
na obtuvo en la conferencia de Lon-
dres todo lo que podía lograrse. 
; José, de Austria-Hungría, a decía- conservador y otro radical, espera 
! rar la guerra a Serbia en julio de obtener votos hurtando el cuerpo a 
1914, según las declaraciones he- tan trascenjlental batalla social", 
chas por el coronel Zeliger, quien Sosteniendo .que "ha sido iniciado 
cuando ocurrió la guerra era jefe un formidable ataque contra los 
'del burean de prensa del Ministerio piincipios constitucionales" Mr. Da-
•de la Guerra de Viena, publicadas wes dijo que el movimiento que 
|hcy por el "Vienna Gazette". acaudilla L a Follette es el "princi-
¡ E l coronel Zeliger dice que un pal adversario" de la boleta nacio-
mensaje recibido en el burean de la nai republicana y que él en las ele-J-
prensa informaba que Francisco Jo- cienes de Noviembre, pondrá por 
sé había formado al fin la declara- encima de • todo su adhesión a los 
ción de g uerra pero que hal la eos- pnncipios f un laméntales de la Cons-
tado gran trabajo persuadirle a que tuucióu. 
i lo hiciera. L a firma no haoía si-
ido puesta a la declaración de gue-
HORCA, SI SON ABSÜELTOS embates 
' ¡to 400 s soldados. 
Aunque el candidato hizo gran 
hincapié en este asunto durante su 
discurso, también dedicó análoga 
atención a dos cuestiones no me-
nos importantes, la de la Liga de 
Naciones y la del Tribunal Mundwl.. 
Anunció que se propone ceñirse a 
la declaración hecha en el progra-
ma electoral republicano contraria a 
la entrada ide los listados Unidos en 
ASI L O DICE EN UNA 
E l coronel Zeliger dic^ que el E m - Iíl L5&a ^ ,atacó la tésis (lue a ..este 
C A R T A perador manifestó: | respecto sostienen los demócratas ,C'> 
-1 tanta sanTp «P ha rlprrama- £ 3 ° una "invitación a entrar nueva-
S U P o í ^ ! ! ! ^ ? S d S - t e S CON DOS TIBIAS HUMANAS Q U E ! , 0 % X t 0 n C e ^ guerra es inevi- mente en la nebulosidad de esos de-
F U E HALLADA POR LA POLICIA table". Fuá al día siguiente, dice bates por medio d.e un referendum 
. | el coronel cuando el Conde Kinsky l»JPular." En cambio encomió xos 
famoso cortesano, informó al bu- propósitos que' abriga la actual ad 
3X>S A L E M A N E S TOMARON INNE-
C E S A R I A S P R E C A U C I O N E S E N 
O F F E N B U R G 
ESTRASBURGO. Franela, ag. 19. 
Las autoridades aremauas han to-
mado toda clase ' de precauciones 
contra posibles incidentes durante 
la evacuación francesa de Offen-
burg-y Appenweier, pero quedó de-
mostrado que tales medidas eran 
CHICA.GO, agobio 18. reau .de la prensa que el telegrama ministración de adherirse al Tribu-- j tonac'esairias, rpues'"la pohlación,'ñ"ó 
I. Tlioi^as Maráftiall, auxiliar del Mi- era apócrifo y que se h-.-bfan regis- nal Permanente de JusticiaInterna•.{• solamente-'de las ciudades afectadas, 
nisterió Fiscal, ^n nombre del Fis-.-trado- más de cuatro bajas en la cional, 'diciendo que ello, "conviene 
'cal Crowe que ér tiende en el caso lucha a lo largo de la frontera de a nuestros intereses nacionales y a 
i ha pedido hoy al juez John R . Ca- Bosnia. 'los del mundo entero", 
¡verly, al,empezar a formar sus con- No se ha podido saber, sin em- Mr. Dawes recibió la notificación 
sino dis todo el distrito, se manifes-
taron indiferentes, con excepción. 
ca espera, sin embargo, que ningu-
na de laa Cámaras llegue a votar 
contra la política observada por el 
Gobierno en la conferencia de Lon-
dres. 
Una vez terminado el debate pro-
bablemente ' se sus-penderán las se-
siones hasta octubre. 
Mientras tanto, los ministros ha-
rán frente a un importante proble-
ma de política interior, a cuyo efec-
to se reunieron esta noche para es-
tudiar las medidas convenientes en 
relación con el alto costo de la vi-
da, especialmente del pan. 
E L G A B I N E T E F R A N C E S APROBO 
L A L A B O R D E L A D E L E G A C I O N 
E N L O N D R E S 
PARIS , agosto 19. 
E l Gabinete francés aprobó hoy 
por unanimidad la labor de la de-
legación francesa en la conferencia 
internacional de Londres y acordó 
darle las gracias por los resultados 
que h.ibía obtenido en favor de los 
intereses de Francia. 
E l Gabinete se reunió esta ma-
ñana y después de escuchar atenta-
imente un informe del Primer Mi-
nistro Herriot acerca de los proce-
dimientos y resultados de la con-
ferencia, dló su aprobación al acuer-
do [jue había sido concertado en la 
prolongada reunión en la capital 
inglesa. :: 
Se decidió que el Primer Minis-
tro 1 aga su declaración ante la Cá-
mara de los Diputados y el Sena-
do el jueves próximo, dando un 
completo informe de la -labor de la 
•conferencia de Londres en ambos 
Cuerpos colegisladores de Francia. 
MARX D E L I B E R A CON L O S P R l -
acaso, de los niños, quienes parecían M E R O S MINISTROS D E L O S E S -
TADOS F E D E R A L E S A L E M A N E S 
cluslones que sie imponga la pena bargo, quién falsificó el telegrama.'de la proclamación de su candidatu-
ra de labios de A. W. Jefferies, ex-de muerte a Nathan F.'Leopold Jr 
¡y Richard A . Lobe por el asesina- UN CATEDRATICO ATACA LA PO-
i to del niño de 14 aüos Robert 
Franks . | 
caso no merece la pena' 
lamentar la salida de los soldados. 
Las fuerzas de ocupación, consis-
tentes en dos escuadrones del Octa-
de Kalahari. 
E l desierto de Kalahafi forma 
parte, .de. la tierra británica de Be-
chuana y tiene unas 120,000 millas 
cuadradas de extensión. E l primero 
en cruzar el lago Ngami fué el doc-
tor David Livingston, en 1849. 
i capital —»-dijo Mr.. .Marshall no ha 
¡habido uno solo en los anales de 
•la jurisprudencia del Estado de Illi-
nois que la haya merecido" . i 
i Tal petición del Ministerio Fiscal 
| fué formulada después de haber 
¡tratado de rebatir las declaracio-
'nes hechas ayer por el doctor Wi-
illiam O. Krohs, quinto frenólogo y 
LITICA DE LOS ESTADOS CON 
LAS REPUBLICAS'DE CENTRO 
Y SUR AMERICA 
representante por Nebmska, que fué j vo de Húsares y una compañía del 
quien la presentó en la Convención j 170 de Infantería de Kehl, estuvie-
do Cleveland. 
CHAUTAUQUA, N. Y. 1S 
E L P R E S I D E N T E COOLIDGE OYO 
POR RADIO E L DISCURSO D E 
DAAVES , - —s-
B E R L I N , agosto 19. 
Bajo la presidencia del canciller 
Marx, se han reunido hoy en ésta 
ron empaquetando y limpiando du- los primeros ministros de los Esta-
rante todo el día die ayer, haden- ¡dos federados de Alemania para de-
do preparativos para unirse a sus ¡liberar sobre el resultado de la con-
Hablando ante el Instituto de fie-' PLYMOUTH, agostó 18. 
laciones Internacionales, al Secreta-! 
rio del Comité de Cooperación Lati-1 E l Presidente Coolifige oyó e?ta 
no-americana y catedrático de la Uní; noche en el aparato radiotelefónico 
versidad de Columbia,, Samuel C. i instalado en el hogar de sus padres 
KID MC COY ES ENCAUSADO POR ultiní0 T E S T L ' S 0 . . Á E ™ T S 0 Presentado Imn)ani a tad la política que siguen, el discurso de aceptación pronuncia-
ASESINATO Y SE HACE EL LOCO 
LOS A N G E L E S , Cal., agosto 18. 
E l jurado popular ha expedido hoy 
auto de procesamiento contra Kid 
por la acusación, el abogado Benja 
mín Pachrach auxiliado de su 
hermano Walter y por Clarence S; i ̂  que':ft "su ju&io éá 'unTmpeHTirsmo 
los Estados Unidos con los países | do por su compañero de candidatu-
de Centro y Sur-américa, y condenó; ru Charles G. Dawes. 
Barrow la 
lo. 
McCoy, ex-boxeador, por el asesina- I Todo atento de la defensa para 
to de la señorita Teresa W. Mors, í ^ f í ! „ d Í 5 ^ 0 J ^ Í V L - U a modÍ" 
ocurrido en ésta el pasado día 12. 
McCoy será procesado también por 
un delito de ataque con propósitos 
de lasesinato y robo. 
que tienen a su cargo - económico 
difícil tarea de alejar, de los jove- ri(.a 
nes asesinos la sombra del patíbu-
i E l protesor Imman admite qus 
1 esos países necesitan el capital de 
Estados Unidos y estos a su vez nc-
ficación de sus conclusiones que ha-lce8tial1 sus ™at«rias P"111^-
ce ver que la mentalidad de Leo-1 "No obstante—-agrego—es exora-
pold y Loeb, es anormal, ha iraca- ble que nuestros buques de guerra 
sado. Tamüién se negó a reconocer si»3-!1 las rutas que les marcan nues-
qüe las circunstancias bajo las cua- tros banqueros, que nuestros diplo 
E l auto d̂e procesamiento por robo les obServó a los acus¿dos eran del j á t i c o s ejerzan de corredores de 
es resultado de la aportación de I todo favorables. Tal batalla legal nuestros reyes petroleros y que to-
pruebas sobre el tiroteo formado por concluyó con toda una hora de lee- do el poder y el prestigio de esta 
McCoy el pasado miércoles en el ele- .tura exponiendo los antecedentes pe- gran democracia sea empleado para 
gante distrito comercial de Westla-1 riciales del doctor Krohn mediante desacreditar a su pueblo, haciendo 
ke acusándosele de haber amenaza- ios cuales pudo comprobar que ha tragar 
Ejercido por Norteamó-j Aunque el discurso no terminó 
dichas repúbl cas 'hasta transcurido largo rato idespués 
de la hora de acostarle, el presiden-
te y su familia oyeron con atención 
todos los detalles de la ceremouia 
celebrada en Evanston. 
Calvin Coolidge se fué a dormir 
inmediatamente y no hizo comenta-
rio alguno. 
cuerpo a la creencia que 
n L ? _ t a caPital respecto a 
Se tení; 
^^os'avfJ^03 1(lue' resulVaron ; ^ajer pUeden repararse 
L0n el ente rapi-
CH0 A CAMBIAR DE NOMBRES 
t a 
agosto 19 
^ a S e J ^ ^creto d. 
loseS,^el .Soviet central 
' ciudadanos rusne* ^ n̂ c J " 0 I U S O S de mas 










0 lamiliag tn_ * apellidos de 
I?0 deSeentanco^recueutemente c0-
a1' baStan; comPleta valid cando sólo con que lo ño-
ñ i ^ al ^gistrador de ia c 
REBELDES 
qUe 0Peran fcderal 




POR GRAN MAYORIA I R A A L A 
R E E L E C C I O N ÉL SENADOR HA-
RRISON D E MISSISSIPPI 
JACKSON, Miss. agosto 18. 
Datos incompletos recibidos de 10 
apueblos más débiles unas1 con|iados, incluyendo en ellos los de 
do a mano armada a varias perso-1actuado ya "como perito al lado de instituciones, tratados y arreglos ciudades más populosas, indican que 
ñas que se hallaban en la tienda ¡tres fiscales sucesivos y declaró con que solo se les logran imponer pan j el Senador Pat Harnson, que tanto 
de antigüedades de Mors y de ha- ' frecuencia en casos civiles donde a la fuerza de las bayonetas de las se distinguió en la reciente conven-
ber hecho fuego hiriendo Sam'fueron necesarios sus servicios. ¡tropas de desembarco; he aquí lo ¡ ción nacional democrática, irá en su 
Schapp, a su esposa Aun y a W. 1 E l auxiliar del Fiscal dijo al Juez^ue hace hervir la sangre de los ver ¡estado a la reelección por una vas-
G. Ross. ¡Caverlv que el tribunal debe acatar daderos americanos . 'ta mayoría. Los datos referidos acu-
McCoy amaneció hoy en su celda a ley y tener solamente en cunta E l Profesor imman aseguró que ¡san: Harrison 6,359 contra 808 a fa-
mostrando una actitud que a juicio'las tres circunstancias que legalmen solo el Brasil, la Argentina, ChUo, | vor de su adversario el ex-Goberna-
de sus guardianes es de un perfecto i te concurren en el hecho a las que Uruguay, Paráguuy y Venezuela seidor. 
loco, y en opinión de los frenólogos corresponden la pena capital por ua hallan fuera del funesto rad o de ac | 
la dé un individuo que quiere apare-¡delito de "atroz asesinato". Icmn de la dominación f inanciera¡EL E X - G O B E R N A D O R B R E W E R 
cer como demente. Ya en el •día de Sostuvo que "la pena menor de;americana. , SE 1)A pqr DERROTADO 
ayer hubo dos frenólogos que lo de- ^ ^ de pemtenciaria x) de cade- ,^ <(U APITAMTI7„ M I I I m i API J C L A R K S D A Y ' Mo- agOSto 18-
clararon legalmente cuerdo na Perpetua corresponden a crime-^EL "HABITANTE' MILLONARIO, E n las últimas horas de la noche 
E l ex-idolo de los fanáticos del ^ Z r ^ Z ^ e í ^ ^ i CONTRAE MATRIMONIO 
boxeo empezó hoy a pegar trozos de (<La se halla enU . 
una situación insostenible. Pide al¡ CHICAGO, agosto 18. 
señor Presídeme que se tenga en Mr. Janies Eads How, conocido 
respectivos regimientos. Al medio-
día de hoy no se esperaba que la 
ciudad ofreciera huellas de la eva-
cuación. 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S CO-
MENZARON L A E V A C U A C I O N E N 
A L E M A N I A ' 
PARIS, agosto 19. V 
Las tropas francesas comienzaron 
ayer la evacuación de las ciudades 
de Offenburg y Appenweier, en Ba-
dén, que se completó anoche sin in-
cidentes, según anunció hoy el De-
partamento de la Guerra francés. 
Los dos escuadrones del Octavo 
de Húsares de Estrasburgo y una 
compañía del 170 de Infantería de 
Kehl, que constituían todas las fuer-
zas de ocupación, ascendentes a me-
nos de 200 hombres, se unieron a 
sus guarniciones y en las dos ciu-
dades de la margen oriental del 
Rhin, a través de Estrasburgo, no 
queda un solo soldado extranjero ^ 
de los que llegaron hasta ellas el |DOS POR ^ ^ B I N E T E A L E M A N 
4 dt2 febrero de 1923, cua.udo la 
ocupación fué ordenada como pena-
lidad por la suspensión del servicio 
en las secciones alemanas de las 
dos rkitas del ferrocarril interna-
cional. 
íerencia de Londres. A pesar de riuo 
no ven colmadas todas sus esperan-
zas, de- una evacuación militar del 
Ruhr radical e inmediata, puede de-
cirse, sin temor a incurrir en equi-
vocación, que todos ellos aprueban 
el pacto. 
Mientras tanto, en el Reichstag es 
cada vez más propicio el ambienta 
para la aprobación de las leyes que 
requiere el plan Dawes. 
Los nacionalistas, que hasta hace 
poco sostenían que debían de ser re-
chazadas tales leyes, declaran aho-
ra que su actitud quedará definida 
en una reunión del partido, que se 
celebrará el jueves, y como quiera 
que los nacionalistas no quieren 
que se celebrefa nuevas elecciones 
tomando como base el plan Dawes. 
es de esperar que voten en favor de 
las susodichas leyes, suficiente nú-
mero de diputados de ese partido. 
P R O Y E C T O S D E L E Y ARROBA 
papel dando pa^os nerviosos y va-
cilantes y diciendo entre gruñido 
y gruñi lo que estaba haciendo una 
trampa "para la rata de Mors". 
E l Fiscal del Distrito Asa Keyes, 
llevó ^precipibadamente a sus tres 
peritos médicos a la celda del ex-pu-
de hoy el ex-Gobernador Ear l Bra-
|wer admitió haber sido derrotado en 
tías elecciones preliminares democrá-
ticas para senador y envió un- men-
saje de felicitación a Jackson idirigi-cuenta cierto grado de responsabili-j por el vagabundo millonario de San ] d'o al genador pat Harrison 
dad como , atenuante del castigo, pe-1 Luis Mo., contrajo hoy matrimonio1 
ro la ley iec&noce tal grado de men-¡ eu ésta con la señorita Ingeberg Son-
talidad y dice claramente que si un'renson_ 
hombre puede distinguir la derechal L j f , cpPrpfaI.{a ñp 
'«ervar de la izquierda, es cuerdo Más to- Mr> How! dijoq que tiene 29 años de 
davía: la circunstancia de demen- od d 'j ^ ^ ..confegó,r * 
cia sólo puede ser esgrimida comoi.OQaa y 61 gaian C0Dresó 55-
atenuante de 
al prisionero declararon que el "Kid" 
estaba haciéndose el loco 
MAC DONALO NO HA PODIDO 
REINGRESAR EN MORAY 
GOLF CLUB 




MEJICANAS SE SUSPENDIERON 
CIUDAD D E M E X I C O , Agosto 19. 
L a primerr. reunión de la comisión 
mixta mejicano-americana de recla-
¡ horca para Nathan Leopold J r . , y maciones, se celebró ayer y se cree 
'Cuando no hay responsabilidad,] Richard Loeb por el asesinato deque durante algún tiempo no vuelva 
cuando el acusado no puede dist.in-1 Robert Franks, hallada anoche en a reunirse debid oa que el Congrego 
guir entre su derecha y su izquier-Jos escalones de la escalera de ac- americano no ha votado el crédito ne 
da, no puede haber castigo". ceso a la residencia de un vecino cosario para los gastos que ocasione 
"Pero en este caso los acusados de Loeb, la cual iba unida a dos la estancia de la comisión amerv 
han admitido su responsabilidad ha- tibias humanas en cruz con una ca- cana en Ciudad de Méjico, a menos 
ciendo confesión de su delito." Javera sobre ellas. Los huesos son de que los fondos sean depositados 
Mr. Marshall concluyó diciendo dfe mujer, según dice la policía, y dentro de poco, los comisionados 
tintlvo del Moray Golf Club de esta^116 des(i(l e\ mofento en que lal llevan articulaciones metálicas, por americanos regresarán a Washing-
ciudad, del cual fué expulsado en¡de£ensa admite así la existencia dé lo que se supone que hayan perte-zten 
E L G I N , Escocia, agosto 1^. 
E l primer ministre Ramsay Mac 
Donald aun no puede usar el dis-l 
M H E R R I O T H A L L A R A OPOSI-
CION E N AMBAS CAMARAS 
PARIS , agosto 19. 
Con la aprobación del Gabinete 
para su participación en las nego-
B E R L I N , agosto 19. 
E l Gabinete alemán ha aprobado 
hoy varios proyectos de ley autori-
zando la creación de un banco de 
emisión y la realización de un em-
préstito forzoso sobre las obligacio-
nes industriales que alcancen la ci-
fra de cinco millones d-e marcos oro. 
Ambas medidas pasarán ahorq, a 
manos del consejo federal, y después 
serán sometidas a las consideración 
del Reichstag. 
" L A C A S A D E L O S C U B A N O S " E N A S B U R Y P A R K 
x R E A L I Z A U N A E X C U R S I O N P O R N U E V A J E R S E Y 




i i C a T ^ r a j u M ^ ^ ^ f d o s a eva-
«U cor' en ;^as a \ n a ^ Noticias 
1916 a causa de su actitud hacia l a i ' r e 6 p o n ^ ^ 
„„ #1 . acerca de las tan zarandeadas fan-
guerra conf lemania . _ Usías 0 ilusiones infantiles debe ser 
Una moción para dejar sin efecto j dec.eciia(ja 
la expulsión de Mac Donald fué pre-
JL/GEB 
necido al esqueleto de alguna escue-¡ L a sesión de ayer se clebró ba-
la de Medicina. jjo la presidencia del Ministro de E s 
L a carta dice: "Si el tribunal no tado Aarou Sat-nz, en represénta-
los ahorca lo haremos nosotros", y ción del Presidente Obregón, y se l i-
está firmada " K . K . K . " m i t ó al cambio acostumbrado de cor 
A causa de la guardia que ha teaías entre las delegaciones. Los E s 
i montado la policía en los alredodo- lados Unidos estuvieron representa 
sentada en una reunión del comité,1 L A P O L I C I A BUSCA A L AUTOR D E 
fue aprobad! por 55 votos contra, UNA C A K T 1 C O N T R I 
47, pero las reglas del Club exigen! 
p o V l r a u T i r i u s ^ n í ó í 6 ma-voría'! CHICAGO, agosto 19. ¡arresto de los jóvenes los funciona- Honry W . AndeiWh y J a república 
yur io qu« la suspensión quedaren L a policía está buscando el orí- ríos creen que la carta se dejó en mexicana por Aquiles Elordup y Fer 
p " ' ~ " Jgen de una carta recomendando la una de las casas vecinas. íuando González Roa. y -• - \ 
res de la casa de Loeb desde el dos por el Juez Ernest B. Perry y 
De Nuestra Redacción en New York. 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71. 
Agosto 19. 
Así llaman al Hotel axrana en 
Asburv Park, N. J . , propiedad de los 
simpáticos jóvenes cubanos Mario 
Rabell, que acaba de casarse con una 
americana muy joven y bella, y E n r i 
que Valdés, que aún sigue soltero. 
E l hotel es pequeño, coquetón y 
de buen gusto y allí, en el porche, 
cómodamente sentados se entretie-
nen algunos leyendo al DIAR]0 D E 
L A MARINA, único periódico cuba-
no que suele llegarles, otros charlan 
do de la política de CCuba, y las mu 
jf.res, por lo geueral, mirando las 
últimas modas de las que pasan a 
exhibirlas. 
E n el comedor amplio, con muchas 
ventanas por donde entraban la luz 
y el aire,, se veín flores por todas 
partes y de las mesitas surgía un 
Murmullo parecido a aquel en una 
clase cuando la profesora sale por 
u nmomento. E r a n niños grandes 
que olvidando momentáneamente 
sus trabajos y tristezas disfrutaban 
alegremente de la buena comida y 
agradable temperatura. 
Por la tarde antes de recorrer en 
automóvil los varios pueblos del Es 
tado de Nueva Jersey, hizo el señor 
Rabell a que se nos tomase la foto-
grafía de los que allí estábamos pre 
sentes, cuya fotografía ¡aparecerá 
en uno de nuestros próximos suple-
mentos. Por la noche hubo juegos, 
música y baile. Estuvo divertidísi-
mo. 
Entre los huéspedes del Hotel 
A las de más edad se las ve tran-IStrand figuraban el conocido ¿\<Sl 
quliamcnte dormidas por la sútn bri José F . pazos, acompañado de 
distinguida esposa Aurora, su inteíi 
gente hijito Filipín, su encantador' 
sa del océano, a una corta distan 
cia del hotel. 
Los huéspedes daban la impresión 
de ser una familia numerosa y gran-
de, como aquellas de la antigüedad 
en las que el tatarabuelo vivía con 
todos susde scendientes. 
mama, la señora Viuda de Pazos la 
culta señorita Amada Roque, herma 
na de la señora Aurora de Pazos y 
Continúa en la última página 
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m a r e s 
e n d a r e s y M i k e p c r a e l H a b a n a n o m h r a d o s p o r L i n a n 
x c u r s i o n i s t a s ^ C á r d e n a s p a r a l a s R e g a t a s d e V a r a d e r a 
s 
I I 8 • 
Nuestro minis tro en P a n a m á , se- a la sa l ida do! estupendo golf.) me-
ñ o r Car los V7asscur, ha mandado no- j icano y en el camino m a r í t i m o de 
tas cabJogrúf icas a l Secretario de todos los pueblos de este h o m i s í e r i o . 
E s t a d o , a l I>r. Clemente Inc lan , y a{ Unos Juegos O l í m p i c o s para las 
los t a m b i é n doctores y grandes fa- A m ó r i c a s , exclusivamente para los de 
n á t i c o s de sports J o s é A . López dei "este lado" que pudieran tener etV< -
V a l l e y R a ú l Masvidal , part ic ipan- j to cada dos a ñ o s , d e s p e r t a r í a n co- i 
doles que en la r e p ú b l i c a p a n a m e ñ a r i ientes de verdaderas s i m p a t í a s en-
todo e s t á preparado en espera de la tro todos loé p a í s e s , q u é por este me-
i n v a s i ó n cubana que h a de tener lu- j dio se c o n o c e r í a n m á s , e i r í a n a una 
gar cu la segunda quincena <Ie Sep- i unís estrecha a l i a n z a de; ideas e in -
l i embre . " E l Gobierno de P a n a m á — 
dice V a s s e u i — e s p e r a ansioso el mo-
tereses . L o s l is tados 'Unidos y Caz-
nada m a n d a r í a n sus legiones de atle-
mento de poder demostrar sus cal i - j tas a la Argent ina , C h i l e , B r a s i l , 
das s i m p a t í a s a los enviados a t l é t i - 1 Uruguay, P a r a g u a y , P e r ú , Bo l lv ia , 
eos de l a r e p ú b l i c a h e r m a n a . Se pre- , Venezuela, Co lombia ; a codas las pe-
p a r a alojamiento p a r a 102 personas, q u e í m s r e p ú b l i c a s de la A m é r i c a 
de las que t a m b i é n se h a r á cargo de . C e n d a l a C u b a . . y de estos pai-
s a m a n m e n c i ó n . Y si pueden venir 
muchos m á s deben b a c i lo, ««lúe 
rAn recibidos con los brazos abier-
tos" , . 
E n forma tan fraternal se expresa 
e l gobierno p a n a m e ñ o por boca de 
nuestro minis tro , i n v i t á n d o n o s a la 
m á s s incera c o n í r a t e r n i d a d . Car los 
Vasseur es en este caso r.l trasmisor, 
(jes, a s u vez, s a l d r í a n los heraldos 
del m ú s c u l o y de l a fraternidad 
amer icana p a r a las regiones del 
Norte a pagar l a v i s i ta y a buscar 
lauros, a l u c h a r en los grounds de-
portlvoD por sendos trofeos, copas 
y medal las , fa jas y pergaminos don-
de ce m u e s t r a n los records que es 
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ú n i c a m e n t e , de ésou cal idas expresio- en las justas dist intas y e n t u s i á s t i -
nes en las que s in duda palpita e l ; cas de los sports. 
E n l a A m é r i c a del ¡sur se efec-
HAY MANERA D E 
QUE LOS P I R A T A S L E 
GANEN UNO A VANCE 
a l m a de la r a z a que a l t r a v é s de m a -
res y continentes es siempre l a mis-
ma, afectuosa y caballeresca. 
E l D r . I n c l á n , presidente de l a 
C o m i s - ó n A t i é t i c a Univers i tar ia , e l 
t ú a n Juegos O l í m p i c o s entre tres o 
cuatro naciones, los q u é casi se con-
cretan a l foot h a l l soccer y p u g i í i s -
e s t re l l a d e l B r o o k l y n d e j ó a 
P i t t s b u r g e n s iete h i t s . — B r o w n 
d e c i d i ó e l j u e g o c o n u n h o m e 
m n . 
Y 
( X a c i o n a l . ) 
mo, y p a r a eso s in sahrse de los a l - p i t t S B U R G H . agosto 19 . 
m á s alto y puro organismo a m a t e u r ' rededores del P l a t a y R í o de Jane i - j U n j o n r ú n de B r o w n con un hora-
de Cuba , e s t á real izando las necesa- ro- programa, pero m á s amplio , ' bré en base d e c i d i ó el juegQ de boy, 
suelte sus a m a r r a s y l a banda de zo- U ñ a s O l i m p í a d a s P a n A m é r i c a -
m ú s i c a desde los muelles lance a l ñ a s cada dos a ñ o s para d e s p u é s . c o m -
espacio las a r m o n í a s 
criol lo, despidiendo a los atletas ca 
del zapateo P J 'lr en l a i O l i m p í a d a s Inter-conti -
nentales cada cuatro a ñ o s , las que 
por los P ira tas en dos a ñ o s , estuvo 
en el box por los vis itantes y eos-
tuvo un duelo con Cooper, aceptan-
do siete hits mientras 1% estrel la 
pueden tener efecto en cualquier del p " s b u r g h r e c i b í a once 
ribes que v a n a las t i erras hermana* | j f á j de E u r o p a c ó m o de A m é r i c a , 
a l i gua l que a h o r a sucede. 
P o r lo pronto nuestra Univers idad Brook . . 
Nacional por medio de su C o m i s i ó n Pit ts . . 
A t i é t i c a se encarga de estrechar l a - j B a t e r í a s 
zos de afectos con pueblos que viven | 
a l s ú r y norte de nosotros. P a n a m á 
es s o l a i n é n l e e l IñiCío á e l avance 
del D a r i é n a mostrar l a cu l tura fí-
s i ca cubana, de lo que es capaz l a 
a c t u a l juventud educada en los a m -
plios y saludables m é t o d o s donde a 
los esfuerzos del m ú s c u l o van her-
manados los mandatos del cerebro. 
E s t e pr imor intercambio de cuba-
nos y p a n a m e ñ o s , de sus facultades a t l é t i c o cubano h a c i a e l S u r . A l a 
f í s i c a s y mentales , puede serv ir de: F l o r i d a y en trayector ia ascendente 
base a u n p r ó x i m o futuro muy h a l a - i a l Norte has ta C inc innat i , h a n de 
g ü e ñ o no solamente p a r a Cuba y Pa-1 m a r c h a r los Car ibes a s u regreso de l 
u a m á , que t a m b i é n p a r a toda la canal . 
América,, m e j o r dicho, p a r a las dos I T a l vez h a y a quien vea estas in i -
. - i m é r i c a s , p a r a e l continente "del c iat ivas y expansiones de nues tra 
lado de a c á " del A t l á n t i c o . U n a s juventud estudiosa a l t r a v é s del cris-
O l i m p í a d a s P a n Amer icanas , ¿ p o r ta l por e l que se dist inguen sola-
q u é n ó ? . pueden surg i r s in ser obra mente las cosas p e q u e ñ a s , pero su 
de milagro, de esta a p r o x i m a c i ó n j a c c i ó n , generosa en sí , h a de dar 
i n i c i a l entre un pueblo de la A m é -
r i c a dol Centro y otro qcic no se 
encuentra precisamente en e l cen-
tro divi-i<;rio de los dos g'andes con-
tinento?, e l septentrional y e l mer i -
dional: pero s í u n poco m á s a r r i b a , 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
0 0 1 0 0 0 0 3 0 — 4 11 2 
0 1 0 0 0 2 0 0 0 — 3 7 " 
Vanee y De B e r r y ; Coo-
per y Schmidt . 
E L WASHINGTON L L E G A í 
SEGUNDO LUGAR DERRO. 
TANDO A L DETROIT E N 
UN DOUBLEHEADER 
W A S H I N G T O N , Agosto id. 
E l Washington avanzó noy al segun-
do lugar, quedando a dos j o g o s de dis-
tancia de los Yankeesy quo nv.rchan a 
la cabeza de lá Liga , a'l dei rotar un 
ó p i m o s resultados tan pronto como j doubleheader completo al Détf• it, 4 a 3 
obtenga "el necesario desarrol lo , pa-
r a e l que hace falta solamente buena 
voluntad a c o m p a ñ a d a de u n poco de 
sentimiento p a t r i ó t i c o , 
Gui l l ermo P I . 
L O S P A R I S I E N S E S P A S A R O N A L P R I M E R 
L U G A R Q U E O C U P A B A N L O S " A L A C R A N E S " 
S u b r i l l a n t e t r i u n f o s o b r e los e s c o r p i o n e s c e r r e r o s e l d o m i n g o púm^ 
d o los p u s o e n inmejor - 'b l e s c o n d i c i o n e s . — L o s J ó v e n e s C o l o m -
b i a n o s d e s p e r t a r o n e n los dos i n n i n g s d e l ú l t i m o t erc io . 
U n gran double-header se l l e v ó a < 
cabo del Campeonato Semiprofiesio-
nal en los terrenos de " L a s T r e s 
•Palmas" el domingo, y en uno de 
ellos, en el primero, hubo una gran 
s e n s a c i ó n para los f a n á t i c o s partida-
rios del club P a r í s , pues a l derro-
-ar estis team a l de los "Alacranes 
del Cerro" , que estaba en el pr imer 
puesto, subieron ellos a l lugar de \ 
honor. E n e l segundo match las i 
E s t r e l l a s de A t a r é s dominaron c o n j l ; Pedemonte, 3 
su pitoher G u t i é r r e z a los J ó v e n e s 
de Columbia durante los seis pri-
meros innings, pero en el s é p t i m o 
A n o t a c i ó n por entradas 
P a r í s 100 003 0 0 0 — i 
A. del Cerro . . 000 010 100—2 
S U M A R I O 
T w o base hi ts : Garc ía , G o n z á l e z , 
C . L ó p e z , Zayas, G ó m e z , M a r t í n e z . 
Sacrif ice hits: C . L ó p e z , Monta-
no. 
^ Double playé.: Ferná 'ndez a . Mi-
randa. 
S truck outs: S c u l l , 5; Pereda , 
] y 5 a 3. Con la victoria de hoy, los 
l Senadores se llevan ya cuatro de los ! 
j cinco juegos de la serie que sostiene con | 
j el Detroit. | 
I E n el juego inicial, los loe-?les gana- j 
1 ron en el novei o episodio C\JÍ ndo Ha- | 
[ rris s ingleó despuéd de un safety por ] 
i Mogridge y un sacrifice. 
E n el segundo juego, Hua-d l puso 
a buen recaudo a los visitantes después 
de relevar a Zachary, miertras Whitc-
hlll, que fué enviado al bo:c a nmante-
qulllarse Colllns, acumuló una porción 
de hits en eos innings discutes. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Detroit 000 002 100— 3 6 0 
Washington . . 200 000 011— 4 12 0 
. Bater ías : S . Johnson y Dassler; Mo-
gridge y Ruel . 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
C. H . 10. 
| Detroit 000 021 000— 3 10 8 
j Washington . . 020 020 lOx - 5 10 1 
Bater ías : Colllns, Whit-íhlil y Woo-
dall, Bassler; Zachary, Russell y R u e l . 
Bases por, bola>s: Scu l l , 1; Pere-
da, 2; .Pedemonte,, 1. , 
D;éad ba í í ; " P e r e d a a C o r r e a ; 
octavo despertaron los de la zona j Scu l l a G o n z á l e z . 2 
mi l i tar e hic ieron once carreras , con 
lo que pusieron e l score 13 por 8 a 
su favor y no necesitaron jugar su 
entrada en el ú l t i m o episodio. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos los seo-
res de ambos juegos, pero antes v a 
el Es tado del Campeonato, inc lu-
yendo los juegos del domingo: 
Umpires : M a g í n y Ramos . 
T iempo: 2 horas y 5 minutos. 
P a r í s . . . . 
A . dial C e r r o . 
T r e s P a l m a s . 
J . Co lumbia . 
E . de A t a r é e 
San L á z a r o . J, 
S E G U N D O J U E G O 
E S T R E L L A S D E A T A R E S 
V . C . H . O. E . 
P R I M E R J U E G O 
T A R I S 
V . C . 
Garc ía , ss . . 
G o n z á l e z , 2b . 
Montano, r f . 
Crucet , If . . 
L ó p e z , I b . . 
Belmente , 3b, 
Montalvo, c£ . 
L ó p e z , c . . . 
Pereda , p. . 
Pedroso, 3b . 
Ave. P l á , . I t . 
T I 4 San Pedro, s s , 
625 Junco rf. I b . , 
500 U r r u t l a t b . 2b. 
Martínez;, 3b. . 
Maclas, cf . . . 
H e r r e r a , c . . . 
R o d r í g u e z , ss 
G u t i é r r e z , p. 



















UN C A B L E D E UÑARES 
Anoche r e c i b i ó Alfredo S u á -
rez, secretario del magnate de 
ba&3 bal l , s e ñ o r A b e l L i n a r e s , 
u n cablegrama donde é s t e le 
notif ica de manera def in i t iva 
haber quedado nombrados ayer 
director dol Almendares , Adol -
fo L u q u e , y del H a b a n a , M i -
guel Ange l G o n z á l e z . 
Has ta Ja noche de ayer no 
hubo nada concreto sobre es-
tos nouibraniientos. 
Así , que tendremos a L u q u e 
vis l iendo el un i fonne a z u l y 
a Mike G o n z á l e z el rojo , en 
la p r ó x i m a temporada profe-
s ional . 
J O V E N E S D E C O L U M B I A 
V . C . . H . O. E . 
Totales . . . 31 
A L A C H A X E S D E L 
V . 
Zvópez, cf. . .- . 3 
Miranda , I b . , , 4 
Correa , s s . . . . 2 
G ó m e z , c. . , , 4 
C a s a ñ a s , I f . . . . 4 
F e r n á n d e z . 3b . . 4 
Carabal lo , 2b. . . 4 
Zayas , r f . . . . 4 
Scu l l , p . . . . . 4 
4 8 27 2 
C E R R O 
C . H . O. E . 
1 
P é r e z , 3b. . . , 
V a l d é s , 2b . s a . 
i M é d e r o s , If .• 
0 ¡ C l á m e n t e , ss. p . 
0 G u t i é n i s z , rf. p . 
0 j Garc ía , r f . . . ,. 
- • Góonez, c . . . 
Pedroso. p. 





APLAZADO HASTA E L 28 E l 
MATCH E N T R E ERMINIO 
SPALLA Y MARTIN B U R K E 
Totales 33 13 11 26 7 
P A T T E R S O N , N. J . , agosto 18. 
fií match de heavywelghts entre 
E r r a i n i o Spal la , c a m p e ó n europeo 
y Mart í B u r k e , de New Orlcans , que 
h a b í a de celebrarse en é s t a el juo- i 
ves por la noche, ha sido aplazado 1 
hasta el 28 de a g o s t ó por indisposi-
c i ó n de Spal la . 
A n o t a c i ó n por entradas M a r t í n e z a R o d r í g u e z a U r r u t l a . 
E . de A t a r é s . - . 3 0 0 . 0 0 2 0 0 2 — 8 Struck outs: Pedro, 0; G u t i é r r e z , 
J . . .Columbia . . 010 001 56x—13 4 ; C h í m e n t e , 3 San Pedro, 1. 
S U M A R I O i Bases por bolas: Pedroso 2; G u -
G u ü é r r e z , V a l d é s , ; ^iérrez, 6; Clemente, 1; San Pe-
1 dro, 1. y 
i Dead 
Totales 3 3 
Two base hits: 
Mederos, R o d r í g u e z . 
Stolen bases: P l á , Garc ía . '• 
Sacrif ice hite: Garc ía . 
Double plays: V a l d é s a G ó m e z ; 
ba l l : Gut i érerz , 
Umpires: M a g í n y R a m o s . 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
LOS ATLET1C0S DEL F I L A 
VOLVIERON A DERROTAR 
A LOS INDIOS, POR 5 A 3 
U N N U E V O C O R R E D O R P A R A E L S I E T F Í i 
S E P T I E M B R E ^ 
Luis Fink, rey de la temeridad, llegará el lunes por el Ar* 
Stevens volverá a correr su famoso Mercer Fantasma ^íf^ 
do y Appleton regresarán a Cuba dentro de pocos ilía ^ 
¡ E l próx i imo lunes, d í a 25, l lega-
rá L u i s Fi ink! 
L o s f a n á t i c o s , que han seguido 
con a l g ú n i n t e r é s , con a l g ú n entu-
siasmo el proceso de la o r g a n i z a c i ó n 
de estas carreras , saben bien q u i é n 
es L u i s F i n k . 
Se t r a t a del corredor a;mericano 
pocos día8t 
l lafusrte entre Vedado v n» 
reeientemente, pero nnr. 
estos records como a o S ««¡J 
arcaron el motor coloso í 3 , ^ 
ve- suimda, en su loca c J r el 
c í a l a muerte. taTrera v 
Antes de irse a Tamn„ 
•que en Ascort P a r k q u e d ó en tercer d ió veinte vueltas a la 
lugar, d e t r á s de Chevrolet y L e ó n i Mercer F a n t a s m a v iT> Pista 
Steve 
con 
Duray , d e s p u é s de haber perdido y cronometradores anPrtPeTÍ0(ll8ta! 
var ia s vueltas , a l tomar v ira je vio- prendidos al ver que a ^ At-
iento, perdiendo una goma, y t e n i e n - l e r a mejor el tiempo - « m i a VUe|li 
do que reemplazar la rueda com-1 gando a marcar bien cer 0' 
pleta, a toastante d is tancia de su 
stand. 
L u i s F i n k l l e g a r á t a m b i é n por l a 
para la cuenta segundos 
una pista d i f íc i l 
Stevens seguramente 
mii!a 
v í a de Cayo Hueso, y una c o m i s i ó n correr su Mercar Fantasmi 4» 
- posible que sea en la cTwIes ^ 
ta del d ía 7. ra abiei. 
de cronistas de sports, que forman 
parte del J u r a d o de las competen-
cias a celebrar el 7 de septiembre 
p r ó x i m o , a c u d i r á a recibirlo. 
Con su l legada, puede decirse que 
se completa el é x i t o de las carre -
ras , ya que l a presencia de C h e v r o -
( P o r P I C O N ) 
E l lunes por la m a ñ a n a l l e g ó 
a Varadero el c a ñ o n e r o "24 de 
F e b r e r o " cedido galantemente 
por e l Coronel Alberto de C a -
rr icar te , jefe de E s t a d o Mayor 
de la M a r i n a Nacional , condu-
ciendo e l crew caribe que va a 
contender en las regatas nacio-
nales de remo que se efectua-
r á n en esas preciosas aguas el 
p r ó x i m o domingo. F o r m a n la 
t r i p u l a c i ó n los siguientes reme-
ros: C . Campuzano; G i l clel 
R e a l ; Chomat; B a r r i e n t o s y e l 
t imonel S . L a n z . Suplentes: H . 
Sicre y J . C o m d o n . 
E s a es l a not ic ia que nos 
t r a s m i t i ó ant ier , lunes , por l a 
noche, cuando y a no t e n í a m o s 
t iempo de i n s e r t a r l a en l a edi-
c i ó n del martes nuestro corres-
ponsal en C á r d e n a s , s e ñ o r G o n -
z á l e z B a c a l l a o . , " Y agrega e l 
s e ñ o r Baca l lao , es m u y movido 
el entusiasmo que se empieza 
a notar, lo niismo en C á r d e -
n a s que en Varadtvro, con l a 
l legada de centenares, de fórasi: 
teros que vienen í i t r a í d o s ú n i -
camente por las regatas que se 
h a n de celebrar en l a P l a y a 
A z u l ; p r e p a r á n d o s e grandes 
fiestas p a r a e l s á b a d o y domin-
go". 
Q u é d i r á n a eso los que 
daban por terminadas las rega-
tas con las ú l t i m a s , de ocho re-
mos . 
Aquel los que proc lamaban a 
los cuatro vientos que V a r a d e -
ro e s t a r í a sol itario, que l a L'ni -
ver í i idad no t e n d r i a u n soio 
competidor eso d í a , los "agua 
f iestas" q u é d i r á n a h o r a con 
el entusiasmo levantado, a to-
do vapor, por las cuatro tr ipu-
laciones que en perfecto t r a i - . 
nine: c o m p e t i r á n en aguas de l a 
P l a y a A z u l . 
I B a u m g a r t n e r y S h a u t e s o s t u v i e r o n 
u n d u e l o . — U h l e b a t e ó d e e m e r -
g e n c i a y c o r r e s p o n d i ó c o n u n 
" j o n r ó n ' . 
( A m e r i c a n a . ) 
F I L A D E L F I A , agosto 19. 
E l F i l a d e l f l a g a n ó con el de hoy 
tres juegos de los cuatro de l a se-
rie , a los Indios del Cleve land, ano-
t á n d o s e el ú l t i m o , cinco a tres. 
E n l a bata l la de pitchers, B a u n -
gartner s u p e r ó a Shaute y t e r m i n ó 
e; juego, mientras é s t e le c e d í a a 
un bate de emergencia en el s é p -
timo . 
Uhle , que b a t e ó de emergencia 
en el ^noveno inning, l a n z ó l a pri -
m e r a bola pitcheada a las cercas 
del left field, c o n v i r t i é n d o s e en un 
j o n r ó n . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Clev. . , . 0 0 0 0 0 0 2 0 1 — 3 8 1 
F i l a . . . . 02002001x— 5 9 3 
B a t e r í a s : Shaute , Messenger y 
Sewei l ; B a u m g a r t n e r y P e r k i n s . 
A m á s de F i n k , están al 11 
en las p r o x i m á s semanas 
tes de los Estados Unidos, Ham 
Appleton, demorado por u n - • 
let h a b í a sido el detalle primero y raciones que hace a su mni • 
principal de l a o r g a n i z a c i ó n . . p a r a correr-con ella en ní0f„ i0'^ 
I r r a , y Manolo Quevedo, el t í ! Ü-
na l driver cubano, qu¿ 
brando de antemano al públi^ 2 
la perspectiva de sus Hispano ^ 
los mejores carros del mundo 
yos motores u s ó recientemente 
di Leconte para batir el record T 
velocidad del mundo, haciend 
De T a m p a , nos l legan t a m b i é n 
buenas noticias. L o s corredores c u -
banos e s t á n haciiendo bueno su 
prestigio, y se cree que h a r á n a l l á 
una buena, d e m o s t r a c i ó n antes de 
regresar a la H a b a n a . Marcel ino y 
Manolo son los í d o l o s de la co lonia , 
la t ina , y se les han ofrecido varios un aeroplano quinientas milk 
homenajes y algunos banquetes. To-1 r a z ó n de trescientos seis kilómet/ 
dos los corredores que e s t á n en T a m - i por hora. 
pa, salvo a lguna e x c e p c i ó n de pocaj ¡ E s t á n de p l á c e m e s los automov' 
monta, han ofrecido su concurso p a - . l ó f i l o s ! . 
r a las competencias del d ía 7. | • . 
Hermin io Mascort, el valiente co-
rredor criollo, cree tener una opor-
tunidad de tomar parte en las ca -
rreras de ese d í a , y hay sobre todo 
u n a perspectiva que merece p á r r a -
fo aparte, en la posibilidad de que 
Stevens, el valeroso dr iver amer ica -
no, c o r r a el Mercer F a n t a s m a . 
UN PITCHER DE LOS 
L E S SACA OUT A H 
P L A Y E R S DE LOS 
Univers idad .Nacional. 
C l u b X ú u t i c o de V a r a d e r o . 
L i c e o de M a t a n z a s . 
L i c e o de C á r d e n a s . 
E s a s sou las cuatro asociacio-
nes sport ivas que h a n respon-
dido a l l lamamiento de l Comi-
t é Nacional de Regatas , l a l ini-
ca entidad de c a r á c t e r of ic ial 
de sports que existe e n l a R e -
p ú b l i c a . E s a s cuatro h a n res-
pondido p a r a regatear en shel ls 
do cuatro remos y t imonel , que 
en n a t a c i ó n e n t r a r á e l Hershey 
Sport C l u b con un buen n ú m e -
ro de at le tas . 
Y pensaban que •Varadero es-
t a r í a sol itario, con los caribes 
real izando p r á c t i c a s sa lvajes de 
oanlbaJlsmo en S U Í * beUisimos 
arenales I 
"Al tas torres que desprecio 
( a l a i r e fueiron 
a su g r a n pesadumbre se r i n -
(dieron*' 
Todo e l elemento "bien" que 
de l a H a b a n a y de otros luga-
res do la r e p ú b l i c a se traslade 
a C á r d e n a s s e r á atendido debi-
damente . 
K n el hermoso Club-House 
del N á u t i c o se o f r e c e r á un gran 
a lmuerzo, u n banquetazo a los 
elementos n á u t i c o s , y periodis-
tas, c o n t á n d o s e en los primeros 
a nadadoires y r e m e r o s . 
No h a b r á abuso de n inguna 
natura leza con los v i s i tantes . 
Se l ia nombrado u n C o m i t é 
de p r o t e c c i ó n a l Ponustero, 
Fondi s tas , fotingueros y todo 
el que tenga c o n e x i ó n esos d í a s 
con los que l legan, t e n d r á n 
buen cuidado de ponerse en l í -
nea, dentro de la l ó g i c a pa-
r a "no espautar l a puloma". 
L o s cacdei .enses» se h a n dado 
cuenta do l a e s p l é n d i d a hospi-
ta l idad que se r inde en C i e n -
fuegos a los sportsmen que van 
a sus fiestas de r e m o s ; y no 
quieren ser menos . 
LOS CINCO PRIMEROS B A -
TEADORES DE L A S G R A N -
DES LIGAS 
I . I G A NACIONAt, 
A l Stevens y el "Mercer F a n t a s -
m a " tiene algo de c o m ú n inteligen-
c ia , un raro compaginamiento, un 
conjuro m á g i c o , que' los hace i n -
completos fuera de esa c o m b i n a c i ó n . 
Stevens, puede correr a cualquier 
velocidad otro carro, entrar, como 
lo hizo en A r t e m i s a recientemente, 
recorriendo cinco mi l las en tres 
ruedas con un carro enorme como 
e l Renaul t , el Mercer, por otro l a -
do, puede soportar l a presencia de 
otro corredor a l t i m ó n , puede m a r -
car buenos tiempos, como hizo V i -
B A L T I M O R E , Md., agosto 18. 
E l pitcher Robert (Lefty) Groves! 
s a c ó out a 14 miembros de los Whl-
te Sox de Chicago y los Orioles di' 
rrotaron f á c i l m e n t e a los de, la graa 
L i g a 9 a 3. L a s carreras de los visi-' 
tantea fueron anotadas murceda 
jonrones por K a m m y Elsh y ÚI 
wi ld pitch. L o s de la Liga Interna-
cional no tuvieron ningún incoim-
r iente en aceptar todas las entrega1, 
que les hicieron Mangum y Lions, 
********************* 
ESTADO DE LOS CLUBS D E L A S GRANDES LIGAS 
C. H . Ave. 
Hornsby, S. L , 
Cüyler, P i t t s . . 
Wheat, E r o . . 
Roush, Cin . 
















RESULTADO DE LOS JUEGOS CESJÍBRADOS AYER 
L I G A K A C I O N 
New York 0; Cincinnati 2. 
Brooklyn 4; Pittsburgh ü. 
Bostón-Chicago ( l luvia) . 
Fi ladél f ia-San L u i s ( l luvia) . 
I1I6A A M U R I C A K A 
Ruth, N . Y . , 
Falk , Chi . . 
Jamieson, Cíe 
Cobb, Det. . . 
Collins, C h . . 
J . V. C. H. Ave 
117 398 116 1D8 397 
100 378 61 136 360 
106 429 00 148 34 i. 
118 472 SS 163 3t¿ 
112 425 79 146 341 
REAPARICION DEL C A M -
PEON MUNDIAL DE B I C I -




X . Y . 
Pitts , 
Ch . . 
B r o . 
Cin . , 
S . L . 
F i l a . 
Bes. . 








7 8 11 9 9 65 
8 7 11 13 12 62 
x 11 11 9 10 64 
9 x S 12 C 60 
4 8 x 6 14 47 
5 4 11 x 8 42 










P n u 
* 5 
8 < 
N . T . 
Was . 
Det . 
S . L . 
Cié . , 
Ch . , 
Bos . , 
10 x 13 
8 6 x 
10 10 10 







4 x 8 
3 12 9 x 
4,10 8 10 
360 I F i l a 6 8 10 7 8 
Per . . 43 46 48 51 58 65 6S 71 Per . . 49 52 53 55 62 63 04 66 
N E W Y O R K , agosto 18. 
Peter Moeskops, de Holanda,, c a m -
p e ó n mundia l Cíe bicicleta y posee-
dor del t í t u l o durante los 4 ú l t i m o s 
a ñ o s , hizo hoy su pr imera a p a r i c i ó n 
de la temporada en N o r t e a m é r i c a en 
su pr imera h a z a ñ a al aire l ibre des-
do hace 4 a ñ o s y d e r r o t ó a Al fred 
Greuda, de T a s m a n i a en 2 compe-
tencias seguidas de una c a r r e r a a 
dos tercios de mi l la , celebrada a q u í 
esta noche ante 18,000 f a n á t i c o s . 
G a n ó la p r i m e r a prueba en 1.59 
y r e c o r r i ó el ú l t i m o octavo de m i l l a 
en 12.3|5 segundos. Moeskops se lle-
v ó la segunda prueba en 1.54.4|5. 
h á d e n l o el ú l t i m o octavo de m i l l a 
en 13 segundos. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
ÜXOA KACXOVAX. M O A AMB»ICA»A 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en Pittsburgh. 
New York en Cincinnati. 
Filadelfia en ban L u i s . 
San L u i s ei) Filadlefla. 
Cleveland en l̂osio11-
D e a q u í s a l d r á n embarcacio-
nes eNcurslonistas el s á b a d o , 
botCB motores t ipo arucero» 
yachts de vela, remolcadores . . 
fíiijgalanatlos con banderas , m ú -
s ica > comida, los de m a y o r to-
nelaje por u n m ó d i c o estipen-
dio . 
1*1)?' t i e r r a trenes especinles 
con jprocioB, t a m b i é n e«p<><Ca-
los . Muchas m á d u i n a s grandes 
y bastantes fot ingnitos . 
P o r algo son las f iestas tradi -
cionales de remos . 
Lias " ú n i c a s of ic iales" con-
tando con las de vela por la co-
pa "Congreso". 
Que é s t a s , las del 24 son por 
la copa "(Juba". 
A b e l L i n a r e s , e l conocido pro-
Las Páginas de Sports del 
D i a r i o d e l a m a r i n a ¿on 
las más informadas 
motor cubano de base b a l l quo 
se encuentra en New Y o r k , nos 
e s c r i b i ó una carta que rec ib i -
mos aycir. E n e l la no nos dice 
nada de p a r t i c u l a r . No h a de-
terminado, n i terminado, e l 
programa de su c a m p a ñ a de i n -
v i erno . P a r a el d í a 23, nos d i -
ce, y a t e n d r é algo que decir le , 
y e l 80 de este mes regreso 
con m i famil ia a e s a . 
Nos alegraremos que a l a m i -
go Abe l l e sa lgan las cosas co-
mo desea . 
Y que se anote en la tempora-
da a comenzar otro é x i t o m á s . 
C a l A, e l formidable C a t ó , se-
cretar io do l a S e c c i ó n de Sports 
doi Oentro de Dependientes, 
nos avisa que para e l 30 se cie-
r r a n las Inscripciones para a d -
mit ir boxeadores en diebo C e n -
tro, los que h a n do contender 
en el p r ó x i m o gran Campeona-
to Nacional , inter asoeiaciones 
amateurs bajo l a gloriosa ban-
dera-negr i - ro ja . 
No hay que decir que t ienen 
que ser asociados . 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n i q u e l -
" Y o h a b í a s iempre c r e í d o que B o n A m i era solamente p a ^ 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo de ensa)ür 
sobre todas las partes de n í q u e l en m i cuarto de baño . 
"Que s o r p r e s á tuve! Queda-
ron tan l impias y bri l lantes! 
E n s e g u i d a m a n d é l i m p i a r to-
das l a s partes de n í q u e l de l a 
cocina, del cuarto de b a ñ o y 
todas las cosas de bronce o 
n í q u e l en l a casa. Solo t o m ó 
un momento—y todo b r i l l a b a 
que e r a un encanto. 
De venta en todas las ferreterías, 




Detroit S; Washington 4; primer jueí»| 
Detroit S; Washington 5; 2QO. juego.i 
San L u i s 5; Boston 11. ] 
Cleveland 3; Filadelfia 5. ' | 
14 0 10 G7 áM 
11 9 10 66 !»' 
7 13 11 64 W 
6 9 8 60 
8 7 10 54 
9 8 51 «1 
x 9 51 
X 61 M 
i > 
e < 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 ¿ e 1 9 2 4 F A G I N A Q U I N C E 
C o n t i n ú a e n P e l i g r o d e s e r D e v u e l t o a l a A r g e n t i n a A n t e s d e l 1 1 
u e n P r o g r a m a d e B o x e o p a r a e l S á b a d o e n l a A r e n a C o l ó n 
JO QUE DICE FIRPO SOBRE 
U AMISTAD CON LA SEÑO-
RITA BLANCA PICART 
^ ¿ ^ X t i o n e s hechas 
SeS . fngel F irpo a los funcio-
f01".1711;!. i n m i g r a c i ó n a l d ^ : m h a r -
Darl0n New Y o r k y ser detenido en 
car de la s e ñ o r i t a B lanca P i -
f0níPde boxeador c o n o c i ó por pnra 
c&Tt' l í k d en una o c a s i ó n , a la re -
casuahrtaa' h a l l á n d o s e en los 
í e r i d ^ Unidos, y v o l v i ó a encon-
Bstad?! , n c? B r a s i l antes de to-
trárr3eir mismo barco que le* trajo 
r ^ f r a m é r i c a a este país . 
deLa o S i n a de I n m i g r a c i ó n se ha 
A * hacer púb l i co el texto l i -
de las declaraciones que hizo 
te.rart Pn estos días , pero se ha sa-
l - H \ o y que tanto el boxeador co-
n f i a señori ta P icart negaron ro-
í d a m e n t e que se hubiesen visto 
t f el camarote del barco que los , 
fíaio a loe Estados Unidas. 
[ Srvo dijo a las autoridades qu,c 
/ supo que la s e ñ o r i t a P i car t es-
la v i ó 
H A C I E N D O P R A C T I C A S L A C A N O A D E L . L I C E O E N L A B A R I A D E M A T A N Z A S 
E n l a hermosa b a h í a de M a t a n z a s rea l i za p r á c t i c a s todos los d í a s , m a ñ a n a y tarde, el crew del "Liceo d e Matanzas" demostrando ha l larse 
en l a mejor forma, s e g ú n d e c l a r a n personas expertas que h a n observado en estas ú l t i m a s semanas e l curso de l t ra inn ing de los muchachos 
matanceros que pueden dar, sin se;- milagro, u n a sorpresa en aguas d e l a P l a y a A z u l . A q u í m o s t r a m o s e l she l l de cuatro remeros y t i -
monel , el mismo que c o m p e t i r á e l p r ó x i m o domingo en V a r a d e r o . L o s tripulantes son: n ú m . 1, Montero; n ú m . 2, AVrves; n ú m . S , 
S o l o m ó n ; n ú m . 4, A r a ñ a ; T imone l , C a m o t 
P O R Q U E R I D C H A R O l Y 
R O B E R T S O N V A N 
L a d e c l a r a c i ó n d e u n m a n a g e r s o b r e l a p e l e a m á s d i s c u t i d a . — L o s 
p r o m o t o r e s s o n los que se b e n e f i c i a r á n de este g r a n a r g u m e n t o 
entre c r o n i s t a s y m a n a g e r . 
Vamos a tratar hoy de la pelea es el mismo cubano 
m á s repleta de argumentos y que 
m á s tema ha proporcionado a los 
cronistas, f a n á t i c o s y expertos. 
Si Robfú' tson puede burlarse de 
Roleaux un hombre que lo aventaja 
en peso, estatura y en alcance, ¿ q u é 
no le h a r á a un muchacho que es 
m á s o menos de supeso, que tiene sul .Tuan Oliva contra Mike Publes y en 
mismo alcance y cuyas estaturas no'otro Jack ie • Moore vs. F i j t n k H u m -
o americano 
que vino con Tenner y r e h u s ó pe-
lear obedeciendo a una cabal lerosi -
dad exquisita. Nc estaba en forma y 
a s í lo dijo a los comisionados. A h o -
r a lo e s t á y se enfrenta con el H o m -
bre que Come Plomo. 
E n uno de los pre l iminares van 
se diferencian en dos c e n t í m e t r o s ? 
He a q u í queridos lectores donde 
se encierra el misterio. Nosotros va-
mos a tratar de descifrar el enigma. 
boldt. , 
Moore l u c i ó algo mal en su encuen 
tro con Fronte ia . Todos sabemos que, 
es bueno; pero ciertas cosas lo obli-
Lviese a bordo hasta quei 
,h v aue durante todo el v iaje sus 
rpracíones de amistad se l imitaron 
las conversaciones usutüeis de so-
feeea v a las desarrolladas en cu-
hiprta en las. cuales, como es l ó g i c o , 
¡rnaban parte todos los pasajeros. 
Ambas partee interesadas declara-
ron también que F irpo no l a acom-
unaba a su camarote a la termi-
nación de los bailes dados a bordo. 
Habiéndole preguntado uno de los 
de i n m i g r a c i ó n q u é di-
asegurase que un ofi-
LOS GIGANTES DERROTAN 
NUEVAMENTE A L CINC! 
CON LUQUE EN EL BOX 
inspectoras 
ría si se le 
cial del barco h a b í a visto muchas 
reces, durante el viaje, a la s e ñ o r i -
ta Picart en su camarote, F i r p o di-
jo que la a c u s a c i ó n es por completo 
falsa. 
La Oficina de I n m i g r a c i ó n esta 
invusligando si F irpo y la s e ñ o r i t a 
E l N e w Y o r k a s e g u r ó su tr iunfo 
e n los dos p r i m e r o s i n n i n g s . — 
P i n e l l i tuvo u n g r a n d í a a l b a t . 
( I T ACION AL 1 
C I N C I N N A T I , Agosto 19. 
E l New York acumuló hits s^bre L u -
que en los primeros innings óel juego 
de hoy y logró una fáci l victorif contra 
el Cincinnati, 6 a 2. 
Picart "entraron juntos en los E s t a - ! Me Quillan recibió hits de torios coló-
dos Unidos por cualquier otro puer-1 res en cada uno de los episodios, ex-
to antes de ir por últ iana vez a New I cepto en uno; pero logró que los hits , 
York. Los funcionarios de dicha ¡ no se le dieran de manera consecutiva] 
Oficina hicieron hoy la o b s e r v a c i ó n | y en ningún^ momento estuvo en grave 
de que la s e ñ o r i t a P icar t no ha s i - peligro. 
do excluida de los Estados Unidos, | Pinelli tuvo un record ptifecto de 
puesto que nunca pmio permiso pa-
ra entrar, l imitándosis a esperar en 
New York la llegada de otro barco 
que la llevase a Cuba. 
Asegúrase que la s e ñ o r i t a P i c a r t 
dijo a las autoridades que en 'la ac-
tualidad está sostenida por una her-
mana que tiene ien Cuba, la cual 
acaba de casarse al l í con un rico 
aristócrata. Dijo que só lo t rabaja 
de manicure para vestirse y que pa-
gó su pasaje de S u r a m é r i c a a C u b a 
con el dinero que h a b í a deposita-
do previamente ¡su un bíinco ameri -
cano. 
cuatro hits en 
fué a l bate. 
Score: 
las cuatro veces que 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b 5 i 
Fr isch , 2b 2 I 
Young, rf •. . . 4 1 
Meusel. If 4 2 
Kelly, Ib 2 0 
Wilson, cf 4 0 
Jadkson, ss 4 0 
Snyder, o 4 1 
Me Quillan, p 3 0 
Totales 32 G 
CINCINNATI 










A E . " 
iércoles 40 .—Juegos del C a m -
onato dt 
Critz, 2b.. 
üaubert . Ib . 
Pelota a Mano en la Roush, cf 4 
ancha del Deportivo Hispano A m é -
rica. A las ocho y media . 
Jueves 2 í . — J u n t a de la L i g a 
Que rige e.;e" Campeonato en los 
salones "de la "Juventud A s t u r i a -
A las seis y media . 
Jueves 2 1 . — R e u n i ó n de la Luga 
-nacional de Amateurs en los s a l ó -
os del Club A t l é t i c o P o l i c í a Na-
cional para tratar sobre la 
cien del orden de los juegos . 
C!nco de la tarde. 








T R I P U L A C I O N D E L L I C E O M A X A A Z A S 
FLAGSTEAD BATEO DE 
HOME RÜN CON DOS 
HOMBRES EN BASES 
IA pr imera vista como muchos nos; garon a mantenerse a l a defensiva. 
S i n t i é n d o s e completamente mcapaci 
tado, fuera de forma, pre f i r ió hacer 
el ridiculo papel de no aparecer lo 
que es, antes que romper la pelea. 
Eso to solo lo recomienda. A h o r a mo 
destamente el vencedor del Mocho 
pide mostrarse ante el p ú b l i c o y de-
mostrar lo que es y lo que vale. 
E l B o s t o n c a s i l o p a s ó r e v i s t a a l 
p i t c h i n g s t a f f d e l S a n L u i s . — 
J a c o b s o n b a t e ó b i e n . 
( A m e r i c a n a . ) 
B O S T O N , agosto 1 9 . 
E l Bostoji d i ó frecuentes hits a 
los pitchers del San L u í s , ganando 
el juego f inal de la eerie, once a 
c inco . 
E n el s é p t i m o inning, Plagstead 
dió un j o n r ó n sobre el left field coa 
dos hombres en bases. Dos dobles 
de Jacobson s irv ieron para que el 
San L u í s anotase tres carreras . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
S . L . ~ - . 0 0 0 1 0 0 2 2 0 — 5 9 1 
Bost. . . . 14i)^0030x—11 Í 2 •• 
B a t e r í a s : Danforth , Grant , L y o n s . 
Pruett , K o l p y Severe id: F u l l e r t o n 
y P i c i n í c h . 
han di'Soho, aparece que le americano 
debe acabar con el cubano. B i e n pen-
sado si no se estudia elp roblema. E x 
| p i l g ü é m o n o s : 
• Roleaux indiscutiblemente se su-
perior a Charo l en peso, y en estatu-
r a . Pero Roleaux s in g é n e r o de du-
das es inferior en ciencia, en defen-
sa, en agresividad, en ecuanimidad 
y en saberse cuantos " tr i cks" exis-
ten en el r i n g . 
Luego nos encontramos conque un 
peleador ¡ c o m o Kobertson , aunque 
seguramente l u c i r á m á s con un C h a 
rol , no por eso s e r á m á s efectivo. 
E s t a pelea la han querido los com-
p a ñ e r o s en la prensa, esta pelea ha 
sido forzada sobre el manager de 
Charo l y sobre los promotores, luego 
viene a ser algo a s í como una prue-
ba de lo que los expertos creen y lo 
que los legos se imaginan. 
I X P R O G R A M A V A R I A D O 
R U E Ñ O 
. . B O X E O E N A R E N A C O L O N . . 
A G O S T O 23 S A B A D O 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 6 rounds: 
J u a n Oliva vs. Mike Publes . 
Segundo P r e l i m i n a r a 8 rounds: 
Jack ie Moore; A m e r i c a n o ; vs 
F r a n k Huraboldt. Ing les . 
Semifinal a 10 r o u n d ü : 
E l a d i o H e r r e r a . E l m á s fuerte; 
K i d Mi lán , Americano. 
12 rounds: 
Tenemos asimismo en este progra 
ma a E l a d i o H e r r e r a ya K i d M-lán . 1 son. Americano de gran 
H e r r e r a es conocido de todos. Milán. | Precios Populares . 
Pe lea Oficial 
E l G r a n C h a r o l , Champion Middje 
Wuight de C u b a ; vs. Homer Robert 
cartel . 
ASOCIACION AMERICANA 
E N T O L E D O : 
A^obto 19. 
H. E 
Kansas City 5 g 3 
Toledo 4 20 2 
Bater ías : Willdnson y Sklff; Naylor, 
Me Culough y Gastón . 
E N C O L U M B U S : 
EL MANAGER DE LOS REDS LOS SYRACUSE STAR D E . 
PROTESTARA UNA DECISION 
DEL UMPIRE PFIRMAN 
C. H E . 
v a n a -
A las 
Totales 37 2 11 27 14 0 
x Corrió por Bressler en M 9o. 
xx Bateó por fcuque en e! So. 
Viernes 2 2 . -
Pconato Nación a 
cancha de en la 
riana 
-Juegos del 




New York . . . . 
Cincinnati . . . . 
por entradc.s 
. . 310 0U 010-
. . 010 00i> 001-
la "Juventud A s t u -
ramn?d0'i 2 3 - - - I n a u g u r a c í ó n del ! 
| S n a p de Felota a Mano de 
c a n c í r , we tk 'a de Amateurs en la 
m i v !\CAnh / , t l é t i c o P o l i ^ Na-I 
S á H i niuve de la " « c h e . 
Park, 0' , 2 3 - — E n F e r r o v i a r i o 
Da juego del Campeonato N a c i ó 
^ V e d a r V 6 1 1 ^ - 6 1 . • _ v ea tío Tenni? 
upeonato entre los 
los clubs Po-
A las t r e s . 
vez 
'naj 
clubs P e r r o -
. A las dos 
(Este orden de juegos 
irra v a n a c i ó n en la j u n t a 
Que se c e l e b r a r á 
Sumarlo 
Two base hit: Jackson. 
Three base1" hits: Bresslei , Groh; 
YounK; Meusel. 
Sacrifices: F r i s c h ; ¿ e l l v y Me Qui-
llan . 
Double plays: Frisch a Jackson a 
Kel ly; Jackson a Fr isch a K e l . y . , 
Quedados en bases: New York 4; Cin-
cinnati 8. « 
Bases por bolas: ^or Luque 2. 
Ponchado: por Luque 1. 





2 4 . — R & s a t a s en V a -madero 
domingo 9á T 
en A l m e n é J ^"1116503 áe futbo1 
^ ele R e s e r v S ^ del CamP*ona-
^oso t m r ! ^ ! y en opc ión al 
A q u í tenemos a l val iente grupo de remoros de l a hermosa ciudad de 
los dos r í o s que h a de poner muy e n alto el p r ó x i m o domingo el pahe-
Ilón sportivo de Matanzas en l a P l a y a A z u l , ellos son: de frente a fon-
do: J o s é C a m o t ; Sonny S o l o m ó n ; Adolfo W r v e s ; ; Petronio A r a ñ a ; C a r -
los S o l o m ó n y J o s é M ó n l e r o 
L O S C U B A I S E N E L N O R T E 
Miwaukee.. 7 17 1 
Columbus 3 g x 
Bater ías : Walberg- y Me Menemy;— 
Northrop y Hartley. 
í E N I N D I A N A P O L I S ; 
C. H. E . 
P a i t o el m á s d i s t ingu ido a l b a t e n l a s e m a n a . — K r u e g e r , B r a n -
n o m y G r i f f i n c o n b u e n o s a v e r a g e s . — M é r i t o A c o s t a y B i s c h i f f 
d i s f r a z a d o s de B a b e 'Rut í i e n sus l i g a s . - — C u e t o ¿ o m e t i o c u a t r o 
e r r o r e s . — O t r a s not i c ias 
E n la semana basebolera del 5 decebido al número considerable de ellos 
Ag-osto al 11, se verif icó un gran cam-i que militan en esa liga, nos encontra-
hio entre nuestros playars; Mérito, P a ; - ' mos con que Dorssen que hasta hace 
to, Phelan y Joseito, que en semanas poco, llevabr^ la "Voz cantante" en lo 
anteriores parecían estar en un battin ! que a mayor battlng semanal se refiere, 
slump, han vuelto a la vida elevando ha tenido que contentarse con ocupar 
ror5p donado Ro'r'lo 
y Co.., trofeo que p Gallareta t>, el nom 
^lanca- 're de " C e n 
Do 
ner-
s e ñ o -
lle-
C a r t a 
| | j o . 2 4 . - D o b l e ju 
considerablemente su batting average, 
sobre todo el segundo, que desde la se-
gunda base del Springfield donde mi-
lita, desarrolló un juego bri l lant ís imo 
obteniendo en f batting un percentage 
de .432, el mayor de todos los pelote-
ros que nos Representan en el Norte, 
esta semana. • 
Mérito Acosta, es otro de los que 
ha realizado este milagro y unido a 
Bischoff es tán destrozando, cada uno 
en su liga, a los pitchers de las mis-
mas al Igual que el terible Baba Ruth 
lo hace en la Americana; el hijo del 
Campeonato de Amateurs de la L1-; Alcalde b a t e ó ' e n esta úl t ima semana 
ga F e d e r a l en V í b o r a P a r k . A la tres tubeyes, dos tribeyes y un home 
una y m e d i a . Deportivo de Sanidad run mientras que Bischoff disparaba 
y Deportivo de R e g l a ; en segundo a los pitchers de la liga de Texas dos 
t é r m i n o . Univers idad y B e j u c a l . E l "mameyazos" d^ cuatro esquinas y dos 
a m e r í c a n SteeP le toca ir a Matan- dobletes, 
zas, pero tal vez ese juego no sej Además de estos "niño 
e f e c t ú e . [tramos con Krueger, Brannon y Grif fin 
Domingo, 2 4 . — D o b l e juego dePque inyectados, según parece por la 
Campeonato Semiprofesional en las misma 
esta úl t ima el quinto lugar, para darle 
paso a Krueger, Mérito y Griffin qus 
tuvieron un gran "Alza". Véanse sus 
scores desde el 5 al 11 de Agosto:, 
V.B. H. É. Ave. 
St. Paul 1 5 
Indianapolis 4 5 
Bater ías : Holtzhauser, M.j Quaid 
Dixon; Fitzsimmons y K»-uegei. 
C I N C I N N A T I , agosto 18. . 
E l manager Juck H e n d r i c k s de los 
Reds dijo esta noche que s e r á pro-
testado el juego de baseball cele-
h r i | l o hoy entre el C i n c i n n a t i y el 
Nc-w Y o r k , impugnando una d e c i s i ó n 
del Umpire P f i r m a n . 
T r a v i s Jackson , infielder de los 
Gigantes, d i s p a r ó una bola sobre l a 
U r c e r a que P f i r m a n d e c l a r ó foul. 
L o s Gi'ints objetaron y P f i r m a n ape-
l ó al Umpire M c C o r m i c k que estaba 
d e t r á s de l a tercera. M c C o r m i c k la 
d e c l a r ó buena, por cuyo motivo Pf i r 
man r e c t i f i c ó su fallo y p e r m i t i ó a 
J a c k s o n que permaneciese en segun-
da base- Es t e hit f u é dado en el 
RROTAN A LOS NEW 
S \ R A C U S E , N Y . agosto 18. 
E n un juego de e x h i b i c i ó n cele-
brado esta tarde aquj , h>3 Syracuse 
S tars derrotaron a los New Y o r k 
Y a n k e e s 11 a 8. A pesar de que en 
el transcurso deljuego se / i ieron 7 
jonrones, el Bambino no pudo dis-
p a r a r un solo cuadrangular . Shag 
H o r a n d i s p a r ó dos y los restantes 
fueron hechos por Meusel de loa 
Y a n k e e s y Holden, Swansboron Mit-
ze y Wetzel de los Stars . 
pr imer inning y a é l se tdeben en 
parte las tres carreras tque se a n o t ó 
el New Y o r k en tal episodio. 
E N L O U I S V 1 L L E : 
C. H. E . 
Minneapolis 9 10 2 
Louisville 6 12 5 
Bater ías : Hamptcn, Edmondson v 
Wirts; Koob, Cullop, Tinoup > Brot 
tem. 
ego del "Tres P a l m a s " 
"Fiebre de Batting" que Paito 
S E E R I H I N f l 
o n - v f qj ^ y a P0c:>s d í a s P a r a a p r o v e c h a r la 0 P - i t u n i d a d d^ v ^ h v o • \ -a u a - v e s t n s e c a s i grat i s . 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e T r a j e s y C a m i s a s ter-
m m a este mes. A p r o v e c h e 
oriccemos. 
ie pues,, los p r e c i o s que 1̂  
^ a m i s a s de sed 
^3 misas d 
T: 
a de l a m e j o r c a l i d a d a $ 8 . 0 0 , 
v i c h i s u p e r i o r , a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
ra]es P a l m - B e a c h , a $ 1 2 . 0 0 . 
9 9 
casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
Herrera, obtuvieron unos averages de 
Ü8G y 385 respectivamente. Cueto, sin 
embargo, no lució mucho esta semana, 
pues no tan solo obtuvo un batting 
muy pobre, . 273, sino que cometió 5 
errores, 4 de ellos en el juego del día 
4 contra el Chattanooga, dando moti-
vos para que su manager lo haya man-
dado al "Banco" a descansar. E n ia 
liga Nacional, en la que como ya . saben 
los fans, tenemos a Eddie Brown, Pim-
mie .Coonéy, Mike González y Adol ío 
Luque, transcurrió la semana con muy 
mala suerte para nuestros muchachos, 
ya que Adolfo perdió su décimo-cuarto 
juego contra los Gigantes con score de 
. 4 por 2, debido, como ^'a publicó opor-
I tunament el D I A R I O a un precioso two-
1 base de Wilson cuando estaban las ba-
ses llenas de gigantes; mientras que 
los tres primeros de los ú l t imos men-
| clonados obtuvieron tras largos esfuer-
1 zos un batting. average sumamente bajo 
que els hizo perder varios puntos en 
su batting average sumamente bajo que 
les hizo perder varios puntos en su bat-
ting de la temporada. Sus trabajos al 
bat fueron los siguientes: 
Krueger, c , Ind . . . 29 11 1 .386 
Brannon, I b . , K . City 26 10 3 .383 
Griffin, I b . , Milw. . 26 10 0 .385 
Acosta, lf., L u i s . . . 34 12 0 .353 
Dressen, 3b., St. Paul 25 8 1 .320 
Schreiber, ss.. Col . . 20 5 0 .250 
López, u . . Col . . . . . 6 1 0 .167 
Entre los pitchers de la liga anota-
os que Petty, qua es el leader, obtuvo 
una victoria contra el Toledo con sco-
re de 6 por 3, "strukando" además a 
ocho "Toledianos" y permitiendo solo 
8 hits; esta victoria f u é la "21'' de Jess. 
A l famoso zurdo lo siguen el indio T i n -
nos encon-cup y Fittzs'mons quienes obtuvieron 
una victoria y una derrota cada uno, 
cerrando la marcha Palmero y Deberry 
con una derrota cada uno. Papo Gon-
zález, en el Rochester de la Interna-
cional ' sufrió también su slump esta 
semana, aunque no tan "agudo" como 
el de Henry qua del grupo de players 
conocidos fué el que más malo bateó 
en la ssmana. E l hermano de Kakín, 
que ha estado í.lternando con Rose en 
la segunda base del club, tuvo el si-
giente average: 
una victoria de nueve ceros contra el 
Chattanooga a los que solo permitió 
cuatro hits. Acostica empero, perdió un 
juego con score de por 2. Sus averages 
semanales fueron: 
V.B . H . E . Ave. 
Cueto, ss . , Mo 





F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c e c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S , 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
C 652P alt 9d 15 
V.B. H . E . Ave. 
J . Cooney, ss., St. L 
M. González, c , St. L 







Papo, 2b., Roch. 
V.B . H . E . Ave. 
36 11 2 .293 
Tanto LePard coo Tuero, que fion los 
pitchers que nos representan en la liga 
perdieron los juegos en que toaron par-
te; el primero con scores de 12 por 11 
y por 5 y el segundo con la "salvaje" 
anotación de 14 por 4. 
E l pltcher Koran del Rochester a 
quien Papo con un error de juicio 1» 
estropeó un juego de cero hit cero ca-
rrea, es tá on víspera de ingresar en 
las ayores llamado por el Cinc!. 
Si mala fué la labor de nuestros pe-
loteros en la liga del Sur, bastante acep-
table lo fué por lo menos, la de los de 
la liga de exas donde Jacinto Calvo y 
Bischoff por sí solo hacen quedar bien 
a todo el resto del grupo; el ex-teniente 
sobre todo que acumuló 14 hits entre 
los cuftles aparecen cinco "cohetazos" 
de dos base.s, ayudándolos bastante Phe-
lan que esta semana se presentó des-
conocido y reunió un batting de .323, 
el mayor obtenido por él en muchas se-
manas a esta fecha. 
Aunque el Forth "VVorth donde militan 
los. players arriba mencionados, conti-
núa de leader l levándole unk ventaja 
de 6 juegosy medio a l "Dallas" que es 
su m á s cercano contrario, aun siguen 
l lenándose de fans sus encuentros, es-
tableciendo los citados clubs un record 
de concurrencia en la liga el domingo 5 
al reunir 17.717 espectadores. L a la-
bor de nuestros players fué la s i -
guiente: 




M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
ELABORADA EN L A S MONTARAS DE ASTURIAS. 
S E R E C I B E CONSTANTEMENTE EN L A HABANA. P E R . 
MANEOENDO EN R E F R I G E R A D O R E S HASTA E L MO-
MENTO DE S E R ADQUIRIDA POR E L CONSUMIDOR. 
E S LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
E n la Asociación Americana donde 
semanas tras semanas, vemos aumen-
tar su batting averag» a dos o tres pla-
yers dsitintos, entre nuestros, amigos. 
Cueto y Hiínry, nuestros representan-
ten en la liga del Sur anduvieron en 
muy malas condiciones, tanto al bat-
ting como . al fiolding, dist inguiéndose 
en esta labor contrareproducente, Cue-
n u e ^ l m ^ ^ ^ Í S í f PéfSÍm0 6Ín0 1 J o s ^ V ^ I r Bdrtd que cometió como ya dije, cinco e r r o - 1 ^ , , ^ , K xí XX 
res do esos que ni en "manigua" cap-
t'mdose con ello !as s impat ías del ban-
co por unoa dias; sólo Acostica pare-
ció acordarse de que tenía un nombre 
que defender y he aquí que el dimi-
nuto pitcher, tras duda labor obtuvo 
Calvo, cf. , F . "W . . 40 14 
Phelan, 3b., P . W . . 34 11 
Bischoff, c . F . W . . . 29 9 
Sólo nos falta para terminar, la liga! 
del Este donde Paito Herrera se encar-1 
gó de dejar bien plantado en esta ú l t i - ' 
ma semana el nombre de los cubanos i 
al obtener el "jugoso" average de 432; 
el padre de familia de seguir así será 
uno de los más probables discutidores' 
do nuestro chapion bat en la próx ima' 
tfemporada de base ball . E l batting aye-
rage semanal de los cubanos que teñe* { 
mos en esa liga fué el siguiente: • 
n m th iodos ios estabucimientos 
í 
UNICO IMPORTADOR: 
J . E . M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
V B . H . E . Ave. 
•Min,TlPlE.-APl741 
Paito, 2b., Springf. 







E s de notarse el caso curioso de que 
los tres "Cubiches" cometieron en la 
semana dos errores cada uno. | 
• I 
OAI.IAKA. I 
I M P O R T A D O R D E V I N O S F l N O S D E M E S A . 
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S . Q U E S O D E flEINOSA 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
P A G I N A D I F X Í S E I S D I A R I O D E L A M A R I N a ARO x c l 
A la C á m a r a de Representantes se , , l a . E n los haberes de $2 , 0 0 . 0 0 
l a presentado la s g u í e n t e Proposi- a $ 4 . 8 0 0 . 0 0 inclusive el & o lo 
Hón de L e y : 2 a . E n los haberes de $1 380 .00 
[a $ 2 . 4 0 0 . 0 0 inclusive el 10 0^ 
A r t í c u l o pr imero: L e s haberes de' 3a.. E n los haberes de $ 5 4 0 . 0 0 a 
todo el personal del Cuerpo de ^ ^ ^ ^ V ^ S m a del 
P o l i c í a Nacional de la Ciudad do la < personai del Cuerpo de la P o l i c í a 
Habeana, se e levan en la p r o p o r c i ó n Nacional de la Ciudad de la H a b a n a 
siguiente: * 
C A R G O 
?erá como sigue: 














P r i m e r Jefe $ 4 . 8 0 0 . 0 0 
C a p i t á n Inspector 2o. Jefe . • . 3 . 6 0 0 , 0 0 
Capitanes Inspectores D.str i tos . 
a $ 2 .700 1 0 . 8 0 0 . 0 0 
C a p i t á n Ayudante del S e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a . . . . 2 . 7 0 0 . 0 0 
C a p i t á n Ayudante del S e ñ o r Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n . . . . 2 . 7 0 0 . 0 0 
C a p i t á n Ayudante del s e ñ o r A l -
calde de ia Habana 2 . 7 0 0 . 0 0 
C a p i t á n Ayudante del P r i m e r 
Jefe 2 . 7 0 0 . 0 0 
Teniente Ayudante del P r i m e r 
Jefe . . . . . 2 . 4 0 0 . 0 0 
Secretarlo P a r t i c u l a r del P r i m e r 
Jefe . . . . . . . . 1 . 5 0 0 . 0 0 
M e c a n ó g r a f o clase l a 1 . 2 0 0 . 0 0 
C a p i t á n Inspector Director de la 
Academia 2 . 7 0 0 . 0 0 
Instructor 1 . 8 0 0 . 00 
Profesor de la Academia . 1 . 5 0 0 . 0 0 
Canitanes Inspectores M é d i c o s 
a $ 2 . 7 0 0 . . . 8 . 1 0 0 . 0 0 
A u x i l i a r clase A . de Academia . 1 . 2 0 0 . 0 0 
Ordenanzas de los Capitanes . . 
Inspectores M é d i c o s a $720 2 . 1 6 0 . 0 0 
Teniente Veter inar io 1 . 8 0 0 . 0 0 
C a p i t á n L e t r a d o Consultor . . . 2 . 7 0 0 . 0 0 
S E C R E T A R I A 
C a p i t á n Inspector Secretario , . 
Jefe A d m i m s t r a c . V i clase 5a . . 
Oficial encargado de la S e c r i ó n 
de Beneficencia 
Oficial clase 5a 
Oficial de E s t a d í s t i c a 
Auxi l iares clase 2a. a $ 1 .200 . 
M e c a n ó g r a f o clase A 
Archivero Genera l 
. 7 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
800 .00 
5 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
N E G O C I A D O D E L O J U D I C I A L 
Ofcial clase 5a . 
Oficial clase 2a. Arch ivo . . 
Oficiales clase 2a. a $ 1 .200 . 
Auxi l iares c lase 2a. a $ 1 .200 
M e c a n ó g r a f o clase A . . ,• . 
1 -800 .00 
1 . 2 0 0 . 0 0 
2 . 4 0 0 . 0 0 
4 . 8 0 0 . 0 0 
1 .200-00 
N E G O C I A D O D E M A T E R I A L 
j e f e de Negociado . . $ 2 . 1 0 0 . 0 0 
Oficial c lase 3a 1 . 5 0 0 . 0 0 
Oficial c lase 2a 1 . 2 0 0 . 0 0 
Aux i l i ar clase A 1 . 2 0 0 . 0 0 
Of .c ia l encargado del Cuerpo de 
S e ñ a l e s 2 . 1 0 0 . 0 0 
A u x i l i a r clase A 1 . 2 0 0 . 0 0 
Reparadores del Cuerpo de Se-
ñ a l e s a $ 1 .200 7 . 2 0 0 . 0 0 
Te le fon i s tas ,a $ 1 .500 . . . . '. 4 . 5 0 0 . 0 0 
Telefonistas auxi l iares a $ 1.200. 3 . 6 0 0 . 0 0 
M e c á n i c o clase A . . . . . . . 1.200". Ot) ; -
A u x i l i a r M e c á n i c o 7 2 0 . 0 0 
Herradores a $ 1 .200 . . . . . 3 . 6 0 0 . 0 0 
Carpinteros a $ 1.200 . . . . . 3 . 6 0 0 . 0 0 
A r m e r o 1 -200 .00 -
Herrero . 1. 200 .00 
Ayudante Herrero . 7 2 0 . 0 0 
Hojalatero 1 . 2 0 0 . 0 0 
Talabarteros a $ 1 .200 . . . . 2 . 4 0 0 . 0 0 
Ayudantes H e r r a d o r a $ 720 . . 2 . 1 6 0 . 0 0 
Chauffers P r i m e r Jefe . . . . 1 . 5 0 0 . 0 0 
Chauffers M e c á n i c o 1 . 2 0 0 . 0 0 > 
Chauffers a $ 1 .200 4 . 8 0 0 . 0 0 
Encargado de Ambulanc ias . . 1 . 2 0 0 . 0 0 
Cocheros a $ 7 2 0 . . . . . . . 7 . 9 2 0 . 0 0 
Cabal lericeros a $ 720 . . . . 4 . '320.00 
I N G R E S O S Y A S O E N & O S 
Teniente encargado 2 . 0 0 0 . 0 0 
Auxi l iares clase A a $ 1 .200 . . 2 .40 .0 .00 
N E G O C I A D O D E L O D I S C I P L I N A I U O 
Teniente encargado de expedien-
tes . . | 2 .000 . u j y 
Of:ciales clase 3a.' a $ 1 .500 . . 4 . 5 0 0 . 0 0 
Auxi l iares clase 2a. a $ 1 .200 . 4 . 8 0 0 . 0 0 
N E G O C I A D O D E P A G A D U R I A 
C a p i t á n Inspector Pagador 
Teniente aux i l iar pagador 
O n c i a l clase 3a 
O n c i a l clase 2a . 
M e c a n ó g r a f o clase I r a . . 
2 . 7 0 0 . 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
1 . 2 0 Q . 0 0 
1 . 2 0 0 . 0 0 
N E G O C I A D O D E CONTA1511JDAD 
1 Teniente Contador 
1 Oficial clase 5 á . . . . . . . 
2 Auxi l iares ciase 2a. a $ 1 . 2 0 0 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 8 0 0 . 0 0 
2 . 4 0 0 . 0 0 
C O N S E R J E R I A 
Conserje $ 1 . 5 0 0 . 0 0 
P ó r t e n o s l a $ 720 4 .320 00 
Ordenanzas a $ 720 . 1 . 4 4 0 . ^ 
Mozoá de Limpieza a $ 540 . . . 1 . 0 8 0 . 0 0 
SECC I O N T)E T R A F I C O 
C a p ' t á a • . . . 
Tenientes a $ 1. 800 ', . 
Sargentos a $1 . 500 
i Vigi lantes de pr imera clase í 
$ 1 . 3 S 0 . 0 0 . . . . 
5 Vigi l lantes de 2a. clase a $1.200 
Porteror, a $720 . . . . . . 
Cabal ler iceros a $7 20 . . . . 
$ 2 . 2 0 0 . 0 0 
7 . 2 0 0 . 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 
3 4 . 5 0 0 . 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 4 0 0 . 0 0 
2 . 1 6 0 . 0 0 
S E C C I O N D E E X P E R T O S 
Teniente Jefe $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Sargentos a $1 .500 4 500 ()0 
Vigi lantes de l a . a $1. 3 80 . . . 6.90 0 00 
Vigi lantes de 2a. a $ 1 . 2 0 0 . . 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
P E R S O N A L D E E S T A C I O N E S 
Capitanes a $ 2 . 2 0 0 $ 28 600 00 
Ten entes a $1.800 . . . . . . 
Sargentos, a $1 .500 . . . 
5 VigUantos £ i r a . a $1.3 80 . 
5í)8 . Vi l igantes de 2a. a $1 .200 
Auxi l iaros clase A . a $1 .200 
P o r t a o s a $720 [ ] 2 1 . 6 0 0 . 0 0 
Cocheros a $720 4.320 0') 
Cabal lericeros a $720 13 OOO-OO 
. 1 0 0 . 8 0 0 . 0 0 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 
. 1 7 2 . 5 0 0 . 0 0 
. 1 . 9 0 5 . 6 0 0 . 0 0 
5 6 . 4 0 0 . 0 0 
11 M E N T O 
$ 2 4 0 . 0 0 
180 .00 
5 4 0 . 0 0 
1 3 5 . 0 0 
1 3 5 . 0 0 
1 3 5 . 0 0 
135 .00 
2 4 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
135 .00 
1 8 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
4 0 5 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
3 2 4 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
1 3 5 . 0 0 
i 1 3 5 . 0 0 
2 4 0 . 0 0 
210-00 
1 8 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1080 .00 
1 8 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
$ 1 8 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
? 2 1 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
180-00 
2 1 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
1 0 8 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
540.0.0 
1 8 0 . 0 0 
1 0 8 . 0 0 
5 4 0 . 0 0 
5 4 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
10 8 .00 
1 8 0 . 0 0 
360-00 
3 2 4 .00 
1 5 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
1 1 8 8 . 0 0 
'648-00 
$ 2 0 0 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
$ 2 0 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
$ 135-00 
2 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
$ 2 0 0 . 0 0 
1 8 0 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
$ 1 5 0 . 0 0 
6 4 8 . 0 0 
2 1 6 . 0 0 
1 6 2 . 0 0 
$ 2 2 0 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
3 4 5 0 . 0 0 
3 1 5 0 0 . 0 0 
2 1 6 . 0 0 
3 2 4 . 0 0 
$ 2 0 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
6 9 0 . 0 0 
4500 .00 
$ 2 8 6 0 . 0 0 
1 0 0 8 0 . 0 0 
9 6 0 0 . 0 0 
1 7 2 5 0 . 0 0 
285840-00 
8 1 6 0 . 0 0 
3 2 4 0 . 0 0 
6 4 8 . 0 0 
2700 .00 
fí^ne In t n n t l ! • L ° s ™ n i e n t o s Y erogaciones que l a presente ley o r i -
Von c irro T ^ . T - A ^ V ^ los P^supuestos nacionales, se a b o n a r á n 
con cargo a los fondor del Tesoro no afectos a otras obl igac iones: 
¿ i i m mhmm n o t j c í o noevq? 
A N U N C I E L O E N S L — — 
¡ A R I O D E L A M A R I N A 
1 
C r ó m c a d e T r i b u n a k 
DEL SUPREMO 
JUICIO DE DESAHUCIO SOBRE 
UNA CASA EN ESTA CAPITAL 
E n el recurso de c a s a c i ó n , por in-
f r a c c i ó n de L e y , establecido por el 
s e ñ o r Oscar Aranguren , del comer-
cio y D o ñ a Kleves V I q u é M a e s t n , 
ambo", vecinos de esta capital con-
tra sentencia del Juzgado de P r i m e -
r a Instandia del Norte de esta C i u -
dad, que c o n o c i ó en grado de apela 
c i ó n del juic io de desahucio, s e g u í 
do contra dichos recurrentes por el 
s e ñ o r F r a n c i s c o Arango de la L u z , 
M é d i c o C i r u j a n o de é s t a , para e l de 
'salojamiento d-í la casa s i tuada en 
San J o a q u í n n ú m e r o sesenta y uno, 
propiedad do é s t e , que aquellos po-
s e í a n en precario, l a S a l a de V a c a -
ciones del T r i b u n a l Supremo ha de-
clarado no haber lugar a l rceurso, 
confirmando, por tanto, l a sentencia 
del expresado Juzgado, que a su vez, 
c o n f i r m ó la del Juzgado Munic ipal 
del Oeste Je « s t a c iudad, que decla-
ró con lugar el desahucio. 
tJNA V 1 D B I E H A P O R I . A C A I . L E S S TEKTIBXTTE R E Y 
A L A S ' F A R M * C » A S 
E S T A IMPCKTANTS D R O G U E R I A S U R T E T O S A S X>AS F A R M A C Z A S D E X.A. R E P U B L I C A . P U E D E S U R T I R L E 
I.A SUTA D E L P R I V I L E G I A D O P A R A K L CABELXiO "VAXSAM 607", 
" V A L S A M 6 0 7 " TONICO CAP11AR DE EXTRAORDINARIA POTENCIA 
ZXrDZCACIOKES 
lo—Como higiénico, después de cortarse el cabello, una fricción de " V A L S A M 607".. realiza una antlsop-
sla vigorosa del cuaro cabelludo, evitando así toda clase de enfermedades. 
3o.—Kn los que padecen de caspa o de cabellos grasicntos, que sion dos etapas de la evolución de la cal-
vicie, en fricción diaria. 
oo.—En los que «pierden cabellos, ya sea provocada esta alopecia por la seborrea o por cualquier otra 
causa. . , i . 
Y por filtimo es de suma utilidad para prevenir y curar todas las enfermedades de la cabeza/que pn 3ucen 
pérdidns capilares. . • \ - • 
E n la calvicie es un verdadero remedio heroico Los cialvos a los pocos días de emplsar en fricciones el 
" V A L S A M 007", ven reaparecer en cada poro de la superficie del cuero cabelludo un vello blanqulzo y sedo-
so al principio, que progresivamente toma mayor desarrollo repoblando la «uperficie de la calva. 
. C 7595 1 d 20. 
O P I N I O N D E V A L E R 
D r . A . C . Boeque. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Por ser m í especial idad las enfer-
medades del pecho, .he tenido la 
oportunidad de usar el ' G R I P P O L 
B O S Q U E " ; habiendo tenido un é x to 
considerable en los distintos casos 
de bronquitis aguda y c r ó n i c a , a s í 
como en la tos de la tuberculos is . Y 
s i n t i é n d o m e agradecido por el buen 
resultado de su preparado, me tomo 
la l ibertad de escribirle esta car ta 
para que haga el uso que crea con-
veniente . 
De usted atentamente, 
( fdo) D r . Abelardo L a b r a d o r 
H a b a n a . 17 de Noviembre de 19 23 
" E L G P I P P O L " es una medica-
c i ó n val iosa en el tratamierto de la 
grippe, tos, catarros , bronquitis , tu -
bercu'osis, laringit is y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio . v 
. N O T A : 
Cuidado con las imitar iones, e x í j a -
se el nombre B O S Q U E que garant iza 
el producto. 
ld -19 
H a c í a M a y o r e s U t i l i d a d e s 
P a r a e l h o m b r e q u e t r a b a j a u n a f i n c a , 
lo m i s m o q u e p a r a e l q u e t r a b a j a e n l a 
c i u d a d , s i e m p r e h a y u n c a m i n o q u e lo 
l l e v a h a c i a m a y o r e s u t i l i d a d e s e n s u l a -
b o r . E s t o n o e s m á s q u e l a e f i c i e n c i a 
a u m e n t a d a — e s dec ir^ o b t e n e r m á s de 
s u t r a b a j o c o n l a s m i s m a s f a c i l i d a d e s 
c o n q u e a h o r a c u e n t a . 
S o n m u y p o c a s l a s f i n c a s e n C u b a q u e 
e s t á n b a j o u n r é g i m e n d e i n t e n s o c u l -
t i v o , t i e n e n , e n o t r a s p a l a b r a s , so lo u n a 
p a r t e d e s u e x t e n s i ó n t o t a l p r o d u c i e n d o 
d i n e r o . 
E n l a m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s e l p r o -
b l e m a d e l a g r i c u l t o r no e s t á e n l a f a l t a 
de t i e r r a , s i n o e n q u e los a n t i c u a d o s s i s -
t e m a s de l a b r a n z a n o le p e r m i t e n d e s a -
r r o l l a r l a p r o d u c c i ó n de a q u e l l o s t e r r e -
n o s m á s d u r o s y m á s d i f í c i l e s . 
U n t r a c t o r F o r d s o n s e e n c a r g a r í a d e 
es to . S u t r a b a j o s e h a r í a c o n m a y o r r a -
p i d e z y . V . d . t e n d r í a p o s i t i v a m e n t e b a j o 
s u d o m i n i o t i e r r a s que h a s t a a h o r a n o 
h a p o d i d o l a b r a r . Y todo e s t o c o n e l m i s -
m o p e r s o n a l q u e a h o r a e m p l e a . L a d i f e -
r e n c i a e n t r e e s t o y s u s a n t i g u o s m é t o * 
d o s , s e r í a s e n c i l l a m e n t e " g a n a n c i a " . 
Cualquier Agente F o r a Autor izado le demos-
t r a r á el F o r d s o n sobre su propio terreno. 
D i r í j a s e a é l hoy mismo. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
LA_AUD][ENcu 
P L E I T O D E La7c0Mpa« t 
F A C T U R A NACIO^L^ ^ 
E n el juicio ejecutivr» 
cobro de pesos, ante el f,?gUido en 
P r i m e r a Instancia del S u r ^ 0 ^ 
Sociedad A n ó n i m a Pra^v ' por ' 
y C o m p a ñ í a de esta c a p í a i B o ^ 
la C o m p a ñ í a M a n u f a c S • C0l% 
nal S. A. t a m b i é n de esu p K a í 
Sala do lo Civ i l de eSta ^ U 
ha fallado declarando con^Udie4 > 
parte la o p o s i c i ó n f o r m , ^ ! Ugar en 
referida C o m p a ñ í a c ^ , 1 ^ ^ 
su consecuencia m a n d l ^ a ' . ^ 
¡ a n t e la e i e c u c ó n ^ p a g 1 / n i 
ta hacer trance y remate det* lla3-
nes embargados a la m i ^ l o s bie-
su producto, entero y eumntV? ^ 
go a la Souedad e j e c u t a d f0 
mil catorce pesos, ochenta / 6 ^ 
moneda oficial, intereses 
de la mterpelac-Ym judicial f,,8 ^ 
fas del J u i c o . d e c l a r ¿ ? 0 l e y ^ 1 
b.=r lugar a pronunciar s e n t é , ^ Í 
remate en cuanto al resto d0 ?a ^ 
ma reclamada, o sea seis 1 f s,,• 
sos, importe de una letra. P(!-
D E M A N D A D E M A Y O R CT ^ 
S O B R E D E V O L U C I O N m^11 
C A N T I D A D E S E 
E n lo autos correspondiente 
inicio de mayor cuant ía que «J1 
d e v o l u c i ó n de cantidades . 'J?'6 
en el Juzgado de P r i m e r a ' I n S - i 
del E s t e , el s e ñ o r Antonio P n l Íla 
Naranjo , propietario v e c l n o ^ r a 8 f ^ 
nabacoa. contr i el señor G u i i w 
J o s é del Rey Suárez , propie ^ 
esta capi ta l ; la Sala de lo C i v q í 
esta Audiencia ha revocado l a ' J f 
t .mcía apelada, declarando con 
gar la demanda y condenando al X 
mandante a que devuelva a] 
la cantidad de seiscientos cincuenta 
y dos posos, moneda española a ra 
zóu de cinco pesos moneda america 
na por cada cinco pesos treinta cen 
tavos de aquel la cantidad, más dos 
c:cntos cincuenta pesos en monada 
americana, c o n d e n á n d o l o al pagote 
pr imera instancia, declarándole las 
de l a segunda en la forma ordinaria, 
S E N T E N C I A S E N L O C R L M i m 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Manuel D í a z F e r n á n d e z y Lucia 
no Zequeira, S á n c h e z , son coudena-
ods por robo flagrante: el pr'mero 
a dos meses, v e i n t i ú n días de arres-
to mayor y el segundo, a cuatro 
sos de la misma pena. 
Virginio P é r e z Gómez, por robo, 
lo es a tres meses, once días de 
arresto mayor . 
Carlos Na vares López, por el 
m'smo delito, en grado de tentativa, 
a multa de cuatrocientos peso$.\ 
A n d ' P é r e z V a l d é s , por robo, a 
cuatro mojíes, un día de arresto ma 
yor . 
Y Va len tí. iéve.?: Gómez, es ab-
suelto de hurto. De fend ió el doctor-
Fe l ipe G o n z á l e z S c ^ c i n , i 
. R E T I R A E L F I S t 1, M 
A C U S A C I O N 
E n el juicio oral de la cati&j ''M 
gu'da- a Á n g e l P e ñ a , Febles, por m 
puesto delito de robo, y para 
se p e d í a n tres a ñ o s , - s e i s meses val»; 
t í u n d í a s de prosiido. correccional, 
el F r-cal, v i n a las pruebas, que fufr 
ron favorables al procesado, retüf 
la a c u s a c i ó n . 
P e ñ a fué puesto imnediatamenb 
en l ibertad, mediante ' providencié 
L o d e f e n d i ó el doctor Pedro P . J l 
r r a d o . " " -' 
E L H E C H O D E S A N G R E EX JÁ 
S E P T I M A E S T A C I O N DE POLICIA 
P a r a el día veinticinco de los co-
rrientes , se\ ha s e ñ a l a d o , , ante la 
S e c c ' ó n - Pr imera de la Sala de M 
caciones de esta Audiencia, el ju'cw 
oral de la causa que, por homicHto. 
se sigue a l Vigi lante d ela Policía, 
Nacional Pedro Acevedo Jiménez. 
Se r e c o r d a r á que el procesado ^ 
el autor de) homicidio del tam^J 
'Vig i lante de dicho Cuerpo Armanao 
C a b r e r a , ocurrido el día veintmii. 
de A b r i l de este a ñ o , en la bépi™ 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , y los dispa^ 
hechos al doctor C l e m e n t e ^ " 
raínguez, con quien hab<a el P? 
sado tenido unas d i f a ^ - ^ s . ¿ . . ^ 
E l F i s c a l pide para Apevedo,k 
pena de catorce , a ñ o s , ocliojne. 
un d ía de r e c l u s i ó n temporal P" 
homicidio . 1 «wtnr P» 
Y e l acusador privado, ¿ o c v • 
dro N . G o n z á l e z y ^ f e s ' ^ s»: 
de la s e ñ o r a Viuda de C a b r e ^ | 
l ic i ta par ael procesado, ui v ^ 
cadena perpetua calificando ^ r 
chos de asesinato, , caulificado ^ 
la a l e v o s í a . „,^a«ado ^ Defienda al Po l i c ía pr^esaa^ 
doctor Carlos Manuel de la ^ ̂  
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA s0 
SECCION PRIMERA 
¡rfl P0: 
Contra Eduardo ^ ^ - . ¿ e s t r e . 
atentado. Defensor doctor robc. 
Contra Es teban L i m a poi 
Defensor doctor D e m o s t r é . ^o, 
Contra J u a n Gallero por ate 
Defensor doctor Marmol . robo. 
Contra Manuel Suárez por 
Defensor doctor r ^ * : p0r M 
Contra E d r l m i r o Ortiz p 
Defensor doctor iberga. 
4 a " 
BBBiwBBaMM>.iMuui«aji.,jiijiju»!.'..j. i .j iivjmmmmmnmn 
M . &L C o , H a b a n a . 
S E C C I O N SEGUNDÉ 
No hay . 
No h a y . 
C I V I L E S 
I R A 
dos 3U? 
Quien s ienta a j ^ g ^ 
nervios, quien ^ í r ? *lleS¡íVn< toS' e" 
ficados y ' tomoras ^0dD0 de 1 ^ 5! 
muestra estar P a d e c i d o t é 4 j c o ^ 
vios. pronto será un r.eu 0 áe] l 
no toma E l í x i r A n mervio ^ t e n ; ^ . 1 ( 5 
Vernezobre. T o d a - i™ DU , Criso ' 
den y - n su d e o C - ^ a. AQ̂  
Neptuno y Manrique, ri*0 iog 
ta el e s p í r i t u . T r a n d " " 1 ^ g,c J 
vios. promueVe la ^ J i o s . 
V i v i r v í c t i m a de W ^ 
ye la v i d a . 3 
alt- . 
AÍ̂ O XCII 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 20 de 1924 M G i m DIECISIETE 
U L T I M A H O R A D E 
URBANAS 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISO 
SE OFRECEN 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ííer o depó^lníorme^y^ 
3/lorida 1 2(5 AS. jes 
p - f f ' S r i t ^ C u ñ s U . de .aja cíi(lU)Hor tres cuarto ,̂ cuarto de baño comedor, ' ^ c.uc,,i:i de K-̂  \ . ^ ' \ inpdernü»rvicios de criados, has Havt..-niŝ na. iiilurrneb, Jley, ¿, teló-1 
EN GUANABACOA, SI5 ALQUILA una gran casa Martí, 62, con piso de mo-saicos, servicio sanitario moderno, pa-tio, traspatio y {rarage. Precio (50 pesos. Informan: Teléfono l-GL'Sü. 
'¿•¿•¿27 £4 Ag. 
i i H'N'fílE PRAÍJÓ ^ ^ ^ ^ a u ü a ^ t V y a n t a ^ a de ijeiua». se * < compuesta do sala, 
';< '/'"^alón de oom^ al fondo dos îbidor ŝ O' üe jne bAño derno 
ServiC.os. La llave en el piso í ^ Infirman: Habana 82, telé-
ío»0,.-4 2.o_ Ag^ 
- ^ T ^ T I I \ LA CASA CHACON K S -gK f^^uiar al lado de lá juguete-QÚin» :a "sala' comedor, dos cUirtos víá .tiene grandes,, etc .sin niños,. Üi la ii'!Sn 
sala co edor, oos ci.<.irvoa 
i,, a' oficinas o matrlmoplgs 
informan Teléfono F-4671. 
na de U a 12 y de |9a 5-
sarrate, ao, cuatro cuartos wla reciiJiv--- - •• completo, cocina 
«rande servicio de criados. Llave en la áesa'- ^iuná Infanta. Informes: Ha-nega ^q^f- ' Teléfonos M-1541 y baña i*-'' 
na de gas 
Informa comodidad veune torta los aJt( 
33345 .-
^ " A T Ó Ü I L A . UN ESPLENDIDO LOCA de ta Terminal.- Todo el frenl terca ye . j d mejore 
I X t ó que tiene la Habana. Prc 
!in nar¡ almacén o establecimiento. Tn-
M^zana de Gómez 457 . Te-
léfono. A-24 22. 22 
Reina 103, esquina a Campanario. Se 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de Frai-
le Informan en los bajos. 
33321 23 Ag. 
Para un gran establecimiento de cual-
quier giro, se alquila la planta baja de 
Neptuno esquina a Amistad, espléndi-
do local de 325 metros. Se hace con-
trato, sin cobrar regalía. Informa su 
propietario en San Rafael 32. 
33351 25 Ag. 
ALQUILO LA CASA CALLE TEJAR 
nUmoro 7, en el Caimito, portal, sala, 
silleta y tres auartos, baño intercalado, 
ugua caliente, cielo raso, patio y traspa-
tio en 50 pesos. La llave en la bodega 
de Tejar y í)a. Informan en Galiano 115 
La (Mudad de Londres. Teléfono A-15oy. 
;;;{,•! 4 1 20 At?. ; 
SE ARRIENDA UNA P.EQUESA FINCA 
en el Guajay, con casa nueva. Informan 
.Manzana de Gómez 457 . Tel. A-2422. 
.13355 22 Ag. 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y ha-bitaciones todos con vista a la calle y al mar, a precios módicos, en Monté 2. letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-ciso López, 2, (antes Enna), frente al Muelle üe Caballería. Los hay con to-do el servicio interior. Se exigen re-ferencias. En las mismas Informan. 29426 24 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA es-pañola de mediana edad recién llegada para los quehaceres de un matrimonio solo o corta familia. Suárez, 57. 3332ti_ 22_Ag. 
Sra OKRECE UNA MUCHACHA ESPA-
fiola para manejadora o criada de ma-
nos. Informes San Nicolás 103. 
333()7 22 Ag. 
EN LEALTAD VENDO UNA CASA DE 
altos, cerca do Neptuno, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, servidos, altos 
' Lo mismo y un cuarto en la azotea, es 
una ganga. Precio J26500 dejan $10.000 
| en hipoteca. Empodrado 49 de 2 a 0. 
'Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
CUATRO CASAS VENDO 
Con sala, saleta, dos cuartos, servicios, patio, traspatio, cielo raso, en calzada de Jesús del Monte; rentan 155 pesos mensuales. Precio 15.000 pesos. Bue». negocio. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de manos 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man el teléfono M-1262. 
33373 ; 22 Ag. 
LNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-locarse de criada de manos o maneja-dora en-ctasa-de moralidad. Tiene bue-nas, referencias.. Informan calle Galla-no número 125, altos. 
33392 . . . . 22 Ag. 
SU DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o de 
cuartos, informan en San José 65, altos, 
teléfono 1̂-5240. 
. 33385 2 2 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola ' de mediana edad de criada de 
manos, sabe algo de cocina Informan 
Luvanó y Guanabacoa, bodega. 
33391 2 2 Ag. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Para establecimiento, se alquila un 
rcagnífico local en Neptuno casi es-
quina a Escobar. Se da contrato y sin 
regalía. Informan en la carnicería. 
33360 22 Ag. 
CASA AMUEBLADA MUY FRESCA, gran sala, comedor, tres auartos, cocina sen-Icios, gas y luz, alquilo. Obrapía 63, segrundo izquierda, de 7 a S a. m. 33382 22 Ag. 
KE ALQUILAN LOS ALTOS DE SUA-rez 9i>, la llave en el 53. informan en Amreles 53, teléfono M-210 4. 33377 22 Ag. 
V E D A D O , P R Ó X I M O A D E S O C U P A R -í>e, se alquila un piso alto en la calle entre F y G compuesto de terraza, sala, recibidor, 4 cuartos, baño interca-lado, comedor, cocina, cuarto de criados J' garage. Teléfono • F-2299, se puede êr de 4 a 6. 33330 22 Ag. 
fE ALQUILAN UNOS MODERNOS Y 
jascos bajos en 19 entre 4 y 6. núme-
Ta en! earaKe. Precio 160 pesos, 
me. uó? en ^ "lisma- Para mág infor-
41 23 Ag 
lLQUILr^ LOS HERMOSOS BA-
con ^nfñ"11^ «alle 25 y S. Vedado, 
fcorb^PU?S y bonitos jardines, gn* 
Irt1',,,^13' t r^ habitaciones faml 
'r<inia w„8rran(ie de criados, guarda-
navótiri. m0S0i colnedor, con columnas 
•en¿ v ̂  cu.arto de ba"o oompleto, des-S e Tnf̂ 10 de Criados- ^on 'y sin TeTerti" 'rli*íman en «allano 101. fe-
33313 " reléf0í10 A-3974 e 1-2610 . 
i ^ f ? " ALQUILO 10 NUMKRO 490 
jardín ñort-i ao,abada de terminar con 
baño .'luw • ^ • ^ baleta- tres cuartos, 
'd* criaos ' T^1"^ cuart0 y servicio 
333S1 • Informa'u al ^ o . 
tsaas- ^ 22 Ag. 
¿Quiere vivir en el sitio más fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habitación 
sencilla o regiamente amueblada en • 
San Lázaro 366, altos del Café "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua del 
Gran Maceo. 
32818 ^ _ a « ^ . 
SAN MIGUEL NUMERO ,5, ENTRE Prado y Consulado, casa de fextrícta mo-ralidad, se alquilan habitaciones altas, se da llavín, luz toda la noche. 
33318 18 Ag. 
CASA DE HUESPEDES. SI USTED quiere vivir cómodo y tranquilo venga a Prado 87 esquina a Neptuno donde enoontrará habitación o departamento a su gusto con buena comida y todo el servicio inmejorable. También se al-quila un zaguán y un cuarto en la azo-tea a precios sumamente baratos. Te-léfono M-3496. 
33340 31 Ag. 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones con muebles para hombres so-
los o matrimonios, edificio nuevo, 
construcción moderna, con servicio in" 
dependiente, precio módico. Informan 
Compostela 66, freate a la Drogue-
ría de Sarrá. Teléfono A-2466. 
33393 88 Ag. 
LUZ 28, ALTOS, CASA PARTICULAR. S Í alquila un departamento independien-te a personas de moralidad. Se toman referencias. 
33376 23 Ag. 
PARA OFICINA. UNA HERMOSA HA-bitación con balcón a la calle. Habana 90, casi esquina a O'Rellly. completa-mente independiente. Próclo $25, Pue-de verse a todas horas en días hábiles. 33387 22 Ag. 
PARA HOMBRE SOLO: UNA FRESCA 
habitación, independiente con baño en 
la habitación compuesto de. cuatro apa-
ratos, no hay más inquilinos, punto 
céntrico. Habana 90, altos, caüi esqui-
na á O'Rellly. Precio $20. 
33386 23 Ag. 
EN VILLEGAS 113. PRI.MER PISO SE 
alquila un departamento de dos habi-
taciones con balcón a la calle Luz y 
teléfono. Informan en la misma. 
32983 . 28 Ag. 
SE 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
B U S D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
^ad^sa1,^ EN 50 PESOS CHALET 
"3314 
Ctl? y tres dVíw.fda de Jesl'ls del ^ ' Sala. saleta r i^ ' c o m ^ ^ i de 
ler i,n5!talaciOn elíotr,^ ^c'i'a -le 
1,abitari.COn P o r u í ^ u A 1 N A M O R A -
, 4¿3[^£onnan aí0bIa^adras de la 
Jesú7~jr?~TT •—• - * Ag. 
Uldo- ̂  a L I edlflC,0 reci¿n cons. 
ÍTPUesta 1 la ,Una ca^ en $70.00, 
p i o n e s U -la'.COmedo'-. cuatro 
fe -Hente ayn0fr;anterCalad.0-
dclos. \nU ' sen'icios para 
.33321 rmes en ¿ café. P 
SE SOLICITAN EN LA. CALLE 15 No. 
190 esquina a H, Vedado, 2 criadas, una 
para comedor que sepa servir mesa y 
otra de cuartos que sepa algo de coser 
y planchar. 
333fi3_ ¿2 Ag._ 
SE-SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular formal para criada de manos, suel-
do $30, salidas los domingos. Informan 
Real S4, Quemados de Mariana©. Te-
léfono 1-7975. . 
33343 23 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-la que sepa cumplir con su obligación. Bernaza número 18, 2o. piso, la. puerta. 
33578 -•; v : 32i-Ag.'-
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea limpia y sepa su obligación. In-
formes en Lonja del Comercio, 2do. pi-
so, Departamento 207, de 3 a 6 p. m. 
solamente. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia.. . .; .. • 
33333 . 24 AgT-
SOLICITO UNA SEÑORA QUE SEPA cocinar y ayudar a la ama de la casa a hacer los quehaceres. Muralla 57, altos 33339 22 Ag. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS Es-pañolas, una para cocinar y otra de criada de manogL Si son recién llegadas, pero han servrao en España, se pre-fieren. Pueden ser dos hermanas o ma-dre e hija. Cerro 530 esquina a Tuli-pán. Dr. O. Zayas. Presentarse des pués de las dos. 
333GS 22 Ag. 
VARIOS 
SOLICITAMOS PERSONAS COMPE 
tentes y de responsabilidad para re-
presentar una firma solvento en las po-
blaciones en donde no tenemos agen-
tes. Buena comisión. Diríjanse a "AT 
LAS", Cuba 25, altos. 
33349 22 Ag. 
C E R R O 
'•rila • ' ^ M ' O S v 
* 33346 80la- a matrimom0 o 
Muchacho, se solicita que sea listo y 
tiabajador para llevar sombreros y 
hacer la limpieza de la casa, puede 
aprender a sombrerero en la fábrica, 
sueldo de 30 a 40 pesos, secos. Amis-
tad número 50. 
33374 22 Ag. 
SE OFRECEN 
JOVEN ESPAÑOLA SE DESEA COLO-car de criada de cuartos o comedor, sa-be coser. Calle J, 06, Vedado. Teléfono F-t489. 
33310 ¡̂ .A-ff. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola para cuartos o manejadora, tie-ne quien la recomiende. Obrapía, 5t). Teléfono A-3488. 
33329 23 Ag.___ 
SE DIÍSEA COLOCAR UNA MUJER para limpiar por- horas, también una buena lavandera joven, en casa cubana o americana. Vives; 47. María Luisa. 33325 22 Ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas para cuartos o comedor. Informan 
Calle 17 entre'Paseo y A, núrn. 357. 
33854 <• . 22 Ag. 
EN TAMARINDO, VENDO 
Dos casas, juntas o sieparadas, una 
que renta $95 en $7.000 y la otra que 
gana ?iU0 en $8.000; es ganga y una 
buena inversión. Empedrado 49, do 2 
a 5 p. ni. Juan Pérez. Tel. A-ltíl?. 
CENTROS 
Para fabricar, vendo, Neptuno, Lagu-nas, Aguila, Basaxrate, Cuba, Indus-tria, Luz. Lagunas, Maloja, Manrique, Obispo, Salud, San José, Someruelos, VelazcO, Fundición, San Lázaro, Ger-vasio, Acosta, Picota, Lamparilla, Com-postela, Villegas, Escobar. Galiano, Empedrado y varias más. Empadrado 49, de 10 a 12 a. ni, y de 2 a 5 p. m. Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
SOLARES YERMOS 
En el ReDarto de 
Lawton se venden 
solares a censo, 
entregando 50 cen-
tavos de entrada. 
Informan: teléfo-
no 1-2372, días 
de fiesta y trabajo. 
33290 22 ag. 
EN $16,000 VENDO 
Un lindo chalet, en Chaple, con jardín, i " a- "ÍUx aeo 
portal, sala, hall, comedor, cocina, ga- deo.{eí?1?ez' ¿10' b rage, un cuarto de criados y servicios, -
pantrŷ  patio. Jos altos cinco habita-ciones, baño intercalado y terraza. Em-pedrado 49, de 10 a 12 m. y de 2 a 5 p. m. Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
EN $13.000 VENDO 
dos casas en la Loma Chaple, moder-
nas, de buena fabricación; también se 
vendo una sola en $6.000; más Infor-
mes Empedrado 49, de 10 a 12 ni. y de 
2 a 5 p. m. Juan Pérez. Tel. A-1617. 
EN NEPTUNO. VENDO 
una casa de 6x20 metros, cerca de la brisa, propia para fabricar un estable-cimiento, muy bien situada; pajuk tci&a detalles, Empodrado 40, de 10 a y de 2 a 5 p. m. Juan Pérez no A-1617. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para cuartos y coser c 
comedor, desea casa de moralidad. 
33370 ;.>v, 32 . Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad para cuartos, 
sabe ooser y zurcir. Informan Valle 9, 
teléfono A-2992. 
33375 22 Ag. 
SE DESEA. COLOCAR UNA MUCHA-cha española para cuartos, o comedor, entiende de oostura y sabe su obliga-ción. Informan Dragones 14, teléfono M-9307. 
333S8 22 Ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-ñol de criado de mano o portero, tiene referencias. Informan: San José y Aguila. Teléfono A-8961. 
33323 22 Ag. 
SE. OFRECE UN CRIADO DE MANO peninsular muy práctico y tiene refe-rencias de buenas casas. Informan en el teléfono F-5016. 
333S9 22 Ag. 
éfo-
CASAS MODERNAS 
VENQD REPARTO SANTOS SUAREZ, mcdia¡ cuadra del Parque Mendoza, un solari7 por 50, si fabrica le dejo su va-lor en hipoteca. Informa su dueño de 10 a 12 a. m., de 3 a 5 p. m. Manzana Señor López. 29 Ag.. 
ALTURAS DEL RIO ALMENO ARES 
Deseo comprar un solar en este re-
parto a un precio equitativo. Tra¡jp 
directo, no corredores, diríjanse ppj 
escrito dando el último precio al Ap 
tado 934. Sr. A. Ragusa. 
33347 24 Ag. 
Un solar por $90 en S. Suárez de 
8x27 vrs. para fabricar enseguida a 
dos cuadras del tranvía, todo urba-
nizado, el resto lo pagará a $18 men-
suales, para verlo llame a Villavicencio 
Teléfono 1-5851. 
Jna en Lealtad, $27.000; Esquina de 20x23 varas, en Santos 
Lázaro, $23.500; una en i c ^ . j ' / « 
s.ooo; una en Acosta en 5̂1141̂2 a una cuadra tranvía (se pue-
En venta. U 
una . en San 
Concordia, $18 
$28 ooo: una en Amistad, $38 000: una de fabricar establecimiento y dos ca 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoaín 
$23.000: una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrella en 
$11.000; una en Malecón $34,000; una 
en Nueva del Pilar $12.500; una en O'-
Rellly en $82.000; una en Maloja en 
$11.500; una en Refugio en $22.000. 
ESQUINAS MODERNAS 
En venta, en Aguiar, O'Rellly. Campa-
nario. Lagunas, Lealtad, Galiano, In^ 
dustrla, Perseverancia,̂  Manrique, Pra-
do. Reina, San Miguel, San Ignacio, Te-
jadillo, Cuba, Lamparilla, Virtudes, Con-
cordia y varias más. 
sas) frente a una avenida entregando 
solo $240 y 45 mensuales, para verla 
llame a Villavicencio. Tel. 1*5851. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo, Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila. San Nicolás, Manri-
que. San José. Espada, Galiano, Infanta, 
Jesús María, Lamparilla, Aramhuro, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
varias más. 
COCINERAS 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes peninsulares juntas. Una para coci-nera y otra para manejadora o criada de mano, laiv dos son serias y trabaja-doras, no tiene primo ninguno. Vedado. Calle 13, entre 10 y 12, número 83. 33312 - I 22 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y repostera. peninsular, sabe bien su obligación. Informan Aramburo 5. 33353 - 22 Ag. 
COCINEROS 
Se ofrece un maestro cocinero joven, 
español, para casa de comercio o par-
ticular, tiene inmejorables recomen-
daciones, cocina española y criolla y 
sabe' repostería. Informan: Mercado 
de Colón, teléfono Mr9090 bodega El 
Porvenir de los Maragatos. : • -
33365 22 Ag. 
ESQUINA REGIA, VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-zaro acera de sombra, todo moderno, oon zaguán, recibidor, sala, gabinete, seis habitaciones, dos baños regios in-tercalados, cuarto de criados, servicios garage., dobles Instalaciones. 
En la Víbora. Bonito solar de 10x30 
varas a tres cuadras de la Calzada de 
J. del Monte con todo urbaniza (alto 
y firme) entregando $780 y el resto lo 
pagará a $20 al mes. Villavicencio. 
Telefono 1-5851. 
Solar de 7x29 varas a plazos en la 
Víbora cerca de la Iglesia ds J. del 
Monte con urbanización moderna alto 
y firme con solo entregar $125 y 14 
O F I C I A L 
PARA LAS DAMAS 
"EN POS DE LA BELLEZA" ¡ DOQTOR FEDERICO s. LEON 
Envíenos su dirección y la re- BLANCO, JUEZ DE PRIMERA INS-
mitiremos el más interesante fo-. XANCIA DE GUANABACOA 
lleto escrito en castellano para . «^«^ quo en ios autos dei juicio 
r- | d^ deslindo de la finca rústica que ücs-
conservar y derender sus encantos. • x j f ^ ^ presará, so ha dictado ia tu-
Apartado 1915. Telf. A-8733. ( "Providencia Juez Dr. León Blan 
, _ j - | Guanabacoa, Agosto 19 de 1924.—I 
La Habana. 
Apartado 451. Telf. 3875. 
Santiago de ruba. 
C7591 
ioa-20 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favarita" $.1001 
Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
9392. 
33342 3 Sep. 
MUEBLES Y PRENDAS 
c Quiere usted que su ca-
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la visitan > Pues compre 
sus*muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran almacén 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
Bpra pagar. Llame al 
A-1842 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J. B. 
S1GLER 
C 7065 Ind 2 ag 
EN VfioC UNA VERDADERA GANGA, 
se vende un magnífico juego de co-
saedor, con su lámpara, también en 250 
pesos, una lámpara de sala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
3327(1 27 ag 
GRAFOFONO VICTOR No. 4 
Está flamante, voz lo n̂ l-s clara, ge ven-
de muy baratísimo y ron 32 discos, por 
embaresírse su dusño y su cómodo cao-
todos los meses, venga a verlos hoy Mueblistaa no. Lealtad 31, altos, 
. . 0 ..... , . ^ de una a t p. 
porque quedan pocos. Villavicencio. ¿¡3368 
Teléfono 1-5851. 
33359 22 Ag. 
EN CONCORDIA, CASA 
MODERNA 
Vendo una do altos, con sala; come dor, dos habitaciones, baño y sérvicios y cocina, y los altos . lo mismo, más una habitación interior, con servicios. Precio $18.000. 
RUSTICAS 
COMPRO FINCA 
Deseo comprar una finca de 15 a 30 ca-
ballerías de tierra buena en la provincia 
de la Habana o Matanzas, directamente ( nia(luinaria moderna y puedo oíreoor 
ARREGLO DE MUEBLES 
Me jiago cargo de el arreglo, barnizado 
de xauñeca, esmalte laké, envase y cons-» 
tjp^ci^n de toda clase de jcnuebles fi-
TjnÊ  Llame al teléfono Ai»544. Agua-
caro 54, casi esquina a O'Rellly. señor 
Molleda.. 
33383 27 ^Ag 
MUEBLES FINOS 
Acabo dcí̂ rnoTitar un feran taller con 
en Monte 317 do 1 a 4. 33322 
co. Da-da cuenta con el icsultado del escrita promoviendo el deslinde e la porclóa de terreno dé la finca ^nión situada on Marímelena, Término Municipal de Gua-nabaooa. Provincia de la Habana y pro-videncia al mismo recaída. 
Se tiene por formada esta pieza BO-parada, terminado como se encuentra el estado do prevención se da por mi-•clado el deslinde; convóqueso por tér-mino de treinta días, contados desdo la primera publicación en la Gaceta Ofi-cial de la República a los poseedores o propietarios Ú J las propiedades o fun-dos limítrofes para que comparezcan en el juicio, apercibidos unos y otros de que continuará ni proctódim'ento a p.d perjuicio, si no se presentaren; suñaláu-dose el día 16 del entrante mes do Sep-tiembre a las dos de la tarde y en el local de este Juzgado para las juntas en que las comunidades colindantes se reunirán para constituir su represen-tación . 
Publíquese,Asta resolución en la for-ma dispuesta Tíor los artículos 13 y 13 de la orden 62 do 1902, librándosa al efecto los despachos necesarios. 
Y notifíquese esta providencia al se-ñor Alcalde Municipal de esta Villa y ai señor Secretario de Justicia, entro gándose los despachos procedentes al promovente para su dlilgenclamlento, cometiéndose las diligencias de noti-ficación al Juzgado Municipal de esta Villa para que las hagan inmediata-mente.—Dr. F. S. León Blanco .--Ante mí: José D. Ponce''. 
Y para que llegue a conocimiento de los interesados) se hace público por esté medio de que el Mandatario Judi-cial señor Miguel Pallarás "na promovi-do á nombre del señor Carlos de /Saldo y Beurmann, juicio do deslinde de la porción de terreno, parte de Va finca rústica nombrada La Unión y de la quo resulta ser propietario en virtud :!e es-critura pública otorgada bajo el núme-ro 722 de 26 de ante el Notario de la Ciudad de la Habana doctoi Marii. Recio 
la que ej señor Carlos de Zaldo y Beur-mann y la Sociedad de Zaldo Salmón y Compañía, compraron proindi viso y de por mitad a la Sociedad Anónima de-nominada "Compañía Urbanizadora y Abastecedora de Terrenos y Aguas" una porción do terreno, parte de la finca La Unión ( sátuada en Marimelena, Tér-mino Municipal de Guanabacoa, Provin-cia de la Habana, compuesta de 300,668 metros 64 decímetros cuadrados, lindan-do por el Norte, con terrenos que fue-ron del Conde do Santovenla, de los que lo separa un camino que partiendo de Marimelena se dirige a Regla, con dos lotes de terrenos üe 3 "OO metros d̂  superficie cada uno, que la sociedad vendedora reservó en su poder con terre-nos do la propiedad d ĵ̂ rancisco Flei-xas y Juan, y con la c3%»etera vieja do Regla a Guanabacoa; pon el Sur coii la carretera de Fesser a Guanabacoa, que lo separa de la estancia conocida por González y sus heredoros, su antiguo lindero, hoy de la prop.edad "Compa-ñía Pedro Fernández de Castro y Com-pañía" con un paño de terreno de o00 metros cuadrados, propiedad de la Com-pañía Urbanizadora y Abastecedora de Terrenos y Aguas S. A., con terrenos de la propiedad de los señores Juan An-tigás y Eduardo Arocha y con terrenos del Marqués de la Real Proclamación; por el Este con ferrónos que fueron del señor Ambrosio Aparicio, con quien lin-da también por ci Sur y con los terre-nos ocupados por la calle o callejón de Los Padres y terrenos íe Antigás y Aro-cha, y por el Oeste con la carretera d« Regla a Casa Blij'íca con terrenos del señor Francisco Fleixas .y Juan, con los de los señores Juan Antigás y Eduardo Arocha y con el resto de la propia fin-ca propiedad de la citada Compañía. 
Que en dicho escrito se ha acompa-ñado la lista de algunos Je ios propie-tarios colindantes, con sus domicilios; y resultan ser: Compañía Ferrocarril Cubano de Hershey: José López Pérez: Oompañla Urbanizadora y Abastecedora 
22Ag. 
REPARTO MIRAMAR, VENDO |ECT . D f ¡ - m n ^ ^ <j hI>mc! 
Id 000 metros de terreno junto o 'ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
por solares oon frente al Malecón, en • 
la mejor Avenida cerca del puente, nue-1 ^ ' i . . . — . , ̂  • 
vo y Río Almendares-con dos esquinas, (BODEGA SOLA EN ESQUINA CENTRO 
a y piezas sueltas lde Terrenos y Aguas; Francisco Flei-isquina a O'Rellly. *as yJua.n, Compañía Azucarera do Pe-..VX-- - Ü T ^ I I ^ J - , dro Fernandez de Castro v Comnanía: 
de lo mejor, carros por er fondo. Habana, que vende 80 pesos diarios, | mucho- de cantina' la vendo en $8000, 
buen contrato y facilidades de pago. 
Fernández, café Independenciai Belas-
coaín y Reina. 
33361 22 Ag. 
EN LO MEJOR DEL CERRO, 
. . ; VENDO 
5.506 metros d* terreno, con dos es-quinas, a una cuadra de la Calzada,, VENDO BODEGA EN MARIANO, LA muy alto y bien situado, se vendo ba. [doy a prueba, está sola en esquina, se rato, es un gran negocio, para fabricar garantiza la venta de treinta y cinco a 
a usted construirlo . por catálogo, juego 
cuarto, comedor, sal 
Aguacate 54, casi «squ,.,, Teléfono A-9944 . Señor Molleda. ^r  í ernández  astr  y pañía: 233gj 97 ĝ- .Juan Antiga; Eduardo Arocha; María m¿; r,. u , , ji,—, '- - Antonia Calvo y Herrera; Manuel Antón COMPRO MUEBLES FINOS, PIANOS Recio de Morales y Calvo; Ignacio Mo-y pianolas, máquina» coser, vlctrolas, ¡ rales y Calvo; María de ios Dolores Mo-teiéfono M-7i)13. Pago bien. Voy en- rales y Calvo; Carlos Moraies y Calvo; 
seguida. Toléfono M-7513, Llame ahora 
al teléfono M-7515. No quiero tarecos. 
Teléfono M-7513. 
33394 23 Ag. 
ALER1A. COMPRAMOS CAJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofl-
Juan Francisco Morales y Calvo; Mi-guel Morales y Calvo; María Luisa Mo-rales y Calvo; Claudio Conde 5̂' Cid; Jesús María Bouza y Bello. Marcelino Castro: Maria Regla B.odríguez y Mo-rales; Zaldo, Salmón y Compañía; Teo-doro de Zaldo Beurmann, Guillermo do 
vender separado, no se presenta. mejor oportunidad 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO 
cuarenta pesos, está libre de contribu, 
clones, tiene. GOmodidades para familia, 
la doy barata, las causas se le explica-
clna. y cambiamos sillas Vlena, nuevas Zaldo y Castro; Juan Ramírez de Are y usadas.. Llame al teléfono • M-32S8. 
Apodaca 58. • 
33380' 18 Sep. 
ATENCION: VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cp.uda-
llano; y Reparto Jl Buen Retiro. Así mismo se ha dispuesto hacér sa-ber al público que pueden comparecer al juicio a títulos de propietarios o de cornuneros aunque no estén sus nombres 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE- LIBROS CON ALGU-nos años de práctica y con conocimien-to de mecanografía, deaoa encontrar empleo, inmrjorables referencias comer-ciales. Informa Luis Garoía Díaz, Leal-tad 145. 
33337 24 Ag. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UN SEROR DE mediada edad para trabajo de cantinero y para dependiente de café. Informan teléfono M-3172. 
- -3̂ 374 - ' - 22 Ag. 
uu.v u .̂o,̂ , LCL* â.uou.a «« e-vyi^- ü fi  ¿ñ^Ta'ííaíá debiendo todos Ml-stIfloar el Mnn rán al comprador, es propia para dos ips de VTHas HaSPS v tamaños Anodâ a ia lista, aeoienao toaos ji.suiicar ei NDU ^ auieran hacer dinero, tiene mucha I número KO claseí> y tamaños. Apodaca ácte con qû  compareccn y se ha n, por-:barriáda. Su dueño en Lagunas y Ga- 29 \e uispuesto asi mismo se convoque por > habi-Uiano bodega ' .. | término de treinta días contados desde 
X T I - . - . - V T A J -I-TI-^ÜTT-TD * tá T̂T-ila primer publicación en la Gaceta Ofi-NDBMOS VIDRIERAS DE Lia} de ia República a los poseedores o strador probos para tienda de las f^ limítrofes. 33352 29 Ag. 
Un chalet moderno, con -jardí tal, síüa. comedor, hall,, cuatro taclones, baño completo, de faiulHa. baño de criados y: cuarto, garage, pa-tio, traspatio, oon todas las comodida-des. .Precio $12.000 Empedrado 49 de 2 a 4. J.. Pérez. Otro en Santos Suárez 1 al contado, y 1000 a plazos vendo, con moderno con portal, sala, sa'̂ 'a, tres > 5 años oontratO y poco alqulter, a ta-habitaclones. baño, comedor,, cocina ser-1 sación " valdría más. Fernández, café vicios, un cuarto de criados, garage y Independencia. Belascoaín y Reinâ  
BODEGA MUY SURTIDA $1500 
A V I S O : V E : 
lunch y rao m i 
ropa u*otro cualquier gtro,. Apodaoa nú-
mero 58. 
33379 29 Ag. 
mide 210 metros. 500. Precio $1 
EN EL VEDADO, VENDO 
.000 metros, con dos esquinas de frai-
33361 Ag. 
QtJEMAZOíJ: TENDEMOS SILLAS DE 
Violia nuevas,/ íraíportadas por el Río 
de la Plata. P̂Q̂ 3-03- 58 • 
33379 _, 29 Ag. 
CAFE Y FONDA 
Gran negocio da positivo resultado con le, juntas o separadas, situado en lo dos negocios más agregadcf'f n él 
COMPRA Y V O T A DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
DESEO COMPRAR ESQUINA QUE tenga dé 600 a 900 en ta quinta avéñi-da, Reparto Mlrama.r, ?omprendlda de la calle Dos a la 10. Pago a razón de trece pesos, sin̂  iiitervención de corre-dores. Prado, número 11, bajos. 
33316 25 Ag. 
URBANAS 
SE VEND.E EN $5.500- CASA DE" LA-drillo y . azotea. Tiene, portal, sala, sa-leta, tres habitaciones.,. sa!6n de comer. San Benigno- -entre Encarnación y. Co-cos. Informes: Chacón, 13, d-epartamen-to número 10 
332V2 24 ag 
VENDO CASA DOS PLANTAS CA-lle Virtudes, moderna, S. S. 2 cuartos, baño completoo, servicio criados, 6 y medio por 14 y medio. Precio 18,000 pesos. Puede quedar- en hipoteca más de la mitad al ;'? por ciento. Informan: Mauzaña-de Gónlez, 270, de 10 a 12, de 3 a 5. López. 
33324 • 29 Ag. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN asturiana on casa de morulldad, no Ú importa ir fuera de la Habana en Ma-nanao o los Repartos -lo Almendares. 
. .V?, J, • etí(luillii 7, en la bodega.. 
'53á08 . 24 Ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAScT-las sin primos de criadas de mano y cuartos, una entiende de costura v tie-ne recomendaciones. Informan: Santa Clara; b. 33304 „, Agt¡ 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo en la calle de Perseverancia, pró-
ximo a Neptuno, una hermosa casa de 
dos plantas con frente de cantería y en 
una superficie de 209 metros. Consta 
de sala, saleta, cinco auartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; en los altos 
igual. Precio: 35 mil pesos. Mas In-
formes en Monte 317, de 1 a 4.. 
33322 ^l_As • 
. COMPRA-VEN TA DE PROPIEDADES, 
dinero on . hipotecas inversiones en ge-
neral. J. Medina, Cuba 25, altos. Te-
léfono M-9516. 
33348 22 Ag. 
LUJOSO CHALET 24 METROS FREN-
! te por 25 fondo, a la brisa, cerca de la 
loma de Universidad. Portal, vestíbulo, 
gabinete, sala, comodor con zócalo i de 
caoba, pañtry, cocina en planta baja. 
Altos: cuatro habitaciones muy gran-
des, dos baños, torre enn un salón, ga-
rage, cuartos de crlajo y chauffeur. 
Pisos y gran escalera de mármol, puer-
(jts vidrieras, lujosa, decoración inte-
rior y jardines. Precio J55.000. in-
forman Caos y AoosLa,. Empedrado 
altos. 
23ô 2 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tî ne apeadero,- ••terrenio llano, barrio todo fabricado, línea de carros por frente y fondo, so da barato: dejan en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, 
quiero hacer buenos negocios. 
EMPEDRADO 49. DE 2 A 4, 
JUAN PEREZ " 
TELEFONO A-mi 
3 3 24 AfT. 
PARA RENTA 
Vendo una casa de esquina y varias casas, todo de -mampost̂ rfa, próximo a la Calzada, superficie 2000 metros pró-ximamente, renta 194 posos mensuales, hay terreno para seis casas más, propio $17.000 se puedan dejar S000 si lo do-sea. Jñforma directamente su du.-mo en San Luis, número 1, entre t̂angos y Princesa. 
33:!22 ; . . . . 22 Ag. 
ivJdcl Vedado, también se divide en i rantiza una venta de 65 a 7#í'pesos 
diarios, alquiler 25 pesoa, contrato S 
años. Los enseres y merca-netas valen 
más que lo que se dpo por el negjúolo. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño'. Informas Uelas-
coaín 54. altos. Sr. Quintana, ontl-e 
Zanja y Salud. 
33309 . , . 3 Sep,.. . 
BUENA OPORTUNIDAD PARA E L que quiera liaoer un gran negocio. Se vende un tejar con 2500 metros de te-rreno en propiedad con Su barrera pro-pia, todo completamente cercado, y si-tuado en un punto muy bueno y cerca de la Habana, tiene dos hornos y tres noves, sus casas para vivienda, para informes el teléfono F-1114 do 7 a 9 a. m. ,y de 7 a 8 p. m. 
33369 ...... . 24 Ag. 
MISCELANEA 
DINERO E HIPOTECAS 
EN LA LOMA DE CHAPLE 
Gran chalet vendo en la loma de Chaple, 
a una cuadra de la Calzada, on una 
superficie de 34.1 metros: consta.de jar-
dtti, portal, sala, recibidor, comodor, 
hall, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos, y garage, en los altos escalera de 
mármol, cuatro grándes cuartos, un 
magnífico cufrto de baño, de lo me-
jor, dos terrazas,: su construcción toda 
do primera, con techos monolíticos y 
pisos, de .mosaico de lo más fino. Precio 
$17.500. Si usted quiere, le dejo *1,0.Ot)Q 
©n hipoteca a bajo interés, más infor-
mes en Monto 317, de .1 a 4, incluso los 
domingos. 
33322 22 Ag. 
1,500 PESOS SE COBRAN EN PRIME-ra sobre una casa de manipostería, tra-to con el Interesado. Llame al M-4Í52. Preguntar por Alvares. 33319 24 Ag. 
ENSEÑANZAS 
VENDO MI CASA DE DOS PLANTAS 
situada do Aguila a Consulado, mide 
seis metros por 24. Fronte de cantería, 
cielos rasos, buenos baños, escalera a la 
azotea. La doy con ?SÓ00 contado y 12 
mil hipoteca. Es ganga. No cogr'edo. 
res. Dr. Mario. Teléfono M-7513. Cam-
panario 14, bajos. 
33394 • 23 Ag. 
SOLARES Y E R M ( $ 
Flora Mora, genial pianista cubana que 
ha triunfado en Europa y Norte Amé-
rica, es la que dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical, único 
!que tiene en Cuba establecido el sis 
tema y Plan de Estudios a la usanzn 
europea. Clases de solfeo, piano, vkr 
lín, violoncello. Clases especíales de 
repertorio y perfeccionamiento. Profe 
sores de gran competencia. El nuevo 
curso comienza el día primero de Sep-
tiembre. La matrícula está abierta de 
4 a 6 p. m. en la Secretaría del Con-
servatorio, Amistad 61-A, altos 
33285 29 Ag, 
VENDO UN SOLAR DE 300 METROS la calle Luis Estévez, entre O'Fa-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
rrill y Lagueruela, Víbora. Precio 2000 ! AFINADOR DE PIADOS, REPARA-
pe»oo^ T 0110 A_'44'19- cines; trabajo esmerado a precio módi-
3"31' "A. Ag. c0- Técnico alemán. B. Sand. Neptuno 
: —; 8. REPARTO "BUEN RETIRO" 
MARIANAO 
33311 
UN PIANO Y UNA PIANOLA SE 
venden. El piano tiene cuerdas cruzá*-
Vondo varias parcelas a plazos y al | das, buen sonido, clavijero de metal y 
contado, de 3, . 4 y 5 pesos la vara, con1 está en perfecto estado se dá en $145, 
callos, alumbrado, aceras y todos con! y la pianola está completamente nueva 
fabricaciones 'por los lados, y a una I Aeoliáñ con rollos' y banqueta .cy $395 
""0). Campanario 14, bajoa, casa 
PARA 
Llenadoras, tapadoras 
automát icas Shields. 
Layadoras, 
Carbonatadoras, 
Eliminadoras del aire 
Instalaciones. 
C ó m o d a s condiciones 
A L V A R E Z & B O U R B A K I S 
LONJA 421, HABANA 
para que comparezcan en el juicio, aper-cibidos unos y otros de que continuar:! el procedimiento a su perjuicio si no se presentaren. 
Y que los autos se encuentran de manifiesto en la Secretaría d¿l actua-rio donde podrán examinarlos por sí o por m^io de Letrados y Mandatarios. 
Y pfffa su publicacirtn en el periódico DIARIO DE LA MARINA se libra el prese.nte edicto, cjuanabacoa, Agosto diecinueve de mil novecientos veinte y cuatro. 
Dr. F S. Iieón.—Ante mí: José D, Ponce. 
33336-38 20-21 y 22 
CAMBIO DODGE TIPO 20 POR PIA-nola o terreno bien situado, dando di-ferencia a plazos, está -sn uso particu-lar. Novena, 21, Víbora. Teléfono I -2676. 
33306 - 23 Ag. 
G A N G A : U N AUTOMOVIL 5 P A S A J E " -
ros equipado todo nuevo y se garan-
tiza solo por $270. Regalado. Blanco 
29. Teléfono A-5931. Pepe. 
33364 22 Ag. _ 
SE VENDE CON SU CHAPA PARVI-
cular un Cadillac siete pasajeros, rue-
das alambres, en perfecto estado gene-
ral. Precio 1650 pesos. Sergio. Te-
léfono A-1388. 
33335 24 Ag. 
S3305 alt. 20,22 y 24 Ag. 
DE ANIMALES 
DESEO COMPRAR UNA PERRA Po-
licía alemana de 12 a 15 meses' de édad. 
Informan Mariano Márquez, hotel Plaza 
33872 22 Ag. 
S K V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N en inmejorables condiciones. Precio 600 pesos. Puede verse en Zanja 73. 33355 23 Ag. 
.MAGNIFICA CUÑA PARA CUATRO 
pasajeros Overland Country Club, pro-
pia para comisionista, módico u hom-
bre de negocios. Tiene • magneto, arran-
que eléctrico fuelle nuevo y acabada 
de ajusfar. Se garantiza. Dr. Mario. 
Teléfono M-7513. Precio $350. Campa-
nario 1!, bajos, esquina a Lagunas. 
33394 23 As. 
CARRUAJES 
SE VENDE UN CARRO DE REPAR-to propio para lechería o panadería. Informan en Baños y Once. Vedado 33307 29 A ¿ . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela. 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7057 
r  30, j cuadra de los carros. Infonví̂ j Dclayc.I (costó 95  I teléfono A-S297. Empedrado*-! 6 . J particular * *«•_• * a:;:;:>a * tu,r»_ 1 3339* 
MAQUINARIA 
VEM5b UN .MOTOR ELECTRICO MAR-
Ca Coujitry de 5 HP para dos oorrien-
tes 110 y 220 V , tiene poco uso y lo doy 
en proporció«. San Andrés 20, Ma-
rianao. 
33396 " i Ag. ( 
JOSE !. RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar. 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
- A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MADRINA A g o s t o 2 0 á e A R O x c u 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Agular, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. _ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-931a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q'UINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas:, lunes, miércoles y viernes, 
da 2 a 4 eu su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T r B E U 
A B O G A D O 
Cuba ID Teléfono A - 2 4 8 » 
^0325 80 nv' 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho do -as 
escrituras, entregando Con su legau-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés Oficinas: 
Aguiar. 66, altos, teléfono M-ob'». 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACIOJN U B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, aUos. 
teléfono A-'J1V¿. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de J e s ú s oel Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5130 Ind. 15 Jí. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIAClOxM D r D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V ías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos. 
copia y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, te lé fono A-5469| Domicilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M.4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-b8o0. 
C 1006 lnd- 10 f 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Vbogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cia-
ses divorcios testamentarias y ab-in-
testatos. Empedrado 34. Dep. número 
a, de 2 a 4 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n i g í a 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas úl t imas 8e fi-
ja el diagnóstico pot- un procedimiento 
t,»pecial, con lo cual se asegura la me-
joría desde la primera indicación, lle-
gando al restablecimiento completo en 
la mayoría de los casoS. Plan Psico-
uiédico nuevo en Cuba, Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Lague-
ruela, do tí a -6 p. nv, Consultas a diez 
pesos. 
33063 17 3. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obtetrida, por oposición do 
la Facultad de Medicina. Especialidad: 
Partos y en lermeüades de señoras . 
Consultas lunes y viernes, de 1 a 3 nn 
Sol 79. .Domicilio: 15, entre J y K , Ve-
dado. Telóíono F-1862. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema narvioso s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. I-1Ü4U. 
Consultas gratis a ios pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 ¿6 A g . 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante de i;-. Cátedra de 
Enfermedadoa de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12, 
Consulado, 90, altos, Telf. M-Ó657. 
P 60 d 16 j l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas üln operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo ei enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 1 
a 5 p. m. Suáfez, 32. Pol ic l ínica P . 
Habana. Telefono M-623o, 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
I sis infautil, hombros caídos y aféceio-
' nes, coyunturaa. Tratamientos modeV-
nos y c ient í f icos de esteopatía. masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
D C N A L D . Especialista eri reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robinj, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, tel'Hcno x\I-62o3. Consul-
tas de 9 a 12 v de 1 a 6, 
C5476 óvú-á-n Myo 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consulta» d» 4 a 8, Iui i í s , miér-
coles y viernos. Lealtad 1JJ, teléfono 
M-4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
v médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
M u ñ e s , jueves v sábados, de 3 a 5. 
léfono A-3817. Manicure, Masajes. 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f J E Z 
Callo J y 11, Vedado, Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Paitos . R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
32883 15 D . 
D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U Í S 
E S P E C I A L I D A D NIÑAS Y T U B E R C U -
L O S A S 
Médico del Dispeu-^no de Tuberculosos 
de la Liga Medicina Interna. Casos In-
cipientes y avanzados de tuberculosis 
l'uimonar. Atrepsia Pida su hora al te-
léfono A-7574. consultas en: Canos I I I , 
numero 223, bajos. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y dor-
mir en su casa, vive y dirigirse Repar-
to Almendares 9 y 1S, yendo para Ma>-
rianao a la izquierda. 
3 3 3 0 1 22 A g . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamenru 
concedidas, $10. Consultas de 2 & ó, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 30 d 8 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrjtis por los rayo--
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A , ' yf.suitas de 
1 a 4. Campanario ü*. va a domi-
cilio . 
06669 30d-2» 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos pe es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas do 1 a 5 de la tarde y d¿ 7 a 
9 do la noche, 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago . Intestinos, 
Hígado, Pánoreas , Corazón, Riñói y 
Pulmones. Enfermedades de señora* y 
niños, de la piel, sangre > v ías urina-
rias y partos, objsidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta, 
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2, 
reconocimiento $3.0u. CfcittjHéto con 
aparatos ?.5,ü0. Trataiuicnto moderro 
do la s í f i l is , bienorrat;^'. tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyecco-
ries, reumatismo, parál is is , neurasteri.a, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Ne>j-
sa lvarsán) , RajKis X , ultravioletas, 
masajes, corrientes e léctricas , (mediui-
nales alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (completo $2.00). sangre, (conteo v 
reacción de Waserman), esputos, hv/-
ces fecales y líquido céfalo-raquídf-o. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) , 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, curación 
d© la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-4252, 
30589 1 SP 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N V E R M E D A D E S 
D E L O S O j O S 
Cónsul-a» de .'.1 a 12 y de 8 a 6. Te lé -
fono A-:-i940. Aguila 94. Te l f . 1-2987. 
31214 4 sp 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servlcloe a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
cfiptdB por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, te léfono A-4759. Ga-
liano. 134. 
32432-862 12 8 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D DB P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3. Monte 230. DoíhiClUo. 4 nume-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
U R U J A N O S D E N T I S T A S 
J r . A u g u s t o K e n i e y G . de V a i e á 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D L L C U E R P O K A C U L T A T I -
VO Di<: " L A B E N E F I C A " 
Jefe, de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 3. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 6 p. m. días hábilea. Ha-
bana, 65, bajos. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida ae Italia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
lantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
i a 9 p. ni. Los domingo» hasta las 
dos oe la tarde., 
3159.1 9 • 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consu.'tas diarias de 2 a 6. 
Lunes4 gratis. Angeles 43, te léfono M-
4884. 
C 7316 30 d 9 ag, 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estóago, e intestinos. 
Carlos JL1I , 2 0 9 , de i a 3. Consultas, | 1 0 . 
C 7 5 0 6 lnd 16 ag 
D r . F r a n c s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es tó-
mago a mtestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C Í O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
'Consültas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa $1.00. Medi-
cinas gratis a ios pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de i a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabnrrocas, i^níermedades de 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s , Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
( .Neosalvarsán), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m i ^ o e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reii.a, 90. 
C 4505 lnd 9 Jn 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enferme-Jlades de sw 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sds y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 S s 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D R . L A G E 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y de Sifilograflu. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hoapitdl 
Saii.t Louis, de Parla. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O DR L A F A C U L -
1 A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is is del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, l - B , bajos. Te-
léfono A-3685. * 
C 674 Ind. 17 «> 
D R . J . B . K U Í Z 
De loa hospitales de FUadtlfla, New 
\'ork y Merceue!-. Especialista »n v ías 
urinarias, venéreo, y s i í i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. hJxamen del r i -
ñon por los Rayos X . Xiiyeiciones de 
606 y 914. Uema K 3 , Consultas de 
4 a 6. 
C 6983 gl d lo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), teléfono M-t060. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campánario, 
62, bajos. Teléfono A-1324. y F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento c ient í f ico médico, sistema 
nervioso, circulación d© la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Rvma, Amargu-
ra y Compostela, teléfuno M-6944. 
30803 1 a. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiondo 
el enlermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. ui . y de 
7 a 9 de la liocne. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 9ü. Te-
léfono A-0i>61. 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y, venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-375i. 
Monte, 125, ent;ada por Angeles. 
C 9676 lnd 22 D. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres añois Jefe Encar-
gado de las tíaias de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Chagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en ¡san Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Tsi'é-
fono A-8J91. 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32675 ' 13 sp. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi lade l f ía y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en geneial. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 6 «. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
, a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
ft E l Día, te léfono M-S698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
raoidln en dos o .tres sesiones, por 
dañado que es té el diente. Tratamien-
to de la Piorréa por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a L u í 
31581 6 B 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urina'ias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 8 3 . de 1 a 4. .Teléfono A-.70tí. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas eratis de 9 a Z. 
^ P• S0d-13 A g . 
T O L I C L I N I C A - H A B A N A " " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 do la Larue. Consul-
tas especiales 2 posos. RecünocilnieiítüH 
3 pesos, líinfermedades ae señoras y ni-
ñ o s . Garganta, iNariz y Uiuos, (OJOS) 
i^níermedades nerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y Pulmones, vías urinarias. L n -
lermedadcs de la piel, .Blenorragia y 
b l í i l i s , inyecciones intravenosas para 
ei Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Ubesidad, fa i tus Hemorroides, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
w l i eIl senérai . Rayos X , Masages y 
Vus V 'Í68 eléc,trica«. i-os tratamientos 
^us pagos a plazo». Teléfono M-6233. 
p o l i c l í ñ i c a " 
Angeles 43, entre Monte y Corrales e 
l¥ono M-4884, EspeciaRstas en en i i 
medades de señoras y niños. Fniertote-
S o Vtl?é^aS' ^"ermedades del eKÓ-
mago. Hígado e intestinos. Corazó) y 
pulmones. Enfermedades de la Uargtn. 
jA. Nariz y Oído. Tratamiento de K 
-*ciaad Médica, Inyecciones intraveno-
T d S L J * ^ 1 1 1 ? ! 1ASma' Heu'^t?8m., ^nuf» tá0 o adelgazamiento. Com-sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do 
vio "víLCOnSUltó.8 a tótWsfprt 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por onosición, de la F a c u ) . 
tad de Medicina. Vías Crinarlas Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas do 2 a G. Neptuno 125 
_ 07220 ^ lnd 7 ag 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
Ü K . L L L i ü K . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 2 
a 4 p. lili Medicina interna, especial-
mente del corazón y de ion pulmones. 
Partos > enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . J x 0 S E V A R E L A Z E Q U E I R a " 
Catedrático de Anatomía Ce la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. te léfono A-441(i. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü i ü 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Teléfono A-44ti5. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O t C I R U J AN o 
De las Facultades de Madrid y la H a . 
nana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niñ'js, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-)226. Habana. 
29598 24 ag. 
D R . R A M I R O C A R B O Ñ E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana 
C 8024 lnd 10 d 
D R . A . A L B E R N Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos, ¿ab ine te en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429i ind. i» Myo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a . m. a 11 a . m. y 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Mad^d y Ha-
bana. Especialidad: enfermedadeB de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consaltas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Altos 
32521 14 Sep. 
D r . K i C A K Ü u A L B A L Á D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (.Tuberculosis), EleotDeidad médi-
ca, Rayos X , tratamiento oapecial pa-
ra la impotencia y reumatiamo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 lnd 15 m. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicaa. Consultas de a 2. G. número 
116, entre Linea y 12. Vedado. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y 
cén lcaB . Teléfono A4364. 
G lnd 9 mz. 
J O S E H . M A T A T R Ü J L I L O 
M E O I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, 
insonuiio, histerismo, iitiUraatenia y de-
bilidad sexual: Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
D r . J o s é Á . f r e s n o y B a ^ í i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, 'e léfono F-445V. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, ^ 
altos. Consultas: c'e 2 a 5. Teléfono A 
9203. 
C 2230 (nd. 21 s 
O R T O P t m S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden la^ paredes ¿el 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, te lé -
fono A-955y. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. Kn el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 98, te-
léfono A-3817. Manicure, Masajes. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en 20 pesos. Desagüe , 22. 
Teléfono M-9556. 
33320 22 Ag., 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
6. SAN PÉDKO 6—X>lreccl6n Telegráf ica 
d e C u S a , " S . i 
a i '"Emprenave. ^ » 
-B315.--lnfn .1 
T E L E F O N O S : 
A-5634. 
S K L A C Z O K S S I Í O S V A P O R E S Q U E E S T A N 
P U E R T O 
A-5315—InfonnaclAn « 40 w 
A.6236.—Contaduría . ^ c o » fc 
A-3966.--Depto.aecn * * * * L 
•-Segundo ^ a j / | ^ 
R A ^ C A R O A ^ ^ 
C O S T A N O R T E • 
Vapor " K A P I D O " 
Saldrá, el vlernca 22 del actual, para N U E V I T A S . M A V * * » -
P A D R E (Chaparra). ' -""^NATi y 
Vapor " B O M V I A " 
Saldrá, el viernes 22 del actual, para B A R A C O A . axiA-Km 
manera) y S A N T I A G O D B C U B A ^ u ^ t a N A í i q 
Vapor " O X E A R A " 
•Ta 
Saldrá el sábado 23 del actual, para T A R A P A . GTRAt»» 
Veiasco). V I T A , BAÑES, ÑIPE. (Mayarí, Antil lá, Prestont R A r J 1 1 ^ ! , , 
C e ^ S j B A ^ 0 BARACOA- «UANTANAMO, ( B o ^ u e r é n t ^ TA! 
' A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gattfnete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.90, sin cuchilla, sin pe. 
iigro ni dolor. A dcmlcilio. convencio-
nal. Sin herir, sin lattimar, por diflcij 
que sea la operación. 
80750 1 9 . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de toJas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cablei 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, Ne»- York, New Or-
leans, Eiladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giraw ;«s-
tras a corta y larga vista sobre Nev» 
York. Londres, Par í s y sobre todas l&n 
capitales y pueblos de España e Islaa 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendio». 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unt 
dos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de E s p a ñ a Dan car. 
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cona-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados, Kn esta ofl-
ciña daremos todos los detalles que si 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico . 
G R I T A " . 
Este buque recibirá carra a fleta corrido en combinará, , 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las e s t a c i o n é c?n los i» 
RON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V L L A S C O T^Ulentes ^ 
I B A R R A . CUNAGUA. CAONAO, 
C H U L L O , L A U R I T A , L O M B I L L O 
GO D E A V I L A , SANTO 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A V ^ CEfiALí'^ 
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , P A L L A . J A G U E V A L T CHAMuiÍ'GRlAS. 
F A E L . T A B O R N U M E R O U N O A G B A M O N T E . ^ ^ ^ « A S , Saí: tg. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los d« nu'XT-r,^^ 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S I ^ U.BG0S, Ci 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U K R O . C A M P E C H U E L A M ^ t M a í < 0 P i T 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D B C U B A . ^ M I l D I a ^ 
Vapor " C I E N P U E G O S " 
Saldrá el viernes 23 dal actual, para los puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOXiUT B S I . OCUPADO» 
mencionados 
Saldrá de este puerto loa días 10, 20 y 80 de cada mes » iB- . 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S , PUKRTn v c - í ^ «, 
ZA, M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R m ^ l ? ^ -
DIO. DIMAS. A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E . ' m 0 DEL ÍÜ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén 
dio carga a flete ooorrido para Punta Alegre y Punta San Juan. d « ^ «i ,1, 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 6 61 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor '«HABANA" 
Saldrá do este puerto el sábado día 2 de agosto a laa 10 a. m «t. 
para GUANTANAMO. (Boquerón) , SANTIAGO D E CUBA, PUERTO pt »i'4 
(R. D.) SAN JUAN, M A \ A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCB (P R ) n« c^n"*» 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m. ¡santiago 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 d© Septiembre a las 10 a. m., directo nara nm-.r 
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO «Tam ¿3" 
D R O D E MAOORIS, (R. D ) . SAN J U . \ N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y po« 
C E , (P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el eábado día 20 a las 8 a. n* 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ifiaU. 
r ías Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo así, serU 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás caí! 
ga y al buque 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O íRANCES , 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A Í A N A LOS MUE 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL Eli 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L Í D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA ' sa ldrá el i de Septiembre. / 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de septiembr* 
" F L A N D R E " , saldrá el B de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubí* 
P a r a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septlembr*. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 do Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el SO de Octubre. 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100. Telé fono M-1540. 
.Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4, 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
I D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
¡Oficina «le Consulta: Luz, 15, M-1644. 
i Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
¡ Santa Irene y Serrano, Jesús del Alen-
té. 1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
I Completo 2 pesos. Prado 62, es* ulna a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
t Ind. S my 
D R . j . L Y O N 
De la Facultad de París . Espech Idad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
D m. diarias. Correa esquina a Sau ln -
nalecio. 
i ) r , A N T O N I O P I T A 
Medlcinu interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, impotencia. Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadungu. Cirugía gene-
ral. Consultas de ü a 4 Calle ÍN' núm. 6 
entre l í y ii». Vedado. Telf. F-22Í3 . 
D r . l ' E D R Ó Á r f e o S C M 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nihos, del pe-
cho y sangré. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-0488. 
D R . R E G U E Y R A 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 4 Telf. M-3528. 
i 27841 13 ag. 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nervioáas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
1 altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por ..•onvenio 
i Contra fiebre tifoidea, parutifoidea, 
•e infección col* báciláf, a un tiempo, 
I inmunización segura, duradera y rá-
' pida (en 96 horas) con bacterina mix-
i ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
1 se negativa, 3 inyecciones. En esta ofl-
» ciña, ? 18.00. A domicilio 25 pesos. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte »>Í0. 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro .No. 229, enKe Belascoain y 
[Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos 
i T e l . A-8256.. 
.29173 21 Nv. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médica 
del Hoaipital "Mercedes". 
A . C . P O K l O C A K K E K O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás . 62. te léfono 
A-3637. 
D R . . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
_ — — i 
f A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS-
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330.. 
de 18,000 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente él día 20 de Agosto 
admitiendo pasajeros pará: 
V I C O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda L u -
josa, $135.45. Tercera Superior $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles para las tres ca tegor ías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R I T A " , 20 de Agosto., 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIA.NA", b de Octubre. 
Vapor "ORCOMA". 22 de Octubre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y & C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires . 
Vapor " O R O Y A 1 P de Agosto. 
Vapor " E B R C 18 de Agosto. 
Vapor "OR1ANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQU1BO". 15 de Sepbre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
ai ittn ticos " E B R O " y "ii'SSEQUIBO". 
Bcrvicio regular para carga y oa-
sitie, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica , Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
Oficios, 30 . T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París , 45.000 toneladas y 4 hé l i c e s ; Franco, 35.000 toneladas y * WlicM; 
L a Savole L a Lorraine, Rochambeau, Suffrtm, etc. etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. Teléfono A-14fó 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
S U T H E R N C I F I G P 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P I y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n t a C r u z de l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes reformas he-
chas en este últ imo viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, so sirve en un gran salfin de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O. P A R A N O R T E 
ESPA.ÑA $73.05. . -
I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
P a r a más infermes. dirigirse a: 
L U I S OX-ASING 
Sucesores ae HelOinlt fe Claslnff. 
SAN I G N A C I O , B4. A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4871. 
C a l i f o r n i a T e x a s M é x i c o 
Masajes de Ida y vuel ta durante el verano a precios re^110^0^ 
lides has ta Octubre 31 con derecho a parar en todas las estaciones 
trayecto de N E W O R L . E A N S A 
S a n F r a n c i s c o , C a l . • . $ 8 5 , 1 5 
L o s A n g e l e s , C a l 8 5 , 1 5 
D e n v e r , C o l ó 6 2 , 7 0 
C i u d a d d e M é x i c o . . . 8 1 , 5 0 
Dos trenes diarios de Ne-w Or leans a C a l i f o r n i a . , 
Sunset L i m i t e d 1 2 . 1 0 P . M . Sunset Express 1 1 . 0 0 P • 
Excelente carro comedor Carro do obEervaC'1^oriog 1 
P a r a m á s Informes pasajes y reservaciones de coches dorm 
rlgirse a 
F . M . G I R A L T , 
Oficios 18, Departamentos 409-10 . 
H A B A N A . 
e n t e G e n e r a l 
Telé fono A'*0" 
W H I T E S T A R L l N E 
Servicio do Xinxc 
D e H A V A N A a E U R O P * 
Vía K t J E V A TORB:, «n conexión con la PAIirAMA 
S A L I D A S DB N U E V A Y O R K , todos los Bftfcaao» v 
Por el Magnífico Trío a# tofti*** 
"Majestic", el tnaue m á s grande del mnndo y « 
record de rapidez en eus traTresías » Snrop»- ^ o J Í * * ^ » 
M A J E S T I C O L Y M P I C ^ 
06.000 toneladas «S.003 toneladas 
Inclnyendo 
Salidas semanales desde Nnev» T o r t 
IITOI. A T E R R A E B A N C I A B B I . O I C A 
riyinouth-Llverpool Crertoonrff Antwerp ^ . . ^ g m* ^ 
Par» rtíaervan. Precios y Pechas do Salid», d ^ 
B A C A R 1 S S E OOMMEROIA J» CO.t Oficios I S J 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 de 1924 
El vapor 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
PARA V E R A C R U Z . T A M P I C O Y 
P U E R T O M E X I C O 
sa 
| ¿ el magníf ico vapor correo 
N a l emán 
e l 3 l de Agosto de 1924. 
0 f I C I O S E I N F O R M E S 
a s m e 
Suc. de Heilbut & Clasing 
% Ignacio 54. T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
Apartado 729. 
C7561- Ind. 19 Ag. 
[jnea H o l a n d e s a ñ s i e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLAWDESLS 
El vapor holandés 
Capitán: A. V I V E S 
«aldra para 
NEW Y O R K . 
> CADIZ y 
BARCELONA. 
scbre el 
t 30 D E AGOSTO 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos.] 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De S a 11 
de la mañana y de I a.4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS H O R A S antes de la marca-
da en e: billete. 
P A R A B I L L A R E S 
Vendo una pieza do paflo de lana fran-
cés de primera clase, junta o por paños. 
La doy muy barata por no ser de mi 
'•Biro. Sr. García. Monte 335. Ferrete-
i ría. 
: 33043 23 aff. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto d í destino con todas 
sus letras y con la mayor clariJad. 
Su Consignatario 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
Compre sus víveres en L a Revoltosa, 
8 y 15, Vedado y en Príncipe y San 
Francisco. Teléfono M2950. Serán ser 
vidos enseguida. 
33216-17 23 ag. 
jaldrá fijamente el 6 de Septiem-
bre para:, 
VIGO, " 
LA C O R U J A . 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 









"LEBRDAM", 6 de Septiembre. 
"SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
"MAASDAM", 18 de Octubre. 
"EDAM", 8 de Noviembre. 
"LEBRDAM", 29 de Noviembre. 
"SPAARNDAM", 20 de Dl-
"MAASDAM", 10 do Enero de 
VERACRUZ Y T A M P I C O 
Tápor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "JIAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 2-3 de No-
viembre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Día 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Afnplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos Individuales. 
Excélente comida a la española. 
Para más informes dirigirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No, 22. Te l é fonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617, 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÍÍIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
rara todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
Saa knacio. 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
AVISO 
7 ^5 sciíores pasajeros, -mmo es-
Panoles como extranjeros, que esta 
^mpañia no despachará ningún pa-
P para España sin antes presenta! 
« pasaportes, expedidos o visadol 
el señor Cónsul de España, 
"abana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San I8nadí>> 72, altos. T.lf . ^7900. 
Habana 
El vapor 
Capitán: A. GIBERNAU 
-aldrá para: 
C O R U Ñ A ' 
SANTANDER.' 
a ias 12 f ^ AG0STÜ 
corre^,u • manana, llevando la 
^ ^ e t r AdPÚb,ÍCa* qUe 80,0 s* neos. A^mistrac ión de Co-
Ín t̂1teabPacSnaÍer03 l farga * ™ T Ú 
baco P^a dichos puertos. 
« e f e ' - 0 de bi , ,et«: De 8 a 11 
4 matla^ 4 /e la tJl 
6,1 el billete S dQ la marcada 
^ ^ c i o r i i r K 1deber,án «o-
L V * ^ y P U 1 7 e q u i p a ^ 
ndad. ietra» y con la mayor cla-
^ ^ l ' V " 0 a ^ i t i r á bulto al. 
;??eme e a U S - ^ no lleve cía-
L!DO 4 su T a d o el ^^bre y ape-
fUert4 ^ d ^ 0 ' ^ como el ^ 
^ '^Pondrá 7) D E M Á S P^meno-
«. Cons^natario. 
^ 72, alt0, Telfí A,79oo 
Habana 
SKA1ILLAS DR HORTALIZAS Y FLO-
res, frescas en paque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, Melocotón Ci-
ruelas, Parras, Higos, de un metro de 
alto. Injertados, preso en su envase 
a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda la 
Isla en el mismo edificio da la Plaza 
del Vapor 71, por Aguila. S. H . Wil-
son. 
83697 23 ag. 
S E R M O N E S 
Pe luquerr ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana * 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy» más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j ecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
B O V E D A S , A - $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $G0. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría La Primera de 23, de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 30 ag 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t^OMPOSTELA 48. Vi lABANÁ 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
P E L U Q I J E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M. C A B E Z A S 
m H A T R A S L A D A D O k 
N E P T U N O , N U M . 3 8 
bajos de la Fotografía Plez. entrp In-
dustria y Amistad, quedando instalado 
en este céntrico local el mejor salón y 
más acreditado da la Hahaua, con do-
cie gabinetes indepc-ndientes, excelente 
personal de peluquería y expertas ma-
nicures y masajistas. 
KO HAY QUE ESPERAR TURNO 
RIZO PERMANENTE 
garantizado por un año v ejecutado en 
¡ una .hora por aparato eypeciál y úni-
co en la Habana, por S2Ü tuda la ca-
beza. 
NEPTUNO, 38, TELEFONO A-7D34 
M. CABEZAS 
2P95I 27 M 
QUE r E PKEEICAKAN EN Z.A S. Z. 
CATEDRAZi, DURANTE El i SEGUNDO 
SEMESTRE DE 1984 
Septiembre S La Natividad de U V. 
María M. I . Sr. Deán. 
Septleuibro 21 Dominica I I I ds mes 
M. 1. Sr. Arcediano. 
Octubre 1» Domíaxca I I I de mes M. 
í. Sr. Lectoral. 
Nüvlerubro 1 Feotlvidad de Todos loí 
Sanios M. 1. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P, de 
la Habana M. 1. fc>r. Magistral. 
Novidinbre 30 i . Dominica de Ad-
viento M. í; Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento 
.d. í. Sr. Deán. 
Diciembre » Jnnmoulada C. de 
María M.. i . St. Amníuuo. 
Diciembre 14 I I I Douaniiia de Advien-
to M. 1. Sr. C. Sálz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. X. 
S, Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica de Ad-
vlenio M. 1. Sf. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Be-
ñor M. ít Sr. Arcediano. 
La Habana. Jimio 26 de 1924. 
Vista la precedonle distribuciOa d« 
sermones que nos i»'o«enta el Venera-
bla Deán y CabiJdo {i« Na. Sta. I . Ca-
tedral, venin.03 en aprobarla y ia 
aprobamos, concediendo 60 días dé tn. 
aulgencta, en la forma acoslmobrada, 
a los fieles que devotamente uyeroc 
la divina palabra. 
-|- E l i OBISPO. 
Por mandato de S. B>. B . 
Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-
RIA DE GOBERNACION.— Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas.—"Has-
ta las 9 a. m. del día 22 de agosto 
de 1924, se recibirán en esta Otioyia 
nropusiciones en Pliegos cerrados, pa-
ra el suministro de '"EQUIPOS Y MA-
T E R I A L E S PARA LA CONFECCION 
DE KQUIPOS DE CAllCELES" que so 
leerán públicamente y se darán porme-
nores facilitando Pliegos ú¿ Condicio-
nes a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al doí-feo se les 
pondrá '•x'ruposición para Uquipos y 
Materiales para la Confección de Equi-
pos (*¡ Cárceles.".—Habana, lo. de 
.Agosto de 1924.—Ricardo Viilate, Jefe 
del Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
C 7077 f' 4 d 2 2d 20 ag 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
SK ALQUILAN PAKA COMERCIO, San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
rio, puertas de hierro, gran salón, be 
da contrato. Animas. 106. altos, teléfo-
' no M-1283. 
31775 23 ag 
Se alquila el hermoso piso alto de 
Gloria, 82, acabado de fabricar y pin-
tar, con lodo el confort para familia 
de refinado gusto. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas y cuarto para criados. 
Informan L a Competidora, Gloria, 68 
Manuel Arango. 
33273 24 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y un 
cuarto alto de criados con servicio pa-
ra los mismos. L a llave en los altos 
del 103 Informan teléfonos F-4493 y 
M-5222. 
23263 29 ag 
OJO. A LOS COMERCIANTES, SE A l -
quila un local de esquina para estable-
cimiento y una-carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, Luyanó 
31198 20 ag _ 
AMARGURA 13. EN L A PLANTA al-
ta de esta espaciosa casa, se alquilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. En la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. Dr. Chincr, de 9 a 10. 
29688 25 Ag. 
¡ SE ALQUILA UNA NAVE DE 420 me-
tros, con fuera motriz para mover apa-
ratos. Se da barata en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
32440 28 ag 
CERCA DE L A UNIVERSIDAD. SE 
alquila el tercer piso de la casa Basa-
rrate, esquina a San Miguel, compues-
ta de terraza, sala, saleta, hall, 8 cuar-
tos, comedor, baño y coalna. Amplio, 
fresco y bien situado. Precio 125 pe-
sos. La llave en el segundo piso. In-
forman: San Rafael 45, (Ln;erla). Telé-
fono M-9222, 
32871 21 ag 
Se alquila una casa, piso bajo en San 
Lázaro 34 entre Basar rale y Mazón, 
con s'ala y saleta corridas, 3 cuartos 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man: Tel. F-5026. 
32952 22 ag. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
tilados altos de la casa Industria, 166, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco hermosos cuartos, cocina, baño In-
tercalado y cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en ios bajos. 
33175 22 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
I 7. Teléfono M-2504. 
I 3247G 23 Ag. 
En $60 se alquilan los frescos aítoi 
de R. M. de Labra, 184. L a llave en 
los bajos e informan en Campanario 
164, entre Reina y Estrella. 
33112 26 ag 
SE ALQUILA HERMOSA COCINA Y 
comedor grande y muy fresco en el 
punto mejor de Muralla, en la misma 
se alquila una habitación coh balcón a 
la calle, se da arreglado. Muralla, 36, 
altos. 
33149 21 Ag. 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reoaraciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-3780. 
C 6731 80 d 23 Jl 
WISO DE SUBASTA.— REPUBLICA 
DE CUBA.—SECRETARIA DE SANI-
DAD Y BENEFICENCIA.—Hospital Na-
cional "General Calixto García'.—Ha-| 
baña, 7 de Agosto de 1924.—Hasta la>? 
•¿ p. m. del día 22 del presente mes do 
Aposto recibirán Proposiciones «ni 
náegos cerrados, en las Oficinas de la 
DiitítUidíi este Hospital, para los si-i 
guieiites suministros ai mismo, duran-
te el resto del actual Ejercicio Econó-
mico de 1924 a m 5 : CAFE TOSTADO 
y PESCADO.— 'Éh dicho día y hora se-
rán ab.ertas y leídas públicamente las 
nroposiciones que se presentaren. —En 
la Contaduría fl¿l Hosptal se facilita-
rán tos pliegos de condiciones y se da-
rán informaciones a quienes las solici-
ten durante los días y horas hábiles. 
Los gastos que se ocasionen pof la pu-
blicación de este anuncio, serán pa-
gados proporcionalmente, por los que 
zWültéÚ adjudicatarios.—Dr. rederico 
Torraioas, Director del Hosnital "Gral. 
G. García". 
C 725i 4 d 7. 2 d 2_0_ag. 
J Ü i C I A l 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y i A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d r tisted a d q u i r i r l o s e n 
q p e s t r a s c a s a s de v Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
Colchones 
como nuevos 
| F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A-6724 
Radio de lujo, de tres bombillos, qu 
recibe hasta de California y costó 
105 pesos se da en 55, probado y 
aprobado por el comprador Informan 
en el teléfono A-6850. 
C 7403 8 d 12 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - ; 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De lodos estos art ículos pre-1 
senta E l Encanto la m á s exLensa y ¡ 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo j 
de t a m a ñ o s y calidades, des-1 
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l - ' 
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables'') de 
seda, un gran surtido. 
Cojiríes de cretona, de otomano, \ 
de seda, bordados, de terciope-| 
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa | 
usada, para viaje y o íros usos, enj 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
Surtida, completo de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Réparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 2i:;o iT,(i. 15 mz 
S E C E D E UN T E L E F O N O L E T R A M 
Por una pequeña regalía cedo mi Telé-
fono de la letra M. Informes: Teléfono 
1-1025, de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. 
32003 20 ag. 
VENDO FRUTALES DK SEMILLAS 
escogidas. Cada mata en su lata, de uno 
a tres años, Cesde $0.60 a $1.00. Es 
una oportunidad. Mangos, mameyes, 
aguacates, anones, guanábanas, otras 
frutas. Vendo cien matas naranjas In-
gertadas de 4 años. Precips según can-
tidad. Lago. Pl y Margall 59. A-SllS 
e 1-5940. Altos Europa. Departamento 
No. 25, 
32950 SO ag. 
$ 3 
Obispo y Ayuiar n* S5(«tto») 
Telf. A-634ft~ H a b a n é . 
MISCELANEA. SE VENDE MAJAGUA 
de uso embolada.. Informa: Marqués 
González 12., 
8290a 21 Ae-
CAZADORES. SE VENDE UNA MAO-
nífica escopeta europea, calibre 16, de 
dos cañones en inmejorable estado, por 
tener que abandonar este sport y la doy 
por la mitad de su precio. Informan: 
Monte 6. Casa Kuroqul. 
32669 24 a c 
D i . J O S E B E G U E S C E S A R , Juez 
de Primera Instancia accidental 
del Sur d©. esta Capital 
Por medio del presente edicto hago 
saocr: que en ios autos del juicio eje-
cutivo seguido por ia sociedad anónima 
tocui 1-iiiio contra' la Compañía Azuca-
rera Uiciifuegos, se saca a pública su-
basta por termniÉ) de veiute días los 
uniiLieu.es siguientes: Finca rústica de-
iiuimuaua Üi itosario Manolón, compues-
ta ue eincueütá cabauerías de tierra, 
equicálenles a seiscientas setenta y una 
hectáreas y una área; linda por el Nor-
te con terrenos aei reaieiigo de la ti-
tulada hacienda oanta Lucía, por el 
«ur con -a finca La Madrid; por el 
tste con ia Hacienda el Rosario que 
se uice pertenece a Fermín Olivera Gar-
cía v por ei Oeste con terrenos de San-
ta jluoia antes de Rosario Correa; ta-
sada en la suma de veinte y cinco mil 
pesos. Finca rústica denominada JE. a. 
Aw-uAid 'irttanolón compuesta de cuarenta 
y una cauanenas ue tierra equivalentes 
a quinientas cincuenta hectáreas y 
ochenta y dos centiáreas situada en el 
extinguiuo Término de Palmillas Parti-
do Judicial de Colón; linda por el Nor-
te con ei asiento1 E i Rosario y finca de 
este nombre; por el Sur con terrenos de 
ia Hacienda E i Rosario, finca La Má-
drid de S. Balbín y Valle y con diez 
caballerías que fueron segregadas y 
pertenecientes hoy a Don Cnstino del 
Monte; por el Este con terrenos de la 
Hacienda E l Rosario que se dice perte-
nece a Fermín O.ivera Uarcía, y por el 
Oeste con la finca L a Guinea de la 
Cuba Cañe Sugar Corporation, finca L a 
Esperanza de Rosario. Correo y terrenos 
de Santa Lucía; tasada en la suma de 
diez y seis mil cuatrocientos pesos. 
Casa do Alto o I»a Kedonda situada en 
la Hacienda San Felipe, barrio de Me-
didas, Ayuntamiento de Rodas, com-
puesta de diez y seis caballerías" de tie-
rra, equivalentes a doscientas catorce 
hectáreas, setenta y dos áreas y trein-
ta y dos centiáreas; linda por el Norte 
cort el camino de la Palma del Rayo 
Esperanza de Rosario. Correa y terrenos 
a San Felipe; por el Este con el cami-
no de Médidas a Santiago; y por 
el Sur y Oeste con el de Medi-
das a San Felipe; tasada en la su-
ma de ocho mil pesos. Finca rústica 
titulada I M & Madrid, situada en el barrio 
de Medidas, Ayuntamiento de Rodas, 
consta de sesenta caballerías de tierra, 
de las que se sacan a subasta solamen-
te cuarenta; linda por el Norte con te-
rrenos do la finca E l Rosario; por el 
Efete con sabanas de la Hacienda do 
Fincas Nuevas; por el Sur con el carni-
no del Corojo; y por el Oeste con el In-
genio demolido L a Colmena; tasadas 
dichas cuarenta caballerías de tierra en 
1 suma de seis mil pesos. Advirtléndo-
se que para el acto del remate se ha 
señalado el día veinte y cinco del en-
trante mes de Septiembre a las nueve 
de la mañana en los Estrados del Juz-
gado sito en el tercer piso de la casa nú-
mero quince del Paseo de Martí: que no 
se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios do las respectivas 
tasaciones; que para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento desti-
nado ai efecto, una cantidad igual fcor lo 
menos al diez por ciento efectivo del 
valor de dichos bienes; que los liclta-
dres tendrán que conformarse con I.a 
titulación que obra en autos, los que 
estarán de manifiesto en la Secretarla 
del actuario para que puedan ser exa-
minados por los que así !o deseen. 
Y para publicar en un periódico dia-
rlo de esta ciudad libro el presente en 
la Habana a catorce de Agosto de mil 
novecientos veinte y cuatro. 




E N F R A N C O Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el estableci 
miento de víveres de la esquina. 
C 7575 J L d J ? -
CERCA DE BELASCOAIN Y CARLOS 
III , se alquila la hermosa casa o se 
arrienda alto y bajo con 18 habitaclo.-
nes altas y bajas muy cómoda, venti-
lada, todo alrededor no tiene casa que 
se lo impida, casa nueva o se alquila 
por departamentos, sirve para 4 fami-
lias, todas independientes, con 4 ha-
bitaciones cada departamento de ma-
yor y menor precio, con todos los ser-
vicios modernos, los hermosos altos tie-
nen 5 u 8 habitaciones según la fami-
lia desee, pasen a verla, el dueño en la 
misma, de 9 a 10. Pocito, 42, Igualmen-
te la llave el dueño vayan tratar con él 
Carmen, 62. 
33154 24 Ag. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO E N 
Oquendo y Jesús Peregrino, hace esqui-
na. Tiene 5 habitaciones a la calle, es 
moderno y muy fresco. La llave en el 
fondo de la izquierda. Informes: Hijos 
de Francisco González. Bayona 2. Te 
léfono M-2781 
S3227 , 22 ag. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21. 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
«eercial, cerca dé los muelles y la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en San Pe-
dro, 8, teléfono M-4723, López. 
31459 21 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Economía 58. Se alquila en precie 
reducido la planta baja de esta cómo 
da casa acabada de reedificar, con 
sala, comedor, 4 habitaciones y doble 
servicio. Informa: Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón 
de está la llave., 
32973 20 ag. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno, compuesto 
de sala, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor, baño y demás servicios. La 
llave e informes: Máximo Gómez, (Mon-
te) No. 15, Almacén da Tabaco. 
32969 22 ag. 
HERMOSO LOCAL. NEPTUNO, DE 
Galiano a Belascoain, con armatostes, 
vidrieras, mostradores, oficina, toldo, 
350 metros. Se alquila muy barato. 
Prats. Almacén de Pianos. Neptuno 70 
32914 21 ag. 
S™ ALQUILAN LOS AJbTOS DE PBR-
severancia 18, can sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño, cuarto y »iírvicio de cria-
dos y cocina. La 11,»M en la bodega 
esquina a Lagunas. Informan en la 
misma, de 9 a 10 y do 3 a 4 en A 254, 
Vedado. 
83019 21 ag. 
Se alquilan los bajos de Alcantarilla 
No. 34, entre Aguila y Revillagigedo 
frente al Parque, local acreditado pa 
ra establecimiento, por haberlo habí 
do durante diez años. Informes: José 
García y C a . Muralla 16. Teléfono 
A-2588. 
32989 20 ag. 
NEPTUNO, 255. ENTRE HOSPITAL £ 
Espada. Próximos a terminarse se al-
quilan dos espléndidos lócalos, juntos 
o separados, con patios cubiertos y to-
do sobro columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
tambié.» verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
se y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
31380 21 ag 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA, 
Lealtad, 24, altos, con sala, saleta, co-
medor, baño de familia, dos baños de 
criados, seis cuartos grandes y dos te-
rrazas. Informan en la misma, I-505S. 
33095 22 ag 
SE TRASPASA E L LOCAL DE L A car-
nicería de Cuba y Tejadillo, propia pa-
ra lo que está u otra casa cualquiera. 
Informes en la misma. 
33114 |6 Ag. 
PROPIA PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila un local de 500 metros, 
muy claro y fresco en Sublrana 79, en-
tre Peñalver p Desagüe. Informan en 
Desagüe, 72, altos. 
33126 2 Bep. 
F A C T O R I A . 3 2 . B A J O S . E N $ 6 0 
So alquilan estos bajos acabados fl© 
fabricar; están compuestos de sala. Co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño intercalado completo y cocina de 
gas. Informan en Monté, 83 y 35. Teló-
fono A-1358. 
33072 26 ag 
Muralla 67. 5e alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
NEPTUNO, 211. SE ALQUILA LA plan-
ta alta, muy fresca y amplia sala, sa-
leta, cinco, habitacion-js, comedor, ba-
ño intercalado con agua fría y calien-
te, cocina de gas, servicios de criados 
y otros. La llave en los bajos e infor-
mes en San Rafael, 133, teléfono 
M-1744. 
S3091 25 ag. 
A G U J A R No. 122 
Se alquila ei segundo piso en 85 pesos, 
se compone de saia, recibidor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño y dobles servicios, 
galería, entre Muralla y Teniente Rey, 
condiciones fiador o 2 meses en fondo. 
Las llaves en los bajos. Imprenta. MáB 
informes: David Poihamus. Animas. 90, 
bajos A-3695. 
32917 21 Ag. 
Virtudes. 115, altos. Se alquila 
esta bonita y espaciosa casa, 
sala de m á r m o l . 
SE AI-QUILA E L SEGUNDO PISO, DE-
recha, de Bernaza 49. Sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina de gas y baño 
completo, luz toda la noche. Informa 
el dueño en el quinto piso o en los 
Teléfono A-4655 e 1-5180. 
33210 21 ag. 
FINLAY 8B, ANTES (ZAÍÍJA) SE AL-1 
quilan los altos a una cuadra de Be-1 compuesta de 
lascoaín, con sala, saleta, cuatro habí-i ^ 
taciones, comedor al fondo, cocina, es- cuatro CUartOS, recibidor. COme-
pléndido baño. Llave en les bajos e in-1 , , ^ 
forman en San Rafael 152 3|4, altos, dor, baño , COClIia y CUartO Ót teléfo o A-6773 
33073 28 ag 
SE ALQUILA LA CASA CORRALES 230 
cérea de los Cuatro Caminos, dos plan-
tas, siete cuartos, instalación y coci-
nas de gas. Precio 5105. Más Informes 
Agular, 116, teléfono M-2785. 
3309» 21 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D^ LA 
casa calle Reina 83 esquina a Manri-
. que, compuestos de sala, saleta, come-
NLPTUNO 352 . ENTRE BASARRATEJ dor, s<jis cuartos, cocina y demás ser-
y Maz'-m Se alquilan los modernos altos, vicios sanitarios, propios para gran fa-
compuestos de sala, 3 ouartos, baño ln- miH^ sociedad, academia, colegio, o 
tercalado, comedor y cocina de gas. In-1 Círcuip político, etc. Informan F-1523. 
tormes: F-2376 y en la Casa Mimbre. I Llaves en los bajos. Huberto de Blanck 
Galiano 47. Tel. M-3393. 33027 20 ag. 
S3213 24 ag. ( * • 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L - i S e alquilan los espléndidos y frescos 
tos de Malecón 328 sala, saleta, r e c i b i d o ^ T r cocina CdeIallos ¿e Monte 370 esquina a Romay 
gas y abundante agua. La HaVe en los I con 7 puertas a la calle v compuestos 
bajos $90. Informes: F-2482. 
33186 22 ag. 
S E A L Q U I L A UN G R A N 
L O C A L 
6 5 0 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
p í a 6 1 , entre Compostela y 
Aguacate. L lave e informes, 
los altos. 
dé recibidor, gabinete, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos y cuarto de criado 
en $80 
bajos. 
32982 20 ag. 
SE ALQUILAN 
altos de Infanta 
criados. Alquiler, $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
llave en los bajos; referencias, en 
Cuba, 16, bajos, derecha, de 9 a 
11 a. m. 
C 7603 7 d !« 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta, 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret. propia para hotel o 
casa de huéspedes, con 48 habitado** 
nes, salón de comer, baños, servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas hor 
ras. Informes, A-4358. 
32780 22 ag _ 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO L)H1 
Concordia 177 entre Soledad y Arara-
buru, casa moderna. Sala, saleta, come-
, dor, 5 habitaciones, baño intercalado y 
L a llave e informes en los i s.ervlci0 independiente para criados. 
Agua corriente en todas las habitacio-
nes muy abundante, muy fresca. Infor-
man en La Moda. Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-4454. 
32806 20 ag. LOS ESPLENDIDOS i 
No. 106 B entre San 
en 
33213 21 ag. 
su 
moderna. Alquiler módico. Informan: 
San Francisco 17 entre San Rafael y 
San Miguel. 
33015 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL- tos San José 93 B entre Gérvasió y Se-
quilan las casas Neptuno 247, con diez; lascoain. Sala, recibidor, 314, lujoso ba-
metros de frente y Neptuno 239, tienen I ño, agua caliente, saleta y cuarto cria-
habitaciones para familia. Informan:' do. La llave en los bajos. Informes: 
Cocos 8, Jesús del Monte. (Virtudes 7. 
S3234 23 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Monte 36, acabados de fabricar; 
propios para familia de gusto. Tienen 
sala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto j de criados, cocina de gas. L a llave en 
de baño, agua callente y fría, comedor ¡el primer piso, izquierda. Precio $80 
y servicio de criado Todo muy esplén-1 y fiador 
Rafael y San Miguel, compuestos de 4 para CotnercÍo, se alquilan los bajos 
^-mosaS habitaciones, sala, saleta con \ a ' ^ . l l ^ í ~ : " * oc «ya ^ojwo 
terraza y todos sus servicios a ia de Kema 50, al lado del Cine, con 
grandes vidrieras y armatostes. Infor^ 
ma su dueño en les altos. 
32848 23 ag., 
Se alquila un amplio local propio 
para depós i to de m e r c a n c í a s , ma-
i- quinaria o materiales en lugar c é ñ -
recha de la bonita casa Agular 9, con l trico. M á x i m o GÓmeZ (Monte) 
sala, 3 cuartos, baño Intercalado, baño 
33020 22 ag. 
dido. Informan: Monte 
cracia. 
83238 
103. L a Deirto-
23 
33045 20 ag. 
Se admiten proposiciones por el al 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-1 quiler ¿e un Iocal ¿e más ¿e 400 rae 
quila la planta baja do la hermosa casa | ̂  o L -n y llis< 





MALOJA 165. A L T O S 
Aguila y 
nito y 
Angeles. Tiene pl 
presta para cual 
de comercio, por sus condiciones y su | y M-7994. 
situación. Informes: Monte 103 "La De-1 O O Q C I 
mocracia" | I 
83238 3̂ ag 
iso de gra- Q U ' ínforTnP6. Tplpfnnns F 50?^ mía. de 8 a 11 y de 1 a Iquier clase l^fP1*1-*^0"1165- ¿eieronos TOUZO en 'el ^ bode2.af eB<ÍVájíA 
22 ag. 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio 
 Escobar, se alquila. Informan Co-
2 entre Cárdenas y Econo-
4. La llave 
a Escobas 
S2715 20 ag. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
Muralla 56. propio para comisionistas. 
SE ALQUILA CASA DE FABRICACION 1 Se alquilan los altos de_ Sitios 157. bufete j * * * > e * * o o consultor^ mé 
antigua para fines^ do mes, compuesta i con sala, saleta, tres habitaciones v de sa»!, y ocho habitaciones. Calle Po- . _. .. . , i »i 
cito, próxima a Belascoain. Informes: 
Monte 319. Tel. A-6045. 
83253 21 ag. 
SE ALQUILA L A CASA INDUSTRIA 
No. 81, segundo piso, casa moderna de 
reciente construcción, con excelente ser-
vicio de agua, compuesta do sala, tres 
cuartos, baño intercalado con agua fría 
y caliente, comedor al fondo, cocina de 
gas y servicios de criados. Informa su 
dueño Pedro Navarro. Cuba 32, altos. 
Teléfono A-9518. De 9 a 12 y de 2 a 4 
33247 Si ag. 
Se alquila la fresca casa San José 80 
bajos, entre Escobar y Gervasio, com-
puesta de sala, récibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado, gran comedor al 
fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
dos. En la misma hay quien la enseñe; 
Informa: su dueña Teléfono F-5722. 
33201 23 ag. 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa Sr. Aivarez. 
Mercaderes 22. altos. 
32974 20 ag-. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 150, con sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios modernos. 
Las llaves en los bajos e inforrñan en 
Máximo Gómea 503, altos. Teléfono-
A3837. 
32984 20 ag. 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado Iro. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p4 m. 
S0841 1 np. 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios, modernos y elegantes al-
tos de San Miguel, 118, entre Campa-
nario y Lealtad, entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co 
COMODA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Ai-
varez No. í 1, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta. 3 habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Aivarez Merca-
deres 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
32975 20 ag. 
Se alquilan líos altos de Marqués Gon-
zález 92, entre Figuras y Peñalver, de 
reciente construcción, con todas las 
comodidades modernas; se componen 
dico. Informan en los bajos. Almacén 
de Tejidos El Siglo. 
32706 20 ag. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN LA 
calle Aramburo 38 entre San Rafael y 
San José, compuesto de sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones con agua ne-
cesaria. Las llaves en los bajos. In-
forman ^ en Rayo 69 esquina a Sitio». 
Teléfono A-1443. 
32855 20 ag. 
ALQUILA LA CASA SAN IGNACIO 
84, entre Muralla y Sol. acabada te 
construir, con 800 metros cuadrados 
dedicados a establecimiento de granoe 
importancia y con dos hermosos piso* 
divididos en cuatro viviendas indepen-
dientes que pueden comuncarse si loa 
inquilinos lo desean. Los pisos son muy 
hermosos y propios para familias aco-
modadas y de gusto. Informan en Luí, 
63, y en la Iglesia de Monserrate. 
21271 22 ag. 
Para comercio se alquilan dos anv 
plios locales en la calle de Obrapiti, 
Lugar muy céntrico. Se da buen con 
trato. Informes en Monserrate, 117. 
tostadero E l Vizcaíno. 
32288 22 ag 
E N R A Y O . 8 4 
se alquila la ..planta alta, compuesta de 
medor, baño intercalado completo, ser-i de sala, saleta, dos habitaciones, baño comedor, cinco ampiias habita-
. . . . , t f i* I • . 1 j • j 1 £ ciones, doble servicio de baños y co-
vicio de criados, agua rna y caliente, mierc^ao y cocina de gas. Informa ciña de gas. Agua en abundancia, por 
Uaye en el bajo. Dueño, Prado, 77-A 
altos, teléfono A-9598. Alquiler. $125. 
33066 22 ag 
Se alquila una casa muy fresca y en 
S r . Aivarez, Mercaderes 22, altos. 
E l papel dice donde está la llave. 
32972 20 ag. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
la acera de la sombra. Se compone j lujosos altos y bajos de San José 124 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, j lera D entre Lucena y Marqués Gon 
magnífico cuarto de baño, con agua'zález, con sala, saleta, tres habitacio 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón, tador. No les falta nunca el agua. Pue 
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calen-
Hay elevador día y noche. Informa: 
Aivarez. Prado 8, teléfono A-6249. 
31384 23 ag 
den verse a todas horas. Informa, se 
ñor Aivarez, Mercaderes 22, altos. 
32971 20 ag. 
tener motor. Alquiler: noventa pesos 
mensuales, único precio. Condiciones: 
fiador a aatisfacción y ser familia de 
moralidad La llave en ia bodega de 
Malo ja y Kayo. Propietario: teléfono 
A-6318. 
32903 23 Ag. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es 
pjéndido local, bajo, propio para grat? 
establecimiento. San Rafael, 50, cor 
diez y seis y medio metros de frente 
y veintisiete metros de fondo, ade 
más raspatio descubierto con doscien 
tos cuarenta y cinco metros. Informe 
en Muralla. 71. teléfono A-3450. 
32897 26 
t ' A G I N A . V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 de 1 9 2 4 
A f l O X c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R X O o P i -
sos de Kseul^r, 1.>2-A, esciuina a Salud, 
secundo pjso y Habiina 194, er)tre A C O H -
ta y Jeuús María, segun.io piso. Cous-
tah ambos (le sala, saleta, comedor, 3 
magníf icas habitaciones, cuarto de cria-
dos y servicios sanitarios hitercaJados. 
Precio de ambos 90 pe.-;os. L a llave del 
primero en la bodega y ia del segundo 
en ios bajos. Inlorma al doctor Mari-
nello. Reina 27. Teléfono A-4991. 
32902. l l ^ ^ - - * 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A.LM A -
cén o fábrica se alquila la casa Com-
postela' 128, gran local recién fabrica-
<í >. Dunto comercial, puertas metá l icas . 
ITTfoVman en los altos. 
32878 ; j _ Ag_-
S E ' A L Q U I L A N " E N 00 PESOS LOS Mo-
dernos altos Aguila número 203, sala, 
comedor, 4 cuartos etc. L a llave bodega 
de Apodaca y Aguila, 2 vueses en tondo. 
Dneño: 1-2450. , 
32884 24 Ag. v 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar 38, son grandés muy frescos y 
cómodos, éri la parte más alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 31 AS- ^ 
NEPTUXO, 287, A L T O S . SE A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a lla-
ve en el 346. Informes F-5020. 
32795 25 ag 
C O N C O R D I A , 9 1 , A L T O S 
Se alquila en 90 pesos, sé compone de 
gran sala, recibidor, 5 cuartos y ser-
vicios, condiciones í iador o 2 meses en 
fondo. L a s llaves en los bajos. Más in-
formes: David Polharnus. Animas, 90, 
bajos, A-369i>. 
32915 21 A g . _ 
A M A R G U R A No. 5 6 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie propia para café, restaurant, 
t intorería etc. L a s llaves en la esquina 
(Arellano Co;) Más informes: David 
Polharnus. Animas, 90, bajos, A-3695. 
Precio 120 pesos. 
32916 21 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA M O D E R XA 
«te sala, saleta y dos cuartos en $40.00. 
L a llave e informes: Romay 1, alto. 
Teléfono M62oO. 
32940 _.20__as •'. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO AI ITS 
capaz y ventilado de Cárdenas N'>. S. 
Puede verse en el mismo. Darán ra-
zón Zulueta 36 G altos. 
32386 22 ag. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N CHICO, PRO 
pió para establecimiento en Figuras 51 
entre Monte y Corrales. Informan en 
el Te l . A - 6 O 3 Í . Celestino Suárez. 
32320 20 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa calle i p;n ei jUgar m á s fresco del Vedado. S E A L Q U I L A C A S A T A M A R I N D O Y I S É A L Q U I L A J E S U S D E L 
onales 217, acabada de rabn 
MíWTTE A L Q U I L O P A R A C O R T A F A M I L I A , 
un gran departamento dividido en dos, 
H A B I T A C I O N E S 
bala, saleta, comedor, dos cuartos, ba- kajos ¿e moderna f a b r i c a c i ó n , con j y ^ ¿ A a 4' Je süs ú&1 Monte, 
ño intercalado y cocina de gas. Gana1 tocjas comodidades. Informan en 1 
I $55.00 y ún icamei i t e a familia de mo-
i ralidad. Informan en S a n J o s é 174. 
¡ T e l é f o n o A-4401 . L a llave en la es-
quina. 
3268 20 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R L M S R 
piso, derecha, de Cárdenas No. 5. L a 
llave en el de la izquierda. Darán ra-
zón en Zülueta 36 G., altos. 
! Se alquilan los espaciosos ' y ventilados 
| altos de la casa Zulueta 36 F ; darán 
razón en la inmediata No. 36 G, altos. 
"2028-29 t 20 ag.. 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S * A TÉR-
minarse varios altOcj "Manrique y Dra-
gones, casas nuevas al .resco y puede 
escoger la que más le guste. Merca-
deres, número 27. Aguilera. 
32490 21 A g . 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A . - 4 
baños, garage; mangueras para el . lar-
din y garage, mucha agua y ningún 
ruido üo-que tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte ü. 
^622 31 ag. 
G E R V A S I O No. 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, saleta de" comer, 5 
habitaciones bajas y 3 altas con lava-
bus en las mismas, gran baño y demás 
•servicios; L a llave en la bodega de en-
frentj. Informa: Jorgue Armando Ruz. 
Bufete de Chaple y Sola. Te l . A-273Ü. 
Habana Ñ o . 91, 
32099 21 ag. 
SE A L Q U I L A UN B A J O MUY ~ F R E S -
CO, en Hospital, 11, a media cuadra 
del Parque de Trillo. L a llave e In-
formes en la esquina,, (altos). 
32647 22 a& 
dor y servicios, acabada 0. ep.litar. J-"3-i Manrinnp T^w, , , v.7,V: or . Ivl-^. 
llave al lado. Informan en Obispo. ^ f f i S f f e ^ 
20 Ag 
de 11 a 
3 2 8 9 5 - r . n « » I w l A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N 50, Ví-
Manzana de G ó m e z , Departamento bora, una casita interior, compuesta de; oAv-rnQ ^TTA-ni^ ctr ATnTTlfAN 
sala y tres cuartos y todos sus serví -1 E N _S_ANTOS S U A R E Z . SE ALQUILArx 252. 
3 I 0 4 S 21 
VPDADO. SF A L Q U I L A N F R E S C O S al -
tos, calle H, entre 15 y 17. Sala, come-
dor, cinco cuartos, terraza, baño, etc. 
$120. Informan en 15, esquina a H, nú-
mero 144. 
32077 21 ag 
Se alquila en Calzada esquina a Dos, 
una casa en segundo piso, con reci-
bidor, sala, comedor, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina, cuarto y 
servicios de criados; todos los techos 
decorados y timbre en todas las ha-
bitaciones, con contrato por un a ñ o . 
Se da en $ 1 1 5 . Dirigirse a Teniente 
R e y 71, o en los bajos. 
32681 21 a g . 
cios sanitarias, y fresca . L a llave al 
lado y su dueño, en Delicias, 41. 
^3071 28 ag 
' S A N . L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Florea, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. In-
tormaii; borrauo No. 6. 'tel. I -312Í. 
33055 1̂ .ag.. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Delicias 76, casi esquina a Mila-
gros, a una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte. L a llave e informes 
en la bodega de Milagros esquina a 
Delicias. 
33207 21 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, calle H enire 15 y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos, terraza, baño, 
etc. $120. Informan en 15 esquina a 
H, número 14 4. 
32077 21 ag 
I S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
'S i no tiene máquinas, es lo mismo; 
lias hay buenas y mostrador, luz y tehV 
i fono y varia clientela. Informes Ofi 
cios 56, te léfono A-9427. 
31206 20 ag 
E N R I Q U E V I L L U E N D A i i 179, CASI es-
quina á Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, compuestos de cinco 
grandes habitaciones, su gran sala y 
espacioso comedor y todos los servi-
cios L a llave en los baios. Informan 
en Jesús del Monte, 377, te .éfono l-2o<3. 
32435 21 ag 
CASA M O D E R N A . CONCORDIA 94 E L 
principal. Fresco, claro, con todas las 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módico. Malecón 326, esqui-
na a Gervasio. Llave e informes. 
32550 23 ag-
Concordia 156 E casa moderna, altos 
Sa la , recibidor, tres habitaciones, ba-
ño todas las piezas, comedor, cocina, 
gas, cuarto servicio criados. Precio; 
$80. L lave e informes en T r i a n ó n . 
Te l é fono A-7004 y F - 5 1 2 0 . T a m b i é n 
se alquilan los altos. Neptuno 3 0 5 . 
32968 24 ag . _ 
ION K E V I L L A G I G E D O 76, S E A L Q U I -
ían los espaciosos bajos con sala, sale-
ta tres cuartos, baño completo y coci-
na. L a llave e informes en la fotogra-
fía de Núñez. Monte 57. 
32977 . 21 a-g-
Se alquila la moderna casa Nueva del 
Pi lar 37, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
b a ñ o intercalado, comedor, patio y 
traspatio, cocina y servicio de criados. 
Alquiler $ 7 0 . 0 0 . L a llave en el 3 9 . 
Informan: T e l é f o n o A^1320. 
32957 20 ag . 
D U L C E R O S ; A L Q U I L O UN G R A N L O -
cal para vidriera de dulcería en el ca-
fé de rema y Manrique. Informes en 
el mismo. F . P in ie í la . 
32937 21 Ag. 
Se alquilan los amplios bajos de F i n -
lay 55, con sala, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o moderno, cuarto y servicio de 
criado entresuelo con sus persianas. 
Insta lac ión de gas y carbón . Instala-
c ión e léctr ica . Informan en los altos, 
su d u e ñ o . 
3 3 0 0 1 2 4 ag 
SP A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4, CON 
portal, sáJa, comedor, "dos cuartos by-
jo-s y tres altos, buen baño, garage, 
cuarto de criados. Informa Mariano 
Fernández. Teléfonp F-4578 y A-2772. 
33282 27 ag 
Se alquilan los altos de' la calle de M 
No. 98, entre Jovellar y S a n L á z a r o 
a una cuadra de los t ranv ías , con agua 
abundante, con 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo cocina de gas dos 
b a ñ o s intercalados completos; cuarto 
y b a ñ o de criada. Informan en Cerro 
532. L a llave en los bajos. G a n a : 
$100 . T e l é f o n o 14166. 
33142 22 a g . 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
SE A L Q U I L A L A GASA A V E N I D A D E L 
Presidente Gómez 21, entre Flores y 
San Benigno, Jesús del Monte, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto y servicio 
para criados, acabada de pintar. Infor-
man en el No. 17 
33202 22 ag. 
A T E N C I O N . A L O S A S P I R A N T E S A 
bodegueros. Se alquila un local moder-
no en la parte más fresca de 1̂  Víbora 
a dos cuad. is d t la Calzada y pronto 
le pasarán los ca,it-os por cl frente' com-
puesto de un gran portal, una gran 
tienda y trastienda, una accesoria con 
moderna y ventilada casa situada en ¡un cuarto, terraza y servicios, pisos de 
granito. Para más informes su dueño 
en Segunda No. 26. Víbora. 
3294^ 21 ag. 
el Vedado, calle 15 esauina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia que 
]a ocupa en la actualidad puede en-
s e ñ a i l a . Infospian en Manzana de G ó -
mez, Departamento 232 . 
31049 21 ag 
Calle 25 No. 307, entre B y C , V e -
dado, se alquila. E s muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Inform 
su d u e ñ o en la misma, a todas hora?. 
31465 21 ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
postéría con un terreno más de dos mil 
varas cercado en la calle Paseo, entre 33 
y Zapata. Informan: Salud, 199. Telé-
fon oA-2937. 
33136 24 A g . 
EN OBISPO 31 1|2, S E A L Q U I L A B A -
rato, un local para pequeño comercio o 
industria, con habitaciones altas para 
vivienda. 
32943' 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa San Lázaro 
y Baearrate. Intorman en Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2o04. 
32477 ' 28 Ag. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio áe criados. Be puede ver 
a todas horas que la están pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 2 4 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 267, con 
10 metros de frente; las dos tiene habi-
taciones para familia. Alquileres mó-
dicos. Informan Cocos No. S. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1607. 
32229 . 16 ag. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
mát ico y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
SE A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A , 
muy barata, moderna. Avenida Menoca.í 
y Príncipe. La llave en la misma.' Pre-
gunten por Máximo. Informan. F-1079 
32824 20 ag. 
E N P A S E O E N T R E 5a. Y C A L Z A D A , 
se alquila una casa pequeña, se da muy 
barata, puede verse a todas horas. Pa-
ra informes en la Línea, 7a. y Paseo. 
3 3 1 4 0 2 8 A g . 
S R A L Q U I L A N A L T O S D E 2 1 No. 2 8 5 
con terraza cubierta, recibidor, hall, 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
completo, cocina, cuarto y servicios de 
criado. Llaves: depósito hielo. Infor-
mes 1 - 7 6 5 0 . 
3 3 1 8 9 2 2 a c . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C í a -
tro número 14 , entre Calzada y Quin-
ta. Completamente independientes. Muy 
frescos. De reciente fabricación y de-
corados. Tienen recibidor, sala, portal 
al frente, cuatro grandes cuartos con 
dos baños completos intercaladoo, con 
agua caliente, comedor, hall al fondo, 
cuarto y tervicio de criados, pantry y 
cocina de gas. L a llave o informes en 
los bajos. 
3 2 7 7 0 t L a g 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A Y F R K S -
ca casa en la calle 13 entre 14 y 16 
No. 1 0 8 A . L a llave al lado. Consta 
de: jardín, portal, sala, recibí Sor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, comedor, 
repostería, cocina, cuarto _ y servicio 
de criado. 
3 2 8 5 6 _ J 9 ag. _ 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E C O M P L E -
tamente independiente en 'a casa calle 
2 3 , número 4 5 0 , esquina a Crecherie, 
Vedado. E n los bajos informan. 
3 2 4 9 2 . 18 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS 
fresca de ,1a Víbora, se alquilan unos 
altos modernos, de esquina, acera de 
la brisa, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño completo y 
terraza y balcón corrido. Precio $55. 
S'i dueño, calle Segunda 26, Víbora. 
32946 21 ag. 
V í b o r a . Se alquila acabada de fabri-
car, la c ó m o d a casa Benito Laguerue-
la entre Cuarta y Quinta, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o in ter 
calado y d e m á s servicios. L a llave c 
lado. Informa S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
en $75. los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz. compues-
tos de portal, sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño intercaladb, servicio de 
criados y garage. L e pasan por la es-
qvJna los t ranv ías . Informan en los 
bajos y en San Rafael 133. Teléfono: 
M-1744. 
32224 21 ag.__ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J F T U S 
del Monte 7, próximos a la Esquina de 
Tejas . Construcción moderna, sala, sa-
leta, 3|4, comedor y servicios sanitarios 
L a s llaves en los bajos e informan en 
Máximo Gómez 503 altos, esquina a Te-
jas . Telófcno A-3837. 
32984 30 ag . 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 en $12 en J . 
del Montte 156 cerca del Puente Agua 
Dulce a $14. Estos de dos departamen-
tos con luz. Informes en los mismos. 
3 2041 26 i^g. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio número 13, entre San Francisco y 
Milagros, con sala, saleta, 3 habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al fondo. 
Alquiler 65 pesos. 
32887 23 A g . 
C E R R O 
S e alquilan los altos de la C a l z a d a 
Buenos Aires No. 9 A , con sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, b a ñ o , coci-
na, azotea y d e m á s servicios, a una 
cuadra del tranvía y de la Ca lzada . 
L a llave en el No. 11. Informan en el 
Cerro 532. T e l . 1-4166. Gana $50. 
33142 22 a g . 
café, de la misma casa, 
te léfono A - 9 6 0 7 . amblén se alquila una 
habitación en la misma casa planta al -
ta 16 pesos. 
3 2 9 3 6 2 0 Ag . 
UNA A M P L I A Y V E N T I L A D A H A B I -
tación, con todo servicio, muy buena 
comida, a un matrimonio o dos seño-
ras, se alquila en casa particular, en 
lo mejor del Vedado. Sólo a.media cua-
dra de Línea. Teléfono F-2875. 
" 8 6 4 23 og 
E N E M P E D R A D O 3 1 , S E A L Q U I L A N 
hermosos y frescas habitaciones altas 
sin muebles a hombres de moralidad. 
Informan: 2o. piso, alto. 
3 2 9 0 0 20 Ag. 
E N E M P E D R A D O N U M E R O 31, S E al -
quilan dos hermosos departamento en 
2o. piso alto muy frescos, uno interior 
con baño y cocina, otro con frente a 
la calle, gran balcón y baño y cocina, 
muy independentes. Informan en el 
mismo, segundo altos. 
.32901 20 Ae-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sm comida en Villegas. 23, primer pi-
so. 
33159 21 A g . 
L N B E L A S C O A I v T T T T r - ^ 
quierda, matrimonio ' ^ 5 X T O ^ > ^ 
simas, confortables i, ^e ^ H iT cumortables i,, v• aos V v' corriente. proPlu4 e'^'^clones'68^) 
p dos personas; v a una, ag ' 
•.res. cuatro o m J ^rm0sa. a J ^ a 
Espléndidos Servic^Ímonlo B^Ua i 3 
'ador automáticVC1^-J^éfon"611 traJ ' 
Esplé i  serviM ""011'0- M»'^ sai 
22723 ^te . Z 3
E N COlÍRALEs'v^'TT^r--" 
lan h a b i t a c i o n e s b J ' ^ T o s )s, S E T T ^ 
S E A L Q U I L A UN K wT^T —JL4 as? 
fresca. a uno o d i ^ ^ T ^ I O ^ v ^ . 
abundante. Villegas i ^ 1 W 
Teniente Rey y t l u r - . i ! ^ 3 2 0 4 8 ^ " l a l l a . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q m l o u n a h a b i t a c i ó n amuebla. 
e n c a s a d e f a m á a a m e r i c ¿ b l « 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz y te lé fono . Informan 
en la misma. 
329S3 o6 aír. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tllada sala en Carvajal 1, c^si esquina 
Cerro, Precio bajo a personas sin mu-
chachos . 
32535 19 ag 
32970 20 a g . 
R E P A R T O L O S P I N O S . S E A L Q U I L A 
una casita muy barata en general Cis-
neros Betancourt y Avenida Apósto l . 
L a llave en la bodega. Informan Telé-
fono F-1079. 
32825 20 ag. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A A C A -
bada de pintar, en Tamarindo, número 
2020, media cuadra de la calzada de Je-
sús del Monte, casa de planta baja, 
portal, cuatro grandes departamentos, 
baño, gran patio y buena cocina, todo 
de cielo raso. Informes: Reina y Man-
rique, Café . Teléfono A-9607. 
32Í13S 21 A g . • 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Herrera 100, entre Rosa Enríquez y 
Blanquizar, con portal, sala, saleta, 4 
grandes habitaciones y gran patio. In- , i i ^ r-tr 
forman; Andrés y Agyst ín . V i l l a Julia, zada del Lerro , J / J , esquina a L-ar 
teléfono 1-4630. L a llave en la bodega' 
Cerro. S e alquila en el ar i s tocrát ico 
barrio de T u l i p á n , uno de los chalet 
m á s completos o más bien terminados 
de reciente cons trucc ión . Tiene abun-
dante agua y el m á x i m o de comodi 
dades vista hace fe con la c ó m o d a v ía 
de c o m u n i c a c i ó n de Ayes terán que es 
de lo m á s lindo. L a s llaves en C e -
iro y T u l i p á n , bodega. 
32329 22 a g . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5 , 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143. 10 sp. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos esquina Barcelona, se alquila una 
hermosa y ventilada habitación amue-
blada y con vista a dos -.ailes, también 
se da comida a preciog sumamente eco-
nómicos . Teléfono A - 9 0 6 9 . 
32487 23 A g . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, 
acabada de fabricar, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, patio y traspatio en 
3.55.00. Prensa 66 entre Pezuela y San-
ta Teresa Reparto "Las Cañas", Cerro. 
Informan en la misma. 
32598 21 ag. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
alquilan habitaaiones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to-
da la noche, agua caliente. C a s a de 
moralidad. M-4544. 
_313fí9_ 21 ag 
S e alquila lujosa y fresca casa Caí" 
de Rosa Enríquez e Infanzón. 
32872 Ag. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mieno o particular, la esquina Lague-
ruela y Cuarta, Víbora. L a llave al La-
do e informan en Reina, 112. teléfono 
A-1503.* 
32781 22' ag 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS F R E S -
COS y modernos altos de la casa N . 
entre Jovellar y 27; y también otros al-
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to un gran local de doscientos y pico 
metros cuadrados, propio para bodega, 
café, accesorios, fonda o cualquier otro 
giro, situado en la calle 23 cntn 12 
S e alquila la fresca, c lara v espaclosi itos i"6 i ^ e n esquina, compuestos cada 
• i •» ' c i uno de sala, saleta, 3|4, cuarto de cria-, 
casa de moderna construcc ión- oan|do, saleta al fondo, baño intercalado y 
L á z a r o No. 5, entre Dolores y Con-
c e p c i ó n , en el barrio de Lawton, com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de c a r b ó i , tendido e l é c -
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante 
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas contiguas. L a 
llave e informes en la misma. 
. . . l ^ d 12 ag. 
E N F O M E N T O NUM. 2, J E S U S D E L 
dos cuartos en la azotéa en $125 y 
$110 respectivamente. Informes y llave 
en los bajoa. 
33187 22 ag.^ 
M a g n í f i c a oportunidad. L o c a l pa ia 
cualquier clase de negocios, el mejor 
punto de la Habana , frente al P a r a -
dero de la V í b o r a , nuevo edificio 602. 
va j a l , en la p á í t t m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha¡>/ 
taciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, galer ía cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N vis-
ta a la calle, fresca y ventilada para 
hombres solos o matrimonio gin niños 
de moralidad. Industria l i a . entre San 
Rafael y San Miguel. 
32495 21 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Camino« . 
Te l é fonos M-3569 v M-3259. 
" B I A R R I T Z * 




S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de Jesús del Mente. 
5 5 , entre Omoa y Agua Dulce, com-
puestos do galería de persianas, sala. 
^ ^ i S ^ X ^ ^ 1 1 ¿ f * * ^ se alquilan u n o s / e s ^ i ^ ^ ^ ! - m e d o r , ^ ci^^os, b a ñ ; ^ y 'cociné mucho movimiento. Precio $125. Infor 
mes en el mismo y en el F-24S2. 
33186 32 ag. 
EN~17 ESQUINA A H , S E A L Q U I L A 
un lujoso y amplio chalet, compuesto 
de sala, recibidor, salón de billar, dos 
habitaciones, comedor, pantry, despen-
sa, cocina y baño en el bajo y 7 habi-
taciones y dos baños en la planta alta. 
Tiene dos garages con habitaciones pa-
ra Chauffeurs. Tres grandes cuartos 
para criados. Por su s i tuación y con-
fort reúne magní f icas condiciones pa-
ra hotel o casa de huéspedes . L a s l la-
ves wi la misma casa. Informan en el 
Teléfoho A-6596. 
33237 21 ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A T ' C A -
sa estilo inglés , con todas comodida-
des. Once. 105, entre L y M. L a llave 
en el 107. Tratar en Monte 72. 
33067 22 ag. 
tos, muy frescos, propios'para perso-i06 gas. Precio $60 mensuales. L a lia-
nas de gusto, pues es tán frente a la vo en lo_s bajos. Informarán en el telé-
brisa. Se dan en precio muy económi-! f 0íJ0_-V7 
co. Informan en los bajos. ' I 3274.8 2̂0 ag 
_3207íi__ , 19 ag SFj A L Q U I L A E N $80 L A CASA DU-
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E rege 1», casi esquina a Enamorados, 
la Havana Central, se alquila la hermo-i ^on saia. saleta, comedor, cuatro ba-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-1 bitaciones, baño intercalado, cocina, 
criados, patio y traspatio, i E N E L R E p A R T o "NOGUEIRA", MA-
te nabitaciones, baño intercalado servi- Dos meses en tondo. informan San L a -
cio para criados, patio y traspatio. I i . - J zaro 199, altos, te léfono A-¿)i¡)0. L a Ua-
l»-rmes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. |ve al lado. 
750 22 ag 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. Ba-
ños con ducha fría y palíente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
_l¿í _ - » C - ^ I A n ble' eficiente servicio y rigurosa mo-
Frec io $ZUU. i n í o r m e s , teletono h ^ I P U | t i l d a d yd exigen referenciaM. Indus-
L a llave en el Convento de M a r í a tlia- ^4. altea. 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
32762 25 ag 
S E A L Q U I L A N LOfe F R E S C O S Y MO-
dernos altos de Cafetillo 16 y 18 esqui-
na a Cádiz, con sala, recibidor, dos cuar-
tos, comedor, cocina y bueh baño. L a | M_6945""Cable' y Telégrafo "Romctel . 
llave en la bodega. Informan Teléfono i Se admiten abonados al comedor últl-
A-6420. 
32818 20 ag. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos, con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Telé fonos M - 6 9 4 4 y 
mo piso, hay ascensor. 
icl 
m u y f r e s c a d i c h a H a b i t a c i T ' ^ 
v i s t a a l m a r y a c inco cuadr 
P r a d o . L l a m e a los J ? 4 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . ío 
C 6348 * . 
S E A L Q U I L A UNA SAI \ í r ^ - l í L 
S E A L Q U I L A N l i ^ R ^ l T ^ ^ . 
clones en los altos de San w ¿ ^ T A . 
tre Belasooaíu y Gervasio. ^ 1Ü0' 
y baratas; en San Rafael u / 
bajas, frescas y baratas. y 
33Ó88 * 
S E A L Q U I L A N ~ D O S ~ ~ l i A B I T T O T * 
con vista a la calle, amuebla^tP0,.1^ 
bres solos. San Miguel "in v.3" honi. 
quina a Lucena. • ' altos, es. 
33101 
' 21 Ag 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta, sa aw,, 
habitaciones amuebladas, amnii*erluUil'i 
modas, con vista a la calle A Y L ^ 
razonables. " ^ Precios 
o A L I A N O , 5 3 , A L T O S , CAST T ^ T — 
na a Concordia, s- alquilan dos es^1' 
Sidos departamentos, vista a l pléu-
M 3 3 0 7 T O lnterÍOr- Unicos W n i í K ^ 
— - — 25 ^ 
Z U L U E T 3 6 . D. S E A L Q U I L A N ^ 
habitaciones amuebladas con aürua 
rriente. una en la azotea; propias n00" 
matrimonio sin niños o dos perso^»* 
Se dan las mejores referencias 
3 3 0 0 8 . a 
H A B I T A C I O N E S AMPLlÁT"' CLAfiS 
y ventiladas, con o sin muebles fi 
quilan a hombres solos de estricta 
ralidad. Absoluta tranquilidad luz tori 
la noche, agua abundante. Precios mi.v 
reducidos. Galiano 111, altos 
32955 * 22 ag 
S-R A L Q U I L A P A R A E L DIA ZoTlm 
habitación para dos hombres, doa cua 
dras de la Terminal, amueblada, luj 
y te léfono y comida y limpieza, casa 
decente y moral. Informan M-2363. En 
la misma se da comida. 
33251 21, ag. 
G E R V A S I O Y N E P T U N O . SE ALQUI-
lan dos accesorias; una propia paja 
puesto. Queda a l lado de la cajnlc«. 
ría., donde daj-án informes. 
3 3 2 5 0 25 as. 
S E A L Q U I L A UNA ACCESORIA CASI 
pegada a la esquina, con puerta a la 
calle, sus servicios, patio Precio $25,: 
con luz e léctr ica . Informan: Sitloa y 
Escobar, bodega. T e l . M-3546. 
33241 21 ag. 
V I R T U D E S 9 3 . A, U L T I M O PISO,. SE 
alquila una hermosa y fresca habita-
ción, casa moderna, con magnífico ba-
ño, en casa particular. 
3 3 2 4 5 22 ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A HABITACION 
a persona moral Amistad S3 A altos, 
3 3 2 2 4 22 ag. 
U N D E P A R T A M E N T O E N $27 
E n Amargura 16 casi esquina a Saa 
Ignacio, compuesto de dos habitaclon«s 
con vista a la calle en lo mejor iei 
barrio comercial. 
3 2 9 6 2 29 ag. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa, fresca, rodeada de árboles frutales 
y situada a dos cuadras del paradero 
del Candler College, en el Reparto Co-
lumbia. Para informes llame al te lé fo-
no A-í'022. 
33283 • 26 ag 
H O T í i L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciopes amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precio» a l alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
313S2 5 sp 
C A S A P A R T I C U L A R AIATRIMONIO 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Industria 166, primer piso en 
tro Barcelona y Dragonea. 
30754 20 ag 




l ^ e s q u i n a Í D ! ^ peSÜS' ^ llaVe en f r i c a r con pÍ_sos de granito, y puer: 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N B L A N Q U I -
zal 1 2 , entre Compromiso y Herrera i c i "i i j u ^ i 
casitas acabadas de construir, a m ¿ l u S . I S e alquilan jo» modernos altos de la 
y ventiladas, con dos habitaciones, co- esquina de Vii lanueva y R o d r í g u e z . 
ciña, servicios, patio y luz independien- -r- i v i 
te. Todo en $22. l iana terraza, gran sala, tres nabit i 
33299 29 ag ¡c iones , gran cuarto de b a ñ o , todas las 
P a r a establecimiento. Se admiten pro- :piezas ¿ e las puertaS que dan a 
posiciones de - arrendamiento por \á \áos calles ¿ t cristal, a la inglesa. Las 
llaves en los bajos y para informe. 
. • . % , .R , ' — V I S A Í N I J A Z . A Í Í U , ¿¿¿ X ¿¿i. Olíi Al^^iL 
riariao, a 20 minutos de la Habana, por , U n a at;partamentos. 3 y 4o. piso, 
os eléctricos de Guanajay y por los de , cuartos baño, frescos. 45 y 50 pesos c 
Zanja y Galianp, se alquilan dos cha- dos meses tondu. E i portero inforn 
L ,  ,  F ^ o n e s oe • arrenaamiento por i a ¡ — ~ ~ 
entre las calles 19 y 21, se aiqui-1 bonita esquina de Jesús del Monte ll es e  l s D 
na casa de dos plantas con sala, co- i c t 4 • iv/i-i i i , ' i i-«I¿f/-inn A 4401 
a , cinco cuartos, baño, cocina y tras p H , eSquma a Milagros, acabada de |tclX ° " ° 
33I0t "23- A g. tas m e t á l i c a s . E n la misma informan. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N - N I C O L Á S í S u d u e ñ a . Concordia. 90 Caitos') T e -
142, C A S I E S Q U I N A A R E I N A , C O N ¡i'r A H ^ l ' 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos Iclono A-U^nl . 
bajos y dos altos, comedor, baño, co-
cina de gas. baño con calentador y dos 
patios. Informan en la misma. 
33127 • 23 A g . 
33260 23 ag 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
la l ínea .de Concha, .una casita con 
su portal independiente y un departa-
mento alto Con su balcón y servicio in-
32632 20 ag 
S L A L Q U I L A LA" P L A N T A E A J A D E 
la casa calle Once No. 49, entre 10 y 12 , 
Vedado, compuesta de jardín, portal.: <:iep*nfll?n,t/;' a $20- Enna y. Cueto, L u 
sala. 4. habitaciones, comedor,, baño ya ,n° ; -7 0 :r_5033 y A-9755. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de l a casa Jovellar, número 26. I n -
forman en Obrapía número 7. Teléfono-
M-2504. 
•32479- . . , 28 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y có-
modos-altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. • Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
' 3-g478- : • 38 Ac. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E ' S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla esquina a la calle 
Habana, una casa altos y bajos. Los 
bajos propios para establecimiento o 
almacén y los altos para casa de hués-
pedes o inquilinato, superficie de los 
bajos unos 460 metros cuadrados. P a -
ra informes en la calle de Habana 121 
casa de Pedro Gómez Mena. 
•32401 22 ag. 
completo, cocina y cuarto y servicios 
de criados. Alquiler §90. L a llave al 
(lado. Informan calle 12 No. 176, ba-
jos entre i-7 • y 19. 
. 33012 . . 21 -ag. 
SE A L Q U I L A UNA C A S A M O D E R N A 
con todos los. servicios modernos, én 17 
y M. Informan en. los bajos, café. ' 
32791 30 ae 
33270 27 ag 
S E A L Q U I L A 
I Vedado. Calle L í n e a casa estricta 
¡mora l idad , se alquila un precioso 
apartamento, con" b a ñ o , agua fría y 
caliente, a la brisa y con vista a la 
'calle. S e sirve esp léndida comida. No 
hay niños . T e l é f o n o F - 5 6 3 2 . 
32787. 20 ag 
en una parte al ta de la Víbora, l a 
planta alta del chalet Flores número 
14, entre Santa Irene y Correa, entra-
da ; Independiente y ventilada por los 
cuatro costados, con todas las comodi-
dades que se necesitan. Informan en 
los bajos. 
3 3 2 8 9 , 25 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Milagros 10 casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. L a llave 
en los bajos. Informes: T e l . A-0667. 
83206 21 ag. 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z No. 177 
entre Acierto y Viilanueva, Luyanó, una 
nave cfi muy buenas condiciones, con 
una superficie total de 200 metros cua-
drados aproximadamente. Precio $85.00 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha Nave, com-
puesta de 4 cuartos en !f40. L a s llaves 
e. informes en Habana 121, altos. Casa 
de Gómez Mena. 
32*401 22 ag. 
lets de mampostería, con 5 cuartos, s  
la. comedor, cecina, oaño intercalado y 
baño para criados, jardín, en $45. Hay 
mucho fresco y buenos vecinos, con to-
das las comoüidades de la población. 
Parques, cinematógrafo, escuela para 
muchachos. Informes: José García y 
Compañía. Muralla 16. T e l . A-258S. 
32988 20 ag . 




32457 23 Ai 
H O T E L C A M P O A M O R 
De Chinchurreta. Edificio de moderna 
construcción. Se alquilarj amplias, fres-
cas y ventiladas hv bitaciones amuebla-
das, con baño privado, agua caliente y 
fría. Preciós módicos . Compostela 106 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L entre Sol y L u z . T e l . M-5833. 
mendares calle 9 entre 8 y 10. casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, reci-
bidor, 9 habitaciones, tres baños, come-
dor, cocina, garage. Informan H 95. 
Teléfono F-22 77. 
32988 .24 ag. 
32314 27 ag. 
E N A L M E X D A R E S . E N L A C A L L p ; 12 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
parque... A:quiia habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
pxatos, pan, postre y café. Jueyes y 
L o « nó it ™ . n , ^ domingos se aa polio y sé aa in i t é i rábo-
^ V V * ^ "ados al comeder. Teléfono A -02Ü7. la línea del v udaao. Informan en ^o- • J . , I T > O-J AO-
,.^«0 o *s,TAfr.„„ in iA<\n ó¿\t¿ ¿ó Ag. vena y 2, te léfono P-1490. 32796 20 as 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
al-
VIBORA. S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
Benito Lagueruola, 39-A, entre 2a. y 
3a., amplia y cómoda casa, jardín, por-
tal, sala, recibidor y tres cuartos gran-, 
des, cuarto de baño, completo, comedor 
amplio, cuarto y servicio de criados y 
cocina de gas. Altos por 3a., dos gran-, 
des habitaciones muy frescas y alegres. 
Informan en Benito Lagueruela. 41-A, 
esquina a 3a. Teléfono 1-2339. 
. 32629 ? . 22 a g _ 
C A L L E V E G A NUM. 1, S E A L Q U I L A 
una nave grande. Informan en Sera-
fines, número 23. entre Vega y Flores, 
se da contrato de la nave y se arrien-
da barate y también se alquila una 
casa al lado y departamentos baratos. 
Informa el encargado. 
32007 22 ag 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto de I Alquila, habitaciones muy. frescas, . 
baño con todas las piezas, cocina, agua tas y bajas, lujesamente amuebladas, 
caliente y fría abundante; está a la • servicios de ropa y criados, con y sin 
brisa y es muy fresca. Lanuza. entre i comida, mucha limpieza y moralidad, a 
Díaz y O F a r r i l l , Columbia, a cuadra j precios muy reajustados. Grandes ba-
y media del carrito de Marianao. ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
32605 24 ag entre Reina y Salud. Hay pianola y 
S E A L Q U I L A N T R E S MODERNOS al-
tos en la calle Real y Luisa Quijano, 
dos lineas de tranvías, agua abundan-
te. Informan Tostadero de café Real, 
135, te léfono 1-7024, Marianao. 
31S02 24 ag 
radio para los huéspedes. 
3120 1 
S e alquilan 2 pisos altos acabados f ^ e Q F r l Í t S I ñ ? ^ , 
de fabricar en la calzada de J e s ú s del . mado en Agua Dulce, número 16. en-
_ I»* - V r . i j j i i tre Flores y Buenos Aires . Informan: 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A L E T 1YJol}t.e í cente a! paradero de la V íbora Teléfono A-4071, o a l lado en la fábrica 
Neptuno, 305. 5e alquilan los altos, 
con sala, saleta, comedor y tres ha-
bitaciones. Precio $75. Por allí pasan 
todos los tranvías . L lave e informes 
en la peleter ía Trio non. Telefono A -
7004. F-5120 . 
_ 3 2 5 0 3 2 ¡ ag_ 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiajjo, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de criadts L l a -
ves e informes T e l . A-8630. 
27ag. 
Se alquila, en lugar céntr ico , para un 
a l m a c é n o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. Infor-
man: Monte 3 . G ó m e z . 
32144 10 so. 
i calle B número 150, entre 15 y 17, 
i solar completo. sala, comedor. seis 
j cuartos, cocina, baño, garage y jardín 
loii $180. L a llave en la casa del fren-
' to e informan teléfono F - 4 0 7 3 
^ 4 9 ¿ 3 ag. 
Vedado. Se alquila el bajo de la calle 
Quinta, 44 1|2, compuesto de jard ín , 
portal, sala, cinco habitaciones con 
¡ p a l a n g a n e r o de agua corriente, come-
dor, b a ñ o , c e c k a , traspatio y servi-
cio de criados independiente, desde la 
'entrada. Informan en Calzada , 167, 
; bajos entre J e I. L a llave en el 45. 
32269 20 ag 
de H a v a n a Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come 
dor, 3 cuartos, b a ñ o completo, coci 
na y servicio para criados. Informes; 
T e l é f o n o 1*2452. 
33122 2 6 a g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A S I N E S T R E -
nar, los frescos altos de la casa Ave-
nida de Estrada Palma 1 6 , entrada in 
de escobas. 
31704 21 A g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
interior, independiente, de dos departa-
mentos., con sus servicios, cocina y 
patio; a media cuadra del tranvía. Cor-
tina, 4 2 , entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto Mendoza. 
3 2 6 4 4 24 ag 
S E A L Q U I L A E N $ 4 5 L A C A S A A G U A 
Dulce y Flores, altos de la bodega, 
compuesta de sala, comedor, tres'cuar-
dependlente,- hermosa terraza, sala, r e - ¡ t o s , br^o intercalado y demás servicios. 
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado y todas las comodidades modernas 
non garape a una cuadra de la calzada. 
Informan al lado. 
3 2 8 3 7 2 3 ag. 
con baicón corrido. Informan en los ba-
jos, bodega. 
3 2 5 9 4 17 ag 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa, acabada de construir. Avenida L i -
H O T E L S A N T A N D E R 
Nu se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
S A M A , No . 25 , M A R I A N A O ¡habi tac iones m á s frescas de toda la 
Se alquila esta casa compuesta de za-i H a b a n a ; da buena comida y precios 
guán, sala, saleta, ocho habitaciones, i , , • • i • j i 
galería de persianas, pisos de mármol, j IOS mas bí\}OS, por cues t ión de uar a 
dos patios y demás servicios. L a s lla-
ves en la misma e informa: Jorge Ar-
mando Ruz . Bufete de Chaple y Sola. 
Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
S2100 • 21 ag . 
conocer ías comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar. 
31291 4 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
E n la parte más fresca del Vedado. 
Dirección: F . esquina a 1 5 . 
Teléfono F - 5 2 7 0 
Precios de verano. 
3 2 6 5 4 29 ag 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
un hombre solo de moralidad; amue-
blada. Zanja, 1 1 6 , altos. 
3 3 2 6 5 22 ag 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca y clara, propia para una o dos 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T A CA-1 be'rtad entre Felipe Poey y San Auto 
sa de tres cuartos, portal, y cocina de|njo. Víbora. Además de portal, sal, 
gas. San Anastasio 99 entre San Maria-1 saieta. tiene tres cuartos con baño in-i personas Hay 'otra" de 15 pesos Troca-
"^-T , ool!ita Ale8rre- Tel - 1-3011. tercal.-flo. comedor, repostería, cocina, doro, 7, altos, casi esquina a Prado. 
"•':199 22 ag. cuarto criado y baño, traspatio, entra- Se exigen referencias. 
— • da servicio independiente 
S e alquila en Dos entre Calzada y Lí-
nea, una casa en primer piso y o t r a , -
en segundo, con recibidor, sala, c o - ¡ S c alquila una casa acabada de fabri-i in.formal1 F-5072 o el encargado en la 
32250 8 
E N P R A D O , 29, BAJOS, S I N N I N G U N 
inquilino, alquilo una habitación aniue-; medor, 4 habitaciones, baao mterca- car para establecimiento, situada en l a l 32741 21 ag. 
¡ CÍ.V,,;^,"^». J„ ^v.;^J ' 1 J J I ' J 1 r —— "• — ' blada en casa particular culi comida es-
¡!ado, servicios de criados, cocina y ca- ( Calzada de Jesús del Monte, frente j S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A E N i pléndWá y agua corriente, se piden re-
¡ lentador de gas. Precios: $90 .OG l a l a l Paradero de la V í b o r a de H a v a n a í ^ ^ t á ^ & í í k ^ j a ^ I ^ l u l T 
' ^ L ! ! ! " 1 ^ ' l i u ^ L 1 . 5 . ; 0 0 . . ! ! . . ^ 1 Í ^ F L : : J L ^ ^ ! . . : ^ R . ^ K ^ 3 ' ffi'Vnfe ^ c o ^ i n a i e 1 SE ALQl ' IT iAN UNA G P A ¥ S A L A ' 
2 1 .Ag. 
; primero; 
I Informan 
q u i n ¿ . 
i 32682 
son completamente nuevas. | establecimientos, teniendo cada uno; pensa, cuarto y servicio de criados in- jdcs iiabitaciones con vista 
en la ferretería de la es-! todos sus servicios. Informes en 
misma. T e l é f o n o 1-2452. 
. 21 a i / m ? l 2 6 a a 
CASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O MO 
derno y confortable, todo nuevo, ele-
gantes departamentos y habitaciones 
con baños privados, lujosas salas de 
recibo y servicio de mesa especial y 
propios para matrimonios y familias de 
gusto. Aguila 90. T e l . M-8047 . 
3'¿190 19 ag . 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por alquilar. Edifiao 
acabado de construir, con todos ios 
adelantos. Ascensor d ía y noche. Agua 
abundante y horno para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentador 
de agua y nevera. Pasan por el frente 
8 tranvías de diferentes líneas. Te* 
é f o n o M-8916. 
32712 29 ag. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N GRANDES HABITA-
ciones en 6 y 11 y en 13 Iso. 3o j «7 
la calle Nueve No. 23. Vedado. 
33216-17 - " J ^ 
Vedado. Se alquila en casa de fami-
lia, una hab i tac ión con muebles o sij 
ellos y con toda asistencia a matri-
monio o a dos señoras . Informan en el 
F - 5 9 6 6 . . 
33058 . _ j Q - a g ^ 
Vedado. Cal le L í n e a , casa de estríe-
a moralidad, se alquilan dos magm 
ficas habitaciones, juntas o separada* 
con lavabo de agua fría y caliente„i • 
sirve e sp léndida comida y no hay n 
ñ o s ; t ambién se alquila una a l t a ^ 
dependiente, a hombre solo o c _ 
c o m p a ñ e r o s . Precio módico, teleio 
F-5632 . 
32788 
M A N E J A D O R A ? 
S E S O L I C I T A UNA ^ ^ f J ^ É É 
pasar ropa, dos veces por sen 
lueta, 3. 21 
33143 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' * 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, l e í é fono A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad J 0 Z 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S , D E 
$30 A $45 
E n Belascoain 123. casi esquina a Rei -
na, compuestos de 2 habitaciones con 
pisos do mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta etc... 
32964 2 « ag . 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
la calle, | Espada, ée alquila una habitación de 
dependiente, garage y portal interior y .ew C:I*ÍI completamente moderna. Com- t por 4.20. metros, con luz eléctrica y 
<1;su traspatio grande. Calle Flores 113 ¡póste la 69 entre Obrapía y Lampari l la , cocina; es casa de moralidad y puede 
; entre Encarnación y Cocos. Teléfono ! Precios convencionales y en la misma verse a todas horas. Informa la encar-
1-1050. se sirve comida si la- clí^»aa\. cada. 
 TÚrTÍ"1 
8K S O L I C I T A UNA M ^ ^ r i m o S f 
mediaifa e-dad. ^ " ^ f ' ^ t r e U S U 
novios. Calle 12 No. H entr 
Vedado. 21 . 
33209 — f n i >10 
SE S O L I C I T A .UNA CRIADA ' ,o! 
ralidad para Ü^Piar y la^ar y d„ v 
días una hora ^ ^ . ^ n sueldo- Tr0 
ma en la colocación. Buen 
cadero 59. 24 a»-
33235 ^ T T A ^ 
E'N S A ^ D 34, SE tíOLlC1^ ^ 
criada peninsular. «u,e ^ ' f v due^ 
40 años, que sea saludable j,» 
en el acomodo. Sueldo 
pía. 31 ñLr 
33074 
Se necesita una española , ^ 
pia, que sepa hacer de tod^ 
para trabajar en casa de c ^ j 
que lleve a lgún tiempo en j for 
• Rupn suelo0-no tenga novio. D"e" ., r z 
mes en E l Pincel . O'ReiHy ^ ag. 
33040 
E N D 211, A L T O S - | Ñ T K f e % e d £ 
se solicita una m"c**ch» r e f e ^ , 
que sea fina. Se requieren 2 0 _ « - r 
33049 , - " T Q U K '¿t 
SÉ S O L I C I T A U N T ^ l A P A A n t ¿ n ^ 
tienda de cocina, P^^vudar , Suel£ 
los Baños. Tiene « " f / t a i n m a , J i i e P 
na limpieza; es corta l rnja,n ĉa ^ 
$25. E s casa seria « 'lla Ant0 
entre Línea y U . ^ a 3 l .a / 
dado. 
3260^ 
A Í ^ O X C I I 
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SE NECES! 
r ^ S ^ r e S f ^ a n d o ' C e n sueldo 
f^Sna familia. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
¡ X ^ E Ñ C I A ^ ' I A U N I O N " 
SE OFRECEN I SE OFRECEN SE OFRECEN 
l iESÉAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S SIO D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A ' J O V E N T E N E D O R D E L l E R u a . C A L I -
21 í\g 
BOCINERAS 
^ ^ ^ T T ^ V S ^ COCINERA 
Í ^ H u S sueído. Baños, 50, es<iu1 
A r f a d o itera. 
en casas da moralidad, Una de criada para cocinar y limpiar para corta fa-
De Marcelino Alenendez ea la tánica q-JC de mano 0 manejadora y la otra para milla. No tiene inconveniente en ir al 
en 5 minutos tac.uta todo el personal oimrtoa y coser. Monte 431. Asociación campo. Informan Fonda L a Machina, 
con buenas referencias Para dentro y «¡rv ientas . T e l . M-1C69. [Muralla letra B 
fuera de la Habana. Llamen al Te lé - , -J-JOOB 
fono A-3318. Habana 114. 
32Í180 
20 ag. 33280 22 ag 
22 ag. 
VILLA VERDE Y Co. 
O R K I L L Y . 13, T K L E F O N O A-2348. 
FSta acreditada Agencia facilita r íp i -
liamente buenos dependientes, cocineros 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PJ3-
ninsular, recií-n llepada. pura criada d.: C O C I N E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
33011 20 ag 
E % a r a , f fbc. altos. Vedado, «ra. 
fe. ' _ 2 2 . a g . V » ^ - -
tí6!^- T T v V B1JI''NA COCINlv 
:'S0LICI.TA cV^nar bien, si no aun 
SE îene ^1t:/0<y ser nn.y limpia y 
S'se "reSC nira corta familia, Man-
E c í « ¿ j o 1 ? Horas para tratar de 
W ^ de la mañana. 23 ng. _ 
cha de 27 años de edad, de criada de 
I mano, sabe cumplir con su obligación 
L A C O M E R C I A L i Pues ha servid(/ eñ Madrid 4"7ufoT'de-
De Emilio Canelro, Agencia de Coló-1 sea casa seria y de toda confianza I n -
cacione-'- en general y centro de negó- forman en Sm, número 13, a todas ho-
O a de familia, neces i -
ta cocinera, española, 
sin rovio y sin primo; 
buen sueldo, si es tra-
bajadora y formal. De 
6. Of ic ios , 3o, 
cios. att-oluta garant ía y »r»tUu^. me ha. 
no carg; de sacar parsonai de Tnscor-
nla ' sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate. número i l 9 . Teléfono A-2:i8S. 
'¿'JliHo 25 Ag. 
SE OFRECEN 
I n d . 19 ag 
jE ^ ^ U m n c T v una'criada de ma-
• : J ^ ^ , la - oblfgaciCn. Buenos -




i ' 0! l ^ f r u Ñ T ' c O C l N E R A Q U E 
í ^ " n Ía coíc-cación. en B número 
aerma en ia Vedado. 
K entre 10 ^ ' 22 ag 
18092 
. K l A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ras . Tiene quien responda ror ella Pre-
gunten por Manuela Pérez 
33117 ' '22 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . L O 
mismo le da para cocinar y limpiar, 
como para limpiar solo. También se 
coloca para manejadora. Oficios 114, 
Habana. 
3320:". 2 \ ^ s -
D E S I - : . \ ~ C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
cocina a la criolla y española . Sueldo 
bueno. Hace plaza. No le importa sea 
lejos. Duerme en su casa. Domicilio: 
San Nicolás 105, altos, azotea. 
33183 21 ag. 
tí rafe, corresponsal, mecanógraio y con 
conocimientos de cálculo do facturas, 
otrece sus servicios fijo, dando tres 
buenas recomendaciones de casas co-
merciales donde ha desempeñado sus 
íunciones . Argiteíles¡ l e léroao 1-2880, 
bulamenta de V a 2. 
32755 21 a g ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
gra ío . español, de mediana ed"id, con 
buenas referencias, ofrécese por mó-
dica retribución en horaa y días dea-
ocupados. Teófi lo Pérez, Angeles, 14, 
teléfono A-7451. 
32612 24 ag 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Ou'ba y San Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental y 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comerciales, dándose 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y I-et.-s. Se dan 
ciases particulares de lodas ias asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
también clases muy prác t i cas a adul- ¿em;a Militar. Informan en Noptuao, 
tos, e? horas extraordinarias. UJÍ nue-vo curso comienza el dos dd septiem-
bre. 
33188 3 oo 
UNA JOVEN D E C O L O R , A F E A D A D E -
sea colocarse de cocinera. Entiende 
bien su obl igación. No duerme en ella. 
Menos de Í 2 5 o $30 no so coloca. L a -
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E X E S E S 
pañolas de criadas de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien gunas G0. antiguo 
las recomiende. Informan: Monte 130, 331S4 21 ag. 
" Itos, habitación No. 3. 
^33031 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A Ta co locac ión" eh casa 'de moralidad 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
con buena referencia. Que duerma en 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A K O L A 
para criarla de mano o manejadora. In-
iorman en tíuárez, 22. pregunten por 
Uertrudis Vidal. 
33295 22 ag 
de mano o para lavar ropa fina. E s 
extranjera, habla español . Tiene b'ie-
nas referencias. Estrella 17. bajos. 
33033 i 20 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola recién llegada de criada de ma-
no o manejadora en casa de familia de 
moralidad, sab.» coser, tiene quien la re-
comiende. Informen: Teléfono 1-7750. 
Aimendarés . 
32924 21 A g . 
T e l . M-1671. Hotel L a s Brisas de Co-
lón , 
33222 21 ag. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL" D E me-
diana edad, desea colocarse, ella de co-
cinera, repostera y él de portero o pa-
ra otros quehaceres de la casa. Je sús 
del Monte número 328-A, Agencl» do 
Mudadas. Teléfono 1-1158. Tie^e re-
ferencias . 
33173 21 Ag-
- ¿ — r r - T ^ A COCINERA QUE 6 l ^ I C S A c o n su obligación. Mura-toa cumr n on ^ _ f 5 U V ü ^ a s , (altos) 
& ^ u ñ T A UNA B U E N A C O C I N E -
BE SuWCiAf; dad p(,.edo dormir en 
Pe , "f^n si lo d'ese... Luz, número 
W f & o Víbora, ^.-vi esquina a la 
¿31U 
22 Ag. 
üT-^. i . lTA UNA CO'JINEKA QUlv 
^ ^ " v;1 ¿ p a % « o n a r . Sueldo $25. 
Eea asead3, sepa ^ ^ 
Lealtad 116, oaju». 2Q ag> 
3303C 
^ r ^ s i r T u Ñ A BUENA COCINE 
s suel-
20 ag. 
sTSícitT una muchacha españo la , 
Q sepa algo de cocina y de \ 
UacereG de una casa. E s casa de 
¿ S X * Carmen 25. Víbora. 
c 7477 . Ind. 13 a g _ 
fcuiftfD COCiNEKA P E N I N S U L A R 
r í v u d e a ¡os que aceres d . la ca-
1 me se;i formal ? tenga referen-
dis. Santo "Tomás, 1. «^erro, esquina a 
B B'*sa; 21 ae-»595 \ _̂ 
ífi SOLICITA COCINERA J O V E N QUE 
inde a la limpieza. Lealtad 153, altos 
Í)'f»pups do las siet-
56' 20 ag. 
PERSONAS DE IGNORADO 




Señora española se otrece para cui-
ciar a señora, caballero o manejar un 
niño, como también para clínica, Ho 
tel O colegio para coser, tiene refe-¡nañola de cria,da de mano o manejado-
Ir,firmar, r-ail» ^nl FHifi-^"3-- Informan: Castillo, 13, altos. 
rencias. Informan calle poi, o j , nain 32S85 24 Ag. 
cío Villar, teléfono A-üb79. DESBAN^COlioCARSE 2 MUCHACHAS 
33294 22 ag de criadas de mano o fie cuartos. Sa-
— ben cumplir con su obl igación. Pre-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA1 «isj DERTCA C O L O C A R U N A MTTCwT" de mediana edad, para manejadora - Bfi IJ-^bEA COLOOAK U J N A MUCHA-
¡ S E DESPJA C O L O C A R UNA J O V E N es-
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. E n la misma una cocine-
ra-repostera. Informan: San Ignacio, 24. 
33258 22 ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ' " S E D E -
sea co.ocar de criada de mano para 
corta familia y que sea de moralidad. 
Te;éfono 1-4243. María Alvarez. 





D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. R a -
zón: Gervasio 40, altos. 
32838 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano o para 
cocinar. Sabe coser a mano y a máqui-
na. Desea casa de moralidad. Infor-
man: T e l . A-6610. Habitación 28. 
3304G 20 ag. ' 
'BB.DF-SKA SABER E L P A R A D E R O do 
Darío Qutndófe;' desea sabor su direc-
ción su hernujna Remed.os Quindóis. 
Sjagaréño número 15, Ensanche d¿ ia 
ifabana, • 
23234 • • • 24 ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad y de 
corta familia para criada de mano, co-
noce su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan: Agua Dulce, 14. 
Teléfono A-1029. 
33138 21 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Corrales númer 44. Te-
léfono F-1ÍÍ73. 
33145 21 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Teléfono 
F-4542. Domicilio: Calzada número 49. 
33147 21 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser y tiene buenas refe-
rencias de donde ha estado. Sabe cum-
plir con su obligación y vive Calzada 
48 y 50, esquina 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola ue criada de mano o manejado-
ra, tiene quien la recomiende. Jesús 
del Monte, número 328-A. Mudadas: 
Teléfono 1-1158. 
33172 21 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA* MUCHA-
cha de coior para manejadora o craida Jesús "defMSnte 
de«??™0, ' ' ^ 91 Omoa. T e l . M-8427. 
^ Ag. 3 3 0 3fl 
UNA SEÑORA ¿ i ^ T R E I N T A AÑOS de-
sea colocarse para los quehaceres de 
casa chica, entiende de cocina, es muy 
formal, desea casa de moralidad y dor-
mir en la colocación. Informan: Infan-
ta, 105, bajos, entre Samo Tomás y 
Benjumeda. 
33179 23 Ag. 
20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A E S P A -
ñola de criada de mano y lleva tiempo 
en el pa í s . Sabe servir bien el comedor 
v entiende algo de cocina. SI es para 
ün matrimonio solo. Revillagigedo 91. 
33047 20 ag. 
LSR DESEA SABER D E L SEÑOR CA-
dmlro Fernández Caó. Lo solicita su 
jbbrino .Rogelio Pérez. Calle Luz 8, a l ' 
'.ns, Habana. 
33181 21 ug. 
S c S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Uteííinó CfaJán'GFarcía, español, natu-
ral de Vega de Poja. Asturias. Lo so-
ilGRái sig .hermana- Josefa. . Baños, 50,' 
entre 21 y 23,. Vedado, Habana. 
33298 • 27 ag. 
fe DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Klena Fernández Borrajo, que la soli-
cita Un hermano. Se gratif icará al qu.e 
la encuentre. Informarán en Sol, S, Jo- • 
sé Fernindez Borrajo. 
.22 ag 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E S -
l.aftolas. Tienen recomendaciones. Pre-
fieren casa de moralidad. Informan en 
la calle P No. 26 entre 13 y 15. Te lé -
fono F-4761. 
33022 20 
cha para cocinar y limpiar para ma-
trimonio solo o corta familia. Infor-
marse: Villegas, 125. 
33171 21 Ag. 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
para cocina solamente; sabe cocinar a 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven competente en Teneduría do L i -
bros, habla inglés , se hace cargo do 
cualquier clase de contabilidad por ho-
ras. Hace balances y liauidaciones. E s -
pecialidad ei ol 4 po; ciento y 1 por 
ciento. Precios módicos . Teléfono A-
3398. 
33111 21 A g , 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Referencias buenas casas comer-
ciales. Señor Hoyos, Muralla, 14 1|2, 
te léfono A-6038. 
32611 24 agr 
VARIOS 
Sastre cortador, desea colocación en 
esta plaza, bien como cortador o ayu-
dante. Tengo referencias. Cisneros 
Betancourt y Avenida del Apóstol, Re-
parto Los Pinos, Antonio González. 
33264 22 ag 
M A T R I M O N I O J O V E N P R E S E N T A B L E 
sin hijos, se ofrece, campo o ciudad. 
Amaririira Gü, altos. T e l . A5011. 
330f8 20 ag . 
la española y a la criolla y cumplir' T _ oo ~ J J i _ r . 
ion su obligación. Domicilio. Concordia I Joven' f y anos' educado en los Lsta-
|dos Unidos, ocho años, solicita em-i , bajos, esquina a Amistad. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . S E S ^ T I C L . I P , e ° « V 3 ^ de comercio extranjera o 
ta una nuy buena la Calzada 120, Ve-;nacional o entidad bancana , como 
dado, esquina a 8. Lo mismo puede T ^ ^ ^ J ^ J I : L „ p„^^„^^^_I,_| • 
ser cocinero, de edad respetable. tenedor de libros, Lorresponsal n̂ m 
33093 21 ag, 
S E D E S E A C O L O C A R D É C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, entiende 
algo de repostería, da y pido referen-
cias. Progreso número 8. 
33106 21 Ag. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R -
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A C A T A L A -
na con muchos conocimientos en el 
art;e, desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Información en Car-
men número 23, entre Monte y Teneri-
fe. 
33128 21 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T E S T 
parola para cocinar, desea casa de mo-
ralidad y en la misma otra para criada 
o manejadora. Informan: Aguila, 307 
33124 21 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia o matrimonio solo 
y otros quehaceres. Sabe cumplir pon 
su obligación y entiende de hacer nla-
za. Sol 117. 
32932 i 20 ag. 
•UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse para cocinar y limpiar en casa 
de corta familia. Calle 8 No. 190 entre 
19 y 21, Vedado. 
33016 20 ag. 
glés y español. Jefe de oficina, cajero, 
etc., dominando {perfectamente el idio-
ma inglés. Puede prestar fianza. Re" 
ferencias inmejorables del comercio 
de la calle de la Muralla. E . H . , Apar-
tado 205. 
33111 21 ag. 
MODISTA CON MUCHO G U S T O P A R A 
coser y adornar, desea casa particular 
de familia decente para coser o para 
cuidar una anciana o persona delicada. 
Inúti l llamar si no tienen habitación 
que dar. Llamadas de 7 a 2. Teléfono 
1-1647. 
33158 21 Ag. 
MODISTA ESPAÑOLA, D E S E A T R A -
bajar en casa fija; domina el oorte y 
confección, por f igurín, con toda clase 
de bordados a máquina y a mano en 
vestidos y ropa blanca. Tiene exce-
lentes recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Para informes lla-
men al T e l . F-2255. 
33235 21 ag. 
D E S E A • C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, americana, para limpieza y co-
cinar, que la familia hable inglés ' Ca-
lle 1 No. 193 entre 19 y 21. Vedado. 
33050 . 20 ag. 
S E C O L O C A UNA J O V E N P A R A C o -
cinar sólo para la cocina. E n la misma 
se alquila una habitación a hombro 
solo o matrimonio sin n i ñ o s . Informan se de costurera y para ayudar a lim- «uiu u niMcrtiuuti 
piar Informan en San Lázaro 115. altos Refugio 3, bajos 
33233 21 ag, 33032 ! 20 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - D F S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A ES-
pañoia ue criada de mano, tiene referen-1 pañola para habitaciones y repasar o pa,-10ia. Cocina a la criolla y español" 
ciaa. Informan: Inquisidor, 23. Telé-
fono .A-3493. 
33160 21 Ag. 
para el comedor en casa de corta fami-
lia . Sabe cumplir con su deber y tiene 
referencias. Informan en el Teléfono 
1-1578. Calle L y 21, 'bodega. Vedado 
33163 22 ag. D E S E A C O L O C A R S E UNA . MUCHA-cha peninsiuar de manejadora o criada 
de mano, sabe cumpiir con su obliga- '•• D E S E A C O L O C A C I O N UNA ESPAÑO-
ción. Para referencias: Chacón, 34, ha- iai ¿le criada de cuartos o manejadora 
bitación, Ivümeró 18 
33165 21 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informa: Egido, 75. Teléfono A-
0067. 




Informes: Merced 71. 
22 ag. 
íje desea conocer el paradero actual 
<!e José Gómez Méndez, español, na-
tural de lonsagrada, provincia de Ln 
GaKcia. Lleva unos cuarenta años 
« Cuba y desde hace varios ignora-
os en qué lugar de esta Isla se en-
cuentra. Cualquier informe, diríjase a 
Jfija Juana Gómez, San Lázaro 370 
Habana. 
328 7 7 21 ag. 
VARIOS 
Íe S 4 E ^ ~ V I , A J A N T E V E N D E D O R 
^ . i la MCfdo y A j a n d o por una 
lie dpJp «abana por toda la iala y 
W r ^ u ^ u a r „ SP« ganancias. 
reser-
26. 
j ^ . - - — 21 A g . _ 
W 0 . r ^ D ^ . p o R E s A M B U L A N T E S " : 
W ' - ilontP Informes: - L a Popu-SSUc ' "Quiero 247 
1.33176 ñ-ai,se a San Ignacio; 
9 1 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos o maneja-
dora. Entiende algo de costura y tiene 
quien responda por ella. Informan Glo-
ria 127, antiguo. 
33020 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada ue mano, sabe servir 
mesa. Informa: Egido 75. Teiéfnoo A- i f ^ g E A C O L O C A R S E U A _ M U C H A C H A 
33ÍG7 21 A g . Ipara clLai.'t.0.s y . c ° ^ 
sabe de repostería. Tiene referencias. 
Desea colocarse de criada de mano o 
para cuartos y coser. Tiene buenas re-
ferencias. Te l . A-3409. Perseverancia 
No. 30. 
33037 ¡ 20 a g . _ 
UNlTTÍENER'ALrCOCINERA Y R E P O S -
tera madrileña, desea colocarse en bue-
na casa. Exige buen sueldo y tiene to-
dos los Informes que le pidan.- Infor-
man Rubalcaba 13. 
33053 Vl- 20 ag. 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Entiende un poco de cocina. 
Informan: Sol 15, Ponda. 
33225 22 ag. 
UN C O C I N E R O D E . C O L O R D E S E A 
Florencia 67 ¡colocarse . Tiene buena referencia y no 
Cerro. Teléfono A-9336. Pregunten poritiene pretensiones. Informan: L u z 47, 
L u i s a . . Habana. 
33038 20 ae- 33252 21 ag. 
Señorita Taquígrafa mecanógrafa, de" 
sea prestar sus servicios a entidad 
Bancaria o comercial, por ser lo suíi" 
ciente competente y llevar 6 años de 
práctica. Animas 177 entre Marqués 
González y Oquendo. 
32935 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, como Institutriz o. do pe-
ñora de compañía . Sabe inglés y espa-
ñol . Calle C esquina a Calzada, Puesto 
de frutas. 
33023 20 ag. 
CONTABILISTA E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer-
cio, banca, industria, con magníficas 
referencias, 30 años de edad, casado, 
habla correctamente español e inglés, 
desea conseguir posición en Cuba. Di-
rección, M. A. Castro, 134, S. Clark 
Street, New Orleans, L a . 
Ext. 21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-¡ COCINJi:RO y R E P O S T E R O . S R O F R E -
pañola de criada de cuartos o maneja-ice para casa particular, español, para 
- dora; que sean los niños chiquitos y | fami i ia extranjera o del país . No le 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON tlem-1 tiene referencias de donde trabajo y (&ust¿ salir al campo e informan en el 
po de prá-ctica, desea colocarse p a r a l a r a más informes calle Teniente -"ey, tel(ifono M.6372. 
criada de mano o manejadora. Tiene No. 77. Teléfono M-30bJ. j 33078 22 ag _ 
buenas referencias de las casas que ha ~ v;'—r nnrTNrrrTjn VSPAÑOE CCATAL\N") re-
^abaj,ado- ^formes: Belascoain 617, jviATRIMONIO M E D I A N A . J ^ P ^ j ^ co S^n Hegado, d^.^a TOIOC^Í^ en casa 
33*30 - .1 ^ mJOS' ^ C Í l m a ^ hotel o restaurant. Buenos H „ a g ^ J locarse de c r i f f ° S 0 V n e 1 ^ ^ Centro Cata-. 1 ^ v onser: él oara .servicio de come ¡ ^ F ^ ta l iano 69. 
38087 21 ag. 
Elias Acosta Manegat. Mecánico Ins-
talador. Me hago cargo de toda clase 
de trabajo de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos. Monte 497. Teléfono 
M-6529. Precio módico. Trabajo ga-
rantizado. 
32722 24 ag. 
Gran Colegio "Santo Tomas 
30 AÑOS D E F U N D A D O ) 
S. Bol ívar (antes Reina 78) Tel A-6568 
Elemental. Bachillerato. Comercio. 
E l mejor Colegio para Internos y Mo-i r_„,TI.,.--OT> nE, 
dio Internos. Muchos alumnos de este •ri:;Nil-¿<u±^iJf' 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educacin en este Plantel . 
Muchos abogados, Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
«aron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea m á s infor 
mes, pídalos a la Dirección, én los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externo». Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
33170 ?8 ag. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O R E S 
de diez años.' Se admiten para educar-
los y ofrecorlM cuidados y atenciones 
propias entre lamil las . Colegio de Su-
b ir a n a 30 . 
32369 ' 22 ng. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G 1 R A L Y H E VIA. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Pr ix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a xas 
aspirantas a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona, E s t a Academia da 
clases dairias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pu-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27, aitos, entro Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
331,09 17 Sep. 
L I B R O S PROP'IÍISIO-
nal, expeito e. con*0bilM*'J comercial 
y de ingenio, 3a ciaart. dos día» de la 
semai^ alternos, por la cuota mensual 
adelantact de diez pesos. l loras de 8 a 
9 y media p. m. informan: Milagros 
"Villa Terina" «ntre Mayla Rodr ígut» 
« Sola. Por Santo? Suárec . ' Ciudad. 
•.,5979 I n d . Jo, 
P R O F E S O R A D F r C U L T U R A F I S I C A ! 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra. Helene Brandorff. I n -
fanzón 70, Luyanó. T e l , 1-3952. 
32373 1 sp. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio le N iñas , fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachillera-
to. Admiie externas, t&rcio-pupliaa e 
internas. Comemiará el nuevo curso el 
8 üe Septiembre. 
25328 14 Oct. 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
de ing l é s . Da clases. a precios conven-
cionales. Manrique 131, entre Reina y 
Salud. • 
32856 . 25 ag. 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 do la 
U 'l i i mañana hasta las 10 de la noche. T a -
palabia a lOS sordo mudos y|quigrafla. Mecanografía, Teneduría do 
anormales. Enseñamos a hablar, l¿er | ̂ bros . Cálculos^ Mercantiles, Competen-
. . . . . . • i te cuadro de profesores. Atención espe-
y escribir por procedimientos moder-jcial a los alumnos de Bachillerato. Te-
nry.* n I/̂ e o^-J^ ^, . .J„^ i k-grafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
nos a los sordo-mudos y anormales,, pUpilos y meúi0 pUÍfil0S. También en-
Profesores con título de esta especia-
lidad pedagógica. Pidan informes a 
Prensa 64, Cerro, teléfono 1-1742. 
Respondemos de los resultados. 
32486 23 ag 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases a domicilie. Para informes: 
llame al Te l . 1-7111. Melle. Mahieu. 
_J2540 20 ag. 
sonamos por correspondencia. Visíte
nos o pida infoimes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-736': 
. 32221 10 sp. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Gases de me 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía. Ortografía, Caligrafía, Maremá-i 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico Cía ' 
ses a ^domicilio, individual o colectivo. | canogr^tía, taquigrafía, inglés, tene-
a duría de libros, aritir-ética, gramática. Por el Profesor F . Heitzman. Reina No. 35, altos. T e l . M-9247 
32027 24 ag. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
ir.'aria de las Escuelas Públ icas , se 
ofrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistema moderno. 
Teléfono F-IÜIÍ8. 
.31371 21 ag.. 
Ma. TERESA C. DE SUAREZ 
Profesora de Piano, Solfeo, y Teoría 
Da clases en su casa. Rayo 77. Siste-
ma rápido. Incorporada al Conservato-
rio Peyrellade, 
24 aer 
P R O F E S O R NORMAN, GRADÜAuO EN 
la E . Normal de Madrid, se ofrece para 
dar clases elementales y superiores. 
Ingreso en el Instituto y Normales. 
Gramática, Literatura, Francés y Tene-
duría de Libros. Sr . J . P e d r ó s . Galla-
no 111. Teléfono A-7632. 
. 32671 .. ... . . . 24 ag, . 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
ele. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 Sp. 
PROFESOR DE INGLES 
Con mucha práctica, se ofrece para 
dar clases particulares o en sa domi-
cilio, prepara también para examinar 
este idioma en el Instituto. Precios 
convencionales. Teléfono JM-5295. 
33111 21 Ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es"» 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos, 
C 750 Alt , Ind, 19 
Academia de inglés "ROBERTS ' 
Aguila, 13, altos 
Ciases nocturnas, pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia, y a d-miioilio. ¿Dosea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
Vlá lMO R O B E R T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: cor él podr cualquier perso-
na dominar en puco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50.-
-30984 31 ™ 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, 
u'n método completamente nuevo, sor-
prendentes' resuitaciog en pocas sema^ 
ñas. i o garantizo por escrito qu© el' 
diácipulo1 leerá, escribirá y hablará el 
.inglés en 40 lecciones. Lecciones u do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho • 
icl Sancander. Belascoain Üi> y Nueva 
del Pilar. 
MA-JUNG 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S j ^ y™l¡T'<J:l s^n V á ó t V c o s . pudTendo ^ 
españolas, de criadas de mano o niano-! ^ e n ^ ^ Us.mejores casas1 dé 
jadoras; una es recién llegada; está 




moralidad. Informan: Amargura fl4, 
al to». 
33190 21 ng 
ru orada a servir en casas tinas i ' " ..o ona 
Espafla. L a utra lleva tiempo eu '• sef f reformarán P M 
.ais, son formales y saben cumplir ™*v^h Veléf^no M-57G9 
su obl igac ión. Quieren casas de P ^ ^ A ' teléro 0 M•D<0!'• 
olírliíH Tnf armo n • Arvio»«oMtfo 02750 • 
l ' ^ P r i f e S o n T 'bUena ciínica- " so-
f «onna: D , "nete en la localidad. 
I T'?. Café 60 ComPOstela y Jesúó 
I ^üUcmTT"- • 22, ag- , 
DENTISTAS 
26 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola para criada de mano. Es tá acos-
tumbrada a traliajar en el pa í s . Tiene 
buenas referencias. Informan: tíau Ig-
nacio 2íi, primer piso. 
33101 21 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
españoles, una manejadora, otra cria-
da. Tienen referencias. Maloja 115, 
33182 21 ng. 
i, '""uto v K ; , r„ ^ " ^ J ^ . N apren-
fc^grSr ; r í S ^ n o ^ a f í i al ta=-
feíesaS eXJ0 al mes 2 horas. -Joven 
#S>^va(laPs tI¿,ma- r l ^ « Particu-
ií «oñoriSsracorparad.as p:ira 
g de ¿^'Plomas nff'- V !oco 11113 alum-
i-lo, , Vare2 Rolo ciales- s ra . Viuda 
I 4?,fcs- Para n 1111 Deso ol r r i -B̂ Soeo ^ r a acesorios y útiles 
fe^'^uc^ ^ 16 A 20 
W ú t ^ Ue e de co-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular, para criada 
de mano. Entiende ün poco de cocina, 
en casa de moralidad. Villegas 66. Te^ 
léfono M-9084. 
33180 21 ag. 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E G A -
da. muy tratable y decente, desea colo-
carse, quehaceres casa moralidad. I n -
formes: M-3319. 
33227 24 ag, 
S E D E S E A " C O L O C A R UNA J O V E N 
recién llegada de criada de mano o de 
manejadora. Informes: Calzada de V i -
ves, 140. 
33157 21 Ag. 
Habana donde han prestado sus S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
o ios imp rt aullr para el cinero para casa particular, tiene refe-
" Martínez, Obra- rendas, gana buen sueldo. Informes; 
Casa Antigua Mendy. Teierono A-rF34. 
21 ag 33125 • 22 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de cuartos 
o oara un matrimonio solo. Entiende 
un poco de cocina. RfPfrto Buena 
Vis ta paradero Orfi la . Bodega L a C u -
bana. OA „„ 
33005 20 ag-
CRIADOS DE MANO 
Sir O F , R E C E UN C R I A D O D E MANO 
de color, 18 años ; .habla Inglés y espa-
ñol e informan teléfono A-7624, Plco-
ta- 64- 22 a.e 33290 ¿¿' a& 
gB D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
comedor ó para otros trabajos d« j a pa-
sa, puedo presentar buenas referencias 
de las casas qus ha trabajado. Para in-
formes: Teléfono F-1435. 
33153 22 ag 
COCINERO R E P O S T E R O 
Se ofrece un buen cocinero repostero, jo-
ven, español . Trabajó en las mejore-3 
casas particulares de la Habana. E s 
hombre solo y buena conducta. Telé-
fono M-6221. 
32923 20̂  a g . _ 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL DÉ' E D A D , 
se desea colocar en casa de comercio o 
particular, sabe su obligación y repos-
tería en Reyna 98. Teléfono A-1727. 
32890 20 Ag. 
s V O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
ayudante de cocina y para salir a los 
mandados a la calle. Sabe leer y escri-
bir y lleva tiempo en el país . Paula, 
83, hotel Camagüey. 
32782 21 ag 
CRIANDERAS C R I A D O " D E MANO, F I N O CON MU f 
buenas referencias de casas respetables • S E j ^ g ^ C O L O C A R UNA SEÑORA 
trabaja también con familia francesa eSpafl0ia de criandera, tiene certifica-
nues habla el f rancés . Sabe servir bien do de gani(ia<ii y Se le puede ver su ni-
ía mesa a la rusa . Informan; Teléfono ñ 
Enseñado por una &enorita. Este Jue-
go de mocta hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le.enw-Ao a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a prinsins conven-
cionales. Srta. A. Karan , Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pilar. 
28618 l í H K . 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l , F-1415. 
30715 31 ag. 
De interés. Tengo pequeño capital pa" 
ra emprender negocio con persona en 
el giro de ganado, vaquería, arriendo 
de finca o cosa análoga. Informan: 
V , López. Monte 133. Botica. 
32698 24 ag. 
MRS. B U R N S , P R O F E S O R A D E 1DIO-
ma inglés , es tá dando clases privadas a 
algunos alumnos de familias distin-
guidas; tiene disponible una hora to-
das las mañanas y desea conseguir otro 
S T V e ^ K T e V e T ^ S d o ^ n t Á c ^ l COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
bio de referecicias. Te lé fono F-409U. | 
Ca33094" 133' Vedad0- 23 a& Primera > Segunda Enseñanza 
r r — ^ O T v n r r . "T\rAT>T<T" nr-TTor"7-Ñ-T ' r)irectora: I:)ra- María Oorominas de 
E L C O L E G I O M A R T I OCUPA L N A < Hernández. Se admiten interinas, medio 
posición topográfica como ningún otro;iy tercio mternas y externasl. L a s cia-
sus aulas, dormitorios y salones son: Ses comenzarán el día lo. de septiem-
de una arquitectura pedagógica, admi-1 breí Keptuno 187. Habana, te léfono M-' 
rabie; los alimentos que se suministran I 33^7 
los educandos son de excelente cali-
dad, buena condimentación y suficien-
tes a satisfacer al n iño . Su higiene a 
toda prueba, su profesorado competente 
a la altura de los mejore.'j de Cuba. Mo-
ral, disciplina, edacación, patriotismo 
y todo lo que enaltezca al hombre es 
nuestro lema. Pida c a t á l o g o . F . J . 
Páez, Director. Calle C esquina a 11, 
Reparto Batista, Luyanó, Habana. 
33041 . 22 ag . 
JOVEN ESPAÑOL D E 20 AÑOS. D E S E A 
colocarse de cobrador, ayudante de ofi-
cina o cosa análoga; va al campo. Re-
ferencias. Informan Teniente Rey, 89, 
teléfono A-4045. A Reg-o, 
32624 18 ag. 
D E S E O E N C O N T R A R UNA B O D E G A 
o ferretería o ca fé . Tengo 14 a ñ o s . 
Tengo quien me garantice. Zanja 82, 
altos, a todas horas. 
33243 • 21 i g . 
J O V E N M U Y C O M P E T E N T E E N T R A -
bajos de oficina, contabilidad, etc. se 
ofrece fijo a casa de comercio. Si con-
viniese se interesarla en el negocio. 
Informa te léfono M-2411. 
330S9 22 ag 
F-2324. Casa Azpuru, 
33197 21 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ¿E OFRÍ:CF U N C R I A D O D E MANO gjg D E S E . . 
cna española para coser o limpiar en ca- Dcnjnsuiar> Ha trabajado en muy hue-^ paf-10|a 
sa de moralidad. Infofmen en Monte, 
244, departamento número 4. 
33155 21 Ag. 
ffi^W y^tieno^eferencias de las 
mismas. Informan T e l . A - S 9 1 1 
33254 21 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E s l T o F Í l E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
gada, desea colocarse de criada de ma-• ^ rte mano acostumbrado al buen ser-
no o manejadora. E s cariñosa con los¡vj)ci0C ha trabajado con familias cono 
niños . Informan Apodaca 17. cldas y tiene buenas referencias, I n -
33220 * 22 ag. | forman en el te léfono F-1980 
33110 21- Ag. 
Informar, en San Miguel, 183, altos 
de la bodega. 
33166 21 Ag . 
A C O L O C A R UNA J O V E N es-
25 años , de criandera. Tiene 
buena y abundante leche. Puede verse 
su niño. Tiene seis meses. Compostela, 
28, altos, te léfono A-8536. 
33064 21 ag 
CHAÜFFEÜRS 




D O R A S " C O N 
?e a íumni. ; se solicitan para 
^y%hac^tic!ónnUeB0uonPO ^ ^ a t l ÍJ A- Chocoiate ena comisirm. 
, ¿ 0 ^ Company. Aguacate 
& % * i u o " T T T r - —0 aB-
¿ a ' ^ r i o \ £ T ^ ™ DK S A S T R E 
^ ^ ^ c i o d f e a 3 6 d e $2-0üÜ-
^ 0 , S'a B^amo. P , ^ ' ? . 1 ; . bruces, Los 
UNA ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse en casa de moralidad, I O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-j i0Car de chauffeur partloular o del co 
de criada de mano. Lleva tiempo en • no o para portero, camarero o depen-j mercio; sabe trabajar cualquier dase 
el pala. Informan Estrel la 145. Pre-1 qlente y una magní f i ca criada de m a n ó l e máquina; con eeis años de práctica 
guntar por Ramona n nara manejadora. Tienen Inmejorables y con referencias de donde ha traba-
33218 21 ag, rrierencias. T e l . A4792. ' jado. Telf. 1-1686 
D ES EA CO LOCARl f f i^ 'NA-JÓ V E N ES- ' * ± J ^ \ j M 22 ^ 
pañola para criada de mano" o maneja-j D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
.dora. Tieno buenas referencias. Infor-; criado, español acostumbrado al serví - pafio^ de chauffeur en casa parTicular 
'c ió de buenas casas y tiene las mejores i 0 comercio. Tiene buenas recomen-man Oquendo 24, departamento 14. Te-
léfono M-2908. 
^ --"•t 21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N * E s -
partóla, de criada de mano o manejadi 
referencias de ellas. Informan por el 
Teléfono F-1606 • •» 
33025 20 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
U E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A F?" 
daciones y tiene 4 años de práct ica . 
Informan: T e l . 1-7605, 
33192 21 ng. 
^ \ y * T * y R * ^ i s ^ * ú* Tánamo: 
0 de Nova ^;>fiacl-V. Hi 1,2^ ^ot ia 415. Cu 
de criada de mano o para cuartos. In 
forman en 23 entre B y C 305 y 307. 
LiMSM ' 21 ag 
léfono A-7026. Bodega. 
',3028 20 ag. 
SR D E S E A C O L O C A R 
peninsular, de criada de mano o de 
, cuartos. Tiene referencias de las casas 
; donde ha trabajado y duerme en la 
i colocación. Informes en San José, 74, 
laltoH, entrada por Escobar 
! 3 3083 01 o» 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
U X A JOVEN'• conie^or un *lombre cle mediana edad 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de chauffeur en casa particular 
o de comercio. Sabe trabajar toda cla-
se de máquinas . Tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
en el Teléfono A-2737, 
33242 21 ag. 
L A S ^ - - — -
1'Je UsoyTT 
> ^ S Í ^ Lener' ^ AMBOS 
**** -No. l n i Cienfuegos rd0mü-
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
o maneja-lor* muy limpia y cariñosa. 
Informe: Florida, 80. 
!3102 21 Ag . 
DESKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para criada de mano 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol de 24 años, para casa particular o 
püdienrto dar referencias dé las me- ' comercio, sabe cumplir oon su obllga-
••ores casas de la Habana, en donde ha c ión . Informan: Campanario, número 
prep.tado sus servicios. No le Importa 130. Teléfono A-2997 . Miguel Fernán-
«ialir al interior. Para informes, te lé - dez. 
tOJUi M-5760. 33121 21 Ag 
32757 . 21 ag 
MODISTA MADRILEÑA D E S E A CASAS 
para coser por días, corta y cose toda 
clase de oofetura. I< 
jos. Vedado. 
33010 
esquina a 19, ba-
20 ag . 
ENSEÑANZAS 
The English College 
El Colegio Inglés, 
Quinta San Antonio, 
Real, No. 123. Teléfono 1-7048 
Ind. IS my* 
Marianao. 
El nuevo curso comienza el día 8 
de Septiembre. Tiene dos amplios 
edificios con una extensión de te-
rreno de 43,000 metros cuadra-
dos, para toda clase de deportes. 
Se informa en el Telf. 1-7048. 
31374 5 sp. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CU VA. 68, E iNTRE O ' R E I L L Y 
P E D R A D O 
v E M -
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
PADUA" 
I Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
| maria. Comercial y Bachillerato, para 
¡ambos sexos. Secciones para p á r v u n s , 
I Sección para Dependientes del Comer-
cio. N>*»,tros alumnos de Bachi l léralo 
han sido Ndos aprobados, 22 profeso-
res y 30 aiiKiliares enseñan Taquigra-
Primera enseñanza y curso preparatorio Ha en español & inglés, Oregg, orella-
para comadronas y enfermeras. Claseg na. Pitmah, Mecanografía al tacto en 
diurnas y nocturnas. 7?ocito No. 26, 30 máquinas completamente nuevas, úl-
bajos. ¡t imo modek). Teneduría de libros por 
32808 . 22 ag . ¡partida doble, tlt'tundilea. Ortografía y 
Redacción, CáU'ulus Alercantiles, ¡nglés 
C O R R E S P O N D E N C I A i" t . O N T A B T E I - lo. y 2o. Cursos. I" runcés y todas la» 
dad en Inglés, francés, español , por ex- clases del Comercio en general, 
perto Contador y Taquígra fo . Precios B A C H I L L E R A T O 
Por O'stinguidos catedráticos. Cur*"-"1* 
rapidísimos, garantizamos ol éx i to 
I N T E R N A D O 
convenñonales , por día, semana o mes. 
"Experto". Apartado 2231. 
30642 21 ag, 
r V ^ ^ T . . ^ . . ^ — •""-¡Admitimos pupilos, magnitlca alimoiv 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L AR-1 tación, espléndidos dortniturios y pre-
te de la pintura. Clases colectivas y cios módicos. Pida prospectos o llame 
90rtP7 S' n < i m - 157- Telf• F - i a l te léfono M-2766. Cuba, 68, entra O' 
Sl^^n Reilly y Empedrado. 
30602 s i ag, 1 30966 SI ag 
t i 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E Q E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de1 para toda clase de trabajos de conts-
^ color ))ara cocinera Sabe cumplir con¡bl l idad. fijo o por horas Buenas refe-
manejadora o lavandera. Españóla '^Vi-: su obligación. Línea, 150, entre 16 y i rendas. S r . Muñoz. O'Rellly 88, altos. 
Hcfras 103. - 1 18 Vedado T e l . A-6631. 
33034 oo , - l qo9«p 99 o » i 3269 1 >4 
33201 2Í) ag 
BAILES CLASICOS, A-182 7 
Clases do bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. te-
léfono A-1827, d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
p. m. Profesor Williams. 
30417 10 sp. 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
J E S U S M A R I A " 
REVILLAGIGEDIO 98 
Dirigido por Hijas de la Caridad 
PUPILAS $30,00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo dos hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a des cuadras de k "Escuela Normal". 
1 c 7315 3yd-9 t.g 
C o l e g i o L A I R H A C Ü L A D Á 
ANCHA DEL NORTE 259 
Profesoras: Las Hijas de la Candad 
Este Colegio celebra este año sus BODAS DECORO, o cin-
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 731^ S0d-9 ag 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 2 0 de 1 9 2 4 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
" E L , I l E D E X T O R " . C O L E G I O D E P1U-
mera enseñanza, para varones, con 
Kindergarten anaxo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
tiembre comienzan laa clases. 
:i2523 28 ag. _ 
BORDADOS A MANO D E TODAS 
clases, calados, tapicerías, aplicaciones 
y encaja inglés . Especialidad en ropa 
blanca. También se dan fiases de bor-
dados. Avisos al teléfono F-2875. 
32863 23 ag 
G R A N A C A D L M I A COMERCIAL 
D E JUIOMAS, T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 8 DE M A Y O DE 1922- COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUÍS B. 
CORRALES. L O M A D E L A IGLE-
SIA DE JESUb D E L M O N T E . CLA-
SES NOCTURNAS. SE A D M T E N 
INTERNOS. 
f7f4 Ind. 15 N -
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por los hermatnos Maristas, 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septioiu-
bre. Se admiten medio pupilos y eXtür-
r.os para la Enseñanza Primaria, bb-
cundaria y Comercial. Para más inlor-
inos pida' un Prospecto. José Antonio 
Suco y Vis ta Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. t a 
31251 4 Sp. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
2PRl]VtERA ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio m á s saludable ¡de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 
ACADEMIA ARTURO R. DIAZ 
De regreso de B U viaje a París , el se-
ñor Arturo R . Díaz, abrirá en el Ve-
dado, el primer lunes d© Septiembre 
próximo, una Academia para señoritas , 
en la que se darán clases de primera 
v segunda enseñanza . Para Informes, 
dirigirse a Salud No. 99. altos. Telé-
fono A-3410.. 
32328 27 ag. 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conversación, éx i to ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensaya a domicilio o on casa 
del Profesor. Callo ¿Jauta Clara 19, 
altos. Teléfono A - l í M . 
31415 ^ Sp. 
A C A D E M I A " . M A R T I " 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros v pintura oriental. Calzada de 
J e s ú s del Monte. (¡07, te léfono 1-'¿;12Ü. 
Clases a domicilio. 
31394 5 asr 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y coatura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de. papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualintmte d^ 
20 a 30 profesoras, las que ou su ma-. 
yoría se establecen y cuentan con b'ien 
número de discípulas . Acaban de e í t a -
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora di» 
la Central "Parrilla", Habana 65, a l -
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno a l módico precio 
de $7.50 y €in Dolores 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. 
29386 23 ag. 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalacione». Cftnnen 66, 
teléfono M-3428. 
33188 30 a g . . 
M E L E N A S . P E I N E SU M E L E N A CON 
C U R L I N E , el preparado que usan las 
bellas del Cine. D a brillo, y frangán-
cia sin empégotar el pelo. De venta 
en los principales establecimientos por 
correo, su representante al recibo de 
$1.20 en giro postal. J . R . Rexach. 
Amargura y Villegas., "Casa Al ió" . 
33211 2 1 ^ 3 ^ 
GAS, GAS, GAS, A - 6 5 4 7 
Cocinas y calentadores; limpio y arre 
grlo; doy fuerza al gas; saco el agua a 
las cañerías y el tizne a los quemado-
res . B . Pochet. Siempre a B U S órde-
nes. Progreso 18. A-6547. 
83169 23 ag. 
A L A MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas fle fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Av í se -
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio s i usted lo desea. No 
se molesto en venir. Llame a l Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
La Casa mejor a tendida en su g i ro . 
Exclusivamente para S e ñ o r a s . 
CORTE D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
Trabajamos por los ú l t i m o s f igu -
rines de P a r í s y New Y o r k . 
S A L O N ESPECIAL P A R A NIÑOS 
H a y 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan j u -
guetes y retratos grat is . 
O N D U L A C I O N M A R C E E PER-
M A N E N T E 
Esta es la casa que me jo r lo ha-
ce g a r a n t i z á n d o l o por un a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Se venden repuestos de l A p a -
rato Nestle a part iculares y p rofe -
sionales. 
Hacemos todas clases de pos t i -
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, ta l como pelucas, pati l las, 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n de l mejor de los t i n -
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es e l t in te " M i s t e r i o " , desde el 
m á s rub io al m á s oscuro, ga ran t i -
zado. T a m b i é n aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
me jo r del m u n d o . H a y en todos 
los colores. V a l e $ 1 e l estuche. A l 
in te r ior $ ! . 2 0 . 
Progresivo " M i s t e r i o " , 'se a p l i -
ca c o n las manos, no mancha, es 
vegeta l . Si t iene canas es porque 
quiere, vale $ 3 e l estuche. A l i n -
te r ior $ 3 . 4 0 . 
Hacemos consultas p o r correo. 
Peinados ar t í s t i cos* arreglo de 
cejas, manicure . masajes, cham-
poo . Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hi jos . 
N e p t u n o . S K • T l f n o . A - 5 0 3 9 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
Suárez , 43, se lo proporcionaremos en 
el acto sin más garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12 . 
Teiftfono A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en t odo lo 
referente a su g i r o . Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) i -.ra cla-
ros ( E x t r a c t o de Hene Omega) 
para rubias . Gota de Oro . 
S a l ó n especial p a r í , n i ñ o s , lo-
c i ó n astnngente especial n ú m e r o s 
1 y 2 , para evi tar la grasa y ce-
r r a r los p o r o » . 
O n d u l a c i ó n permanente ( M a r -
ce l ) con aparato de nueva inven-
c i ó n . 
S O M B R E R O S Di ; L U T O RIGUROSO, 
alivio de luto y medio luto. Tenernos 
la colección más completa de sombro-
ros negros de todas clases; dedicamos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora on 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa d3 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manriquo. 
82382 n sp. 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación q̂ re usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. P ída la en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. JNep-
tuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea fortalece ios tejidos del cu-
tis, io conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y nVis duradaro. Precio &/0 
centavos. 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y .picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. SU preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello d* la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado. 
So use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente utíando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle 
el color dfl pelo. ¿Por _qué no se qui-
ta esos tintes, feos que usted se apli-
có en ?su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal. Precio 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
llechudo? ¿Mo conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación lo dura hasta 46 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi to 
Peluquería de Martínez, Keptuno 81 
teléfono 5039. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de •'«a cara; és tas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lag crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. P í -
dalo en las boticas y sederías ó en 
su depósito: Peluquería d« Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20 
Boticíifc y seder ías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
26583 30 s 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y mob le s de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que estén en malas aondiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnicas de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
reji l la; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, te lé fono M-4445 Manuel 
Fernández. 
33269 ' 18 sp 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, útimo modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete $60. Quedan pocas. 
Venga noy. Corrales 89, cerca Aguila, 
caea particular. De 9 a 12. 
32456 23 Aff. 
MUEBLES Y PRENDAS 
xen 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , P R A C T I c a -
mente nueva de manigueta y cinta por 
mitad de su costo. Virtudes número 44. 
M-3796. 
_ _ 3 2 1 3 8 ^ 21 Ag . 
G A N G A . VENDEMOS TTN H E R M OSO 
aparador do caoba, con bronces, coci-
nas dé gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 58. 
31841 18 ag. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
P raco . 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E H E R M O S O E S P E J O , DO-
rado y consola d© lujo, 6 sillas caoba, 
5 mesas fonda y efectos e léctr icos . 
Amistad 83 A, altos. 
33223 ' 22 ag. 
" L A P E R L A " 
Animas , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, canias, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precies irvve-
rusímilts . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
VENDO UN A R M A T O S T E D É B O D E G A 
y tre svidrieras y una pesa; molino 
café; casi nUevos; muy baratos. Los 
enseres completos para bodega. Concha 
y Fábrica . Bodega. 
33239 21 ag. 
VENDO UNA CAJA DE CAUDALES 
Dos pueftas y dos muebles de oficina. 
Amistad 136. Precio $700.00. Costó: 
$1.280. 
21 ag. 
S E V E N D E U N A P E S A N U E V A , Mo-
derna, muy barata, propia para una 
Dulcería en 15 y 8. L a Revoltosa, Ve-
dado. Teléfono F-1079. 
33216 23 ag. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Si desea usted vender sus muebles aví-
senos al Teléfono A-6851 que se los pa-
garemos bien y realizamos la opdración 
en el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. T e l . A-6851. 
32736 24 ag. 
TINTOREROS Y PRESTAMISTAS 
Magníf icas vidrieras para ropa se ven-
den casi regaladas por necesitarse el 
local. Informan: A-1729 . 
32814 20 ag. 
MUEBLES B A R A T O S 
\o compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, ¿aleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos: 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desdi» $1.50. s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos» 
en relación a los precios ¡intes men-
cionados. Véalos en la niucblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107 . T e l . A - 6 9 2 6 
MUEBLES E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7ti^U. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios do señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, , butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, . entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185, 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s lentas del campo no pagan em-
balaje y se' ponen en la estación. 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE 
bles?. Llamo al te léfono M-2893. 
30562 13 ag 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pasa por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-]914. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uála. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, .$30; 
^n adelante, coquetas modernas, | 2 ü , 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de mane-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y do-s sillones de caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juego»* esmaltados 
de gnia, $95. Si l lería d« lodos modelos: 
lámparas, máquinas d» cvser, burós ae 
cortina y pianos, preciox de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Telé io-
nc A-42U2. 
MAQUINAS DE "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, «i 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de cordados gratis para las 
dientas. 
_ 32337 2 sp, 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para mueb.es de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-lüáS. 
_ 31070 ' 3 Sp. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Slnger, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica, núm. 37-B, 
32614 13 s 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de suJ valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, & 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva;no 1-3046, compramos toda ciase de 
. . . . . . la jaratos y discos marca Víctor. 
en las operaciones. Visite esta casa y j 32124 21 A g . 
se convencerá. San Nicolás, 250, e n - ¡ S E V E N D E U N A U T O P I A N O E N T K -
trí» rAvr-.l*.« v P.úria Tplf M-2875 ramente nuevo y se da muy barato tre c e r r i l e s y U lona . le i r . m ¿ o / j . ^ Kn Manriflue ^ anti?UOi bajos. E9 uní 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N 200 P E S O S S E V E N D E U N P I A N O 
color Roble R . S. Howard Co. de gran 
sonido y es tá casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Es tre l la . 
33132 26 Ag . 
HIPOTECA 
Tomo $57.000 
Pnmera hipoteca, doce 
SI Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U V I C -
trola o discos de uso. Llame al te lé fo-
MUEBLES BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nftmero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos-de cuarto desde $100; Idem de co 
medor desde $80; idem de sala desdo 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR $70 
Cón vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfij o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color qu^ usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583. 
32128 26 ag 
verdadera ganga. 
31893 21 ag 
D £ ANIMALES 
SE V E N D E ' UNA V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su cría o una novilla hija 
de ella también de leche. Informan en 
el Reparto de Columbia, en la calle Bue-
navista y Barreto al lado de la bo-
dega L a Primera de la Loma. 
33096 ag 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y DEL PAIS 
Tenemos un buen surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de más de 
7 cuartas, caballos de trote para monta 
y tiro, un ponny semental, el m á s chi-
quito que hay en la República y otros 
maestros de tiro y monta y una cestica 
de mimbre para caballitos ponles con 
sus arreitos avellanaaos, «u regalo más 
apreciado por un n iño . 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
ANTONIO GALAN 
TELEFONO A-4457 
32953 26 ag. 
COMPRO PIANOS D E USO. F O N O G R A 
Ce y victrola, aunque estén descompues-
tos. Teléfono M'8474. 
32849 25 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Macho "Bull-Terrier". Vendo un exce-
lente perro de raza "Bull-Terrier", le-
gítimo, importado de los Estados Uni-
dos. Tiene su pedigree de instinto no-
ble con las personas y fiero para con 
los otros perros y gatos. Puede v e r 
se en Lamparilla 4 . 
32815 20 ag. 
Perra "BulI Doog", inglesa, se vende 
una de las mejores perras de raza 
' Bull-Dog", inglesa, llegadas a Cuba. 
Excelente animal para el que desee 
hacer cría de perros de esta raza o 
cruzarla con "Bull-Terrier". Tiene un 
buen pedigree y puede verse en la Cu-
ban Kennel Club. Neptuno y Amis-
tad. 
32816 20 ag. 
VENDO DOS B U R O S D E C O R T I N A , 
caoba, una mesa para juntas, una caja 
hierro. Informan Maloju 187, moderno. 
32664 22 ag. 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París pa-
ra, ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento r 
disminución. Especialidad en^r.zogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a! 
domicilio. Reina 44 Tek M--I507. S6 SE V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
habla trancé», alemán, italiano y por- UJa finos para monta a la j?&lef;a y a 
fj.'.f,!'; . la criolla. Mazón.entre San j o s é y San 
_ •5ü"-jl , t Ar",._l I Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 32585 28 ag, 
cinco piezas! casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos lilyeros. Pueuer. 
verse a cualquier hora, en 25 número 
307, entre B y C, Vedado. 
32794 25 ag 
MULOS Y VACAS 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI CS-
led desea vender bien sus muebles por j 
finos que fuesen, como son juegos del 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con i ra?as -Holste'n' G?r"sey y J e r s e y , de io 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
Tenemos v.na gran existencia de mulos 
americanor. de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, teléfono A-805-4. 
32614 13 s 
Ind. 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor , 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de Verona , en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi lap lana . 
O 'Re i l ly y Vi l legas . 
dolos bien. 
33080 
Llame al te léfono A-2253. 
2 
AVISO. S10 C O M P R A N M U E B L E S MO 
dernos y máquinas de Singer y Victro 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenem'os ca 
ballos de monta de Kentucky, muy fi 
las Víctor, y prendas, pagándolas más I nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
MAQUINA D E E S C R I B I R REM1NG-
ton. con veinte días de uso, se da en 
ganga por no necesitarla. También ven-
do una Underwood, en perfecto funcio-
namiento, informan y para verla en 
San Miguel, 2U2, altos, de 12 a 2. 
32623 20 ag 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyaa. Ames "'Et Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran mueüleb nuevos y usaüos, en lu-
nas cantiuaues. Joyas y ouj j .03 ue tai. 
t a s ía . Alontp. a. Teléfono A-1903. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños ; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; maní 
cure, $0.50; corte de pelo por exper 
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura La Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, mdenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia, 8, Teléfono M-9392. 
31384 23 ag 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los retratamos gra t is , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se pelen o se ha-
gan a l g ú n servicio. E l pelado y 
r izado de los n i ñ o s es hecho por 
e x p e r t í s i m o s peluqueros.. En la 
gran p e l u q u e r í a de Juan Mar t ínez* 
Neptuno, 8 1 . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLEIS IÜN G A N G A 
Belascoaín, te lé fono A-201O. Almacén 
Neptuno, 191-1S»3, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 11-
breroSj si l laá giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sól ido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA K S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-201Ü. al lado del café "131 Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A ' I E N C I O N : MUEBLES EN GANGA 
escaparatc;ü desue 10 pesos; con luiia., 
_o pc-sos; camas do iiieiro, de uiez pe-
¿os; gruesas, muy boiuiüb; iavauos a 
Í U pesos; coquetas con mnas oe ova-
40 os marquetería, la pesos; mesas uc 
nociie, o .pct íys; o sillas y üos siliuiius 
uo caoba, ¿-i pesos; con marquetería, a 
pesos; juegos de sala, compuestos 
ue uoce pie^uo, ot; pesos; espejo y con-
sola, mármol rosaau, muy Una, ¿i p i -
sos; seis sulas y uos sillones america-
la pesos; lámparas linas, sala, co-
medor y cuart,o uesüo cuatro pesos, 
i-.a vista hace fe. A o compro sin visi-
tar esta cusa. Victrolas, maqumas ue 
coser biiiüer, en buenas condiciones, 
aesüe 7 a ;ÍU pesos, tíiüones Ue mimbre 
macetas, rolojes, cuadros, colchonetas, 
colcnones y almohadas,. 30 por ciento 
mas barato uue los demás. Juego de 
cuarto con escaparate ue tunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa reuonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. S5 pesos. Preciosos 'juegos de 
meple". ue ultima mora, a i4u pesos el 
juego completo. Juego uo mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
variutí art ículos m á s que vendemos a 
puizos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No conf undirtíe, al lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d L 
que nadie. Llame al te léfono A-8620. 
Neptuno, 17G, esquina a Gervasio. 
33084 17 ag 
S E " V E N D E UN S I L L O N DE" E X T E N -
Sión nuevo, de fcedro, 'cbn flejes de. 
cuero y reji l la ¿n toda .su extens ión. 
Calle Barnet o Estre l la número 117. 
33105 21 Ag. 
SE ARREGLAN MUEBLE5 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra. . especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7506. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propíos para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga su.s compras sin an-
tes visitarnos. 
A T E N C I O N 
Vendemos 25 m u í a s de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y m u y baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 2 5 , 
n ú m e r o 7, entre M a r i n a e 
Infanta , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370. Ind. 16 My. 
S R TUSAN P E R R O S KN C O L O N NUM. 
I. ' Tusador con veinte años de prác-
j tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 • 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-97SS3. 
31 d lo. 
S-m COMPRAN MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, teléfono A-8826. 
31727 7 • 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garant izándole todos ôs 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltee 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen:;o 
surtido y lo* fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa López, Salud 98, 
esquina a Padr« Várela, al lado del 
café. 
C 6.381 31 d 1. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
lamilias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
V. G. Santos. 
31917 19 ag. 
DINERO 
Kn todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-4Ü56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
mucha reserva. Hacemos préstamos dea-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame a l : 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag . 
PERDIDAS 
SE V E N D E U N A J A C A C R I O L L A D E 
lo mejor caminadora y sana, de siete 
cuartas do alzada, de mucha condición. 
Informes en 15, entre 8 y 10, Reparto 
Al memlares, teléfono F-1490. 
32798 20 ag 
LIBROS E IMPRESOS 
C A R T E L E S P A R A CASAS V A C I A S 
contratos para inquilinato. Cartas para 
fiador. Demandas para Desahucio, Reci-
DOS uára alquileres. De venta en Obispo 
31 113. l ibrería. 
33195 2?. ag. 
tro comercios y 6 WVl 
^ * "n PaVue 0!ntVrarr H ^ 
tranvías, cerca Cua ro ^ ' ^ U > -
t[ato directamente S . , 1 < t 
da López. 1 ¿ 8 5 7 . . R . H l 
HIPOTECAS 
Doy partidas d 
Vedado. C e r r o ^ ^ " * ^ W * 
]M- ™ la Habana a?'pLaMor«»! 
'"ena garantía en * J 0!o. i , ^ 
la onerac ón M . . ^ clos dt^ tí3 1 
3 im2647- J - ^ i ^ a 
operación. No ha"0* ^ h S 
D I N E R O S O B R F T ? ? t 7 T ~ - - 3 0 ar-
tos do valor nr, t r H A j A S Y \ 1 
Allegas, 6 l a reparanios J j W 
-SO54. ' a HlsPan0 C u b a ' S S 
32613 
A G E N C I £ D E j i ü 3 | 
" L A ESTRELLA 
de Hipólito Suárez. Mudan, 
se de muebls, caja de can,?5,^* 
quinarias, camiones carr dal«s o ^ 
Rapidez -y economíl Í l í 0 \ j zltS 
n ' " ™ 0 8 A-39". ¿420^" Nlc<l 
Automóviles yAcces 
Se vende un camión Bethleh 
dos toneladas y una bicicleta d 
teo con excelente muía y arre * I 
forman en el teléfono F^fttft 0S' ^ 
33150 2, 
G A N G A . SE V E N D E m n i ^ m ^ 
. pasajeros, completamente n^vT 
pío para familia de buen trii^r ; 
alquiler de lujo. Se da en $9on0Jfl 
amortiguadores Westinhouse v 
das con gomas nuevas. InformL6,"1 
esquina a 4, Vedado. - ^ 
33255 
S E V E N D E HUDSON MODELoT^ 
sajeros. Se da muy barato San,5 
esquina a Pasarrato. ' ttl1 Jot 
33144 - 26 Aj, 
S E V E N D E D O C H E BROTHPSS 
forman: Oquendo y Peñaiver ^ 
33141 • „ 
S E V E N D E UNA MAQUILA 
Naig, de 7 asientos, muy barataT1? 
P-l8079La IleVOlt0s4- tíj 
33216-17- 23 
GANGA V E R D A D . CAMION' A'UEm 
con carrocería de reparto, gomas 
vas, acumulador, luz, arranque y Z 
pa de este año, todo en perfecto 1 
y listo para trabajar. Se vende mi 
cuarta parte de lo que costó, pm 
verse <;n el Garage de Zanja 142 
33248 21^ 
Renault de tonelada y media para» 
parto. Gomas pneumáticas, magníl 
estado, a precio de sacrificio, en Sü 
Lázaro, 297. 
33097 21 
S E V E N D E U N CHEVROLET CON, 
ruedas de alambre, magneto y arranqij 
eléctrico, en buen estado, motor a toti 
prueba, listo para trabajar. Lo ven̂  
por no ser del giro. Chapa nueva. 3 
cobar 97, bajos, de 12 a 2 a. m. ylj 
5 a 10. 
33103 24 M. 
S E V E N D E U N CAMION DE 2 Y 
dia toneladas en perfecto estado k 
funcionamiento en 700 pesos con raJú-
dor y gomas nuevas. Foglór, Amaî j 
ra 48. 
33131 25 1* 
SE V E N D R U N CAMION FORD, 
fin, con carrocería abierta, %)reprt 
para cualquier peso, con tres meseij»: 
casos de uso. Se da a prueba y en» 
porción. Informes, Antonio Díaz Bu-









































Vendo baratos dos Panhard de 1 
diá toneladas y otro de 1 y meda 
nelada casi nuevo y un dinamo, 
ma señor Oliva. Teléfono A-8iI5. 
32911 ilAí 
Cunningham, automóvil'cerradof 
abierto en perfecto estado, como WK' ? 
vo. vendo o cambio por terreno o a t . 
sa del Repart Almendares. Puede | 
se en Industria, 8, gara8e- I 
32907 
C H A N D L E R , 7 PASAJEROS, 
de alambre, ha trabajado muy PD^| 
tá flamante, acabado de salir " e ^ " 
Se vende. M-5010. Lu ^B01,»!* 
32889__ ÍSj 
¿OMPRO CAMION WHITE DE jj 
neladas pagándosele de acuerdo M 
condiciones en que se en^mre. . 
proposiciones diciendo Aonáe Z ^ 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A , S E D A N 500 P E S O S A 
$3,000 S I N C O M I S I O N . Informan: Ga-
liano 75, café E l Encanto, vidriera de 
tabacos, deQ*, a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
33116 -26 Ag . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F . M á r q u e z . Cuba, 3 2 , 
Yo le hago a usted su hipoteca. Sin 
usuras, ni condiciones braveras. Ac-
tualmente tengo anotado en los libros 
S E H A P E R D I D O UN D I J E D E L E O N - , i p. . j D ' «. J 
tina con una imagen de pl^au. o n d-.l Departamento de Préstamo de mi 
maroo de oro y un brillante;- se grati-
f icará a quien lo entregue. Irií»ar. E m -
pedrado, 3 * 
33267 22 ag S E H A E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
con un pasaporte de la nacionalidad 
brasilera-! Será gratificada la persona 
que la entregue en la Calzada de Con-
cha, entre Just icia y Velázqucz, cajo-
nería. 
33274 23 aS 
S E H A P E R D I D O D O C U M E N T O otor-
gado ante el Cónsul de Cuba en New" 
York. S eagradece devolución a Cuba, 
36. Notar ía . 
33104 21 Ag . 
i P É R D I D A D E UNA R O S E T A D E CO-
modín de un zafiro rodeado de brillan-
tes, desde San Lázaro y Be lascoa ín a l 
Cementerio y a Trece, esquina a Seis, 
Vedado. Se grat i f icará a quien la entre-
gue en Amistad 98, Seis esquina a 13 
o avisando por el teléfono F-4373. Pre-
guntar por P é r e z , »u> 
3fl33 21 Ag . 
Oficina la cantidad de $387,000 de 
distintos clientes para darlos en pri 
mera hipotec^ para la Habana y sus 
Repartos etc. Se cierran las operacio-
nes en el acto. Si existe dudosa ga-
rantía no se moleste en venir. A . A l -
varez. Cuervo San Rafael e Industria, 
altos de la Colecturía. Tel. M-4722. 
33057 20 ar. 
ver y si es moderno o rD« C ^ ' H I 
girse a Camiones. Apartado.^' 
C7452 
•0-
ASOMBROSA SUBASTA DE W 
CADILLACS 
Uno lo 
subastaremos el p r ó ^ 



















PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén d i 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
«•xistencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, p a g á n d o o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
s das, e" ^ caníidades- módico in-
Miserea de bodega, café y puesto d i teres. Visitenos y se convencerá. Nep-
frutas, cama, cómoda, aparador, guarda 
comidas, seis si l las. Todo de cedro, 
(encargo), do primera. Consejero Aran-
go No. 30. 
3304-̂  ••• OP'-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 as 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E UN PIANO A L E M A N C A -
si nuevo por pooo precio. Informes, en 
Monte, 5, altos. 
33262 24 ag 
Hipotecas al 6 y 7 por ciento en 24 
horas, cantidades no menores de 15.000 
pequeñas sumas al 8 por ciento. Tra-
to directo coa el propietario. El pr i -
mer año debe ser fijo. Empedrado 18 
de 9 a 11 112. Emiliano Mazón. 
32921 20 ag 
la tarde, al que ofrezca mâ  
excelente automóvil de / P | 
marca Cadillac, tipo 53. que e « | 
donando su motor muy 1 ' | | 
acabado de pintar y ^uelar' ' 
lie está muy bueno T ' f M 
y la vestidura que es de 
completamente sana; ê  un e 
ra oportunidad para haĈ .S 0, 
buen carro por muy poco <" 
El otro es del mismo t i p o . ^ 
sajeros, está lijado y P r f 
ia pintar, y su motor e^ta^ 
do admirablemente Dlen; , -¿j 
do lo subastaremos el pr ^ 
do, día 23, después de «s ^ 
tarde al que o freZC^Se's . J 
pasar estas dos oportunid 
y Ca. C. Capdevila 
Teléfonos M-7951 y M 7 ^ 
32918 
A U T O M O V I L S E . ^ j ; g g j * * I 






6.00G P E S O S A L 8, SIN C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 años. Sr. Arcadio, Muralla, 4 4, 
A-3740 e 1-1156. 
32786 2 4 a g . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. Interés más bajo de plaza. Re-
serva, prontitud, $400.000 de nuestros 
clientes para invertir. Compramos ca-
«?aq vieias pagando buenos precios. F i n -
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O - ^ rúst icas solares, lotes de terrenos 
la e léctrica Wurlitzer ^on muy poco con y ^ fr'utales. Lago. P i y Margall 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, ge garantiza que está, en magní f i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 





HIPOTECAS A L 7 Y 8 010 
F o n ó g r a f o de tapa con dos sema- [^oy $50,000, lo mismo juntos que 
ñ a s de uso, tono maravi l loso , con | fraccionados. También para los repar-
3 0 discos- lo sacrifico en $ 3 0 . 0 0 . tos. J. Llanes, Víctor Muñoz 42. (Si-
B o b o k 6 6 , Compostela. ltios)- TeL M-2632. 
C7455 10d-14 3255^ 31 ag. 
muy barato. Informa 
mero 11, Vedado. 
32908 — 
de, un m a ^ l ^ Ganga. Se vene 
tor Renault, nuevo y un 
car 
rvena u. uu^>~ •> ija ton6, 
ce Arrow, de dos y f 
de uso, en buen estaao- ^ 
' 1-ahm. Kl A f ^ ' Gra»^ ^ 
Aguiar, Ceiba , P ^ f ^ e ^ 1 
oficina en Lonja del 
teléfono A-7417. t 
32265-66. ^ ^ ^ ^ v • 
AUTOMOVILES ^ ^ 
AUTOMOVILES ^ 
idos. Abiertos y " ^ a ü l a c . R ; 
marcas Packard. La, cha?8 S i : -
Marmon v Colé, ^ ¿ a l ^ j & 
íar Ordenes: f ^ % h ^ l ^ 
7053, Morro, 5-A. ^ ¿ ¿\ m¿k , 
C 257' 
A Ñ O X C I I 
•CAS 
A U T O M O V I L E S 










- ¡ [ ¡ ^ M C V í L l S i A S 
,u dinero. Se desean com-
" I ^ L automóviles de renom-
U?, br»daS'r:i; Lincoln, ¿ e paga en 
OB^ ^ acto. Absoluta re-
F8 , GARAGE D O V A L , 
c A Te lé fono A-7055. 
P 0 ' 5 Habana 
15 
;ta de vj 
a"eos, |, 
'58. 
- i U 
lst0 o paj 
y e 
mes; 
LO 0 1 
San 
'22 Af, 










ia para » 
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24 AÍ, 




C O M P R A S 
C O J I M A R 
U R B A N A S 
2 0 _ a g _ Vedado 
, f T ' í t o n e t ó f a D . Toléfo-
Como negocio compro contrato de so-
lar, parte urbanizada, mucho frente y 
fondo; que tenga m á s de dos años de 
adquirido; poco pago mensual, situado 
en la Loma de Cojímar; si no es asi, 
no pierda tiempo. Soler, 10 de Octubre, 
503, esquina a Pocito, barbería. 
33082 28 ag 
O J O . S I N I N T E 
rreciores, se vend 
calie Habana núm 
Infanta. 112. 
33148 
S O L A R E S T E R M O S R U S T I C A S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i f l í S S ^ a U o ? ? h % i 'BxKn "'godo. Marianao. Santa í m i - f ,E V E N D E . E N L A V I B O R A , ¿ U N T O S 
S J , - Í . T » ^ ( C ^ ' J - J , • lal seuor Zubizarreta, detráa del Cine 
lúmero ib. Informan: lia y ¿ a n Candido, se venden juntas; Tosca a una cuadra de la calzada, un 
21 Ag. 0 separadas dos casas con sala, sale I I g ^ a ^ n J 4 
Ind J n 
GARAGE E U R E K A 
'i a MAYOR D E L A HABANA 
ANTONIO DOVAL 
I 'n de gomas Firestone. Gran 
K Ü á t accesorios y novedades pa-
^ .móviles. Vista hace fe. Oh'ci 
Concordia 145. fren-
n / F ^ n X J - Alai. Telfs. A.813tí 
! VVJO - . — 
^-rrTüN CAMION KUKL) Y U N 
c VBNtodo en buen estado; Vigía 24 
ffnioderno. 21 aff 
%356 81 C^TrABADO D E P1NTAK CON 
'$WSOys tuevas, acumulador nuevo, 
f ^ « v ^ y vestiduras en buen esta-
l«elle % pesos? se puede ver e Infor-
^ f i f r i a 8. garage. 21 ^ 
AUTOMOVIl£S 
[ venden y compran de todas mar-
Í Tengo existencias de carros ver 
S'eramente regios, a preaos sor 
Lentes. Vista hace te. Garage Eu-
L de Antonio Doval, Concordia 
i'frente al Frontón Jai Alai, telé-
Í A - 8 Í 3 8 . A-0898. Habana 
9935 ind. lo d 
P Í M Í O N K R O S , C H A U P F W H R S . V E N -
a bascar las piezas a menos que 
Sad de costo. Remato gran cantidad 
f repuestos para todos camiones. Fo-
% 5 r r s u r a 48-
SlONEROS. C H A U F F E U R S , V E N -
H a buscar las piezas a menos que 
Stad da costo. Remato gran cantidad 
prepuestos para todos camiones, l-o-
$r Amargura. 48. 
29553 8 8 ag-
C A R R U A J E S 
^VENDB UN CARRO Y UNA MU-
Ij, con todos sus arreos todo en buen 
(s'tado, propio para lechería o panade-
ífe. Se da barato e informan en Infan-
1112 (lavado), Reparto Las Cañas. 
-3S0I6 28 ag 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE M U Y B A R A T O U N MOtor 
íSpetróleo crudo de catorce cubanos, 
«levo, en envase de fábrica. Fogler. 
Í-ORD, íffi 
%)reprt 
3 mesei» : ¿margura 48. 
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CARPINTERIA. Ofrecemos toda da-
is de Maquinaria para Carpintería, 
Americana y Alemana; entre esta úl-
w: Escoplos, Espigadoras, Tarugue-
BS, Trompos, Sin-fines, Cepillos, Sie-
de mesa, Garlopas, y toda clase 
if máquinas para elaborar madera. 
Wga inmediata. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado 
correaor, compra y vendé casas, sota-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 7 8 , oeroa de Monte. Teléfono 
A-6021, do H u 3 y de 5 a t) de la 
noche. 
33086 28 ag 
U R B A N A S 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en pla-
zos cómodos. Las hay desde $3.500 
en adelante estando situadas en el 
Reparto Batista. Informa su dueño 
Jorge Batista calle E , entre 11 y 12, 
en el mismo Reparto, teléfono 1-2229. 
33278 25 ag 
Se vende un hermoso Chalet 
en Milagros y C. Caballero, ctompues-
to de jardín, portal, sala, comedor, i 
cuartos, cocina, baño intercalado, pa-
tio, un cuarto alto con servicios; te-
chos monol í t icos; una accesoria, com-
puesta de sala, dos cuartos, cocina, y 
servicios, patio; todo se da en $26.000 
y pueden dejar 10.000 en hipoteca. I n -
forman 1-4058. 
33288 25 ag. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares, en la callo de Fuen-
tes, entre C y D, a un*, auadra del par-
que japonés y cerca de la l ínea de 
Playa y Estación Central, un chalet de 
planta baja, preparado para altos, com-
puesto die jardín, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, cocina y baño; todo 
de cielo raso y pisos de mosaico, con 
patio y traspatio. Informan en el mis-
mo, Enriqueta Díaz. 
33296 3 sp 
Venta ocasional para hoy. Regia ca-
sa de dos pkmtas, fabricación moder-
na. 206 metros, en lo más céntri<;o y 
comercial de la Habana, espléndida in-
versión Se deja una buena parte en 
hipoteca al 7 x 100, si lo desean. Su 
dueño, en Reina, 23, L a Estrella, te-
léfono A-4930, de 9 a 11 a. m. y de. 
2 a 5 de la tarde. 
• • • • 23 ag 
E N L A V I B O R A , A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada y del gran Colegio de niños 
de los Hermanos Maristas, en la calle 
Felipe Poey y Santa Catalina (lado de-
recho) vendo una casa y estoy termi-
nando otras dios, con jardín, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado completo, con agua fría y ca-
liente, saleta de comer corrida, cocina, 
cuarto y servicio de criados y entrada 
independiente, a la brisa, decorada y 
de citarón. Usted la puede estrenar si 
la ve. E n ella e s t á su dueño todo el 
día. 
3 3 3 0 0 2 2 ag 
S E V E X D ^ , U N A C A S A D E R K C I E N T E ta' tres habitaciones, servicios sam 31099 
Informan M-2185, 
21 ag 
to. bodega, teléfono M-3457. Tra 
S E V E N D E UN HERMOSO to directo. 
Chalet en la calzada Columbia, pegado I 32645-52 29 ag 
a L a Tropical en $7.500. Costó ^4.000 v p ^ X O T U K T A n v tT^r-rtro'"T^vr^ 
por su dueña embarcar. Informes en i .Yil^Vr c " ^ / 1 ^ 
Amista^ 136. B e n j a m í n . 
i l ag. 
VENDO UNA CASA Y UNA 
esquina en la Habana. Buena renta y 
no hay contratos. Informes Amistad 
No. 136. 
21 ag . 
una do las más bonitas de Cuba Suo 
aguas f in ís imas y buenos manantiales 
está a las puertas de la Habana. Di-
rección: entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vil la Rosa v en el 
mismo está la Quinta Vil la Carmen, 
que se vende. 
32656 24 ag. 
S E VENDE 
CASA E N $3 400. E N E L C E R R O . SA- . 
la, dos cuartos grandes, comedor, cocí- , hermosa casa en ei Vedado compues-
na grande y patio. Toda mamposiería »_ J . , 1 „ . ^ 1 . 
y azotea y en magní f i cas condiciones. lf s.ala antesaa y óaleta seis gr^n 
Está rentando $35. Su duefto Pocito í 
bajos. Habana. De 12 a 2. 
33162 24 ng. 
des habitaciones y dos salones altos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D Lo mismo para chauffeur, gran ga-
Lleve a siu señora, que son las que de-1 > , . . . . 0 ® 
ciden la compra de las casas. Tengo' rage» galena COmda, piSOS ínos, mam-
la seguridad que si vo este precioso paras en todas las habitaciones cie-
chalet de dos» plantas que vendo, le 1 . . v . » *-*c 
obligará a comprarlo, y al mismo uem-, lo raso, patio y traspatio, jardines, 
po habrá invertido bien su dinero. Si 1 prf.r;n 4^7(100 mirli'on 
no lo tiene todo puedo dejarle la can. jrreC10» pudiendo dejar no 
tidad que deseee por tres años al 7_ o|o. menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que 
el comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
. 32261 22 a 2 _ 
VENDO CASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle Villegas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con zaguán y dos 
ventanas, patio y traspatio con 200 me-
tros cuadrados de superficie. Informan 
Sr. Govín. Calle San Miguel 130 B 
Teléfono A-1351, de 2 a 3. 
32173 26 ag. 
Se vende una casa de nueva conotruc-
ción de dos plantas, compuestas cada 
planta de sala, saleta, dos sabiiac o 
nes baño intercalado y demás servi-
Tiene 5 habitaciones, 2 baños de fami-
lia y uno de criados, garage, jardines 
y demás comodidades. Puede habitarlo 
enseguida. Es tá sin estrenar. J e s ú s 
Infante. Teléfono A-2286. 
33215 21 ag. 
C A S A E N G A N G A 
Vendo en la calle Maloja, una gran ca-
sa moderna de 6 por 2 4 de dos piantas 
y media con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y servicio de criados, e s t á 
frente al parque de Garcini y la doy 
a menos de 35 pesos el terreno y me-
nos de 35 pesos el metro de fabrlca.-
c ión . Vidriera Teatro Wilson. Te lé fo -
no A-2319. L ó p e z . 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo una moderna muy barata en la 
calle San Benigno, cerca del parque, 
con portal, gabinete, sala^ saleta, 4 
cuartos, comedor, garage, cuarto y ser- . 
vicio de criados y varias comodidades'esos en la calle de Marqués G O O . E ' C Z 
m á s . L a doy muy barata, porque ne-
cesito vender. Vidriera Teatro Wilson. 
E N PIÑEIRA, CASA D E S A L A , DOS 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
xa línea, de cielo raso, en $3.000 y una 
de madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con 'servicios, en 
$2.200. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370 
VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalat, con portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cwatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para máquina, con gara-
ge, ün hermoso jardín, pktio con árbo-
les frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23. esquina a Primelles, Cerro. No 
so admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E E N ZEQUJÜIRA, A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. Informan en Santa Teresa 23 
entra Primelles y Churruca Teléfono 
1-4370. 
MOTORES. Tenemos en existencia 
«ores de Petróleo Crudo Ingleses, 
ifabricane Petter, de 5, 8, 12, 14 
lp caballos de fuerza y en tama-
^ mayores. También tenemos moto-
J ae gasolina y de petróleo re fina-
barcas Hércules y Bull Dog, y en 
los tamaños hasta 16 caballos. 
P M C A . Of 
C E R R O . V E N D O UNA CASA D E MA-
dera, con portal, sala y dos cuartos, 
patio y servicio sanitario. En- $2.200 y 
otra de mampostería . cielo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
jardín. E n $2.300 y un solar de 5 50 
de frente por 38 de fondo. Sú precio, 
$1.200. Informes en Santa Teresa, 23. 
entra Primelles y Churruca, teléfono 
1-4370. 
232.79 3 sp 
Mediata 
recemos para entrega 
• E L " — " y a Precios muy reducidos 
\ DE ̂  S 08, laladros. Recortadores, 
f ^ Seguetas. Calderas Vertica-
t L T ^ 6 Viento. Winches, Má-




slar; ̂  
ciónos de pago serán con 
^ es dando en determinado 
clase de facilidades. 
^c™an y p¡dan informes: 
I COMPAÑIA M A R T I N E Z 
I MARISTANY. S. A . 
'• L . ^^drado núm. 7. 
l i t a d o 958 Teléfono A-8366. 
3̂2876 abana 
l ^ r ^ T - . 24 ag. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z UNA 
cuadra Ca'.zada casa moderna, dos ven-
tanas $7,800, otra techos monol í t icos 
cinco departamentos en $3,800, otra de 
lo mismo 2,800. V i l l a Nueva Santos Suá-
rez, 18. 
831Í9 28 A g . 
C A S A V I E J A P A R A F A B R I C A R E N 
la calle Aguiar 5.80 por 21.00 esquina, 
medida ideal. No corredores. Suárez 
López. Empedrado 17, de S a 12. 
33177 24 Ag. 
, E V E L I O MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
Teléfono A-2317. López . 
E S Q U I N A 
que vale $16,000 en 8,000 vendo en la 
calle Valle, una de tres plantas de 0 
por 18 a 20 metros de Infanta, y es 
un negocio de ocasión, pudiendo ganar 
dinero volviéndola a vender. Vidriera 
Teatro Wilson. Te lé fono A-2319. López.-
. 33146 21 Ag. 
Vedado. Se vende esquina en la ca-
lle 2 con 371 metros a $25 el metro. 
Informan en E l Palacio de Cristal. 
Belascoaín y San Rafael. 
33113 28 ag 
entre I :guras y Peñalver. Re.it i el 
nueve >cr ciento (9 OjO) Inforua su 
djeño Sr. Alvarez, Mercaderes 22. al 
tos. 
_ 323^8 20 1*. 
VENDO CASA V E D A D O MODERNA, 
fresca, cómoda, une cuadra de línea 
garage y patio grande, $19.000; y otra 
de esquina, a dos cuadras fle Monte.•HvlilaSros y Santa Catalina, 
buena renta $16.500. Informa su due-
ño, sin corredores, de 3 a 5, en Once 
núm. 168, entre I y J . Vedado. 
32428-29 23 ag. 
O T R O S 
doy a $9.00 
la brisa . 
crea que 
ermo. Doy 
facilidades. Suárez López. Empedrado 
No. 17, de 8 a 12. 
33029 20 ag. 
CEDO UNA P A R C E L I T A 
E n lo mejor de Mendoza, calle Patro-
cinio y Mayía Rodríguez . Mide 10x25 
$600 de contado y seguir pagando a la 
Compañía a razón de $15 mensuales. 
Sale a razón de $6 vara . Donde vale 
a $10. Urge. T e l . M-4722. 
33057 20 ag . 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V E N D E E N 
lo mejor del Reparto Chaple, un oolar 
con vista a la Habana, propia para fa-
bricar, una gran residencia: mide 760 
metros cuadrados y da a dos calles. I n -
formes: Genios 15. 
32879 26 A g . _ 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U I -
la un terreno propio para industria, con 
1596 metros a una cuadra de Zapata. 
Calle 33, . entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, número 12. 
32908 29 A g . 
VENDO F I N C A P A R A P O T R E R O O 
caña. Catorce y media cabal ler ías de 
tierra, cercada con postes de ácana y 
jlquí con ocho hilos de alambres de púas 
agua abundante, con la l ínea del Ferro-
carri l Central en Guayacanes. Cama-
g ü e y . Tiene algunos cuartones. Hay 
que venderla pronto. Se deja algo en 
hipoteca si desean. Informes: Lago 
Pl y Margall 59. A-9115 e 1-5940. Altos 
Europa. Departamento 25. 
32950 20 ag. 
BUENA V I S T A 
Frente al Paradero de Columbia de lo» 
Carros del Vedado, vendo dos solares 
Í I I verdadera ganga, a menos de $14.00 
metro. N . Nonell. Cuba 25, altos. Te-
léfono M-9516. 
32947 19 ag. 
VEDADO, G A L L E 8 
Vendo en S, casi esquina a Calzada, 
acera de la sombra, un magníf ico terre-
no, lo mejor del Vedado, de 20.50 por 
50 metros. Se vende los i.025 metros 
en $38.000. N. Nonell. Cuba 25, altos. 
Teléfono M-9516. 
32947 • • 19 ag. 
E N INFANTA A $18 E L METRO 
Se venden 2.000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500' fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E s 
regalado. 
32965 26 ag. 
F A B R I Q U E EN LA HABANA 
Propio para una casita de dos plantas, 
bien situada. Tramo de Carlos I I I a 
San Rafael . Superficie 121 varas, buen 
frente. Urge venta. Doy facilidades de 
pago. Dueño en Industria 126, altos. 
T e l . M-4722. 
33057 _^20 ag. 
S E VENDK E N L A VÍBORA F R E N T E 
al parque en construcción de Lawtoi» 
el terreno que hace la esquina de Por-
venir y Santa Catalina, a $10.00 el me-
tro. Informan en Porvenir 65, entre 
¿2751 
B A R R I O D E L P I L A R 
Se vende una casita, nuevecita, fabri-
cación primera de primera, a plazos con 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marquéí González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo; y los altos, por 
familia. Para verla y demás informes, 
muy" poco'd^^erntadorre^ sü dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 D E P A R T O A L M E I N U A K E S . V E N D O S I S 
$30 mensuales, para amortizar. Se hace _lf„c varas de terreno alto Calle Primera 
escritura nrthHcii. DiiAfio fin rndiifet.fía anos. entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
32347 20 ag. 
escrit ra públ ica . ueño e  I ustri  
126, altos. 
33057 .20 ag. 
125 P E S O S D E C O N T A D O 
y catorce mensuales, es lo que usted 
necesita para comprar un solar muy 
cerca de la iglesia y Calzada de Jesús 
del Monto, con alcantarilladlo, agua, 
luz, quedan muy pocos; venga í£ verme 
a Jesús del Monte 5 0 3 . esquina a Po-
cito. iii.rbcría, Ignacio. 
3 2 7 5 3 2 5 ag. 
S O L A R F A B R I C A D O C A S I T A Y T R E S 
cuartos, que rentan 3 0 pesos y dan el 
2 0 por alentó llbr^? al capital. Se 
vende por asunto familiar. Informar, & ^ ^ t n t ^ * * , ^ P ^ 9 M * ^ » « n t o J l M f t O 
Reparto Columbia. Díaz y Miramar, el ^ f i ^ ? ¿ ¿ f i ? M ? ? Í ^ ^ V e ^ Bo,.,va 
señor Jul ián' G. de las Casas, después f 1 . ; ^ P 1 " 1 ^ . Hay propie-
rf» 1T? ríos flp Iq tarñp cola carro de dades de valor en buenas puntos. Eu 
de las dos üe la tarde, coja carro ae Cuba próxuno a Q Reilly, 3 0 0 metros 
dos plantas, muy barato. Lago. P l y 
Margall 5 9 . A - 9 1 1 5 e 1 - 5 9 4 0 . Departa-
mento 2 5 , altos Europa. 
3 2 9 5 0 2 6 ag. 
frente por 42 de fondo. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles. 
V E N D O P R O P I E D A D EN A V E N I D A I departo Columbia, señor Carlos L io -
Maceo y República. 1.000 varas . Ren-¡vera-
ta $16.000 al año . Otra en Paseo del 31900 34 .IÜT 
Marianao y bájese en el apeadero Mi-
ramar. / 
32784 22 ag. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
Vendo dos lindos chalets en lo me-jSe vende una casa de construcción 
jor de la Víbora, acera de sombra y moderna, en la calle ĉ , Benjurneda 
brisa. Tienen cinco cuartos de fami-j entre Marqués González y Oquendo, 
lia, dos de criados, garage, y cuan*;con sala, saleta tres habitacione.' y 
tas más comodidades exige la vida j demás servicios, renta $60. Informa: 
moderna. Uno vale $21.000, pudien- su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
do dejar hasta $15.000 en hipoteca; |altos. Se dan facilidades de pago 
otro vale $13.000, pudiendo dejar 32350 . 20 ag 
hasta $8.000 en hipoteca. Informes: 
F-5445. 
23653 24 ag 
O P O R T U N I D A D V N B E L A S C O A I N ca 
sa moderna con comercio de dos pian 
tas, cuatro cientos metros, 45,000. L i a 
me al 1-7231. G . Mauriz, de Su dlrec- Por 19.50 
ción y pasaré a informar. 
VENDO O HIPOTECO 
Por necesitar dinero, por compromiso 
de deuda, vendo o tomaría en primera 
G O I C U I R I A Y LIBERTAD;.-13v34 50 va-
ras, a 7 pesos, lugar encantador, muy 
alto, a una cuadra del tranvía de San-
tos Suárez, parte de contado y resto a 
piazos. Ignacio, J . del Monte 503, es-
quina a Pocito. barbería. 
32445 23 ag 
S E V E N D E 5186.61 V A R A S CU A D R A-
dap de terreno de csqulna,"en"el Cano, 
con más de 200 árboles frutales en 
producción, un pazo y a 75 cts. vara 
Trato con su dueño c Informan por ol 
A-3945. 
32617 21 ag 
GANGA. S E VENDK N E N L O M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis 
ta entre Miramar y Pr imel íes , tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al 
fondo. Renta mensual, $200. Informan 
en la mismo teléfono I-74Í1. 
31902 24 ag. 
T E R R E N O S A P I T A Z O S E N SANTOS 
Suárez, sola, y ampliación de Mendoza, 
También le fabricamos su casa a plazos. 
Ca-hlpotaca $3.500 por dos años al 10 0|0 : Pa?,affe I"íant?-,y Mayía Rodríguez O 
sobre una propiedad urbana en la tí¿- Cía- De 4 a 6 p. m. I-o344. 
baña, valorizada en $5.000. Mido 6.20 1 «¿404^ ^ A» 
Preferiría i Para fabricar. 
V E D A D O CASA A L A B R I S A DOS 
piantas próxima al Parque Medina 
$13,000. Líame al 1-7231. G . Mauris, de 
su dirección y pasaré a Informar. 
vender aunque rebaje algo. No corre-
dores. Industria 1 2 6 altos. Dueño . 
3 3 0 5 7 2 0 ag. 
V E D A D O G A N G A CASA M O D E R N A A 
la brisa cinco habitaciones, dos baños, 
garag-e $28,000, golo $10,000 de contado. 
G . Mauriz. T d é f o n o 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar, también 
un solar caiie 23, próximo G, a la brisa 
17 por 45 a 40 pesos, facilidades de pa-
go. 
32453 23 A g . 
L L E G O P E R E Z 
NO C O M P R E CASA S I N A N T E S V E R -
me. Tengo dos buenas y baratas a me-
día cuadra de la Calzada de Jesüs del 
Monte, acera de la brisa. Más devVlles, 
Suárez López. Empedrado 17. Teléfono 
M-4721, de 8 a 12. 
33025 20 a g . ^ 
T E N G O CASAS PEQUEÑAS E N TODOS 
los barrios, con cielo raso de $2,000.00 
en adelante. Suárez López, de 8 a 12, 
Empedrado 17. Teléfono M-4721. 
33029 20 ag. 
S E V E N D E UN S O L A R E N G E R T R U -
des, entre 3o. y 4o. mido 3 2 y medio por 
40 fondo. Informan: Quiroga. 8. Je sús 
del Monte. Manuel de Cárdenas. 
S2483 23 Ag . 
S E T R A S P A S A UN S O L A R E N L A Ví -
bora, calle O'Farrill , entre Qoicuría y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, si-
tuado a tres cuadras del Parque Men-
doza a $4.80 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
31950 2 4 ag. 
Pérez . 
Pérez . 
p e vende una casa de const^uecón 
'moderna con sala, saleta, 4 haK'tacio-
y 4 H P 
"istalacir, 
Que nu< 
anfo de 6.000 
55 A8ua Dulce 
c-cuueritas verilea-
y tuberías y llaves 
n > una más de 15 HI-
vas y muy baratas 
ones'redondo. 
ia t < 
Info< 
h 
Íl975Tel- A-TSTÜ". Informes: Cuba 17 
^ S O L A R E S Y E R M O S Y 
i ^ B L E C I M l E N T O S 
TOAS 
furtos .1,.! su porta 
0^ 
BííoJ^allerf, 
^ E L R A D I O 
belascoaín, tJX 
ser viej p 
A N T K 
200 CASAS E N VENTA 
San Lázaro, de altos, renta $230.00, 
$20.000; Malecón, tres plantas, $33.000: 
O'Reilly, 256 metros, renta $350, $45,000 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000; 
J e s ú s María, de esquina $35,000; Acos-
ta $29,000; Tejadillo, de altos, 180 me-
tros $25,000; Estrella, de altos, $11,500; 
Malecón, de altos, 154 metros, $35.000; 
San Miguel. $23.000; Virtudes, planta 
baja^ 167 metros -$18,000 Animas, plan-
ta baja, con 146 metros $15,000; Man-
rique de altos, 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez, 10.000; Sol, 15.000; Maloja, 
$16,000; Aguacate, cerca Chacón, $24,000 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
cantidades. Evelio Maiitinez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
CASAS " W V E N T A • 
Amistad, antigua, 172 metros, $17.500: 
Manrique, de altos, antigua, 321 metros. 
$28.000; San Lázaro, 3 pisos, moderna,! 
$23.000. Tejadillo, de altos, $22.000.1 
Evello Mart ínez . Habana 06, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
" asa*o 21 ag. i 
Se vende en la calle San Mariano, 
frente al Parque Mendoza, un chalet 
Se puede ver a todas horas. Se com-
pone de jardines, portal, gran hall, 
saia, recibidor, un gran comedor, con 
un zócalo de madera, seis grandes ha-
bitaciones, dos lujosos c iatos de ba-
ño para familia, pantry, cecina, servi-
cie y cuartos criados, garage dos má-
quinas. Es una residencia de lujo y 
con todas las comodidades. Se da 
baratísima porque urge la venta. In-
formes: su dueño. Rodríguez 155. Te-
léfono 1-2981 . 
^332^9 24 a g ^ 
C H A L E T IDEAL 
E n $12.500; cost $21.000. Puede usted 
«m-orech^r esta oportunidad. Fabrica-
do por administración a 2 cuadras del 
wanvia.de dantos S.iarez. Puede vemr 
acompañado de su ingeniero para re-
conocor su fabricación; es) de la mejor 
nDl Reparto. Tiene portal, sala .SU ba-
ño Intercalado, saleta di fondo, servi-
cios ae triados, «cuarto alto con sus 
servicios, es una de l i ra de fresco Ga-
rage y jardín. Mine 10x38. Vea 'este 
Quién vende casas? 
Quién compra casas? 
Quién vende solares? Pérez . lres v Hemás servicios en la calle de 
Qu.én compra solares? Pérez ' y ° e m a s ferv^1Ui'. i» cam. ue 
Quién vende fincas de campo? Pérez . i Marques González entre rigura-; y 
Quién compra fincas de campo? g ^ ^ j ^ renta $7a00 Informa su 
Quién compra créditos hipotecarlos? dueño, Sr. Alvarez, Mercadetei 22, 
Pérez 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién di' dinero en garant ía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobra alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serlos y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
d e 2 a 5 p . m . ^ 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 so ag. 
Se vende la moderna y bien cons 
truída casa, San José 124 letra J . ' ^ 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32349 20 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E , entre 11 y 12, teléfono 
1-2229. 
33277 25 ag 
JUNTO A L P A R A D E R O D E HAVANA 
Central, Víbora. 600 varas de terreno 
de mucho porvenir; próximo al para-
dero del tranvía Víbora. Ultimo pre-
cio. $2.95 vara. Su dueño, Ignacio So-
ler, Jesús del Monte 503, esquina a Po-
cito, barbería. 
32444 ^._23_as 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de ttrre 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa; Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
32346 20 ag. 
GANGA. EN E L R E P A R T O L A W T O N 
se vende un lote de terreno de 1.454 
varas a $2.90 la vara; un chucho d© 
ferrocarril, por un costado y la l ínea 
Havana Electric a media cuadra, urba-
nización completa. Trato directo. Su 
dueño Lagunas y Be lascoa ín . Teléfo-
no A-222Í), bodega. 
32403 2 ag. 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería, todo nue-
vo. Rentan $72 al mes informan calle . . - , ^ 7 S O L A R E S E N G A X G A E N E L V E D A -
entre Lucena y Marques González, de J * i á ^ I e ^ entre Miramar y Primelles. se-
des plantas compuesta cada planta f ?3 p e s o ? ' c o n l o e " tecotítfto y *or Cárlos Llovera, 
de sala, saleta, tres habitaciones sa- muchas facilidades para liquidar el 3 1 9 0 1 . T ; . . ^ ; resto. Suárez López . Empedrado 17. de 
Ion de comer, servicio completo, para s a 12. 
2 1 Ag . la familia, cocina, cuarto y servicio I . -33177 
para criado. Se pueden ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su! 
BUENA VISTA A R R I E N D O U N A F I N Q U I T A D E M E -
* i n^i^r. u i* , dia caballería más o menos, que es té 
' - AU^r»-. Mo„^A0 ... 97 Fr,ente al P.0'^10,*16 B^1n •ve,n(l0 A cerca de la Habana y haya forma de 
GUeno, Of. Alvarez , mercaderes Z Z , Rolares a $12 metro. Allde cada solar regarla. Suárez López. Empedrado 17, 
R U S T I C A S 
altos. 
32351 20 ag 
EN J O V E L L A N O S 
Se vende una propiedad de maii!iioste-
ría y tabla oon altos y bajos; hoy 
habitada por familias, COR un pozo de 
agua fértil, que hasta hace un año es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 vr.ras con tecího de teja fran-
cesa, donde antes ex is t ía la indubtria 
de pallería. Vo se pretende inucho. I n -
formarán en San Severino, 11 1|2. Ma-
tanzas. 
Ext . 23 ag 
P R E C I O S A CASA SE V E N D E E N '$5 650 
Acabada de construir, Luz Caballero en-
tre Avenida de Santa Catalina y Mila-
gros, a dos cuadras dei tranvía, con 
jardín, portal, sala, comtdor, dormito-
rio, hall, coefn», espléndido cuarto dá 
baño. Fabricación de ^rlmera. Trato 
directo. Su dueño: M. León. En la 
misma. 
82619 
79i>.25 metros. También vendo dos so 
lares frente al Paradero de Columbia 
de los carros del Vedado N . Nonell. 
Cuba 25, altos. T e l . M-9516 
33196 -rU ag. 
S O L A R E N MARIANAO, T R E S ^ C U A -
dras del carro, acera de la brisa buf 
ná calle y aceras $ 2 . 0 0 vara . Véame 
que es ganga. Suárez López. Empedra-
do 17, de 8 a 1 2 . 
33177 , ' 2 4 ¿Ir. 
¿0 ag 
SANTOS S U A R E Z 
A plazos. Se vende. Precioso chalet 
"Mignón". Precio: una tercera parte 
de contá'^ct, resto por mensualidades 
vendrían. Apresúrese . Dueño en Indus-
tria UC, altos. M-4 722. 
3 3 0 5 7 2 0 ag. 
R E P A R T O R I V E R O 
Vendo uno o dos solares juntos, en la 
calle Gertrudis entre Tercera y Cuarta 
Mide cada uno 7íx4 6 varas, SI compran 
los dos se clan muy baratos. Urge ven-
ta. Dueño al M-4722. 
33057 ^ 20 ag. 
AVENIDA D E S E R R A N O 
Kn Santos Suárez. Se vende esta pre-
ciosa csqulnlta de sombra. Tranvía por 
su frente. Mide 19x17 varas u $13.50 
vara. Se puede admitir la mitad do 
contado, resto a razón de lo qu¿ pueda 
a plazo-. Dueño al M-4722. Industria 
Vaos? ' ' 20 ag. ^ 
SK V E N D E N DOS S O L A R E S EN L A 
Sierra, a dos cuadras del parqué en 6 
esquina a Tercera. Informan en Nove-
na y 2, Vedado, te léfono F-1490. 
32797 20 ag. 
de 8 a 1 2 . Teléfono M - 4 7 2 1 . 
3 3 1 7 7 21 A g . 
COLONIA D E CAÑA 
So vende en $80.000 o menos. Tiene 67 
caballerías con 33 de caña, de uno. dos 
y tres cortes. Tierra de primera. Cor-
tará este año 1.900,000 arrobas. También 
arriendo <> vendo una finca de 42 caba-
l ler ías . Se arrienda pbr $6.000 al año 
o se vende por $80.000. Para más in-
firmes: N . Nonell. Cuba 25. altos. 
33196 21 ag. 
S O L A R E S A PLAZOS 
En Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, trente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647, J e s ú s Vl l lamarín. 
29374 4 sp. 
VENDO F I N C A RUSTICA^TIÍRRENO 
colorado de primera. Frutales, uasa de 
campo, pozo férti l , una caballería, fren-
te carretera, en esta Provincia, $4,250. 
E s ganga. Tengo varias de más y me-
nos precio. Hay una de 40 y otra do 
150 caballerías . Lago. Pl y Margall 59. 
• A-9115 o 1-5040. Altos Europa. Depar-
Itamento 25. 
^ S2950 • 20 ae . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A A C -
ción de una gran finca muy próxima a 
la Habana, cruza muy cerca el tranvía: 
hay que andar por carretera tres minu-
tos, muy barata de renta, con todos los 
aperos de preparación más de una caba-
llería de terreno en producción, de to-
dos frutos y rosales, ganados de todas 
clases con vaquería y aves de todas 
clases en producción y crianzas, largo 
contrato. Informes: Aguila 173. Telé-
fono M-7175 
32997 23 ag. 
COLONIA D E CAÑA 
Provincia de Santa Clara . Son 42 ca-
ballerías; hay sembradas de dos años 
21 cabal ler ías . Se arrienda por 8 años. 
Tierra de primera. Paga de arriendo 
$1.250. Cortará este año 900.000 arro-
bas. Para m á s informes: N. Nonell. 
Cuba 25 altos. También arriendo una 
finca de 57 cabr.llerías por $6.000 al 
año, prepararla para la fomentación de 
una gran colonia de caña, o se vende 
por $80.000. 1 
32947 19 ag . 
E S T A B l i J M I E N Í O S V A R I O S 
C A F E . S E V E N D E E N E L B A R R I O 
comercial con 4 años de contrato, muy 
poco alquiler. Hace una buena venta. 
Solamente los enseres valen m á s dfs lo 
q.ue se pide por é l . E s negocio de oca-
sión Manuel Alvarez. Monte y Some-
ruelos. Café, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
33194 21 
VENDO UN C A F E E N 
el muelle en $15.000 y tengo otro en 
lo mejor de la Habana en § 8 . 0 0 0 . I n -
formes: Amistad 136. 
21 ag. 
V E N D O UNA F O N D A Y C A N T I N A 
muy acreditada, hace una buena venta 
de contado y algunos abonados, e s t á en 
los muelles en el mejor punto, 5 años 
de contrato y casi no paga alquiler. 
Precio 2,500 pesos. Informa: Manuel 
Alvarez. Monte y Someruelos, café, de 
8 a 11 a . m. nn , 
33151 23 Ag. 
L N $7.o00 B O D E G A E N C A M P A N A R j i > 
sola en esquina, muy cantinera; el com-
prar por mi conducto es una garantía 
y segundad para el comprador Figu-
ras, 78, A-6021, Manuel Llenín. 
E N $7.500 B O D E G A E N E L B A R R I O 
de Colón, muy cantinera, con buena 
venta; tengo muchís imas más en venta 
de todos precios, cuyos dueños necesi-
tan vender. Figuras, 78, Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y F O N D A E N $6.000. T 1 E -
ne arrendada la fonda en 60 pesos 
mensuales; rodeada de industrias y ta-
lleres, tín Jesús del Monte. Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
E N $5.000 B O D E G A C A N T I N A , UNA 
cuadra do Monte. Vende tres partes du 
cantina y una parte de víveres . Alqui-
ler, 50 pesos, alquiler $35. Buen con-
trato. Figuras, 78, A-6021. Manuel L le -
nín. 
E N - U.500, C A F E MONTADO A L A 
moderna, en lo mejor de la Calzada 
del Monte. Figuras 78, Manuel L le -
nín. 
E N $7.000 C A F E Y F O N D A G R A N , lo-
cal, moderno, en el punto de m á s trán-
sito de la calzada del Monte, Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
E N $2.200 G R A N C A R N I C E R I A , gran 
•cal bien montada, cerca del Campo do 
Marte. Tiene mucho barrio. Figuras, 
7S. A-6021, Manuel Llenín. 
23085 22 ao-
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues 
to de frutas o'\ Milagros, 100, al lado 
de la carnicería. Víbora. 
32775 ni ag. 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo, de Güira de Ma-
curlges. provincia de Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo 
Grandes maquinarias para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s t á preparado para montar un 
alambique con muy. poco gasto. Tiene 
concesión de la empresa del ferroca-
rril para hacer un chucho. Para Infor-
mes sus propietarios, R . García y Ca 
Muralla 14, Habana, teléfono A-2803' 
32634 13 
PLANTA E L E C T R I C A 
Con fábrica de hielo y que da buenaa 
utilidades Se vende en precio razona 
ble. Quien entienda este negocio verá 
que es. una buena operación y de gran 
porvenir. Está cerca de esta Ciudad 
y en puebio do importancia. Informan 
do 12 a 2. Pocito 7, bajos. Habana. 
Sr. Benitez. 
33164 2 3 ag. 
S E VEND-f?, F A R M A C I A 1MPORTANT K 
provincia de Camagüey, por no poderla 
atender su dueño. E s buen negocio. In-
forma: A. Bello, escritorio de la Dro-
guería Sarrá. 
32700 o? 
V E N D O C A N T I N A D E USO E N B U L -
ñas condiciones. E l ' f ren te del mostra-
dor de granito. Informes: Javier Gon-
zález . Zulueta 38. Carpintería 
S3030 20 ag. 
B E L A S C O A I N 
C A P E Y F O N D A . VENDO E N L A C A L -
zada de Belascoain. Precio $1.700; es 
un gran negocio; estúdlelo y se con-
vencerá que le conviene. Informa se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. Piso primero. 
Vend6 la mejor bodega y m á s canti-
nera de la Calzada de Reina . Contrato 
6 años, poco alquiler. Tiene casa para 
familia Vende diarlo $80; es muy can-
tinera. Véala y se convencerá . Señor 
Quintana. Belascoain 54 altos, «ntre 
Zanja y Salud. 
3319íi 24 ag . 
VENDO C A F E R E S T A U R A N T Y DOS 
billares que dejan una gran utilidad; 
abierto día y noche; montado a todo 
lujo. Precio $11.000, con sólo $5.000 
de contado y el resto a pagar. Su due-
ño se embarca. Urge la venta. Señor 
Quintana. Belasooalu 54, altos, piso 
primero. 
B O D E G U E R O S . V E N D O UNA BUENA 
bodega y muy cantinera, en una gran 
Calzada do mucho tránsito, contrato C 
años, alquiler $ 5 0 . Vende diarios de 70 
a 8 0 pesos. Informa: Sr . Quintana. Be-
lascoain 5 4 , altos, de 8 a l l y do 1 a 6 
T I N T O R E R O S . VENDO UNA T I N T O -
rería en el centro de la Habana. Tiene 
dos máquinas buenas. También se ad-
mte un socio con poco dinero. Urge ha-
cer operación rápida. Informa Beñor 
Quintana. Belascoain 54, altos, de 8 a 
1 1 y de 1 a 5. 
R . E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N -
dares, vendo dos solares que me quedan 
Los vendo a razón de $2.90 la vara; 
uno mide 605 varas y el otro unas 850 
varas. Están a una cuadra de la línea 
cloblet Estos solares si no tienen todo 
el dinero se puede quedar a deber. 
Para pagar a plazos. Informa señor 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
HERMOSO S O L A K D E E S Q U I N A V E N 
do en ganga en la gran calle 12, la que 
pasa por frente a la Fuente Luminosa; 
la esquina es tá propia para fabricarla: 
para abrir un gran café por ser un pun-
to Ideal para esa ciase de negocios. 
Da frente al parque No. 2. Informa 
su dueño, Belascoain 54, altos. Señor 
Quintana. Teléfono A-0518. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N ESQUINA 
en $1.500 y $3.000 a pagar a $50.00 
cada mes. Buena venta diaria, mucho 
de cantina. S r . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
CANTINA Y C A F E V E N D O $1.600. 
Sólo $800 de contado y el resto a razón 
de $̂ .0 cada mes. Situado en « n a gran 
calzada. Todo lo que vende deja el 200 
por 100. Se garantiza contrato largo. 
Sr . Quintana, Belascoain 54, altos, piso 
primero. 
CASA M O D E R N A A C A B A D A D E F A 
bricar, de mamposter ía y azotea. Da 
frente a la doble línea Vedado a Ma-
rianao. Tiene portal, sala, dos cuartos 
comedor al fondo, cocina, baño, entrada 
independiente para el fondo, terraza al 
fondo. Precio $500 de contado y $4,000 
a plazos por 5 a ñ o s . Sr . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, piso primero. 
B U E J i N E G O C I O . SK V E N D E O gl 
arrienda un puesto de aves y huevos. 
Aguila y San Miguel, al lado de IÍ 
carnicería por Aguila, buen contrato j 
barato alquiler, local propio para cual 
quier Industria. Informan Aguila 173. 
Teléfono M-7175. 
32997 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vendo media res . 
Véndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez , Santos Suáárez 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera • estableoerse. Para infor-
mes: M . Fernández . Reina y Rayo ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A EÍfMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en l á Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S , FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos jórcelos. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza., Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E E N E L ' 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández 
Reina 63, c a f é . T e l . A-93/4. 
32308 22 ag . 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A CASA de 
Comidas Teniente Rey, 92-A, enfrente a 
la panadería Santa Teresa. Se da a 
primera oferta. Informan en la misma. 
32649 21 asr 
P A N A D E R O 8 Y B O D E G U E R O S . A P R O 
vechen esta ocasión que no se presenta 
todos los d í a s . Se vende la Panadería 
m á s acreditada y mejor punto de la 
Habana con v íveres y dulcería . Se da 
buen oocntrato, que vale lo que se pide 
por el la. Informan en O'Reilly 53. Café 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
32324 20 ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Reselló. 
32351 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no poder atenderlo su dueño, deja men-
sual 800 pesos, se puede ver la operación 
con muy poco dinero. Informa el señor 
Revllla, en el café de Gallan© y Bar-
celona. 
32448 23 A g . 
C A F E T E R O S . V E N D O E L M E J O R C A 
fé de la Calzada de Reina, gran contra-
to. No paga alquiler, aún cobra. I n -
forma: Quintana. Belascoain 54, altos 
de a 1 1 y de 1 a 5. 
3 3 1 9 8 2 4 ag . 
B U E N NEGOCIO. E N $ l . R 0 O SE V E N 
de bodega sola en esquina y con mucho 
barrio. Es tá en un próspero reparto, 
rentando la casa $75 y entra también 
una casilla de carne y casa para fami-
lia, todo moderno. E s un buen negocio. 
También se vende la finca por retirar 
se su dueño. Informan: Pocito 7, ba-
jos entre Santiago y Marqués González 
De 12 a 2 . 
. 33161 24 ag. 
SF , V E N D E UN GRAN E S T A B L E C I -
mlento de víveres, por no poderlo aten-
der muy barato. Informan: Vedado, 8 
y 15. T e l , F-1079. 
33216-17 23 ag. 
A L O S Q U E Q U I E R A N C O M P R A R 
una Fonda en el mejor punto de la Ha-
bana, a la salida de los muelles. Se 
vende por no ser del giro y tener otros 
negocios; vende $50 diarlos y puede 
vender mucho m á s si se atiende. Se da 
en $3.000 y se puede dejar algo en 
p a g a r é s . Buen contrato y poco alquiler. 
Na nalucheros. Informan en la Vidrie-
ra del café Londres. Egldo y Acosta. 
a todas horas. 
88214 26 ag. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, en $10.000 y tengo una en 
el centro y tenpo varias de a $2.000. 
Informes: Amistad 136. 
21 ag. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en la Calzada de Jesús del Monte. No 
trato con corredores ni palucheros. Suá-
rez López, de 8 a 12. Empedrado 17. 
33029 20 ag. 
T A L L E R D E S A S T R E R I A . S E V E N D E 
Está muy bien situado. Tiene contrato 
Teniente Rey 15. 
82987 23 ag. 
SE V E N D E G R A N B O D E G A S O L A E N 
esquina, mucho barrio, 6 años de con-
trato; no paga alquiler. Se da muy ba-
rata. Urge la venta. Informan en Apo-
daca y Economía, Café y Fonda. Pre-
gunten por el Sr . Junco. 
33021 20ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industria muy buena; de-
j a mensual $1.000, Se da por la. cuarta 
parte de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5 .000 y muy fáci l de 
entender. Informan en el Café de Ga-
llano y Barcelona. Pregunte por e1 
señor Revi l la . 
31483 2 1 ag. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA 
fonda en Egido número 93, en la misma 
informan. 
32125 29 Ag.. 
C o m p r a y V e n t a l e C r é d i t o s 
COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S A L E -
manes, billetes de mil marcos, año 1 9 1 0 . 
Pago un buen precio Escriba diciendo 
cantidad que tiene para hacerle mi 
oferta. Adalberto Turró, Apartado 866 
Habana. 
3327JL 2 9 ag 
Compro créditos del Gobierno. Comi-
sión de Adeudo y Pignoro en el día. 
Pago mejor cotización y no trato con 
corredores. Empedrado 18, exclusiva-
mente, de 9 a 11 !i2, Emiliano Ma-
zon. 
32921 20 ag 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal; mandaré por correo certificado 
5 millonea de marcos alemanes en bi-
lletes de cien mil marcos. Adalberto 
Turró, Apartado núm. 866, Habana 
Cuenta corriente con National Citv 
Bank. Enviando billetes americanos 
cert i f iqúese la carta 
„ 32443 23 ag 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Loa pago 
al mismo precio. H»go el negocio en 
el acto, contra efectivo Manzana dü 
Gómez 508. Manuel Pinol . 
29721 25 ag. 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
no venda sin saber mi ofi¡Mta. Manzana 
de Gómez, 502, Manuel P lño l . 
32121 21 A g . 
LA MARINA P R E C I O 
D E DIA E N" DIA 
A D c a u v i l l e , c é l e b r e p l a y a f r a n c e -
s a , se, l e h a c e t o d o s '.os a ñ o s u n g r a n 
r e c l a m ó c o n o b j e t o d e r e s t a r l e t u r i s -
m o a S a n S e b a s t i á n , M o n t e C a r i o y 
o t r e i ; c e n t r o s , d o n d e t a m b i é n l a d i -
v e r s i ó n p r i n c i p a l , « l í g a s e l o q u e se 
q u i e r a , c o n s i s t e e n t i r a r l e d e l a o r e -
l a a J o r g e . 
Y e s t o n o s t r a c c o m o d e l a ó r e -
l a a p e n s a r q u e si en e s o s p a í s e s ^ o n -
de t a l e s p o b l a c i o n e s d e e x p a n s i ó n 
e x i s t e n , s u p i e r o n d e u n a d e l a s p r i n -
c i p a l e s c a u s a s d e n u e s t r a ú l t i m a r e -
v u e l t a , d e b e m o s e s t a r g o z a n d o a e s -
tas h o r a s d e u n a g r a n f a m a : u n p u e -
lilo q u e s e l a n z a a l a r e v o l u c i ó n p a -
r a a c a b a r c o n l a i n o c e n t e . L o t e r í a , 
>a d e s e r u n p u e b l o d e c i u d a d a n o s 
r e d o n d o s , Y q u i e r a D i o s q u e n o s e 
'es o c u r r a v e n i r a c o m p r o b a r l o . 
V o l v i e n d o a ü e a u v i l l e ( p u e s a q u í 
b a c e m u c h o c a l o r ) r e p e t i m o s q u e 
'*la r e c l a m e " e s d o a ñ o e n a ñ o s e n -
s a c i o n a l . S e g ú n l o s c a b l e g r a m a s , 
i q u e l l o es u n a s e g u n d a e d i c i ó n d e 
R o m a e n p l e n o g u a t e q u e d e l a t l e c a -
i e n c i a . T a i e g o , l o s e n c a r g a d o s d e l a 
p r o p a g a n d a , t i e n e n l a s u e r t e d e q u e 
d e m p r e l e s c a e u n a t e s t a c o r o n a d a 
o» a p u n t o d e c o r o n a r s e , q u e c o m e t e 
i a i m p r u d e n c i a d e i r a e c h a r u n a c a -
n a a l a i r e e n a q u e l l a s p l a y a s , c r e -
y e n d o q u e n o v a n a r e c o n o c e r l o s ; 
j e r o , l e s p a s a , c l a r o e s t á , l o q u e a 
' T a r t a r í n " c u a n d o s e a s o m a b a a t o -
m a r e l s o l e n l a v e n t a n a d e s u d e s -
p a c h o , a l a q u e n u n c a l o g r ó a s o m a r - 1 
ÍG d e i n c ó g n i t o . l 
P o r c i e r t o q u e l o s c a n t o r e s o f i c i a -
e s d e D e a n v i l l e , d e b e n s e r u n o s t a i -
m a d o s b o l c h e v i q u e s , p u e s , a p r o v e - j 
? h a n d o l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e l o s 
r e a l e s v i s i t a n t e s n o v a n e n v i s i t a ofT-
; i a l , l o s h a c e n a p a r e c e r e n t r e g a d o s 
t i v i c i o y a l a d i s i p a c i ó n , e n f o r m a 
; a l q u e d a g a n a s d e e n t r a r l e s a t i -
r o s : A D o n A l f o n s o , u n a <vez q u e e s -
.•m'o a l l í , l o h a c í a n b a i l a r u n t a n g o , 
í a d a v e z q u e h a b i u l a n o t i c i a d e a l -
g ú n s a n g q ' e n t o c o m b a t e e n M a r r u e -
cos; a h o r a , l o e s t á n h a c i e n d o u n a 
g u e r r a s o l a p a d a a l P r í n c i p e d e G a -
¡ e s , p o n i é n d o l o c o m o n o d i g a n d u e -
ü a e d e m u j e r i e g o y d e j u g a d o r . 
S o b r e t o d o , d e j u g a d o r . S e g ú n 
• l í o s n o s e s e p a r a e n t o d o e l d í a d e l 
p a ñ o v e r d e , m i r a n d o a v e r s i l a s c a r -
l a s s o n c o r a z o n e s © ' t r é b o l e s . 
i'A ú l t i m o c a b l e g r a m a , r e f e r e n t e a 
l a e s t a n c i a d e l P r í n c i p e e n e l b a l n e a -
r i o , t e r m i n a a s í : 
"101 s í b a d o e m b a r c a r á , e l P r i n c i -
pe a b o r d o d e l " B e r e n g a r i a " r u m b o 
a N u e v a Y o r k , ^e t i 'ce q u e l l e v a r á 
u n a c a r t a a u t ó g r a f o d e s u a u g u s t e 
p a d r e , J o r g e V , a l I * r e s . d e n t e C o o -
l i d g e " . 
Y p u e d e q u e s e l a l l e v e . P e r o u n o 
n o p u e d e s u s t r a e r s e y a a l t e m o r de 
q u e e n v e z de. l a c a r t a a u t ó g r a f a , 
s e l e a p a r e z c a a C o o l i d g e , d i s t r a í d a -
m e n t e , r o n u n a yota o c u a l q u i e r a 
o i r á c a r t a q u e n o s i g n i f i q u e n a d a 
p a r a " l a s b u e n a s r e l a c i o n e s q u e 
s i e m p r e h a n e v i s t i r l o e n t r e I n g l a t e -
r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s d e l a A m é -
r i c a d e l N o r t e " . 
I V e z y n u e v e " a p a c h e s " , e n s u m a -
y o r í a f r a n c e s e s e i t a l i a n o s , h a n s i d o 
d e t e n i d o s p o r l a P o l i c í a , a v i r t u d d e 
o r d e n s u p e r i o r , d e a c u e r d o c o n e l 
T r a t a d o I n t e r n a c i o n a l p a r a r e p r i m i r 
l a t r a t a d e b l a n c a s . 
M i r a n d o « u s r e t r a t o s , q u e h a n p u -
b l i c a d o a l g u n o s c o l e g a s , c a s i d a n g a -
n a s d e c r e e r l o s i n o c e n t e s d e l d e l i t o 
q u e s e I e s i m p u t a . ¡ C o n e s a s c a r a s 
g r o t e s c a s y r e p u l s i v a s , «v iv i r e x p l o -
t a n d o l a b e l l e z a f e m e n i n a ! . . . ¡ V a -
m o s , q u e p a r e c e m e n t i r a ! 
P e r o l a s p r u e b a s s o n c o n t u n d e n -
t e s . Y a n t e e l l a s — d e j a n d o a u n l a -
d o l a í n d o l e d e e s t a s e c c i ó n , d o n d e 
p r á c t i c a m e n t e e s t á n a b o l i d o s ' l o s 
b o m b o s — e n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i f í a -
c i ó u a l a s a u t o i | d a d e s , p o r e s t a s i m -
p á t i c a r j e d i d a d e s a n e a m i e n t o m o -
r a l . 
S ó l o q u e , n o e s t a m o s d e l t o d o c o n -
•on l o q u e s e r a a h a c e r c o n 
l o s d e t e n i d o s : s e l e s q u i e r e t e n e r e n 
p r i s i ó n p o r h a b e r i n f r i n g i d o l a s L e -
y e » d e l a R e p ú b l i c a y e x p u l s a r l o s 
d e s p u é s c o n d e s t i n o a s u s p a í s e s d e 
o i i g e n . 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e r e s u l t a r í a 
m á s e c o n ó n V c o e x p u l s a r l o s s i n e s e 
r e q u i s i t o d e l a p r e v i a p r i s i ó n . Y e l 
d i n e r o q u e h a b í a d e I n v e r t i r s e 'en 
m a n t e n e r l o s t o d o e s e t i e m p o , q u e se 
!o r e g a l e n a l o s c h i c o s d e l a B e n e -
f i c e n c i a . 
H a y q u e s e r p r á c t i c o s . 
ro u n . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a v á s r i n a 
La casa de l o s . . . 
1X>S P U J K B J L Ü S D J K B K N A P K O V K -
C H A R L A P A Z , D I C E " E L L I B E -
R A L " 
M A D R I D a g o s t o 1 9 . 
E l p e r i ó d i c o " E l D i b e r a l " r e f i -
r i é n d o s e a l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l d e L o n d r e s q u e t e r m i n ó el1 
s á b a d o p a s a d o e l p r o g r a m a p a r a l a ¡ 
e ' j e c u c l ó n d e l p l a n D a w e s c o n u n 
a l i a d o s y l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s , 
d i c e : 
" S e h a f a l l a d o u n p l e i t o d i f í c i l y i 
s ó l o f a l t a s a b e r a h o r a q u i e n p a g a r á ] 
l a s c o s t a s . S i t o d o s l o s p u e b l o s l i - ; 
t i g a u t e s h a n p a c t a d o l a p a z d e b e n ! 
a p t í o v e c h a r é s t a , p a r a r e s t a u r a r s e ! 
t o t a l m e n t e , s i e n d o u n o de l o s p r o - j 
b l e m a s m a s i m p o r t a n t e s o r d e n a r s u s i 
r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s p a r a e x p l o t a r | 
l a s r i q u e z a s de l a t i e r r a 
" E n c u a n t o a E s p a ñ a es a v e n t u - | 
r a d o e s c r u t a r e l p o r v e n i r e n e s t o l 
a s u n t o . E l D i r e c t o r i o M i l i t a r e s t á 
f o r j a n d o e n l a n i ó n p a t r i ó t i c a u n 
n u e v o i n s t r u m e n t o de g o b i e r n o , e l ! 
c u a l d e b e c o n d e n s a r t o d a s l a s e n s r - j 
g í a s n a c i o n a l e s . P u e d e a s e g u r a r s e ! 
Bin e m b a r g o , q.ue E u r o p a n o m o s t r a -
r á i n t e r é s a l g u n o e n q u e E s p a ñ a s e ' 
g o b i e r n e c o m o q u i e r a " . a 
N O S E : H A N E N V I A D O N U E V A S 
U N I D A D E S A M A R R U E C O S i 
M A D R I D a g o s t o 1 9 . 
E i D i r e c t o r i o M i l i t a r h a f a c ü ' t a d o 
u n a n o t a a l a p r e n s a d i c i e n d o q u e 
los e n v í o s de t r o p a s q u e ^se h i c i e r o n 
ú l t i m a m e n t e p r o c e d e n t e s de d i v e r -
eas p a r t e s de l a P e n í n s u l a , p r i n c i -
p a l m e n t e de M a d r i d , n o s o n n u e v a s 
u n i d a d e s s i n o r e a t o s d e l a s q u e se 
h a l l a n e n A f r i c a y q u e l o s s o l d a d o s 
u u e h a n s a l i d o de E s p a ñ a p a r a l a 
í o n a . d e M a r r u e c o s s ó l o s o n i n d i \ l -
t luos q u e v a n a i n c o r p o r a r s e a s u s 
r e s p e c t i v o s m a n d o s . A g r e g a l a n o -
t a d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r q u e t r a í a 
c o n e s t a a p l i c a c i ó n de e s t a b l e c e r !a 
v e r d a d de los h e c h o s . 
V i e n e de l a p á g i n a t rec© 
d i r e c t o r a de l a e s c u e l a n ú m e r o 12 
e n l a H a b a n a , q u e d u r a n t e s u es-
t a n c i a e n N u e v a Y o r k v i s i t ó l a es-
c u e l a e c o n o m í a e n l a U n i v e r s i d a d de 
C o l u m b i a p a r a i n t r o d u c i r n u e v a s 
i d e a s e n l a e s c u e l a d e e c o n o m í a do-
m é s t i c a q u e e l d o c t o r E d u a r d o G o n 
z á l e z . S e c r e t a r i o a c t u a l d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , p i e n s a 
f u n d a r e n G u a n a b a c o a ; e l d o c t o r J o 
s é L u i s V a d a u r e t a , T e n i e n t e F i s c a l 
d e l T r i b u n a ; S u p r e m o ; é l l i c e n c i a -
do D o m i n g o M a r í n , e x - j e f e d e P r i -
s i o n e s ; e l s e ñ o r R . P o r t u o n d o , m a ^ 
g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , c o n 
s u f a m i l i a ; e l s e ñ o r J u l i o P . d e T e -
r á n , c o n t r o l a d o r d e l a W e s t l u d i a 
S u g a r F i n a n c e C o r p o r a t i o n , y s u f a -
m i l i a ; e l d o c t o r M a r c e l G u t i é r r e z y 
s u e n c a n t a d o r a h i j a R u b í ; e l d o c t o r 
A . J . H e r r e r a ; l a s f a m i l i a s R o g e l i o 
L a z a , A i x a l a , R a b e l l , M . S. R e c i o , W . 
D u p u o y , M o n t e l l s , G r a u ^ V a l d é s , M a r 
t í u e z , S a a v e d r a , A g ü e r a , G a r c í a y 
m u c h a s m á s c u y o s n o m b r e s es i m p o 
s i b l e r e c o r d a r . 
B A R K E Y . 
Un médico de 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , e c o n ó m i c a s y 
p o l í t i c a s , y a c o r d a r o n p e d i r a l o s P o 
de.res e j e c u t i v o y l e g i s l a t i v o d e l a 
n a c i ó n q u e a t i e n d a n l o s c u n a t i o s o s 
i n t e r e s e s d e e s to s t r e s p u e b l o s q u e 
i n j u s t a m e n t e se p r e t e n d e o l v i d a r , no 
b e n e l l . ' e i á n d o l o s c o n e l c r u c e d e l a s 
E a r a l e l a s d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
de C u b a q u e se t r a t a de d e s v i a r h a -
c i a z o n a s m é n ^ s p r o d u c t i v a s . L o s 
p r o t e s t a n t e s e s p e r a n s e r a t e n d i d o s 
e n s u s j u s t a s a s p i r a c i o n e s . 
P o r l a C o n c i s i ó n P r o M e n s e s , B u e 
n a v i s t a y Z u l u e t a , ( f ) M a t í a s R i v e -
r o , P r e s i d e n t e . 
El tiroteo frente . . . . 
V i e n e de l a pr imer : ! p á g i r a 
y o c u l t á n d o s e e n l a c a s a d e l d o c t o r 
F e r r e r . 
D e s p u é s se g e n e r a l i z ó e l t i r o t e o a l j 
r e s p o n d e r los d e l g r u p o a g r e d i d o a l I 
fuego q u e es l e h a c í a e i n t e r v e n i r e n 
Ja r e y e r t a n u m e r o s o s a m i g o s d e l ^ 
d o c t o r L o r e n z o N i e t o . E n t r e e l l o s se | 
lia p o d i d o c o m p r o b a r q u e d i s p a r a r o n ] 
n d e m á s d e J o s é D o m í n g u e z N i e t o , I 
A n t o n i o G c i n e z . d e M o l i n a de M a r -
íí n ú m e r o ^'2; E n r i q u e S u á r e z L i n a 
res e p l e a d o d e l d o c t o r S a l v a d o r D í a z 
V a l d é s , y el d o c t o r L o r e n z o N i e t o , 
Bue s e g ú n t e s t i m o n i o d i s p a r a b a d e s 
9e d e t r á s de l a G l o r i e t a d e l P a s e o 
l e E s t r a d a P a l m a , p a r a p e t a d o d e -
¡ r a s de u n a c o l u m n a . 
E l i n f o r m e f u é e n t r e g a d o a l s e -
fior S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n y s e -
fá u n i d o a ia c a u s a q u e se i n s t r u y e 
tn e l J u z g a d o de P i n a r d e l R í o . 
S U S P E N S I O N D E L A A S A M B L E A 
L I B E R A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
S a n t i a g o de C u b a , a g o s t o 1 9 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a A s a m b l e a L i b e r a l f u é s u s p e n -
d i d a h a s t a e l j u e v e s . 
E s p é r a s e q u e e n e s e d í a l a c o m i -
s i ó n q u e c o n f e c c i o n a l a ca : i | l i d a t u r a 
p a r a r e p r e s e n t a n t e s l l e g u e a u n 
a c u e r d o c o n los e l e m e n t o s m e n d i o -
t i s t a s . 
L a J u v e n t u d l i b e r a l d e s i g n ó h o y 
p r e s i d e n t e a J e n a r o F e r n á n d e z V i -
v a r . 
C u e r v o . 
E X I G I O | 1 4 0 0 0 A 
S E I S P E R S O N A S M U E R T A S E N U N 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O O C U -
R R I D O E N P O R T U G A L 
L I S B O A , 1 8 . 
U n t r e n do p a s a j e r o s q u e se d i r i -
g í a d e s d e e s t a c a p i t a l a l a e l e g a n t e 
p l a y a d e E s t o r e l c h o c ó c o n u n t r e n 
de m e r c a n c í a s r e s u l t a n d o m u e r t a s 
s o i s p e r s o n a s y q u e d a n d o h e r i d a s 
c u a r e n t a m á s . E l t r e n de p a s a j e r o s 
i b a l l e n o d e h o m r e s de n e g o c i o s . 
H A C E F R E S C O E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K . l v S . 
L O S A S T U R I A N O S D E B E N C E L E B R A R U N A 
G R A N F I E S T A E N H O N O R D E L A S A N T I N A , 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E C 0 V A D 0 N G A 
Banquete y concurso de chistes del Club Gijonés. — Importantes 
acuerdos de la Sección de Instrucción de la Asociación de De-
pendientes.—Su junta general continuará el viernes.—Pronto, 
los acuerdos de su junta directiva.—Los conciertos del A. B. C. 
(Otras noticias de Sociedades Españolas) 
t i C O M O V I E N E I ! 
H a b a n a , 18 de a g o s t o de 1 9 2 4 
S e ñ o r d o n J o s é I . R i v e r o . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l d í a 3 , c u a n d o s a l l a de i o m i s a 
d e o n c e , de l a i g l e s i a d e l C o r a z ó n 
d e J e s ú s , e s t u v e a p u n t o de d i r i -
g i r m e a u s t e d , p e r o a i v e r q u e a c o m -
p a ñ a b a a s u r e s p e t a b l e f a m i l i a , no 
m e p a r e c ó b i e n m o l e s t a r l e . 
L e i b a a d e c i r q u e a c a b a b a de v e r 
l a f i e s t a d e l o s v i z c a í n o s a s u P a -
t r ó n y s i no e r a p o s i b l e q u e l o s a s -
t u r i a n o s r e s i d e n t e s e n C u b a , f e s t e -
j a s í / . i a l a v i r g e n de l a R e c o n q u i s t a ; 
a l a C o v a d o n g a , l a v i r g e n m á s es -
p a ñ o l a que h a y e n E s p a ñ a , c o m o lo 
h a c e n l o s de M é j i c o y de o t r o s p a í 
s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s 
PLAUSIBLES GESTIONES DE 
L A ASOCIACION DE CORRES. 
PONSALES DE CARDENAS 
CORREO DEL 
i d i o m a I n g l é s " y s e t r a s l a d a a l s e -
ñ o r I n s p e c t o r T é c n i c o , p a r a s u c s -
t u d o e n r e l a c i ó n c o n l a e n s e ñ a n z a de 
e s t e i d i o m a e n n u e s t r a s A c a d e m i a s . 
D e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 24 d e l 
R e g l a m e n t o , l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a 
p a r a *el n u e v o C u r s o E s c o l a r , s e i 
a b r i r á e l d í a 15 d e l a c t u a l . 
D e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 
10, l a s c l a s e s d e l n u e v o c u r s o c o -
m e n z a r á n e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m -
b r e ( p r i m e r l u n e s ) ; y e l r e p a r t o de 
p r e m i o s y l a a p e r t u r a d e l n u a v o 
c u r s o e s c o l a r t e n d r á e f e c t o é l do-
m i n g o o l de A g o s t o a l a s ¿ o s de i a 
L a r a e , a u t o r i z á n d o s e a l s e ñ o r I n s -
p e c t o r T é c n i c o , p a i a l a o r g a n i z a c i ó n 
de é s t e a c t o . 
C o n c o n o c ' m i e r to l a S e c c i ó n de 
h a l l a r s e o p e r a d o en l a C a s a d e S a -
l u d , e l v o c a l , s e ñ o r J o s é C B e l -
t r o n s , y s u h i j o , s o r n o m b r a d o g p a r í 
q u e lo v i s i t e n y t e s t i m o n i a n e l a l e o -
,1 to de l a S e c c i ó n y s u s d e s e o s de 
S i u s t e d q u i s i e r a t o m a r s e l a m o - ! c o m P l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o , l o s s e ñ o -
l e s t i a de h a b l a r a l o s P r e s i d e n t e s 
d e l C e n t r o A s t u r a n o y B e n e f i c e n -
c i a A s t u r i a n a a v e r s i e l p r i m e r d o -
m i n g o de S e p t i e m b r e se p u e d e c e -
l e b r a r e s a f i e s t a r e l i g i o s a y a l a q u e 
d e b e n c o n c u r r i r l o s e s t a n d a r t e s de 
l a s s o c i e d a d e s q u e d e l o s d i s t i n t o s 
c o n c e j o s a s t u r i a n o s r a d i c a n a q u í . 
L o s a s t u r i a n o s m u c h o le h e m o s de 
a g r a d e c e r c u a n t o h a g a p a r a q u e l a 
r e s C a r l o s A . L l a n a s y E n r i q u e S u á -
r e z . 
S e d ! ó c u e n t a fn i n f o r m e de l a 
I n s p e c c i ó n , r e f e r e n t e a l a d i s t r i b u -
c i ó n d e l a s c l a s e s , c o n m o t i v o de l a 
i m p l a n t a c i ó n e n S e p t i e m b r e , de l a do 
ble s e s i ó n e s c o l a r y f u é a p r o b a d o . 
E n t a l v i r t u d l a s c l a s e s de e n s e -
ñ a n z a c o m ú n se d a r á n d e o c h o a l 
o n c e de l a m a ñ a n a y d e u n a a t r e s j 
L a A s o c i a c i ó n d e C o r r e s p o n s a l e s 
de C á r d e n a s , i n t e g r a d a p o r r e p r e s e n 
t a n t o s de p e r i ó d i c o s d e l a c a p i t a l y 
de o t r a s l o c a l i d a d e s , v i e n e r e a l i z a n -
do a c t i v a s g e s t i o n e s e n p r o de l a 
a p e r t u r a de u n a c a s a c l u b e n u n l u -
g a r c é n t r i c o de a q u e l l a c i u d a d , y d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a b i b l i o t e c a 
c i r c i f l a n t e , q u e s e r á l a p r i m e r a de 
s u í n d o l e e n C á r d e n a s y p r e s t a r á 
u n g r a n s e r v i c i o a l a c a u s a d e l a 
c u l t u r a p ú b l i c a . 
E n u n a j u n t a r e c i e n t e m e n t e c e l e -
b r a d a s e a c o r d ó s o l i c i t a r e l c o n c u r -
so d e l o s p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a , 
y n o m b r a r a l d o c t o r J o s é I . R i v e r o , 
P r e s i d e n t e de H o n o r d e l a A s o c i a -
c i ó n . 
M u y a g r a d e c i d o s a l a d i s t i n c i ó n 
de q u e s e n o s h a c e o b j e t o e n l a p e r -
s o n a de n u e s t r o J i r e c t o r , p l á c e n o s 
f e l i c i t a r c o r d i a l m e n t e a l a Asoc - ia -
c i ó n d e C o r r s e p o n s a l e s de C á r d e n a s 
p o r l a p r o v e c h o s a y p a t r i ó t i c a l a b o r 
q u e r e a l i z a , y e n c u y o m á s b r i l l a n t e 
é x i t o c o n f i a m o s . 
E L S R . J O S E M . A L C A 
f i e s t a se r e a l i c e y a q u e L g r a n astu-1 ^ m e ( l i a de l a t a r d e - E 1 K m d e r g a r -
r l a n o ( q . e . p . ) l e b e n d e c i r á a l t e n f u n c i o n a r a de d o c e y m e d i a a 
v e r q u e s u h i j o t r a t a de q u é se r e - I trc? t m e d i a d ! ^ t a r d e . D a s E n -
m e m o r e n e n e s t a h e r m o s a l á l a , l a s f ñ a n z a s E s p e c i a l e s : M u i s i c a ; de 
E n e l v a p o r " O r i t a " e m b a r c a h o y 
p a r a E s p a ñ a n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o J o s é / M a r í a A l c a y L e b r e , c u l -
to j o v e n a s t u r i a n o q u e l l e v a b a a l -
g u n o s a ñ o s de r e s i d e n c i a e n e s t a 
c a p i t a l , c o n s a g r a d o a l c o m e r c i o . 
E l s e ñ o r A l c a r e g r e s a l l a m a d o p o r 
s u s a m a n t e s p a d r e s , c o n e l p r o p ó s i t o 
d e f i j a i s u r e s i d e n c i a e n A s t u r i a s , 
d o n d e c u e n t a c o n t a n t a s y t a n v a -
l i o s a s r e l a c i o n e s c o m o l a s q u e c o n 
s u e x q u i s i t o d o n d e g e n t e s e i n t a -
c h a b l e c o r r e c c i ó n h a s a b i d o c o n q u i s -
t a r e n n u e s t r a s o c i e d a d . 
D e s e a m o s a l a p r e c i a d o a m i g o m u y 
f e l ' z v i a j e y t o d o g é n e r o de pros 'pe -
r d a d e s en l a M a d r e P a t r i a , 
l o r i a s de s u P a t r i a y R e l i g i ó n . 
D e u s t e d a t e n t o s e r v i d o r , 
J . M E X E N D E Z , 
N o s o t r o s , de a c u e r d o , s e ñ o r M e -
n é n d e z . Y c o n e l f i n de q u e t o d o s 
l o s a s t u r i a n o s s e p a n de s u n o b l e 
i d e a , c o p i a m o s l a c a r t a í n t e g r a . 
¡ V i v a l a s a n t i n a ! 
C L L B G I J O N E S 
H a b l a e l P r e s i d e n t e : 
t r e s a s é ' s de l a t a r d e ; C o r t e y C o s -
t u r a : d e t r e s a c i n c o d e l a t a r d e y 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a d e c u a -
t r o a c i n c o de l a t a r d e . D a s C l a s e s 
N o c t u r n a s f u n c i o n a r á n l a s m i s m a s 
h o r a s d e l c u r s o p a s a d o , a e x c e p c i ó n 
de l a de T a q u i g r a f í a q u e e l p r i m e r 
c u r s o se d a r á d e o c h o a n u e v e de 
l a n o c h e , y e l s e g u n d o , d e n u e v e a 
d i e z . L a s C l a s e s de I n g l é s C o m e r -
c a l se d a r á de n u e v e a d i e z de l a 
n o c h e . 
Se a p r o b ó e n p r i n c i p i o u n a m o -
c i ó n d e l v o c a l s é ñ o r G o n z á l e z , e s t a -
b l e c i e n d o d e t e r m i n a d a , r e g l a p a r a e l 
N o s es g r a t o a n t i c i p a r l e a u s t e d , 
q u e e l A l m u o r z o s u s p e n d i d o se c e - o t o r g a m i e n t o d e t í t u l o s d e M a c a -
n ó g r a f o s y T a q u í g r a f o s , c u y a m o c i ó n 
p r e s e n t a r á p o r e s c r i t o e n l a p r ó x i -
m a j u n t a . 
A p r o p u e s t a d e l d o c t o r D l a t i é s , s e 
ac'frt'dó p o r u n a n i m i d a d p r o p o n e r a 
l a D i r e c t i v a , e l n o m b r a m i e n t o de 
l e b r a r á I n v a r i a b l e m e n t e e l p r ó x ' m o 
d o m i n g o d í a 24 a l a m i s m a h o r a y 
e n e l m i s m o l u g a r , s e g ú n a c u e r d o 
t o m a d o e ü j u n t a c e l e b r a d a p o r l a 
c o m i s i ó n . D e b i d o a e l e n o r m e p e -
d i d o do c u b i e r t o s n o s es n e c e s a r i o 
D E F U N C I O N E S 
a m p l i a r los l u g a r e s d e a d q u i s i c i ó n P r e s i d e n t e de H o n o r de e s t a S e c c i ó n : 
de i n v i t a c i o n e s a d e m á s d e l d o m i c i l i ó l a f a v o r d e l s e ñ o r J o s é G ó m e z N i e t o , 
de e l S e c r e t a r i o , S u á r e z n ú m e r o 7 6 . t e n m é r i t o a s u e f i c i e n c i a , c e l o , l a -
T e l é f o n o 5 8 9 1 , e l d o m i c i l i o d e l se-1 b o r i o s i d a d e i n t e r é s , p o r t o d o c u a n -
to r e d u n d e e n p r o de l a e n s e ñ a n z a , 
p r e s t i g i o de sug A c a d e m i a s y a u g e 
de l a I n s t i t u c i ó n e n g e n e r a l . N o m -
b r a m i e n t o h e c h o en m e d i o d e a p l a u -
s o s y d e m o s t r a c i o n e s de a f e c t o a l 
s e ñ o r G ó m e z N i e t o . 
ñ o r V a l e r i a n o F a n e e n B e n j u m e d a 
7 0 , T e l é f o n o 6 0 0 6 , o f r e o e n d o de e s -
t a m a n e r a m a y o r c o m o d i d a d a n u e s -
t r o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s . N o s es g r a -
to p o n e r a u s t e d e n a n t e c e d e n t e s de 
l a i d e a n a c i d a c o n e l f i n de a l e g r a r 
l a s o b r e m e s a , c o n s i s t e n t e e n u n 
c o n c u r s o de c h i s t e s n e c t a m e n t e g i -
j o n e s e s , p a r a e s t e c o n c u r s o r e j i r á n 
l a s s : g u i e n t e s b a s e s : 
1 . — P o d r á n t o m a r p a r t e e n e s t e 
c o n c u r s o t o d o s l o s a s i s t e n t e s a l 
L O S C O N C I E R T O S 
D E L " A . B . 
B A I L A B L E S 
C . " 
D e b i d o a u n d e s p e r f e c t o q u e h u b o 
de s u f r i r e n e l t r a n s p o r t e d e s d e l a 
a l m u e r z o s i e m p r e q u e se l l e n e n l o s | C o m p a ñ í a de C r é d i t o y C o n s t r u c c i o -
r e q u i s i t o s s i g u i e n t e s , q u e los c h i s - ' n e s a l H o g a r A b e c e d a r i o d e l a p a r a t o 
t e s u o c u r r e n c i a s s e a n o r i g n a l e s , r e c e p t o r de R a d i o e n c a r g a d o de t r a s -
Q u e s e a n p r e s e n t a d o s p o r e s c r i t o a j m i t i r e l p r i m e r C o n c i e r t o B a i l a b l e 
e l P r e s i d e n t e S o c i a l , s e ñ o r J u l i o A r - i Q U Q d e b i ó c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 1 7 , 
g u e l l e s a n t e s de l a u n a de l a t a r d e . ¡ y p o r l a c r c u n s t a n c i a de s e r é s t e 
Q u e s « l i m i t e n a ' d o s c u a r t i l l a s d - - ¡ l ! u n v d í a f e s t i v o y e n c o n t r a r s e l o s e s -
t a m a ñ o c o r r i e n t e y c o m o r e q u i s i t o í t a b l e c i m i e n t o s c e r r a d o s , f u é d e l t o -
i n d i s p e n s a b l e q u e e s t é n r e d a c t a d a s I do p u n t o i m p o s i b l e , a p e s a r d e l a s 
e n c a s t e l l a n o p u d i e n d o s a l p i c a r l a s 1 g e s t i o n e s q u e se h i c i e r o n p o r c o n s e -
c o n a q u e l l o s p u n t o s d e b a b l e m á s l g u i r l o , de r e p a r a r e l m s m o , y p o r 
i n d i s p e n s a b l e s . L o s p r e m i o s s e r á n e n d e h u b o de s u s p e n d e r s e e s t a p r i -
t r e s y se d a r á n a c o n o c e r m o m e n t o s | m e r a " ^ M a ñ a n a B a i l a b l e " q u e t a n t o 
a n t e s de e m p e z a r e l c o n c u r s o , e s t á n - e n t u s i a s m o h a b í a d e s p e r t a d o e n t r e 
do f a c u l t a d o e l s e ñ o r A r g u e l l e s p a r a ; a s o c i a d o s e i n v i t a d a s . 
a u m e n t a r l o s e n c a s o d e s e r n e c e s a -
r i o . L a p a r t e o r i j ' n a l de e s t e c o n -
c u r s o s e r á e l j u r a d o e l c u a l e s t a r á 
i n t e g r a d o p o r t o d o s l o s s e ñ o r e s a s i s -
t e n t e s q u e d e c i d i r á n e n v o t a c i ó n , 
q u e d a n d o e x c l u i d o s de l a m i s m a l o s 
s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s . E s t á n i n s c r i p -
tos a c t u a l m e n t e los s e ñ o r e s C a r u s , 
G o n z á l e z , S u í í r e z N a v a y o t r o s , p e r o 
e l f a v o r i t o i Y i ' á a no d u d a r l o e l s e -
ñ o r 
T a m b i é n m e es g r a t o p a r t i c i p a r l e 
q u e p r o m e t i c r \ i h o n r a r n o s c o n s u 
p r e s e n c i a n u e s t r o s P r e s i d e n t e s d e 
H o n o r , s e ñ e f e s L a u r e a n o L ó p e z d e l 
B u s t o y D o n a t o M o n t e q u í n p r é t i g o- L a J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r ó s e s i ó n 
s o s m i e m b r o s de n u e s t r a c o l o n i a ; a s í o r d i n a r i a e n l a n o c h e de a y e r , b a j o 
c o m o d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s q u e c o n , 1 a p r e s i d e n c i a de d o n A v e l i n o G o n 
n o s o t r o s s i m p a t i z a n . C o m o q u i e r a ] z á i e z , t o m a n d o d ' v e r s o s a c u e r d o s r o -
q u e e l t e m p o es c o r t o se r u e g a a ¡ i a c i o n a d o s c o n l a s S e c c i o n e s y de 
t o d o s l o s g i j o n e s e s p i d a n c o n t i e m p o | c u y o s a c u e r d o s d a r e m o s c u e n t a a l a 
s u c u b i e r t o e v i t a n d o a l a C o m i s i ó n | t o t a i t e r m i n a c i ó n de e s t a j u n t a r e -
d i f i c u l t a d e s d e a p r e s u r a m e n t o s a j g i a m e n t a r i a q u e a n o c h e c e l e b r ó s u 
T e n d r e m o s a l c o r r f e n t e a n u e s -
t r o s l e c t o r e s s o b r e ' e l d í a e n q u e 
t e n g a e f e c t o e s t e p r i m e r C o n c i e r t o 
B a i l a b l e A b e c e d a r i o . 
L A J U N T A G E N E R A L C O N T I N U A -
R A E L V I E R N E S P R O X I M O 
E n li, n o c h e d e l v i e r n e s . 2 2 d e l o s 
c o r r i e n t e s , c o n t i n u a r á l a . J u n t a F e -
n e r a l d e A s o c i a d o s q u e se v i e n e c e -
l e b r a n d o c o n u n q u o r u m n u t r i d í s i m o 
y c o n s u p e r i o r l u c i m i e n t o d e s d e to -
dos p u n t o s de v i s t a . 
I Í N r O ' ñ W A 1 D u r a n t e ! e l d í a d e h o y e l t e r m ó -
U r ! L U L l / i l U , m e t r o h a r e g i s t r a d o e n e s t a c i u d a d _ 
¡ u n a t e m p e r a t u r a m á x i m a de 56 g r a - ¡ 
E l A l c a l d e d e l p u e b l o de M á n g u l - ' í ^ l ' eStfe e l \ \ de ^ g ° s t o " l á s 
™ r n „ r . , v . A . o n i « V * » » ^ f r e s c o q u e se r e g i s t r a d e s d e h a c o 
o c o m u n i c o a y e r a G o b e r n a c i ó n q n e l « i j a « o s 
i a b í a s i d o d e t e n i d o S e b a s f á n V á r - f E l 19 d e A g o s t o d e m e j o r t e m p e - j 
| u e z , c o m o p r e s u n t o a u t o r d e l a e x i - | r a t u r a q u e e r g i s t r a n l o s a n a l e s d e ' 
^encia de c a t o r c e m i l p e s o s a l c o - , l a c i u d a d d e N e w Y o r k f u é e n 1 8 5 6 , ) 
b n o F e r n a n d o S a r d i ñ a s . c o n u n a t e m p e r a t u r a d e 51 g r a d o s . [ 
ú . l t m a h o r a . A g r a d e c i é n d o l e a u s t e d 
l a c a t e n c i o n e s p a r a c o n n o s t r o s t e -
n i d a s , n o s es g r a l o o f r e c e r n o s a u s -
t e d a t t o s y s . s-
M u y b i e n h a b l a o y a t i e m p o . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A c u d i d o s t o m a d o s p o r l a S e c : ' V 6 N 
d é I n s t r u c c i ó n y P e l l a s A r t e s , e n l a 
j u n t a o r d i n a r i a d e l m e s de l a L ^ -
c h a , c e l e b r a d a e l d í a 5 d e l a o V i í a i . 
p r e s i d i d - : p o r e l s s ñ o r A l e j a n d r o P é -
r e z . 
Q u e d ó e n t e r a d a de d o s c a r c a s d e 
l a ó e ^ r - r t a r í a G e n e r a l , u n a re:er<?n; i j 
a l a a p r f ; b a c ó n p; r l a D i r e c t i v a , 
de l o s a c u e r d o s a u í p r i o r e s , / D i r á 
r c f ^ r v u l o a l e s t u i i o de I n s i t á l & c i o n 
de i a s r u l a s e n e ] ( ' e n t r o , r . ' : : c a -
r ' - c i ' . r a c c i d e n t a l , m i e n t r a s d u r e n 
l a s o b r a s de a m p l i a c i ó n d e l P a l a v o 
S o c i a l . A r a r a a s e s o r a r a l P r e s i d e n t e 
do l a S e c c i ó n , e n e s t e a s u n t o , fue 
r o n d e s i g n a d o s l o s v o c a l e s s e ñ o r e s 
Jos-'i G a l c e r á n y E r n e s t o R u i z . 
F u é a p f o b a d o e l i n f o r m e e m i t i d o 
p o r ei I n s p e c t o r y el S e c r e t a r i o , r e -
f e r e n t e a q u e d e b e n m a n t e n e r s e l o s 
a c t u a l e r , s u e l d o s d e l p r o f e o r a d o , y 
o t r o s d e t a l l e s , a v i r t u d de c a r t a d e 
la C o m i s i ó n de H a c i e n d a de 2 0 J o 
J u n i o ú l t i m o , a c o r d á n d o s e t r a s l a -
d a r l o a l a r e f e r i d a C o m ' s i ó n . 
S e a c o r d ó d a r m u y a t e n t a s g r a -
c i a s a l a s e ñ o r i t a C á n d i d a C r u z , p o r 
s u o b s e q u i o de u n e j e m p l a r d e l " M é -
t o d o D i r e c t o p a r a l a e n s e ñ a n z a de 
p r i m e r a s e s i ó n , d u r a n d o h a s t a l a s 
d o c e d e la, n o c h e , s i n q u e s e h u b i e -
se t e r m i n a d o l a . i n t e r e s a n t e o r d e n 
d e l d í a . 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
E l d o m i n g o 2 4 d e l a c t u a l , t e n d r á 
^ f e c t o u n a s i m n á t i c a m a t i n é e b a i -
l a b l e , q u e t e n d r á u n d o b l e a s p e c t o . 
— E l S o c i a l y e l S p o r t i v o — . S e e n -
t r e g a r á n e n e s a m a t i n é e e l o s t r o f e o s 
a l o s v e n c e d o r e s d e l " C a m p e o n a t o 
de H a n d B a l l I n t e r - s o c i o s " , y d e s -
p u é s se p r o c e d e r á a l a m a t i n é e . 
S e h a c o n f e c c i o n a d o u n r e g i o p r o -
g r a m a , e l c u a l d a r e m o s a C o n o c e r 
e n n u e s t r a s i g u i e n t e n o t a . 
L a o r q u e s t a , d e C o r m a n , h a r á l a s 
d e l i c i a s de l o s a m a n t e s de T e r p s i -
c o r e . 
C A S I N O E S P A Ñ O L ÚE S A N T I A G O 
B E L A S V E G A S 
E l b a i l e de c o r o n a c i ó n y h o m e n a -
j e a l a s t r i u n f a d o r a s d e l C o n c u r s o 
de M e l e n a s , se c e l e b r a r á e n l o s s a l o -
n e s d e e s t a I n s t i t u c i ó n e l d í a 2 3 de 
A g o s t o de 1 9 2 4 . 
I I I H E H A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A M A H I A 
T í t u l o de u n a m u y h o n o r a b l e s o -
c i e d a d g a l l e g a de i n s t r u c c i ó n , q u e 
c e l e b r a r á e l d í a 2 4 d e A g o s t o , u n a 
R e l a c i ó n de l a s D e f u n c i o n e s a n o -
t a d a s e n e l d í a d e a y e r 18 d e l m e s 
a c t u a l : 
E v a r i s t o H e r m i d a ; r a z a b l a n c a ; 8 
m e s e s ; L e o n a r d o 6; C a s t r o c o l i t i s . 
G i l b e r t o D . V a l d é s ; r a z a b l a n c a ; 
2 a ñ o s ; C a s a B e n e f i c e n c i a ; B r o n c o 
n e u m o n í a . 
J o s é C o n e s a ; r a z a b l a n c a ; 63 a ñ o s 
C o r r a l e s 2 8 1 ; E s c l e r o s i s c a r d i o v a s -
c u l a r . 
L u i s S o n y s c h ; i r a a a b l a n c a ; 3 5 
a ñ o s ; I n f a n z ó n 2 3 ; A f e c c i ó n c a r d i a -
c a . 
J u a n D i e z ; r a z a b l a n c a ; 63 a ñ o s ; 
R e p a r t o L o g P i n o s ; M a l de B r c h t . 
D o l o r e s H e r n a n d o ; r ^ z a m e s t i z a ; 
60 a ñ o s ; E n a m o d a d o s 1 5 ; M i o c a r d i -
t i s . 
M e r c e d e s H e í r e r a ; r a z a n e g r a ; 5 8 
a ñ o s ; B e r n a z a 54"; L e s i ó n o r g á n i c a 
d e l c o r a z ó n . 
A n g e l a S a n t a n a ; r a z a b l a n c a ; 39 
a ñ o s ; G e r v a s i o 2 9 ; A f e c c i ó n o r g á n l r 
c a d e l c o r a z ó n . 
I n é s M a r í a O ' F a r r i l l ; r a z a n e g r a ; 
40 a ñ o s ; S a n F r a n c i s c o 1 8 ; T u b e r -
c u l o s i s p u l m o n a r . 
T o m a s a n??t>éz; r a z a b l a n c a ; 89 
a ñ o s ; M a l e c ó n 7 2 ; A r t e r i o e s c l e r o -
s is ' . 
E s t e l a H e r r e r a ; r a z a m e s t i z a ; 3 0 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; T u b e r c u -
l o s a p u l m o n a r . 
F e d e r i c o V a l d i v i e s o ; r a z a b l a n c a ; 
53 a ñ o s ; H o s p i f a l C . G a r c í a ; S e p -
t i c e m i a . 
C e l i o T e c e i r o ; r a z a b l i a n c a ; 1 6 
a ñ o s ; H u s c i l l o s i n n ú m e r o ; S u i c i d i o 
a r m a de f u e g o . 
V i c e n t e S u á r e z ; r a z a b l a n c a ; 1 8 
a ñ o s ; H o s p i t a l M u n i c i p a l ; S u i c i d i o 
de a r m a d e f u e g o . 
M a u r a D í a z ; r a z a b l a n c a ; 3 a ñ o s 
y m e d i o ; P e z u e l a s ' n n ú m e r o ; E n t e -
r o c o l i t i s . 
O í e l i a H e r n á n d e z ; r a z a b l a n c a ; 
16 a ñ o s ; U n i v e r s i d a d 2 3 ; H e m o f i l i a 
L á z a r o G u e r r a ; r a z a n e g r a ; 1 8 
a ñ o s ; S a n J o a q u í n 3 3 ; B r o n c o n e u -
m o n í a . 
M a n u e l T o r r e s ; r a z a n e g r a ; 1 4 
a ñ o s ; A u d i t o r 2 0 ; I n f e c c i ó n p o r c o -
l i b a c i l o . 
T e r e s a V i l l a v e r d e ; r a z a b l a n c a ; 7 8 
a ñ o s ; Z e n e a 215.; E s c l e r o s i s c a r d i o 
v a s c u l a r . 
J u l i o M e y t i n A l v a r e z ; r a z a b l a n -
c a ; 29 , a ñ o s ; C e r r o 6 5 9 ; T u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r . 
A l i c i a L ó p e z ; r a z a b l a n c a ; 6 6 
a ñ o s ; E n c a r n a c i ó n 4; E n d o c a r d t ü s . 
O l g a G o n z á l e z ; r a z a b l a n c a ; 1 0 
a ñ o s e ; S a n J T n t o n i o L i b e r t a d ; G a s -
t r o e n t e r i t i s . 
M a r í a L e o v e r a ; r a z a b l a n c a ; 6 5 
a ñ o s ; G l o r i a 4 ; E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
M a n u e l M e n d o z a ; r a z a n e g r a ; ? 2 
a ñ o s ; 3 3 y 2 V e d a d o ; T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
E d u a r d o N o v a s ; r a z a b l a n c a ; F 
a ñ o s ; L i n c o l n y M a c e o ; l a f e c c i ó n i n 
t e s t i n a l . 
C l a r a M a r c h e ; r a z a m e s t i z a ; 4 
a ñ o s ; S a n C r i s t ó b a l 7 ; M a l d e B r i g h t 
J o s é R a m ó n V a l d é s ; r a z a b l a n c a ; 
3 m e s e s ; D a o i z 5 7 ; B r o n q u i t i s c a p i -
l a r . 
D I E Z A Ñ O S D E S P U E S 
N u e v a Y o r k , 1 1 d e A g o s t o 
S e h a p u b l i c a d o b a s t a n t e — a u n q u e 
n o t a n t o c o m o y o e s p e r a b a — a q u í y 
e n E u r o p a c o n o c a s i ó n d e l d e c e n a r i o I 
d e l a g u e r r a m u n d i a l . L o s r e s u l t a - ; 
d o s d e e l l a ¿ h a n s i d o b u e n o s o m a - l 
l o s ? ¿ P a r a q u é h a s e r v i d o ? S e g ú n ! 
J o r d á n , e l e x - R e c t o r d e l a U n i v e r s i -
d a d de C a l i f o r n i a , p a r a n a d a ; s e g ú n 
d o s p a c i f i s t a s d i s t i n g u i d o s , M i s s l 
J a n e A d d a m s y M r . N o r m a n A n g e l í , , ' 
p a r a a u m e n t a r e l o d i o a t o d a g u e -
r r a 
E l e c o n o m i s t a i n g l é s K e y n e s d e -
c i a r a m o d e s t a m e n t e q u e . " n o s a b e 
lo q u e s e h a g a n a d o " . U n e x - s e c r e -
t a r i o d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , i n s -
p i r a d o a c a s o p o r é s t e , d i c e q u e e l 
m u n d o " n a d a h a g a n a d o y lo h a p e r -
d i d o t o d o " . Y e l P r í n c i p e H e r é d e l o , 
q u e a l p a r e c e r c a r e c e d e S e c r e t a r i o 
e n f u n c i o n e s d e p o r t a v o z , d e s p u é s d e 
r e c o r d a r q u e l o s E s t a d o s U n i d o s f u e -
r o n a l a g u e r r a e n d e f e n s a d e l a 
d e m o c r a c i a , a g r e g a : " T o d a s - l a s n a -
c i o n e s s i g u e n h a c i e n d o a r m a m e n t o s . 
C u a n t o a l a d e m o c r a c i a , v é a n s e l o s 
t e l e g r a m a s . L a d i c t a d u r a e n u n a o 
e n o t r a f o r m a e s l a i d e a f a v o r i t a e n 
t o d a s p a r t e s " . 
U n b r i l l a n t e e s c r i t o r i n g l é s , h i j o 
d e f r a n c é s , M r . B e l l o c p r o c l a m a q u e 
l a g u e r r a h a s i d o " l a v i c t o r i a d e l 
c r i s t i a n i s m o s o b r e l a P r u s i a a t e a " . 
Y e l f a m o s o p u b l i c i s t a g e r m á n i c o -
p o l a c o - h e b r e o M a x i m i l i a n o H a r d e n , 
p i e n s a q u e l a g r a n c o n t i e n d a h a r e - ¡ 
v e l a d o l a n e c e s i d a d d e u n a f e d e r a - 1 
c i ó n d e l a E u r o p a C o n t i n e n t a l . ¿ P a -
r a q u é ? ¿ P a r a v i v i r e n p a z y d a r s e ! 
b u e n a v i d a ? N o ; p a r a a c a b a r c o n I n - | 
g l a t e r r a . N a d a m á s d e l i c a d o q u e e s - i 
t a m a n i f e s t a c i ó n .en I Q S m o m e n t o s ' 
e n q u e I n g l a t e r r a es l a ú n i c a n a c i ó n , 
a m i g a de A l e m a n i a . H a b í a m o s c o n - ' 
v e n i d o e n q u e l o s a l e m a n e s n o s a - ¡ 
b í a n de p o l í t i c a ; e l c a s o de M a x 
H a r d e n p a r e c e I n d i c a r q u e n o e n t i e n -
d e n lo q u e l e e n e n l o s p e r i ó d i c o s . 
E l C o m a n d a n t e e n J e f e de l a s 
f u e r z a s a r m a d a s d e l C a n a d á c r e e , 
q u e " a h o r a s e v e q u e l a g u e r r a , co-^; 
m o m e d i o de r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s 
de.1 m u n d o es u n a d e s i l u s i ó n y i i n a j 
m e n t i r a " . A lo c u a l s e p u e d e o b j e t a r ' 
q u e h a h a b i d o d e t o d o ; g u e r r a s q u e | 
h a n r e s u e l t o p r o b l e m a s d e u n a m a - i 
ñ e r a d e f i n i t i v a y g u e r r a s q u e h a n r e - l 
s u e l t o u n o s p a r a p l a n t e a r o t r o s . j 
L o q u e e l m u n d o e n g e n e r a l h a l 
g a n a d o o p e r d i d o c o n u n a g u e r r a , n o l 
s i e m p r e se d e s c u b r e d e s d e e l p r i n c i - | 
p i ó , p o r q u e c o n f r e c u e n c i a t a r d a n : 
c i e r t a s c o n s e c u e n c i a s e n a p a r e c e r ; ! 
p e r o c a d a b e l i g e r a n t e , s í s a b e lo ( /ue i 
h a g a n a d o o p e r d i d o , s e g ú n q u e h a ! 
l o g r a d o s u i n t e n t o o q u e l i a f r a c a s a d o , ! 
t o t a l o p a r c i a l m e n t e e n e l . E n e l , 
c a s o a c t u a l l o s g a n a n c i o s o s h a n s i - ! 
do I n g l a t e r r a , R u m a n i a y S e r b i a y } 
l o s p u e b l o s q u e h a n o b t e n i d o s u i n - i 
d e p e n d e n c i a c o m o C h e k o s l o v a k i a , P o -
l o n i a y l a s r e p ú b l i c a s d e l B á l t i c o ; 
h a y q u e a g r e g a r a D i n a m a r c a , q u e ' 
h a r e c u p e r a d o e l S I e s v i g s i n g a s t o d e ' 
s a i . g r e n i de o r o . 
JL<OS i r r e t l c n t i d e 1 9 1 4 e s t á n h o y 
r e d i m i d o s ; p e r o h a y a h o r a o t r o i r r c -
d e n t l , a u n q u e e n m e n o r n ú m e r o ; 
c o m o l o s a l e m a n e s d e C h e k o s l o v a -
k i a y d e I t a l i a y de P o l o n i a y l o s ; 
h ú n g a r o s , o m a d g y a r e s , de C h e k o s - ' 
l o v a k i a y d e R u m a n i a y l o s b ú l g a r o s 
d e G r e c i a . , 
C u a n t o a l o s E s t a d o s U n i d o s ¿ q u é ! 
h e n g a n a d o ? S o b r e e s t e p u n t o , n a d a 
se h a p u b l i c a d o a q u í . L o q u e a e s t a 
r e p ú b l i c a Je c o n v e n í a e r a l a n e u t r a -
l i d a d , c o n l a c u a l g a n ó m u c h o d i n e -
r o y , c a s o de i r a l a g u e r r a , h a c e r l o 
c o n t r a I n g l a t e r r a y F r a n c i a , a l a s 
c u a l e s h a b r í a d e s p o j a d o de s u s c o -
l o n i a s a m e r i c a n a s y c o n e s t o n o h a -
b r í a q u e d a d o m á s s o b e r a n í a e u r o p e a , 
q u e l a i n s i g n i f i c a n t e de H o l a n d a , e n 
e s t a p a r t e d e l m u n d o . 
A n t e s de q u e l o s a l e m a n e s i n i c i a -
s e n s u d e s a t e n t a d a c a m p a ñ a s u b m a -
m a r i n a , se e s t a b a c r e a n d o u n a s i t u a -
c i ó n t i r a n t e e n t r e l o s g o b i e r n o s d e 
L o n d r e s y d e W a s h i n g t o n a c a u s a d e 
l a c o n d u c t a d e l p r i m e r o e n e l a s u n -
t a d e l c o n t r a b a n d o . E l s e g u n d o s e 
CENTAVOS 
TE 
q u e j a b a c o n r a z ó n de a 
y o e t e n c i o n e s de b a r c o s e T ^ t o , 
l i m i t a r s e a l a v i s i t a y p] ^ 1 
e n a l t a m a r ; d e l a s p r á c ü o l " 6 ^ 
t r a n a s de l o s t r i b u n a l e s fe 
d e p r e s a s ; de l a p r e s e n c i a > ^ 
de b u q u e s b r i t á n i c o s en b , ^ 
l o s E s t a d o s U n i d o s , etc 
S e a b r í a l a c o r r e s p o n d e a c h A 
c o m e r c i a n t e s a m e r i c a n o s v , ^ ^ 
f o r m a c i o n e s ú t i l e s que c o n L f 1 
c o m u n i c a d a s a l c o m e r c i o . S 
r a q u e l a s c o n v i r t i e s e , en d h T s 
d e t e n í a n l a r g o t i e m p o en i 0> % 
Costas 
to s l o s b a r c o s c o n g r a n d e PU6f' 




q u e h a b í a n h e c h o l o s ^ p e d i d ^ ^ 
de e x i s t e n c i a s y c a n s a d o s d 
d a r , t e n í a n q u e a c u d i r a l o , 
c i a n t e s b r i t á n i c o s . L a vie ia i 
t é r r a , s i g u i e n d o s u c o s t u m C ^ 
v e c h a b a l a o c a s i ó n p a r a "ta a£lro" 
t r a r u n h o n r a d o p e n i q u e 
A 
c o m e n z ó a 
W i l s o n . E n u n a n o t a del 26 1 ° I 
c i e m b r e d e 1 9 1 4 d e c í a : " L a - ™ 
S u 
ame 
l o s d e r e c h o s de los c i u d a d a n o s ! 
l o s p o c o s m e s e s de ¿ u e m 
m z ó a r e c l a m a r e l zoh^rll' * 
a c t u a l d e l g o b i e r n o de S u ^ M a í í 1 ' 
c o n l o s b a r c o s y l o s carga ento ?'d 
c o n s t i t u y e restricciones , 
i o s de los r i i i H o ^ ^ - , . * ?« 
j u s t i f i c a d a s p o r l a s r e g l a s del n^" 
c h o I n t e r n a c i o n a l n i ex ig idas ÜOM 
p r o p i a d e f e n s a " . / * 1 " 
O t r a N o t a d e l 30 de Marzo i 
1 9 1 5 : " L a O r d e n d e l Conse jo J ' 
15 d e M a r z o , c o n s t i t u i r í a , s i sus d 
p o s i c i o n e s f u e s e n a p l i c a d a s textual" 
m e n t e , l a e x i s t e n c i a de derechos h 
l i g e r a n t e s i l i m i t a d o s sobre el c o m í 
co n e u t r a l y u n a n e g a c i ó n complot' 
d e l o s d e r e c h o s s o b e r a n a s de las J 
c i e n e s q u e e s t á n e n p a z " . Y se agre! 
g a b a q u e es to e r a " s i n precedente en 
l a g u e r r a m o d e r n a " . 
E n 1 4 d e J u l i o de l mismo año 
e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n notifica! 
b a q u e " n o r e c o n o c e r í a l a validej'-
d e l o s a c t o s d e l o s t r i b u n a l e s briti. 
n i c o s d e p r e s a s q u e v i o l a s e n los 4». 
r e c h o s d e l o s c i u d a d a n o s americanos 
d e n t r o de l a s l e y e s i U e r h á c i o n a l e s . 
O t r a N o t a a n á l o g a e l 21 de Octu. 
b r e y u n a m á s e n e l a ñ o siguiente 
e l 2 4 d e M a y o d e 1 9 1 6 , en la cual 
o e c í a : ' ' S ó l o u n c a m b i o r a d i c a l en la 
a c t u a l c o n d u c t a b r r á n i c a y francesa 
p u e d e s a t i s f a c e r a es te gobierno''. 
E n u n a c a r t a d e M r . Page , pabli-
c a d a d e s p u é s d e l a m u e r t e de éste 
c o n o t r a s , se l a m e n t a a q u e l Embaja^ 
d o r a m e r i c a n o e n L o n d r e s de que 
W i l s o n " t u v i e s e p r e d i s p o s i c i ó n con-
t r a I n g l a t e r r a " . T u v i é m a o no, cum. 
p l í a c o n s u d e b e r a l recoger ias que-
j a s de c o m e r c i a n t e s y navieros ame-
r i c a n o s y h a c e r r e c l a m a c i o n e s al 
g o b i e r n o . L a s c o s a s se iban prepa-
r a n d o p a r a u n a r u p t u r a , que no vino 
p o r q u e l a i m p i d i ó e l a l m i r a u t s Von 
T i r p i t z c o n s u c a m p a ñ a submarina. 
E s t o e r a m á s o d i o s o que lo hecho 
p o r l o s i n g l e s e s , l o s cua les sólo 
c a u s a b a n p e r j u i c i o p e c u n i a r i o s , mien-
t r a s q u e l o s a l e m a n e s d e s t r u í a n vi-
d a s h u m a n a s , c o n v i o l a c i ó n de lai 
l e y e s i n t e r n a c i o n a l e s . L o a Estados 
U n i d o s f u e r o n a l a g u e r r a , como di- • 
j o m u y b i e n e n e l S e n a d o M r . Har- L 
d i n g m á s t a r d e P r e s i d e n t e , no par»' ' 
d e r r i b a r a u t o c r a c i a s n i extender 1& 
d e m o c r a c i a , s i n o p a r a defender "sus 
j u s t o s d e r e c h o s " . 
C o n l a n e u t r a l i d a d hubieran se-
g u i d o g a n a n d o d i n e r o ; atacando » 
I n g l a t e r r a h u b i e r a n ganado territo-
r i o s y r e s g u a r d a d o m e j o r el de esta 
r e p ú b l i c a . L a g u e r r a c o n Alemania 
h a e c h a d o s o b r e e l coutribuyenti 
a m e r i c a n o l a c a r g a p e s a d a de la Deu* 
d a c o n t r a í d a p a r a p r e s t a r "hillonel 
d e d o l l a r s a l o s A l i a d o s , que no lol 
p a g a r á n e n s i g l o s . 
P e r o l o s E s t a d o s U n i d o s hicieron 
b i e n e n c a s t i g a r a A l e m a n i a ; *u pa» 
p e í h u b i e r a s i d o m u y desairado, 
n o h u b i e r a n e n t r a d o e n l a l iza , sien-
d o c o m o e r a n l a m á s fuerte dê  las 
n a c i o n e s m a r í t i m a s n e u t r a l e s . Si to-
d a s l a s de E u r o p a h u b i e r a n procedi-
d o lo m i s m o , s e h a b r í a adelantado la 
h o r a de l a p a z ; p e r o t a m b i é n estaban, 
d e d i c a d a s a " h a c e r e n t r a r un honrfe; 
d ó p e n i q u e " . " „ 
A n t o n i o E S C O B A R 
g r a n f i e s t a e n L a T r o p i c a l , l a d e l a s 
f a m o s a s c e r v e z a s . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
M e n ú : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h T o r i n o . E n -
t r e m é s : E n t r e m é s V a r i a d o . E n t r a n -
t e s : A r r o z c o n p o l l o . P i e r n a d e p u e r -
c o c o n p a t a t a s . E n s a l a d a M i x t a d e 
l a s R i b e r a s d e l T a m b r e . P o s t r e s : 
' P e r a s y m e l o c o t o n e s . V i n o s : V i n o 
d e l V a l l e de l a M a h í a , L a g u e r T r o p i -
c a l , S i d r a G a i t e r o , c a f é y t a b a c o s e s -
p e c i a l e s p a r a e s t a f i e s t a . 
T o d o c o l o s a l . 
C E N T R O A N D A L U Z 
V e l a d a p a r a el s á b a d o 23 a l a s 
9 de l a n o c h e . 
H a b r á : 
C o n c i e r t o "de p i a n o . 
N ú m e r o s de c a n t o . 
N ú m e r o s de b a i l e . 
R e c i t a l d e p o e s í a s . * 
Y u n a a m e n a c o n f e r e n c i a q u e 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
F r a n c i s c o C u e n c a , d e d i c a r á a l a s d a -
m a s c o n e l t í t u l o d e " I n f l u e n c i a do 
l a m e l e n a e n l a m u j e r " . • 
T e r m i n a r á l a v e l a d a c o n b a i l e . 
H a y m u c h o e m b u l l o e n t r e l a s s e -
ñ o r a s p a r a a s i s t i r a e s t e f e s t i v a l t a n 
c u l t o c o m o s i m p á t i c o y a t r a y e n t e . 
¡ H A B A N E R A S 
V i e n e de l a p á g i n a s iete 
l ' o l o n e s i a d e P a s t o r y e l I n t e r m e z z o i i n t e l i g e n t e b a t u t a d e l maes tro G0D 
do M a u r i 
D e s u e j e c u c i ó n se e n c a r g a l a o r 
q u e s t a de l a S o c i e d a d d e C o n c i e r -
tos . 
O r q u e s t a | l e s e s e n t a p r o f e s o r e s . 
I n s u p e r a b l e ! 
S e r á c o n d u c i d a b a j o l a e x p e r t a o 
z a l o R o i g , de q u i e n d i j e r a OnsaK 
e n s u ú l t i m o v i a j e a C u b a , que 
n a d a t e n í a q u e e n v i d i a r a los mej 
r e s d i r e c t o r e s de o r q u e s t a s s infón 
d e l a A m é r i c a " . 
¿ Q u é eloigio m e j o r í 
N O T A 1)1£ A M O R 
N u e v o s c o m p r o m i s o s . 
Q u e p a s o a a n o t a r . 
P o r e l s e ñ o r V i v i á n V a l d é s h a s i 
d o p e d i d l a p a r a s u h i j o R o g e l i o l a 
m a n o d e l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a J o s a -
f i n a L l e r a L a b r a . 
M a r í a D o l o r e s C o l l a z o , b e l l a y m u y 
g r a c i o s a , s e ñ o r i t a , h a s i d o p e d i d a p o r 
e l j o v e n d o c t o r V i c t o r i a n o M a r t í n e z 
D í a z , p e r t e n e c i e n t e a l c u e r p o ( a c u ! -
de Jtí t a t i v o de l a C a t í a d e S o c o r r o 
s ú s d e l M o n t e . . 
S o b r i n a l a g e n t i l M a r í a W-^ 
d e l S e n a d o r R o s e n d o C o l l a z o . 
¿ A l g ú n o t r o c o m p r o m i s o ? 
U n o m á s . Tnrdáft'' 
P a n a e l j o v e n B - e r n a r d i n o 
í u ó p e d i d a l a m a n o de la e n c a n . 
r a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a P o m a r . 
¡ M i f e l i c i t a c i ó n ! 
C A N C I O N E S N A P O L I T A N A S ; 
N u n z i o M a l n i e r i , 
H i j o d e I t a l i a . 
C o m p o s i t o r j o v e n y d e a l i e n t o s q u e 
s i e n t e p o r l a m ú s i c a u n a v o c a c i ó n 
i r r e s i s t i b l e . 
Ü l i t a d a s e s m e r a d a m e n t e , c o n ^u 
r e t r a t o e n l a p o r t a d a , a c a b a de d a r 
a l a e s t a m p a s u s d o s p r o d u c c i o n e s 
ú l t i m o s . ; 
C a n c i o n e s a m b a s . ' 
D e r i t m o n a p o l i t a n o . . ífra,tie!< 
S e t i t u l a n J u v e n t u d y nrre. 
h a b i e n d o s i d o a r m o n i z a d a s y 
g l a d a s p o r e l s e ñ o r A l b e r t o 
d i s t i n g u i d o p r o f e s o r c u b a u o -
S o n p r e c i o s a s . 
C O N C U R S O S A N U A L E S 
M u y l u c i d o s . 
Y m u y i n t e r e s a n t e s . 
A s í r e s u l t a r o n l o s c o n c u r s o s c e -
l e b r a ) i o s ú l t i m a m e n t e e n e l C o n s e r -
v a t o r i o d e P e y r e l l a d e . 
C o n c u r s o s a n u a l e s . 
D e c a r á c t e r p ú b l i c o -
E l J u r a d o , c o m p u e s t o d e p r o f e s o -
r e s c o m p e t e n t e s , o t o r g ó l a M e d a l l a 
E N V I A J E D E R E C R E O 
U n s a l u d o . 
Q u e es d e b i e n v e n i d a . 
R e c í b a l o l a s e ñ o r a R e n é e D . d 
M e s a , q u e d e s d e e l l u n e s se n c u n -
t r a e n e s t a c i u d a d , ' p r o c e d e n t e de 
N u e v a Y o r k . 
j . pjaii0 
d e O r o e n e l S e x t o A n o ae ^ 
a l a s o p o s i t o r a s , q u e e r a n ^...s 
ñ o r i t a y E l e n a C r i s t o f o l y 
I s a b e l M a z a . f . a i i a de. 
A s u v e z a d j u d i c ó «a Mea 
B r o n c e d e p r i m e r a c l a s e en ^ 
to A ñ o a l a s s e ñ o r i t a s C a r i n 
t o s y M a r í a I g l e s i a s 
E n h o r a b u e n a ! 
l  . 
L a d i s t i n g u i d a v i a j e r a , t a n g e n t i l 
y t a n « l e g a n t e , e s l a e s p o s a d e l a m i -
go m u y q u e r i d o F e r n a n d o M 
H a q u e d a r l o é s t e en N e w a r • 
L u g a r de s u r e s i d e n c i a . • u u g a r a e s u R E B I U C ^ - - - p. 
l i a s e ñ o r a de M e s a v i e n e 
u n a c o r t a t e m p o r a d a coUTla„<;encia-
d e l s e ñ o r A n t o n i o M e s a P iaL- ' 
V o l v e r á d e s p u é s a l N o r t e . 
E n r i q u e F O N T A ^ ^ 
